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Матеріали Збірника наведені з офіційного сайта Верховної Ради України 
www.rada.gov.ua станом на 1 січня 2008 року 
Законодавчі акти України до вивчення теми   
«Основи Трудового  права України» 
 
Кодекс законів про працю України 
 
від 10 грудня 1971 року 
 
Витяг 




      Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України 
 
      Кодекс законів  про  працю України регулює трудові відносини всіх  
працівників,  сприяючи  зростанню  продуктивності   праці, поліпшенню  якості 
роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на 
цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню 
трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в  
першу  життєву  потребу кожної  працездатної людини. 
     Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну  
охорону  трудових прав працівників. 
 
     Стаття 2. Основні трудові права працівників 
  
     Право громадян України на працю,  - тобто на одержання роботи з оплатою  
праці  не  нижче  встановленого  державою  мінімального розміру,  - 
включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і  роботи, 
забезпечується  державою.  Держава  створює  умови  для ефективної   
зайнятості   населення,   сприяє    працевлаштуванню, підготовці і підвищенню 
трудової кваліфікації, а при  необхідності забезпечує  перепідготовку  осіб,   
вивільнюваних   у   результаті переходу  на ринкову економіку. 
     Працівники    реалізують    право     на     працю     шляхом укладення трудового 
договору  про  роботу   на   підприємстві,   в установі, організації або  з  фізичною  
особою.  Працівники  мають право на відпочинок відповідно до законів про  
обмеження  робочого дня та робочого тижня і про щорічні  оплачувані  відпустки,  
право на здорові і безпечні умови  праці,  на  об'єднання  в  професійні спілки та на 
вирішення колективних трудових конфліктів (спорів)  у встановленому   законом   
порядку,   на   участь   в    управлінні підприємством,    установою,    організацією,    
на    матеріальне забезпечення в  порядку  соціального  страхування  в  старості,  а 
також у разі хвороби, повної або часткової втрати  працездатності, на матеріальну 
допомогу в разі безробіття, на право  звернення  до суду  для  вирішення  трудових  
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спорів  незалежно  від   характеру виконуваної   роботи   або   займаної   посади,   
крім   випадків, передбачених   законодавством,   та   інші   права,    встановлені 
законодавством.   
     Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян України 
 
     Україна забезпечує   рівність  трудових  прав  усіх  громадян незалежно від 
походження,  соціального і майнового стану,  расової та національної 
приналежності,  статі,  мови, політичних поглядів, релігійних переконань,  роду 
і характеру занять,  місця проживання та інших обставин. 
 
     Стаття 3. Регулювання трудових відносин 
 
     Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх  
підприємств,  установ,  організацій   незалежно   від   форм власності,  виду 
діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 
договором з фізичними особами. 
     Особливості праці  членів  кооперативів  та   їх   об'єднань, колективних    
сільськогосподарських    підприємств,   фермерських господарств,  працівників  
підприємств  з  іноземними інвестиціями визначаються  законодавством  та  їх 
статутами. При цьому гарантії щодо  зайнятості,  охорони  праці,  праці жінок, 
молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про 
працю. 
 
     Стаття 4. Законодавство про працю 
 
     Законодавство про працю складається  з  Кодексу  законів  про працю  
України  та  інших  актів законодавства України,  прийнятих відповідно до 
нього.  
           
     Стаття 5-1. Гарантії забезпечення права громадян на працю 
 
     Держава гарантує  працездатним   громадянам,   які   постійно проживають 
на території України: 
     вільний вибір виду діяльності; 
     безплатне сприяння  державними  службами зайнятості у підборі підходящої 
роботи і працевлаштуванні  відповідно  до  покликання, здібностей,   
професійної   підготовки,   освіти,   з  урахуванням суспільних потреб; 
     надання підприємствами,  установами, організаціями відповідно до їх  
попередньо  поданих  заявок  роботи  за  фахом  випускникам державних   
вищих   навчальних,   професійних   навчально-виховних закладів; 
     безплатне    навчання     безробітних     нових     професій, перепідготовку в  
навчальних  закладах  або  у  системі  державної служби зайнятості з виплатою 
стипендії; 
     компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з 
направленням на роботу в іншу місцевість; 
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     правовий захист від необгрунтованої відмови  у  прийнятті  на роботу  і  
незаконного  звільнення,  а також сприяння у збереженні роботи.  
      
     Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників 
 
     Особливості  регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими  
природними  географічними і геологічними  умовами та умовами  підвищеного  
ризику  для  здоров'я, тимчасових і сезонних працівників,  а також працівників, 
які працюють у фізичних осіб за трудовими  договорами, додаткові (крім 
передбачених у статтях 37 і 41  цього  Кодексу)  підстави  для  припинення  
трудового договору деяких   категорій   працівників   за   певних   умов   
(порушення встановлених правил  прийняття  на  роботу та ін.) встановлюються 
законодавством. 
 
     Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які 
               працюють за межами своїх держав 
 
     Трудові відносини   громадян  України,  які  працюють  за  її межами, а 
також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах,  
в установах,  організаціях України, регулюються законодавством  держави,   в   
якій   здійснене   працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними 
договорами України. 
 
     Стаття 8-1. Співвідношення міжнародних договорів про працю 
                 і законодавства України 
 
     Якщо міжнародним договором або  міжнародною  угодою,  в  яких бере  
участь  Україна,  встановлено  інші правила,  ніж ті,  що їх містить 
законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного  
договору  або міжнародної угоди. 
 
     Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю,  
               які погіршують становище працівників 
 
     Умови  договорів  про   працю,   які   погіршують   становище працівників  
порівняно  з  законодавством  України  про  працю,  є недійсними. 
 
     Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові 
                 і соціально-побутові пільги 
 
     Підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і  за  
рахунок  власних  коштів  можуть  встановлювати   додаткові порівняно з 
законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. 
     Підприємство може   матеріально    заохочувати    працівників медичних,   
дитячих,   культурно-освітніх,  учбових  і  спортивних закладів,  організацій 
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громадського харчування і  організацій,  що обслуговують  трудовий  колектив  






           Стаття 10. Колективний договір 
 
     Колективний договір    укладається    на    основі    чинного законодавства, 
прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і 
соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та 
уповноважених ними органів. 
 
     Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів 
 
     Колективний договір укладається на підприємствах, в установах,   
організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які 
використовують найману працю  і  мають  права юридичної особи. 
     Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах 
підприємства,  установи,  організації  в  межах  компетенції   цих підрозділів. 
 
     Стаття 12. Сторони колективного договору 
 
     Колективний    договір    укладається   між   власником   або уповноваженим   
ним   органом   (особою),   з  однієї  сторони,  і первинною  профспілковою  
організацією,  які  діють  відповідно до своїх  статутів,  а у разі їх відсутності - 
представниками, вільно обраними  на  загальних   зборах   найманих   
працівників   або уповноважених ними органів, з другої сторони. 
     Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних  
профспілкових  організацій,  вони  повинні  на  засадах пропорційного  
представництва  (згідно  з  кількістю членів кожної первинної    профспілкової    
організації)   утворити   об'єднаний представницький орган для укладення 
колективного договору. В цьому разі  кожна первинна профспілкова організація 
має визначитися щодо своїх   конкретних   зобов'язань   за   колективним  
договором  та відповідальності   за   їх   невиконання.   Первинна  профспілкова 
організація,    що    відмовилася   від   участі   в   об'єднаному представницькому 
органі, позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні 
колективного договору. 
 
     Стаття 13. Зміст колективного договору 
 
     Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх 
компетенції. 
     У колективному договорі встановлюються  взаємні  зобов'язання сторін       
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щодо  регулювання   виробничих,  трудових, соціально-економічних відносин, 
зокрема: 
     зміни в організації виробництва і праці; 
     забезпечення продуктивної зайнятості; 
     нормування і   оплати   праці,  встановлення  форм,  системи, розмірів 
заробітної плати та інших видів трудових виплат  (доплат, надбавок, премій та 
ін.); 
     встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
     участі трудового   колективу   у   формуванні,   розподілі  і використанні 
прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); 
     режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 
     умов і охорони праці; 
     забезпечення житлово-побутового, культурного,  медичного обслуговування, 
організації оздоровлення і відпочинку працівників; 
     гарантій діяльності профспілкової  чи  інших  представницьких організацій 
трудящих; 
     умов  регулювання   фондів   оплати   праці  та  встановлення 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. 
     Колективний договір може передбачати  додаткові  порівняно  з чинним   
законодавством  і  угодами  гарантії,  соціально-побутові пільги. 
 
     Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення 
                колективного договору, відповідальність за його виконання 
 
     Укладенню колективного    договору    передують    колективні переговори. 
     Строки, порядок ведення переговорів,  вирішення розбіжностей, що  
виникають під час їх ведення,  порядок розробки,  укладення та внесення   змін   
і   доповнень    до    колективного    договору, відповідальність  за  його  
виконання  регулюються Законом України "Про колективні договори і угоди". 
 
     Стаття 15. Реєстрація колективного договору 
 
     Колективні  договори підлягають повідомній  реєстрації місцевими органами 
державної виконавчої влади. 
     Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів 
України.  
 
     Стаття 16. Недійсність умов колективного договору 
 
     Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним 
законодавством і угодами становище працівників, є недійсними. 
 
     Стаття 17. Строк чинності колективного договору 
 
     Колективний договір набирає чинності з  дня його підписання 
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представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому. 
     Після закінчення   строку   чинності   колективний    договір продовжує  
діяти до того часу,  поки сторони не укладуть новий або не переглянуть 
чинний, якщо інше не передбачено договором. 
     Колективний договір  зберігає  чинність  у разі зміни складу, структури, 
найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей 
договір. 
     У разі  реорганізації  підприємства,  установи,   організації колективний  
договір  зберігає  чинність протягом строку,  на який його укладено, або може 
бути переглянутий за згодою сторін. 
     У разі   зміни   власника   чинність   колективного  договору зберігається 
протягом строку його дії,  але не більше одного року. У  цей  період  сторони 
повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення 
чинного колективного договору. 
     У разі   ліквідації   підприємства,   установи,   організації колективний  
договір  діє  протягом   усього   строку   проведення ліквідації. 
     На новоствореному  підприємстві,  в   установі,   організації колективний  
договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний  строк  після   
реєстрації   підприємства,   установи, організації, якщо законодавством 
передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства,  
установи,  організації, якщо не передбачено їх реєстрацію. 
 
     Стаття 18. Поширення колективного договору на всіх працівників 
 
     Положення колективного   договору   поширюються    на    всіх працівників  
підприємства,  установи,  організації  незалежно  від того,  чи є вони членами 
професійної спілки,  і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним 
органу,  так і для працівників підприємства, установи, організації.  
 
     Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору 
 
     Контроль  за  виконанням  колективного  договору  проводиться 
безпосередньо  сторонами,  які його уклали, у порядку, визначеному цим 
колективним договором. 
     Якщо  власник  або  уповноважений  ним  орган (особа) порушив умови  
колективного  договору,  профспілки,  що його уклали, мають право  надсилати  
власнику  або  уповноваженому ним органу (особі) подання  про  усунення  цих 
порушень, яке розглядається у тижневий строк.  У  разі відмови усунути 
порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право 
оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.  
 
     Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору 
 
     Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені 









     Стаття 21. Трудовий договір 
 
     Трудовий  договір  є  угода  між  працівником   і   власником підприємства,  
установи,   організації   або   уповноваженим   ним органом  чи фізичною  
особою,  за  якою  працівник  зобов'язується виконувати  роботу,   визначену   
цією   угодою,   з   підляганням внутрішньому  трудовому  розпорядкові,  а  
власник   підприємства, установи, організації  або  уповноважений  ним  орган  
чи  фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові  заробітну  плату  і 
забезпечувати  умови  праці,  необхідні  для   виконання   роботи, передбачені 
законодавством  про  працю,  колективним  договором  і угодою сторін.  
     Працівник   має   право   реалізувати   свої   здібності   до продуктивної і 
творчої праці шляхом укладення  трудового  договору на одному або одночасно 
на декількох підприємствах,  в  установах, організаціях,   якщо   інше   не    
передбачене    законодавством, колективним договором або угодою сторін. 
     Особливою формою  трудового  договору  є  контракт,  в  якому строк його 
дії, права,  обов'язки  і  відповідальність  сторін  (в тому  числі  матеріальна),  
умови  матеріального  забезпечення   і організації праці працівника, умови 
розірвання  договору,  в  тому числі дострокового, можуть встановлюватися  
угодою  сторін.  Сфера застосування контракту визначається законами України. 
 
     Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні 
                трудового договору 
 
     Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу. 
     Відповідно до Конституції України  будь-яке  пряме або  непряме  
обмеження  прав  чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні,  
зміні  та  припиненні  трудового  договору залежно від походження,  
соціального і майнового стану, расової та національної  приналежності,  статі,  
мови,  політичних  поглядів, релігійних  переконань,  членства  у  професійній 
спілці чи іншому об'єднанні громадян,  роду і характеру занять, місця 
проживання не допускається. 
     Вимоги щодо віку,  рівня освіти,  стану  здоров'я  працівника можуть 
встановлюватись законодавством України. 
 
     Стаття 23. Строки трудового договору 
 
     Трудовий договір може бути: 
     1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 
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     2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 
     3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. 
     Строковий трудовий  договір  укладається  у  випадках,   коли трудові 
відносини  не  можуть  бути  встановлені  на  невизначений строк з  
урахуванням  характеру  наступної  роботи,  або  умов  її виконання,  або  
інтересів  працівника  та   в   інших   випадках, передбачених законодавчими 
актами. 
 
     Стаття 24. Укладення трудового договору 
 
     Трудовий договір укладається,  як правило, в письмовій формі. Додержання 
письмової форми є обов'язковим: 
     1) при організованому наборі працівників; 
     2)  при  укладенні  трудового договору про роботу в районах з особливими  
природними  географічними  і  геологічними  умовами та умовами підвищеного 
ризику для здоров'я; 
     3) при укладенні контракту; 
     4) у  випадках,  коли  працівник   наполягає   на   укладенні трудового 
договору у письмовій формі; 
     5) при укладенні трудового договору з  неповнолітнім  (стаття 187 цього 
Кодексу); 
     6)  при  укладенні  трудового  договору  з  фізичною  особою; 
     7) в інших  випадках,  передбачених  законодавством  України. 
     При  укладенні  трудового  договору  громадянин  зобов'язаний подати  
паспорт  або інший документ,  що посвідчує особу,  трудову книжку,  а  у  
випадках,  передбачених  законодавством,  -   також документ   про  освіту  
(спеціальність,  кваліфікацію),  про  стан здоров'я  та  інші  документи.  
     Укладення трудового   договору   оформляється   наказом    чи 
розпорядженням   власника   або   уповноваженого  ним  органу  про 
зарахування працівника на роботу. 
     Трудовий договір вважається укладеним і тоді,  коли наказ  чи 
розпорядження   не  були  видані,  але  працівника  фактично  було допущено  
до  роботи.   
     Особі, запрошеній на роботу в порядку  переведення  з  іншого 
підприємства,   установи,   організації   за    погодженням    між керівниками  
підприємств,  установ,  організацій,  не  може   бути відмовлено в укладенні 
трудового договору. 
     Забороняється укладення  трудового  договору  з громадянином, якому за 
медичним висновком запропонована робота протипоказана  за станом здоров'я. 
 
     Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору 
 
     У разі  укладення  трудового  договору  між   працівником   і фізичною  
особою  фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного 
допущення працівника до роботи зареєструвати  укладений у  письмовій  формі 
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трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у  
порядку,  визначеному  Міністерством праці та соціальної політики України. 
 
     Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору 
                деякі відомості та  документи 
 
     При укладенні трудового договору забороняється  вимагати  від осіб, які 
поступають  на  роботу,  відомості  про  їх  партійну  і національну  
приналежність,  походження,  прописку  та  документи, подання яких не 
передбачено законодавством. 
 
     Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на 
                  підприємстві, в установі, організації 
 
     Власник вправі  запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному 
і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи 
свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти,  а також батьки,  брати,  
сестри і діти  подружжя),  якщо  у зв'язку   з  виконанням  трудових  обов'язків  
вони  безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. 
     На підприємствах,  в установах,  організаціях державної форми власності  
порядок  запровадження  таких  обмежень  встановлюється законодавством. 
 
     Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу 
 
     При укладенні трудового договору може бути обумовлене  угодою сторін  
випробування  з  метою  перевірки відповідності працівника роботі,  яка йому 
доручається. Умова про випробування повинна бути застережена  в  наказі 
(розпорядженні) про прийняття на роботу. 
     В період     випробування    на    працівників    поширюється законодавство 
про працю. 
     Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які  не  
досягли  вісімнадцяти  років;  молодих  робітників  після закінчення   
професійних   навчально-виховних   закладів;  молодих спеціалістів після 
закінчення  вищих  навчальних  закладів;  осіб, звільнених  у  запас з військової 
чи альтернативної (невійськової) служби;   інвалідів,   направлених   на   роботу   
відповідно   до рекомендації   медико-соціальної   експертизи.   Випробування   
не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу  місцевість  і при 
переведенні  на  роботу  на  інше  підприємство,  в  установу, організацію,  а  
також  в  інших  випадках,  якщо  це  передбачено законодавством.  
 
     Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу 
 
     Строк випробування при прийнятті  на  роботу,  якщо  інше  не встановлено 
законодавством України,  не  може  перевищувати  трьох місяців, а  в  окремих  
випадках,  за  погодженням  з  відповідним виборним  органом  первинної  
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профспілкової  організації,  - шести місяців. 
     Строк випробування при  прийнятті  на  роботу  робітників  не може 
перевищувати одного місяця. 
     Якщо працівник  в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з  
тимчасовою  непрацездатністю  або  з  інших  поважних причин,  строк  
випробування  може  бути  продовжено на відповідну кількість днів, протягом 
яких він був відсутній. 
 
     Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу 
 
     Коли строк  випробування  закінчився,  а  працівник продовжує працювати,  
то він вважається таким,  що витримав випробування,  і наступне   розірвання  
трудового  договору  допускається  лише  на загальних підставах.  
     Якщо     протягом     строку     випробування     встановлено невідповідність 
працівника роботі, на яку його  прийнято,  власник або  уповноважений  ним  
орган  протягом   цього   строку   вправі розірвати трудовий договір. Розірвання 
трудового  договору  з  цих підстав може бути оскаржене працівником в  
порядку,  встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. 
 
     Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу  
              проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце 
 
     До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган зобов'язаний: 
     1) роз'яснити   працівникові   його   права  і  обов'язки  та проінформувати 
під розписку про умови праці, наявність на робочому місці,  де він буде 
працювати,  небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто,  
та можливі  наслідки  їх  впливу  на здоров'я,  його  права  на  пільги і 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно   до   чинного   законодавства   
і  колективного договору; 
     2) ознайомити працівника з правилами  внутрішнього  трудового розпорядку 
та колективним договором; 
     3) визначити  працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його необхідними 
для роботи засобами; 
     4) проінструктувати працівника з техніки безпеки,  виробничої санітарії,  
гігієни  праці  і  протипожежної охорони. 
 
     Стаття 30. Обов'язок працівника особисто виконувати 
                доручену йому роботу 
 
     Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто  і не  має  
права передоручати її виконання іншій особі,  за винятком випадків, 
передбачених законодавством 
 
     Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, 
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                не обумовленої трудовим договором 
 
     Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника 
виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. 
 
     Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці 
 
     Переведення на  іншу  роботу  на  тому  ж   підприємстві,   в установі,  
організації,  а  також  переведення  на  роботу на інше підприємство,  в 
установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б  разом з підприємством,  
установою,  організацією,  допускається тільки за згодою працівника,  за 
винятком випадків, передбачених у статті   33  цього  Кодексу  та  в  інших  
випадках,  передбачених законодавством.   
     Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника 
переміщення його на тому ж  підприємстві,  в  установі, організації на інше 
робоче місце,  в інший структурний підрозділ у тій же  місцевості,  доручення  
роботи  на  іншому  механізмі  або агрегаті  у   межах   спеціальності,   
кваліфікації   чи   посади, обумовленої  трудовим  договором.  Власник  або  
уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу,  
протипоказану йому за станом здоров'я. 
     У зв'язку  із  змінами  в  організації  виробництва  і  праці допускається  
зміна  істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, 
кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці -  систем  та  розмірів  
оплати  праці,  пільг,  режиму роботи,  встановлення  або  скасування  
неповного  робочого  часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування 
посад та інших - працівник  повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два 
місяці. 
    Якщо колишні істотні умови праці не  може  бути  збережено,  а працівник  
не  згоден  на  продовження  роботи в нових умовах,  то трудовий  договір  
припиняється  за  пунктом  6  статті  36  цього Кодексу.  
 
     Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, 
                не обумовлену трудовим договором 
 
     Тимчасове переведення   працівника   на   іншу   роботу,   не обумовлену 
трудовим договором, допускається лише за його згодою. 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  має  право  перевести працівника 
строком до одного місяця на іншу роботу,  не обумовлену трудовим  
договором,  без  його згоди,  якщо вона не протипоказана працівникові  за  
станом  здоров'я,  лише  для   відвернення   або ліквідації   наслідків   
стихійного   лиха,  епідемій,  епізоотій, виробничих аварій, а також інших 
обставин, які ставлять або можуть поставити  під  загрозу життя чи нормальні 
життєві умови людей,  з оплатою праці за виконану роботу,  але  не  нижчою,  
ніж  середній заробіток за попередньою роботою. 
     У випадках,   зазначених   у   частині  другій  цієї  статті, забороняється 
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тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок,  які мають 
дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до 
вісімнадцяти років без їх згоди. 
     Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою 
 
     Простій   -   це   зупинення  роботи,  викликане  відсутністю організаційних   
або  технічних  умов,  необхідних  для  виконання роботи, невідворотною 
силою або іншими обставинами. 
     У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з 
урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж 
підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше 
підприємство,  в  установу,  організацію,  але  в  тій  самій місцевості  на  строк  
до  одного  місяця.  
 
     Стаття  36.  Підстави  припинення трудового договору 
 
     Підставами припинення трудового договору є: 
     1) угода сторін; 
     2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові 
відносини фактично  тривають  і  жодна  з  сторін  не поставила вимогу про їх 
припинення; 
     3) призов   або   вступ   працівника   на  військову  службу, направлення на 
альтернативну (невійськову) службу; 
     4) розірвання  трудового  договору  з  ініціативи  працівника (статті 38,  39),  
з ініціативи власника  або  уповноваженого  ним органу (статті  40,  41)  або  на  
вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на  представництво   
трудовим   колективом   органу (стаття 45); 
     5) переведення   працівника,   за   його   згодою,   на  інше підприємство,  в 
установу,  організацію  або  перехід  на  виборну посаду; 
     6) відмова  працівника  від  переведення  на  роботу  в  іншу місцевість разом 
з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження 
роботи у зв'язку із зміною  істотних  умов праці; 
     7) набрання  законної  сили  вироком  суду,  яким  працівника засуджено  
(крім  випадків  звільнення  від відбування покарання з випробуванням)  до  
позбавлення  волі або до іншого покарання, яке виключає можливість 
продовження даної роботи; 
     8) підстави, передбачені контрактом. 
     Зміна підпорядкованості підприємства,  установи,  організації не припиняє 
дії трудового договору. 
     У разі  зміни  власника  підприємства,  а  також  у разі його реорганізації    
(злиття,    приєднання,    поділу,     виділення, перетворення)  дія  трудового  
договору  працівника продовжується. Припинення  трудового   договору   з   
ініціативи   власника   або уповноваженого   ним   органу   можливе  лише  у  






     Стаття 37. Припинення трудового договору з працівником, 
                направленим за постановою суду на примусове лікування 
 
     Крім підстав, передбачених статтею 36 цього Кодексу, трудовий договір  
припиняється  також  у  випадку направлення працівника за постановою суду 
до лікувально-трудового профілакторію. 
 
     Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на 
                невизначений строк, з ініціативи працівника 
 
     Працівник має право розірвати трудовий договір,  укладений на 
невизначений строк,  попередивши про це власника або уповноважений ним 
орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з 
роботи за  власним  бажанням  зумовлена  неможливістю продовжувати роботу 
(переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або  дружини  на  
роботу  в  іншу  місцевість;  вступ  до навчального  закладу;  неможливість 
проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;  вагітність; 
догляд за дитиною до досягнення  нею  чотирнадцятирічного  віку  або 
дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного 
висновку або інвалідом  I  групи;  вихід  на  пенсію;  прийняття  на  роботу за 
конкурсом,  а  також  з  інших  поважних  причин),   власник   або 
уповноважений  ним  орган  повинен  розірвати  трудовий  договір у строк, про 
який просить працівник. 
     Якщо працівник   після  закінчення  строку  попередження  про звільнення 
не залишив роботи і  не  вимагає  розірвання  трудового договору, власник або 
уповноважений ним орган не вправі  звільнити його за поданою раніше заявою, 
крім випадків, коли на  його  місце запрошено іншого працівника, якому 
відповідно до законодавства  не може бути відмовлено в укладенні трудового 
договору. 
     Працівник   має   право  у  визначений  ним  строк  розірвати трудовий  
договір  за   власним   бажанням,   якщо   власник   або уповноважений ним 
орган не виконує законодавство про працю,  умови колективного  чи  трудового  
договору. 
 
     Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору 
                з ініціативи працівника 
 
     Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23)  підлягає розірванню 
достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності,  які 
перешкоджають виконанню  роботи  за  договором, порушення  власником  або  
уповноваженим ним органом законодавства про працю,  колективного  або  
трудового  договору та у  випадках, передбачених частиною першою статті 38 
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цього Кодексу. 
     Спори про    дострокове    розірвання    трудового   договору вирішуються  в  
загальному  порядку,  встановленому  для  розгляду трудових спорів.  
     Стаття 39-1. Продовження дії строкового трудового договору 
                  на невизначений строк 
 
     Якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті  23)  
трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не  вимагає  їх  
припинення,   дія   цього   договору   вважається продовженою на невизначений 
строк. 
     Трудові договори,  що  були  переукладені  один  чи  декілька разів,  за 
винятком випадків,  передбачених частиною другою статті 23, вважаються 
такими, що укладені на невизначений строк. 
 
     Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи 
                власника або уповноваженого ним органу 
 
     Трудовий договір,  укладений на невизначений строк,  а  також строковий  
трудовий  договір  до  закінчення  строку його чинності можуть бути розірвані 
власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: 
     1)  змін  в  організації  виробництва  і  праці, в тому числі ліквідації,   
реорганізації,   банкрутства   або  перепрофілювання підприємства,  установи,  
організації,  скорочення чисельності або штату працівників; 
          2)  виявленої  невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній  роботі  внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які 
перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі  скасування  
допуску  до  державної  таємниці, якщо виконання покладених  на  нього  
обов'язків  вимагає  доступу  до  державної таємниці; 
     3) систематичного невиконання працівником без поважних причин 
обов'язків,  покладених на нього трудовим договором або  правилами 
внутрішнього  трудового  розпорядку,  якщо  до  працівника  раніше 
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 
     4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі  більше  трьох годин  
протягом  робочого  дня)  без поважних причин; 
     5) нез'явлення  на  роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд   
внаслідок   тимчасової   непрацездатності,   не   рахуючи відпустки  по  
вагітності  і   родах,   якщо   законодавством   не встановлений триваліший 
строк  збереження  місця  роботи  (посади) при  певному   захворюванні.   За   
працівниками,   які   втратили працездатність у зв'язку  з  трудовим  каліцтвом  
або  професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається  до  
відновлення працездатності або встановлення інвалідності; 
     6) поновлення на роботі працівника,  який раніше виконував цю роботу; 
     7) появи на роботі в нетверезому стані,  у стані наркотичного або токсичного 
сп'яніння; 
     8) вчинення  за  місцем  роботи  розкрадання  (в  тому  числі дрібного) майна  
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власника,  встановленого вироком суду,  що набрав законної сили,  чи 
постановою органу, до компетенції якого входить накладення  
адміністративного  стягнення  або застосування заходів громадського впливу. 
          Звільнення з підстав,  зазначених у пунктах 1,  2  і  6  цієї статті, 
допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу 
роботу.  
          Не допускається звільнення працівника з  ініціативи  власника або   
уповноваженого   ним   органу   в   період  його  тимчасової непрацездатності 
(крім звільнення за пунктом  5  цієї  статті),  а також  у період перебування 
працівника у відпустці.  Це правило не поширюється на випадок повної 
ліквідації  підприємства,  установи, організації.  
 
     Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового 
                договору з ініціативи власника або уповноваженого 
                ним органу з окремими категоріями працівників за 
                певних умов 
 
     Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з 
ініціативи власника або уповноваженого ним  органу  може бути розірваний 
також у випадках: 
     1) одноразового   грубого   порушення   трудових   обов'язків керівником 
підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу,  
представництва,  відділення  та  іншого  відокремленого підрозділу), його 
заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи,  організації,  
його  заступниками,  а  також  службовими особами  митних  органів,  
державних  податкових  інспекцій,  яким присвоєно  персональні  звання,  і  
службовими  особами  державної контрольно-ревізійної служби та  органів  
державного  контролю  за цінами; 
     1-1)    винних  дій   керівника підприємства,  установи, організації,  внаслідок  
чого   заробітна   плата   виплачувалася несвоєчасно  або  в  розмірах,  нижчих  
від  установленого законом розміру мінімальної заробітної плати; 
     2) винних   дій  працівника,  який  безпосередньо  обслуговує грошові або 
товарні цінності,  якщо  ці  дії  дають  підстави  для втрати  довір'я  до  нього  з 
боку власника або уповноваженого ним органу; 
     3) вчинення   працівником,   який  виконує  виховні  функції, аморального 
проступку, не сумісного з продовженням даної роботи. 
     Розірвання  договору  у  випадках, передбачених цією статтею, провадиться  
з  додержанням  вимог  частини третьої статті 40, а у випадках,  передбачених  
пунктами  2  і 3, - також вимог статті 43 цього Кодексу. 
 
     Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при 
                вивільненні працівників у зв'язку із змінами 
                в організації виробництва і праці 
 
     При скороченні  чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в 
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організації  виробництва  і  праці  переважне  право  на залишення   на   роботі  
надається  працівникам  з  більш  високою кваліфікацією і продуктивністю 
праці. 
     При рівних   умовах   продуктивності   праці  і  кваліфікації перевага в 
залишенні на роботі надається: 
     1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців; 
     2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 
     3) працівникам  з  тривалим  безперервним  стажем  роботи  на даному 
підприємстві, в установі, організації; 
     4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових 
закладах без відриву від виробництва; 
     5) учасникам бойових дій,  інвалідам війни та особам, на яких поширюється  
чинність  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту"; 
     6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і 
раціоналізаторських пропозицій; 
     7) працівникам,  які  дістали  на   цьому   підприємстві,   в установі,    
організації    трудове    каліцтво   або   професійне захворювання; 
     8)  особам  з  числа  депортованих  з України, протягом п'яти років з часу 
повернення на постійне місце проживання до України; 
     9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та 
осіб,  які проходили альтернативну (невійськову) службу, 
- протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. 
     Перевага в  залишенні  на  роботі  може  надаватися  й  іншим категоріям  
працівників,  якщо   це   передбачено   законодавством України.  
 
     Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору 
                  у разі поворотного прийняття на роботу 
 
     Працівник, з  яким  розірвано  трудовий  договір  з  підстав, передбачених  
пунктом  1  статті  40  цього  Кодексу (крім випадку ліквідації підприємства,  
установи, організації), протягом одного року  має право на укладення трудового 
договору у разі поворотного прийняття на роботу,  якщо власник  або  
уповноважений  ним  орган проводить    прийняття    на    роботу   працівників   
аналогічної кваліфікації. 
     Переважне право   на  укладення  трудового  договору  у  разі поворотного 
прийняття на роботу  надається  особам,  зазначеним  у статті  42  цього  
Кодексу,  та  в  інших  випадках,  передбачених колективним договором. 
     Умови відновлення  соціально-побутових пільг,  які працівники мали до 
вивільнення, визначаються колективним договором. 
 
     Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи 
                власника або уповноваженого ним органу за 
                попередньою згодою виборного органу первинної 
                профспілкової організації (профспілкового представника) 
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     Розірвання   трудового   договору   з  підстав,  передбачених пунктами   1  
(крім  випадку  ліквідації  підприємства,  установи, організації),  2-5,  7  статті 
40 і пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу,   може   бути   проведено   лише  за  
попередньою  згодою виборного    органу   (профспілкового   представника),   
первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. 
     У  випадках,  передбачених законодавством про працю, виборний орган   
первинної   профспілкової   організації,   членом  якої  є працівник,  розглядає  у  
п'ятнадцятиденний   строк   обгрунтоване письмове  подання  власника  або  
уповноваженого  ним органу про розірвання трудового договору з працівником. 
     Подання   власника   або   уповноваженого   ним   органу  має розглядатися  
у  присутності  працівника,  на  якого воно внесено. Розгляд подання у разі 
відсутності працівника допускається лише за його  письмовою заявою. За 
бажанням працівника від його імені може виступати  інша  особа,  у  тому числі 
адвокат. Якщо працівник або його   представник   не   з'явився  на  засідання,  
розгляд  заяви відкладається  до наступного засідання у межах строку, 
визначеного частиною  другою  цієї  статті. У разі повторної неявки працівника 
(його  представника) без поважних причин подання може розглядатися за його 
відсутності. 
     У   разі   якщо   виборний   орган   первинної  профспілкової організації не 
утворюється, згоду на розірвання трудового договору надає  профспілковий 
представник,  уповноважений на представництво інтересів членів професійної 
спілки згідно із статутом. 
     Виборний    орган    первинної    профспілкової   організації (профспілковий  
представник) повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте 
рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття.  У разі 
пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган дав згоду на 
розірвання трудового договору. 
     Якщо   працівник   одночасно  є  членом  кількох  первинних профспілкових  
організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації,  згоду  на  його  
звільнення  дає виборний орган тієї первинної профспілкової організації, до 
якої звернувся власник або уповноважений ним орган. 
     Рішення  виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника)  про  відмову  в  наданні  згоди  на розірвання  
трудового договору повинно бути обгрунтованим.  У разі якщо в рішенні немає 
обгрунтування  відмови  в  наданні  згоди  на розірвання трудового договору, 
власник або уповноважений ним орган має  право  звільнити  працівника  без  
згоди виборного органу первинної профспілкової організації      
(профспілкового представника). 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  має  право  розірвати трудовий  
договір  не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного     органу     
первинної    профспілкової    організації (профспілкового представника). 
     Якщо розірвання трудового договору  з  працівником  проведено власником   
або   уповноваженим   ним  органом  без  звернення  до виборного     органу     
первинної    профспілкової    організації (профспілкового  представника), суд 
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зупиняє провадження по справі, запитує згоду виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового  представника)  і  після  її 
одержання або відмови виборного органу первинної профспілкової    
організації (профспілкового   представника)   в   дачі   згоди  на  звільнення 
працівника (частина  перша  цієї статті) розглядає спір по суті. 
 
  
    Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи 
                  власника або уповноваженого ним органу без 
                  попередньої згоди виборного органу первинної 
                  профспілкової  організації   (профспілкового  представника) 
 
     Розірвання трудового  договору  з  ініціативи  власника   або 
уповноваженого  ним  органу  без  згоди виборного органу первинної 
профспілкової     організації     (профспілкового    представника) допускається у 
випадках: 
     ліквідації підприємства, установи, організації; 
     незадовільного результату  випробування,   обумовленого   при прийнятті  на 
роботу; 
     звільнення з  суміщуваної  роботи  у  зв'язку з прийняттям на роботу іншого 
працівника,  який не є сумісником, а також у зв'язку з   обмеженнями   на   
роботу   за   сумісництвом,   передбаченими законодавством; 
     поновлення на  роботі  працівника,  який  раніше виконував цю роботу; 
     звільнення   працівника,   який   не   є   членом   первинної профспілкової  
організації,  що  діє  на підприємстві, в установі, організації; 
     звільнення з підприємства,  установи,  організації,  де немає первинної 
профспілкової організації; 
     звільнення керівника   підприємства,   установи,  організації (філіалу,  
представництва,  відділення  та  іншого  відокремленого підрозділу),  його 
заступників, головного бухгалтера підприємства, установи,  організації,  його 
заступників,  а також службових осіб митних  органів, державних  податкових  
інспекцій,  яким присвоєно персональні     звання,     і     службових     осіб     
державної контрольно-ревізійної  служби   та  органів державного контролю за 
цінами; керівних працівників, які обираються,  затверджуються  або 
призначаються на посади державними  органами,  органами  місцевого та   
регіонального   самоврядування,    а    також    громадськими організаціями та 
іншими об'єднаннями громадян; 
     звільнення працівника,   який   вчинив   за   місцем   роботи розкрадання (в 
тому  числі  дрібне)  майна  власника,  встановлене вироком суду,  що набрав 
законної сили,  чи постановою органу,  до компетенції якого входить 
накладення  адміністративного  стягнення або застосування заходів 
громадського впливу. 
     Законодавством можуть  бути  передбачені   й   інші   випадки розірвання   
трудового   договору   з   ініціативи   власника  або уповноваженого  ним органу 
без згоди відповідного виборного органу первинної профспілкової організації 
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(профспілкового представника).  
 
 
     Стаття 44. Вихідна допомога 
 
     При припиненні  трудового  договору  з підстав,  зазначених у пункті 6 
статті 36 та пунктах 1,  2 і 6 статті 40  цього  Кодексу, працівникові  
виплачується  вихідна  допомога  у  розмірі не менше середнього місячного 
заробітку;  у  разі  призову  або  вступу  на військову   службу,  направлення  на  
альтернативну  (невійськову) службу (пункт 3 статті 36)  -  не  менше  
двомісячного  середнього заробітку;  внаслідок  порушення  власником  або 
уповноваженим ним органом  законодавства  про  працю,  колективного   чи   
трудового договору  (статті 38 і 39) - у розмірі,  передбаченому колективним 
договором,   але   не  менше  тримісячного  середнього  заробітку.  
 
     Стаття 45. Розірвання трудового договору з керівником на 
                вимогу виборного органу первинної профспілкової 
                організації  (профспілкового представника) 
 
     На    вимогу   виборного   органу   первинної   профспілкової організації     
(профспілкового    представника)    власник    або уповноважений  ним  орган  
повинен  розірвати  трудовий  договір з керівником  підприємства,  установи, 
організації, якщо він порушує законодавство  про працю,  про колективні 
договори і угоди,  Закон України "Про професійні спілки,  їх права та гарантії  
діяльності". 
     Якщо власник  або  уповноважений  ним  орган,  або  керівник, стосовно   
якого   пред'явлено  вимогу  про  розірвання  трудового договору,  не згоден з 
цією вимогою,  він може  оскаржити  рішення виборного     органу     первинної    
профспілкової    організації (профспілкового  представника)  до  суду у 
двотижневий строк з дня отримання  рішення.  У  цьому разі виконання вимоги 
про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення. 
     У разі, коли рішення виборного органу первинної профспілкової організації   
(профспілкового   представника)  не  виконано  і  не оскаржено   у   зазначений   
строк,   виборний   орган   первинної профспілкової  організації  
(профспілковий  представник)  у цей же строк   може   оскаржити  до  суду  
діяльність  або  бездіяльність посадових  осіб,  органів, до компетенції яких 
належить розірвання трудового    договору   з   керівником   підприємства,   
установи, організації. 
 
     Стаття 46. Відсторонення від роботи 
 
     Відсторонення працівників    від    роботи    власником   або уповноваженим 
ним органом допускається у разі:  появи на роботі  в нетверезому стані,  у стані 
наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових 
медичних оглядів,  навчання, інструктажу  і  перевірки  знань  з охорони праці 
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та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. 
 
 
     Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним 
                органу провести розрахунок з працівником 
                і видати йому трудову книжку 
 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  зобов'язаний  в  день звільнення 
видати працівникові належно оформлену трудову книжку  і провести  з ним 
розрахунок у строки,  зазначені в статті 116 цього Кодексу.   
     У  разі  звільнення  працівника  з  ініціативи  власника  або уповноваженого  
ним  органу  він   зобов'язаний   також   у   день звільнення видати йому копію 
наказу про  звільнення  з  роботи.  В інших  випадках  звільнення  копія  наказу  
видається  на   вимогу працівника. 
 
     Стаття 48. Трудові книжки 
 
     Трудова книжка  є  основним документом про трудову діяльність 
працівника.   
     Трудові  книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на 
підприємстві,  в  установі, організації або у фізичної особи понад п'ять   днів.   
Трудові   книжки  ведуться  також  на  позаштатних працівників  при умові, 
якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному 
страхуванню. 
     Працівникам, що  стають  на  роботу  вперше,  трудова  книжка 
оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. 
     До трудової   книжки   заносяться   відомості   про   роботу, заохочення та 
нагороди за  успіхи  в  роботі  на  підприємстві,  в установі,   організації;   
відомості   про  стягнення  до  неї  не заносяться.   
     Порядок  ведення  трудових  книжок   визначається   Кабінетом Міністрів 
України.   
 
     Стаття 49. Видача довідки про роботу та заробітну плату 
 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  зобов'язаний   видати працівникові  
на  його  вимогу  довідку  про його роботу на даному підприємстві,   в    
установі,    організації    із    зазначенням спеціальності,   кваліфікації,   посади,  
















     Стаття 50. Норма тривалості робочого часу 
 
     Нормальна тривалість  робочого  часу  працівників   не   може перевищувати 
40 годин на тиждень. 
     Підприємства і   організації   при   укладенні   колективного договору 
можуть  встановлювати  меншу  норму  тривалості  робочого часу, ніж 
передбачено в частині першій цієї статті. 
 
     Стаття  51.  Скорочена тривалість  робочого  часу 
 
     Скорочена тривалість  робочого  часу  встановлюється: 
     1) для  працівників  віком  від  16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб 
віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14  до 15 років, які працюють в період 
канікул) - 24 години на тиждень. 
     Тривалість робочого   часу   учнів,   які  працюють  протягом навчального 
року у вільний від навчання час,  не може перевищувати половини  
максимальної  тривалості  робочого часу,  передбаченої в абзаці  першому  
цього  пункту  для  осіб  відповідного  віку; 
     2) для працівників,  зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці,  -  не  
більш як 36 годин на тиждень. 
     Перелік виробництв,  цехів,  професій  і  посад  з шкідливими умовами праці,  
робота в яких дає право  на  скорочену  тривалість робочого    часу,    
затверджується   в   порядку,   встановленому законодавством. 
     Крім   того,    законодавством    встановлюється    скорочена тривалість  
робочого  часу  для  окремих   категорій   працівників (учителів, лікарів та 
інших). 
     Скорочена тривалість робочого часу  може  встановлюватись  за рахунок 
власних коштів  на  підприємствах  і  в  організаціях  для жінок,  які  мають  
дітей  віком   до   чотирнадцяти   років   або дитину-інваліда. 
 
    Стаття 52. П'ятиденний і шестиденний робочий 
               тиждень та тривалість щоденної роботи 
 
    Для працівників установлюється п'ятиденний робочий  тиждень  з двома 
вихідними днями.  При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної  
роботи  (зміни)  визначається   правилами   внутрішнього трудового розпорядку  
або  графіками  змінності,  які   затверджує власник  або  уповноважений  ним  
орган  за погодженням з виборним органом   первинної   профспілкової   
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організації   (профспілковим представником)  підприємства,  установи, 
організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня (статті 50 і 
51). 
    На тих  підприємствах,  в  установах,  організаціях,   де   за характером    
виробництва    та   умовами   роботи   запровадження п'ятиденного  робочого   
тижня   є   недоцільним,   встановлюється шестиденний   робочий   тиждень   з   
одним   вихідним  днем.  При шестиденному робочому тижні тривалість  
щоденної  роботи  не  може перевищувати  7  годин  при  тижневій нормі 40 
годин,  6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій  нормі  24  
години. 
    П'ятиденний або  шестиденний  робочий  тиждень  встановлюється 
власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом 
первинної  профспілкової організації (профспілковим представником) з  
урахуванням  специфіки  роботи,  думки трудового колективу і за погодженням 
з місцевою Радою народних депутатів. 
 
     Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, 
                неробочих і вихідних днів 
 
     Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи 
працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу,  
скорочується на одну годину як при п'ятиденному,  так  і при шестиденному 
робочому тижні. 
     Напередодні вихідних  днів тривалість роботи при шестиденному робочому 
тижні не може перевищувати 5 годин.  
 
     Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час 
 
     При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується  
на  одну  годину.  Це  правило  не  поширюється   на працівників,  для  яких  
уже  передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої  і  частина  
третя  статті  51). 
     Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли  це 
необхідно за умовами виробництва,  зокрема у безперервних виробництвах, а 
також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні  з  одним  
вихідним днем. 
     Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. 
 
     Стаття 55. Заборона роботи в нічний час 
 
     Забороняється залучення до роботи в нічний час: 
     1) вагітних  жінок  і  жінок,  що  мають дітей віком до трьох років (стаття 
176); 
     2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 
     3) інших категорій працівників,  передбачених законодавством. 
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     Робота жінок  в  нічний  час  не  допускається,  за  винятком випадків,  
передбачених  статтею   175   цього   Кодексу.   Робота інвалідів у нічний час 
допускається лише за їх згодою і за  умови, що це не суперечить медичним 
рекомендаціям (стаття 172). 
 
     Стаття 56. Неповний робочий час 
 
     За угодою  між  працівником  і  власником  або  уповноваженим ним 
органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом 
неповний робочий день  або  неповний  робочий  тиждень.  На просьбу   
вагітної   жінки,   жінки,   яка  має  дитину  віком  до чотирнадцяти років або 
дитину-інваліда,  в  тому  числі  таку,  що знаходиться  під  її  опікуванням, або  
здійснює  догляд за хворим членом  сім'ї  відповідно  до  медичного  висновку,  
власник   або уповноважений  ним  орган  зобов'язаний  встановлювати їй 
неповний робочий день або  неповний  робочий  тиждень. 
     Оплата праці  в  цих  випадках  провадиться   пропорціонально 
відпрацьованому  часу або залежно від виробітку.   
     Робота на умовах неповного робочого часу не  тягне  за  собою будь-яких 
обмежень обсягу трудових прав працівників. 
 
     Стаття 57. Початок і закінчення  роботи 
 
     Час початку    і    закінчення    щоденної   роботи   (зміни) передбачається  
правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку   і графіками змінності у 
відповідності з законодавством. 
 
     Стаття 58. Робота змінами 
 
     При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в  порядку,   
встановленому   правилами   внутрішнього   трудового розпорядку. 
     Перехід з  однієї зміни в іншу,  як правило,  має відбуватися через  кожний  
робочий  тиждень  в  години,  визначені   графіками змінності. 
 
 
     Стаття 59. Перерви між змінами 
 
     Тривалість перерви в роботі між змінами має  бути  не  меншою подвійної  
тривалості  часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).   
     Призначення працівника на роботу протягом  двох  змін  підряд 
забороняється. 
 
     Стаття 60. Поділ робочого дня на частини 
 
     На роботах з особливими умовами і характером праці в  порядку і  випадках,  
передбачених законодавством,  робочий день може бути поділений на частини з 
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тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої 
тривалості робочого дня. 
 
     Стаття 61. Підсумований облік робочого часу 
 
     На безперервно    діючих    підприємствах,    в    установах, організаціях,  а 
також в окремих виробництвах,  цехах,  дільницях, відділеннях  і  на  деяких 
видах робіт,  де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана 
встановлена  для  даної  категорії працівників щоденна   або   щотижнева  
тривалість  робочого  часу, допускається   за   погодженням   з   виборним  
органом первинної профспілкової організації (профспілковим    представником) 
підприємства,  установи,  організації  запровадження підсумованого обліку 
робочого часу  з  тим,  щоб  тривалість  робочого  часу  за обліковий  період  не 
перевищувала нормального числа робочих годин (статті 50 і  51). 
 
 
     Стаття 62. Обмеження  надурочних  робіт 
 
     Надурочні роботи,  як правило,  не допускаються.  Надурочними вважаються  
роботи  понад  встановлену  тривалість  робочого   дня (статті  52,  53  і 61).   
     Власник  або  уповноважений  ним  орган  може   застосовувати надурочні 
роботи  лише  у  виняткових  випадках,  що  визначаються законодавством і в 
частині третій цієї статті. 
     Власник або  уповноважений  ним  орган   може   застосовувати надурочні  
роботи  тільки  у  таких виняткових випадках: 
     1) при  проведенні  робіт,  необхідних для оборони країни,  а також 
відвернення громадського  або  стихійного  лиха,  виробничої аварії і негайного 
усунення їх наслідків; 
     2) при   проведенні   громадсько    необхідних    робіт    по водопостачанню, 
газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту,  зв'язку - для 
усунення  випадкових  або  несподіваних обставин, які порушують правильне їх 
функціонування; 
     3) при необхідності закінчити почату  роботу,  яка  внаслідок 
непередбачених  обставин  чи  випадкової затримки з технічних умов 
виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли 
припинення  її  може призвести до псування або загибелі державного чи 
громадського майна,  а також у разі необхідності  невідкладного ремонту   
машин,   верстатів   або   іншого   устаткування,   коли несправність їх викликає 
зупинення  робіт  для  значної  кількості трудящих; 
     4) при  необхідності   виконання   вантажно-розвантажувальних робіт  з 
метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення 
вантажів у пунктах відправлення і призначення; 
     5) для  продовження  роботи при нез'явленні працівника,  який заступає,  
коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або  уповноважений 





     Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт 
 
     До надурочних робіт (стаття 62)  забороняється  залучати: 
     1) вагітних жінок і жінок,  які мають дітей  віком  до  трьох років  (стаття  
176); 
     2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 
     3) працівників,  які навчаються в загальноосвітніх  школах  і професійно-
технічних  училищах без відриву від виробництва,  в дні занять (стаття 220). 
     Законодавством можуть  бути  передбачені  і  інші   категорії працівників,  
що  їх  забороняється  залучати до надурочних робіт. 
     Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти  років або дитину-
інваліда, можуть залучатись до  надурочних  робіт  лише за їх згодою (стаття 
177). 
     Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе  лише  за  їх згодою  і  за  
умови,  що  це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172).  
 
     Стаття 64. Необхідність  одержання  дозволу   виборного органу  
                первинної профспілкової організації (профспілкового  
                представника) підприємства, установи,  організації для 
                проведення  надурочних робіт 
 
     Надурочні роботи   можуть   провадитися   лише   з    дозволу виборного     
органу     первинної    профспілкової    організації (профспілкового 
представника) підприємства, установи, організації. 
 
     Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт 
 
     Надурочні роботи   не   повинні   перевищувати   для  кожного працівника 
чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.   
     Власник або  уповноважений  ним  орган  повинен  вести  облік надурочних 







     Стаття 66. Перерва для відпочинку і  харчування 
 
     Працівникам надається  перерва  для  відпочинку  і харчування тривалістю 
не більше двох годин.  Перерва не включається в робочий час.  Перерва  для 
відпочинку і харчування повинна надаватись,  як правило, через чотири години 
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після початку роботи. 
     Час початку і  закінчення  перерви  встановлюється  правилами 
внутрішнього трудового розпорядку. 
     Працівники використовують час перерви на свій розсуд.  На цей час вони 
можуть відлучатися з місця  роботи. 
     На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не  можна,  
працівникові  повинна бути надана можливість приймання їжі  протягом  
робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання  їжі  
встановлюються  власником  або  уповноваженим  ним органом  за 
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації  
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації.  
 
     Стаття 67. Вихідні дні 
 
     При п'ятиденному  робочому  тижні  працівникам  надаються два вихідних 
дні на тиждень,  а при шестиденному робочому тижні - один вихідний день. 
     Загальним вихідним днем є неділя.  Другий вихідний  день  при 
п'ятиденному    робочому    тижні,    якщо   він   не   визначений 
законодавством,   визначається   графіком   роботи   підприємства, установи,  
організації,  погодженим  з  виборним органом первинної профспілкової     
організації     (профспілковим    представником) підприємства, установи, 
організації, і, як правило, має надаватися підряд  з  загальним  вихідним днем. 
     У  випадку,  коли святковий або неробочий  день  (стаття  73) збігається   з   
вихідним  днем,  вихідний  день  переноситься  на наступний  після  святкового 
або неробочого.   
 
     Стаття 68. Вихідні дні на підприємствах, в установах, 
                організаціях, пов'язаних з обслуговуванням  населення 
 
     На підприємствах,  в установах,  організаціях,  де робота  не може  бути  
перервана  в  загальний  вихідний  день  у  зв'язку  з необхідністю  
обслуговування  населення  (магазини,   підприємства побутового  
обслуговування,  театри,  музеї  і інші),  вихідні дні встановлюються місцевими 
Радами народних депутатів.  
 
     Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, 
                в установах, організаціях 
 
     На підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи яких  
неможливе  з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного    
обслуговування    населення,    а    також     на вантажно-розвантажувальних    
роботах,    пов'язаних   з   роботою транспорту,  вихідні дні надаються в  різні  
дні  тижня  почергово кожній   групі   працівників   згідно  з  графіком  
змінності,  що затверджується  власником  або  уповноваженим   ним   органом   
за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 
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(профспілковим представником) підприємства, установи, організації. 
 
 
     Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку 
 
     Тривалість щотижневого  безперервного відпочинку повинна бути не менш 
як сорок дві години. 
 
     Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий 
                порядок застосування такої роботи 
 
     Робота у  вихідні  дні   забороняється.   Залучення   окремих працівників  до  
роботи  у  ці  дні  допускається тільки з дозволу виборного   органу     первинної    
профспілкової    організації (профспілкового  представника) підприємства, 
установи, організації і лише  у виняткових випадках, що визначаються 
законодавством і в частині другій цієї статті. 
     Залучення окремих  працівників  до  роботи  у   вихідні   дні допускається  в  
таких  виняткових  випадках: 
     1)  для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,  
епізоотій,  виробничих аварій і негайного  усунення  їх наслідків; 
     2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити 
під загрозу життя  чи  нормальні  життєві  умови  людей, загибелі або псування 
майна; 
     3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від 
негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота 
підприємства,  установи,  організації  в  цілому  або  їх  окремих підрозділів; 
     4) для   виконання   невідкладних  вантажно-розвантажувальних робіт з 
метою запобігання або усунення простою рухомого складу  чи скупчення 
вантажів у пунктах відправлення і призначення. 
     Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться  за письмовим 
наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу 
 
     Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день 
 
     Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням 
іншого дня відпочинку або у грошовій формі  у  подвійному розмірі. 
     Оплата за роботу у вихідний день  обчислюється  за  правилами статті  107  
цього  Кодексу. 
 
     Стаття 73. Святкові і неробочі дні 
 
     Встановити такі святкові дні: 
     1 січня - Новий рік 
     7 січня - Різдво Христове 
     8 березня - Міжнародний жіночий день 
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     1 і 2 травня  - День міжнародної солідарності трудящих 
     9 травня - День Перемоги 
     28 червня - День Конституції України 
     24 серпня - День незалежності України.      
     Робота також не провадиться в дні релігійних свят: 
     7 січня - Різдво Христове 
     один день (неділя) - Пасха (Великдень) 
     один  день (неділя) - Трійця. 
     За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій,   
зареєстрованих  в  Україні,  керівництво  підприємств, установ,  організацій  
надає  особам,  які  сповідують  відповідні релігії, до трьох днів відпочинку 
протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні. 
     У  дні,  зазначені  у  частинах  першій і другій цієї статті, допускаються    
роботи,    припинення    яких    неможливе   через виробничо-технічні    умови   
(безперервно  діючі   підприємства, установи,  організації),  роботи,   викликані    
необхідністю обслуговування   населення.   У  ці  дні  допускаються  роботи  із 
залученням  працівників  у  випадках  та  в  порядку, передбачених статтею 71 
цього Кодексу. 
     Робота у зазначені дні компенсується відповідно до статті 107 цього 
Кодексу. 
 
     Стаття 74. Щорічні відпустки 
 
     Громадянам, які   перебувають  у  трудових   відносинах   з підприємствами,  
установами,  організаціями  незалежно  від   форм власності,  виду  діяльності  
та  галузевої  належності,  а  також працюють за трудовим договором у фізичної 
особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх 
період місця роботи (посади) і заробітної плати.   
 
     Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки 
 
     Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш  як  
24  календарних дні за відпрацьований робочий рік,  який відлічується з дня 
укладення трудового договору. 
     Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна  основна відпустка 
тривалістю 31 календарний день. 
     Для деяких  категорій працівників законодавством України може бути 
передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки.  При цьому  
тривалість  їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною 
першою цієї статті.  
 
     Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість 
 
     Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам: 
     1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; 
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     2) за особливий характер праці; 
     3) в інших випадках, передбачених законодавством. 
     Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання 
встановлюються нормативно-правовими актами України. 
 
     Стаття 77. Творча відпустка 
 
     Творча відпустка   надається   працівникам   для   закінчення дисертаційних 
робіт,  написання підручників та в  інших  випадках, передбачених 
законодавством. 
     Тривалість, порядок,   умови   надання   та   оплати  творчих відпусток 
установлюються Кабінетом Міністрів України. 
 
     Стаття 78. Невключення  днів тимчасової непрацездатності до 
                щорічних відпусток 
 
     Дні  тимчасової  непрацездатності  працівника,  засвідченої у встановленому 
порядку, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних 
відпусток не включаються. 
 
     Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при 
                  визначенні тривалості щорічних відпусток 
 
     Святкові і   неробочі  дні  (стаття  73  цього  Кодексу)  при визначенні 
тривалості щорічних відпусток не враховуються. 
 
     Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. 
                Відкликання з відпустки  
 
     Щорічні основна та додаткові відпустки  повної  тривалості  у перший  рік  
роботи  надаються  працівникам після закінчення шести місяців безперервної 
роботи на даному  підприємстві,  в  установі, організації. 
     У разі    надання    зазначених   відпусток   до   закінчення шестимісячного   
терміну   безперервної   роботи   їх   тривалість визначається пропорційно до 
відпрацьованого часу,  крім визначених законом  випадків,  коли  ці  відпустки  
за  бажанням   працівника надаються повної тривалості. 
     Щорічні відпустки  за  другий  та наступні роки роботи можуть бути надані 
працівникові в  будь-який  час  відповідного  робочого року. 
     Черговість надання  відпусток  визначається  графіками,  які затверджуються  
власником  або  уповноваженим   ним   органом   за погодженням  з    виборним   
органом первинної  профспілкової організації  (профспілковим представником), 
і доводиться до відома всіх  працівників.  При складанні  графіків ураховуються 
інтереси виробництва,  особисті  інтереси  працівників  та  можливості   їх 
відпочинку. 
     Конкретний період   надання   щорічних   відпусток  у  межах, установлених 
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графіком,  узгоджується між працівником  і  власником або   уповноваженим   
ним   органом,  який  зобов'язаний  письмово повідомити  працівника  про дату 
початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком 
терміну. 
     Поділ щорічної  відпустки  на  частини  будь-якої  тривалості допускається  
на  прохання  працівника  за   умови,   що   основна безперервна її частина 
становитиме не менше 14 календарних днів. 
     Невикористана частина  щорічної  відпустки  має  бути  надана працівнику,  
як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців   після   
закінчення  робочого  року,  за  який  надається відпустка. 
     Відкликання з  щорічної  відпустки  допускається  за   згодою працівника 
лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного 
усунення  їх  наслідків,  для  відвернення  нещасних випадків,  простою,  
загибелі  або  псування  майна  підприємства, установи,  організації з 
додержанням  вимог  частини  шостої  цієї статті  та  в  інших випадках, 
передбачених законодавством. У разі відкликання   працівника   з  відпустки  
його  працю  оплачують  з урахуванням тієї суми, що була нарахована на 
оплату невикористаної частини відпустки. 
 
     Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки 
 
     Щорічна відпустка   на   вимогу   працівника   повинна   бути перенесена на 
інший період у разі: 
     1)  порушення власником або уповноваженим ним органом терміну 
письмового  повідомлення  працівника  про  час  надання  відпустки (частина 
п'ята статті 79 цього Кодексу); 
     2)  несвоєчасної  виплати  власником  або  уповноваженим  ним органом  
заробітної  плати  працівнику  за  час щорічної відпустки (частина третя статті 
115 цього Кодексу). 
     Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або 
продовжена у разі: 
     1) тимчасової   непрацездатності  працівника,  засвідченої  у встановленому 
порядку; 
     2) виконання   працівником    державних    або    громадських обов'язків,  
якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної 
роботи із збереженням заробітної плати; 
     3) настання  строку  відпустки  у  зв'язку  з  вагітністю  та пологами; 
     4) збігу   щорічної   відпустки  з  відпусткою  у  зв'язку  з навчанням. 
     Щорічна відпустка за ініціативою власника або  уповноваженого ним  
органу,  як  виняток,  може  бути  перенесена на інший період тільки за 
письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом   
первинної   профспілкової   організації   (профспілковим представником)  у  
разі,  коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може 
несприятливо відбитися на нормальному ході роботи  підприємства,  установи,  
організації,  та  за  умови,  що частина  відпустки  тривалістю  не  менше 24 
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календарних днів буде використана в поточному робочому році. 
     У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання 
встановлюється   за   згодою   між  працівником  і  власником  або 
уповноваженим ним органом.  Якщо причини,  що зумовили перенесення 
відпустки  на  інший період,  настали під час її використання,  то невикористана   
частина   щорічної   відпустки   надається   після закінчення  дії  причин,  які  її 
перервали,  або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням 
вимог статті 12  Закону України "Про відпустки". 
     Забороняється ненадання  щорічних відпусток повної тривалості протягом 
двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком 
до вісімнадцяти років та працівникам,  які мають право на щорічні додаткові 
відпустки за  роботу  із  шкідливими  і важкими умовами чи з особливим 
характером праці. 
 
     Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на 
                інше місце роботи 
 
     За бажанням  працівників,  переведених  на  роботу  з  одного підприємства,   
установи,  організації  на  інше  підприємство,  в установу,  організацію,  які не 
використали за  попереднім  місцем роботи  повністю  або  частково  щорічну  
основну  відпустку  і не одержали за неї грошової  компенсації,  щорічна  
відпустка  повної тривалості  надається   до   настання   шестимісячного   
терміну безперервної роботи після переведення. 
     Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, 
організацію, повністю або частково не використав щорічні основну  та  
додаткові  відпустки  і  не  одержав  за  них грошову компенсацію,  то  до стажу 
роботи, що дає право на щорічні основну та   додаткові  відпустки,  
зараховується  час,  за  який  він  не використав ці відпустки за попереднім 
місцем роботи. 
 
     Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну 
                відпустку 
 
     До стажу  роботи,  що  дає право на щорічну основну відпустку (стаття 75 
цього Кодексу), зараховуються: 
     1)  час  фактичної  роботи  (в тому числі на умовах неповного робочого   
часу)   протягом   робочого  року,  за  який  надається відпустка; 
     2) час,  коли  працівник  фактично  не  працював,  але за ним згідно з  
законодавством  зберігалися  місце  роботи  (посада)  та заробітна плата 
повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного  прогулу,  
спричиненого  незаконним   звільненням   або переведенням на іншу роботу); 
     3) час,  коли працівник фактично  не  працював,  але  за  ним зберігалося  
місце  роботи  (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення    за   
загальнообов'язковим   державним   соціальним страхуванням,  за  винятком  
відпустки  для  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
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     4)  час,  коли  працівник  фактично  не  працював, але за ним зберігалося   
місце   роботи  (посада)  і  йому  не  виплачувалася заробітна  плата  у  порядку,  
визначеному статтями 25 і 26 Закону України  "Про  відпустки",  за  винятком  
відпустки без збереження заробітної  плати  для  догляду  за  дитиною  до  
досягнення  нею шестирічного віку; 
     5) час навчання з відривом від виробництва  тривалістю  менше 10  місяців  
на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів; 
     6) час   навчання   новим  професіям  (спеціальностям)  осіб, звільнених у 
зв'язку  із  змінами  в  організації  виробництва  та праці,   у   тому   числі   з   
ліквідацією,   реорганізацією  або перепрофілюванням підприємства, установи, 
організації, скороченням чисельності або штату працівників; 
     7) інші періоди роботи, передбачені законодавством. 
     До стажу роботи,  що дає право на щорічні додаткові відпустки (стаття 76 
цього Кодексу), зараховуються: 
     1) час фактичної роботи із шкідливими,  важкими умовами або з особливим  
характером праці,  якщо працівник зайнятий у цих умовах не  менше  половини  
тривалості  робочого  дня,  встановленої  для працівників даного виробництва, 
цеху, професії або посади; 
     2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, 
важкими умовами і за особливий характер праці; 
     3) час  роботи  вагітних  жінок,  переведених  на  підставі медичного  




     Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки 
 
     У разі   звільнення   працівника  йому  виплачується  грошова компенсація за 
всі не використані ним дні  щорічної  відпустки,  а також додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей. 
     У разі звільнення  керівних,   педагогічних,   наукових, науково-педагогічних    
працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до  звільнення пропрацювали 
не менш як 10 місяців, грошова  компенсація  виплачується  за  не  використані  
ними  дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості. 
     У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу,  
організацію грошова компенсація за не використані ним дні  щорічних 
відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок  
підприємства,  установи,  організації,  куди  перейшов працівник. 
     За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою 
компенсацією.  При цьому тривалість наданої  працівникові щорічної  та  
додаткових  відпусток  не  повинна бути менше ніж 24 календарних дні. 
     Особам віком  до  вісімнадцяти  років   заміна   всіх   видів відпусток 
грошовою компенсацією не допускається. 
     У разі   смерті   працівника   грошова   компенсація   за  не використані  ним  
дні  щорічних  відпусток,  а  також   додаткової відпустки працівникам, які 
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мають дітей, виплачується спадкоємцям. 
 
 
     Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати 
 
     У випадках,  передбачених  статтею  25  Закону  України  "Про відпустки",  
працівнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без 
збереження заробітної плати. 
     За сімейними  обставинами  та  з інших причин працівнику може надаватися 
відпустка без збереження заробітної  плати  на  термін, обумовлений  угодою 
між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 







     Стаття 85. Норми праці 
 
     Норми праці   -   норми   виробітку,   часу,  обслуговування, чисельності  -  
встановлюються  для  працівників   відповідно   до досягнутого рівня техніки,  
технології,  організації виробництва і праці. 
     В умовах  колективних форм організації та оплати праці можуть 
застосовуватися також укрупнені і комплексні норми. 
     Норми праці  підлягають  обов'язковій  заміні  новими  в міру проведення 
атестації і раціоналізації робочих місць,  впровадження нової техніки,  
технології та організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання 
продуктивності праці. 
     Досягнення високого   рівня   виробітку   продукції   окремим працівником, 
бригадою за рахунок застосування з власної ініціативи нових  прийомів  праці і 
передового досвіду,  вдосконалення своїми силами робочих місць не є 
підставою для перегляду норм.  
 
     Стаття 86. Запровадження, заміна і перегляд норм праці 
 
     Запровадження, заміна   і  перегляд  норм  праці  провадиться власником  або  
уповноваженим  ним  органом   за   погодженням   з виборним     органом     
первинної    профспілкової    організації (профспілковим представником). 
     Власник або  уповноважений  ним  орган   повинен   роз'яснити працівникам 
причини перегляду норм праці,  а також умови,  за яких мають застосовуватися 
нові норми. 
     Про запровадження нових і зміну чинних норм праці власник або 
уповноважений ним орган повідомляє працівників  не  пізніш  як  за один  





      Стаття 87. Строк  дії  норм  праці 
 
     Норми праці встановлюються на невизначений строк і  діють  до моменту  їх  
перегляду у зв'язку зі зміною умов,  на які вони були розраховані (стаття 85). 
     Поряд з нормами, встановленими на  стабільні  за організаційно-технічними 
умовами роботи,  застосовуються тимчасові і одноразові норми. 
     Тимчасові норми встановлюються  на  період  освоєння  тих  чи інших робіт 
за відсутністю затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. 
     Одноразові норми встановлюються на окремі роботи,  які носять одиничний 
характер (позапланові, аварійні). 
 
     Стаття 88. Умови праці, які мають враховуватися при 
                розробленні норм виробітку (норм часу) і норм обслуговування 
 
     Норми виробітку   (норми   часу)   і   норми   обслуговування визначаються 
виходячи з нормальних умов праці, якими вважаються: 
     1) справний стан машин,  верстатів і пристроїв; 
     2) належна якість матеріалів та інструментів,  необхідних для виконання 
роботи, і їх вчасне подання; 
     3) вчасне постачання виробництва  електроенергією,  газом  та іншими 
джерелами енергоживлення; 
     4) своєчасне забезпечення технічною документацією; 
     5) здорові  та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки 
безпеки,  необхідне  освітлення,  опалення,  вентиляція, усунення  шкідливих  
наслідків  шуму,  випромінювань,  вібрації та інших факторів, які негативно 
впливають на здоров'я робітників,  і т. ін.). 
 
     Стаття 89. Заміна і перегляд  єдиних і типових норм 
 
     Заміна і перегляд єдиних і типових (міжгалузевих,  галузевих, відомчих)  
норм  здійснюється  органами,  які  їх  затвердили. 
 
     Стаття 90. Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці 
 
     При відрядній оплаті праці розцінки визначаються  виходячи  з 
установлених  розрядів  роботи,  тарифних  ставок (окладів) і норм виробітку 
(норм часу). 
     Відрядна  розцінка  визначається  шляхом  ділення  погодинної (денної)  
тарифної  ставки,  яка  відповідає  розряду  роботи,  що виконується,  на  
погодинну  (денну)  норму  виробітку.  Відрядна розцінка може бути  визначена  
також  шляхом  множення  погодинної (денної) тарифної  ставки,  яка  
відповідає  розряду   роботи,  що виконується, на встановлену норму часу в 
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годинах або днях. 
 
 
     Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при  впровадженні 
                винаходу,  корисної моделі,  промислового зразка 
                чи раціоналізаторської пропозиції 
 
     За працівником,  який  створив   винахід,   корисну   модель, промисловий  
зразок  або  вніс  раціоналізаторську пропозицію,  що зумовили зміну технічних 
норм і розцінок,  зберігаються  попередні розцінки  протягом шести місяців від 
дати початку їх впровадження. Попередні розцінки зберігаються  і  в  тих  
випадках,  коли  автор зазначених  об'єктів інтелектуальної власності раніше не 
виконував роботи,  норми  і  розцінки  на  яку  змінено  у  зв'язку  з  їх 
впровадженням,   і   був   переведений   на  цю  роботу  після  їх впровадження. 
     За іншими працівниками, які допомогли авторові у впровадженні винаходу,    
корисної моделі, промислового  зразка  чи раціоналізаторської  пропозиції,  
попередні  розцінки зберігаються протягом трьох місяців. 
 
     Стаття 92. Встановлення нормованих завдань при почасовій 
                оплаті праці 
 
     При почасовій  оплаті  працівникам  встановлюються  нормовані завдання. 
Для виконання окремих функцій та обсягів робіт може бути встановлено   







     Стаття 94. Заробітна плата 
 
     Заробітна плата - це винагорода,  обчислена,  як  правило,  у грошовому 
виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу. 
     Розмір заробітної  плати  залежить  від  складності  та  умов виконуваної   
роботи,   професійно-ділових   якостей   працівника, результатів  його  праці та 
господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним 
розміром не обмежується. 
     Питання державного  і  договірного  регулювання оплати праці, прав 
працівників на оплату праці та їх  захисту  визначається  цим Кодексом,  
Законом  України  "Про  оплату  праці" та іншими нормативно-правовими 
актами.  
 
     Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати 
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     Мінімальна заробітна  плата  -  це  законодавчо  встановлений розмір 
заробітної плати за просту,  некваліфіковану  працю,  нижче якого  не може 
провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці 
(обсяг робіт). 
     До  мінімальної  заробітної  плати  не включаються доплати за роботу в 
надурочний час,  у важких,  шкідливих, особливо шкідливих умовах  праці,  на 
роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та 
умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також  премії до ювілейних дат,  за 
винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога.   
     У  разі  коли  працівникові,  який  виконав місячну (годинну) норму  праці,  
нарахована  заробітна   плата   нижче   законодавчо встановленого  розміру 
мінімальної заробітної плати,  підприємство провадить доплату до її рівня. 
     Розмір мінімальної    заробітної   плати   встановлюється   і переглядається 
відповідно до статей 9 і  10  Закону  України  "Про оплату праці". 
     Мінімальна заробітна плата є державною соціальною  гарантією, 
обов'язковою  на всій території України для підприємств,  установ, організацій 
усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб. 
     Заробітна плата    підлягає    індексації   у   встановленому законодавством 
порядку.   
 
     Стаття 96. Тарифна система оплати праці 
 
     Основою організації оплати праці  є  тарифна  система  оплати праці,  яка 
включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-
кваліфікаційні характеристики (довідники). 
     Тарифна система  оплати  праці використовується для розподілу робіт 
залежно від їх складності,  а працівників - залежно  від  їх кваліфікації  та  за  
розрядами  тарифної  сітки.  Вона  є основою формування та диференціації 
розмірів заробітної плати. 
     Формування   тарифної   сітки   (схеми   посадових   окладів) провадиться на 
основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних  
(міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових  окладів),  
що  встановлюються  у  розмірах,  не нижчих   ніж   визначені   генеральною,  
галузевою  (регіональною) угодою.   
     Віднесення виконуваних  робіт  до  певних тарифних розрядів і присвоєння   
кваліфікаційних   розрядів   робітникам   провадиться власником    або    
уповноваженим    ним    органом    згідно    з тарифно-кваліфікаційним   
довідником  за  погодженням  з  виборним органом   первинної   профспілкової   
організації   (профспілковим представником). 
     Кваліфікаційні розряди  підвищуються  насамперед  робітникам, які  
успішно  виконують  встановлені  норми   праці   і   сумлінно ставляться  до  
своїх  трудових  обов'язків.  Право  на підвищення розряду  мають  робітники,  
які  успішно  виконують  роботи  більш високого  розряду  не  менш як три 
місяці і склали кваліфікаційний екзамен.  За грубе  порушення  технологічної  
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дисципліни  та  інші серйозні  порушення,  які  спричинили погіршення якості 
продукції, робітникові  може  бути  знижено  кваліфікацію  на  один   розряд. 
Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не раніше ніж 
через три місяці після його зниження. 
     Посадові оклади    службовцям    установлює    власник    або уповноважений  
ним  орган  відповідно  до  посади  і  кваліфікації працівника.  За  результатами  
атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові 
оклади службовцям  у  межах затверджених  у  встановленому  порядку 
мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.  
 
     Стаття 97. Оплата праці  на  підприємствах,  в  установах   і  
                організаціях 
 
     Оплата праці    працівників   здійснюється   за   погодинною, відрядною  або  
іншими  системами  оплати   праці. Оплата   може провадитися за результатами 
індивідуальних і колективних робіт. 
     Форми і системи оплати праці,  норми праці, розцінки, тарифні сітки,  
ставки,  схеми  посадових окладів,  умови запровадження та розміри   надбавок,   
доплат,   премій,   винагород    та    інших заохочувальних, компенсаційних і 
гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами,    
організаціями    самостійно    у колективному договорі з дотриманням норм і 
гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими 
(регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві,  в 
установі, організації не укладено,  власник або  уповноважений  ним  орган  
зобов'язаний погодити  ці  питання  з  виборним органом первинної 
профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє 
інтереси більшості  працівників,  а  у  разі  його  відсутності  -  з іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 
     Конкретні розміри  тарифних  ставок  (окладів)  і   відрядних розцінок   
робітникам,   посадових  окладів  службовцям,  а  також надбавок,  доплат, 
премій і винагород встановлюються власником або уповноваженим   ним  
органом  з  урахуванням  вимог,  передбачених частиною другою цієї статті. 
     Власник або уповноважений ним орган чи фізична  особа  не має права в 
односторонньому порядку приймати рішення з  питань  оплати праці,  що 
погіршують умови,  встановлені законодавством, угодами, колективними 
договорами. 
     Оплата   праці   працівників  здійснюється  в  першочерговому порядку. Всі 
інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після 
виконання зобов'язань щодо оплати праці. 
 
     Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що 
                фінансуються з бюджету 
 
     Оплата праці    працівників   установ   і   організацій,   що фінансуються з 
бюджету,  здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових   
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актів   України,   генеральної,   галузевих, регіональних  угод,  колективних  
договорів, у   межах   бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.  
 
          Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах 
                 із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
                 роботах з особливими природними географічними 
                 і геологічними умовами та умовами підвищеного 
                 ризику для здоров'я 
 
     На важких роботах,  на роботах із шкідливими  і  небезпечними умовами 
праці,  на роботах з особливими природними географічними і геологічними 
умовами та умовами підвищеного  ризику  для  здоров'я встановлюється   
підвищена  оплата   праці.   Перелік   цих  робіт визначається Кабінетом 
Міністрів України.  
      
     Стаття 102-1. Оплата праці за сумісництвом 
 
     Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за 
фактично виконану роботу. 
     Умови роботи    за    сумісництвом    працівників   державних підприємств, 
установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України. 
 
     Стаття 103. Повідомлення працівників про запровадження нових 
                 або зміну діючих умов оплати праці 
 
     Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік  погіршення власник  або 
уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два 
місяці до їх запровадження або зміни. 
 
     Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації 
 
     При виконанні  робіт  різної  кваліфікації  праця   почасових робітників,  а  
також  службовців  оплачується  за  роботою  вищої кваліфікації. 
     Праця робітників-відрядників   оплачується   за   розцінками, встановленими 
для роботи, яка виконується. В тих галузях народного господарства,  де за 
характером виробництва робітникам-відрядникам доручається виконання робіт,  
тарифікованих  нижче  присвоєних  їм розрядів,  робітникам,  які  виконують  
такі роботи,  виплачується міжрозрядна різниця.  Виплата міжрозрядної різниці 
та умови  такої виплати встановлюються колективними договорами. 
 
     Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) 
                 і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника 
 
     Працівникам, які   виконують   на   тому  ж  підприємстві,  в установі,  
організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим 
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договором,  додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки 
тимчасово відсутнього працівника без звільнення  від своєї  основної роботи,  
провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків 
тимчасово відсутнього працівника. 
     Розміри  доплат  за  суміщення професій (посад) або виконання обов'язків  
тимчасово  відсутнього  працівника  встановлюються  на умовах, передбачених 
у колективному договорі.  
 
     Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час 
 
     За погодинною системою оплати праці робота в надурочний  час 
оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. 
     За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час 
виплачується  доплата  у  розмірі  100  відсотків  тарифної ставки працівника   
відповідної   кваліфікації,   оплата   праці    якого здійснюється  за  погодинною  
системою,  -  за  всі  відпрацьовані надурочні години. 
     У разі  підсумованого  обліку  робочого  часу  оплачуються як надурочні всі 
години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді,  у 
порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті. 
     Компенсація надурочних   робіт   шляхом  надання  відгулу  не допускається.  
 
     Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні 
 
     Робота у святковий і неробочий день (частина четверта статті 73) 
оплачується у подвійному розмірі: 
     1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками; 
     2) працівникам,  праця  яких  оплачується  за  годинними  або денними 
ставками,  -  у  розмірі  подвійної  годинної  або  денної ставки; 
     3) працівникам,  які одержують місячний оклад,  -  у  розмірі одинарної  
годинної або денної ставки зверх окладу,  якщо робота у святковий і неробочий 
день  провадилася  у  межах  місячної  норми робочого часу, і в розмірі 
подвійної годинної  або  денної  ставки зверх окладу, якщо робота провадилася 
понад місячну норму. 
     Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично 
відпрацьовані у святковий і неробочий день.  
     На бажання працівника, який працював у святковий і  неробочий день, йому 
може бути наданий інший день відпочинку. 
 
     Стаття 108. Оплата роботи у нічний час 
 
     Робота у нічний час (стаття  54)  оплачується  у  підвищеному розмірі,  
встановлюваному  генеральною,  галузевою  (регіональною) угодами та  
колективним  договором,  але  не  нижче  20  відсотків тарифної ставки (окладу) 
за кожну годину роботи у нічний час.   
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     Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом 
 
     В разі, коли працівник залишає відрядний наряд незакінченим з незалежних  
від нього причин,  виконана частина роботи оплачується за  оцінкою,  
визначеною  за  погодженням  сторін  відповідно   до існуючих норм і розцінок. 
 
     Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці 
 
     При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган 
повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який 
провадиться оплата праці: 
     а) загальна сума заробітної плати з  розшифровкою  за  видами виплат; 
     б) розміри і підстави відрахувань та утримань  із  заробітної плати; 
     в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 
 
     Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку 
 
     При невиконанні  норм  виробітку  не з вини працівника оплата провадиться 
за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому  разі  не  може  
бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого  йому  розряду  
(окладу).   При   невиконанні   норм виробітку з  вини  працівника  оплата  
провадиться  відповідно  до виконаної роботи. 
 
     Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, 
                 що виявилася браком 
 
     При виготовленні продукції,  що виявилася браком  не  з  вини працівника,   
оплата  праці  по  її  виготовленню  провадиться  за зниженими розцінками.  
Місячна заробітна плата  працівника  в  цих випадках  не  може  бути  нижчою  
від  двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). 
     Брак виробів,  що  стався  внаслідок  прихованого  дефекту  в 
оброблюваному матеріалі,  а  також  брак  не  з  вини  працівника, виявлений  
після  приймання  виробу  органом  технічного контролю, оплачується цьому 
працівникові нарівні з придатними виробами. 
     Повний брак  з вини працівника оплаті не підлягає.  Частковий брак з вини 
працівника оплачується залежно від ступеня придатності продукції  за 
зниженими розцінками. 
 
     Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при 
                 освоєнні нового виробництва (продукції) 
 
     Час  простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від 
двох третин тарифної ставки  встановленого  працівникові розряду (окладу). 
     Про  початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього 
підприємства,  працівник повинен  попередити  власника  або уповноважений  
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ним  орган чи бригадира,  майстра,  інших посадових осіб. 
     За час простою,  коли виникла виробнича ситуація,  небезпечна для життя чи 
здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього 
природного середовища  не  з  його  вини,  за  ним зберігається середній 
заробіток. 
     Час простою з вини працівника не оплачується. 
     На період освоєння нового виробництва (продукції) власник або 
уповноважений  ним  орган  може  провадити  робітникам  доплату до 
попереднього середнього заробітку  на  строк  не  більш  як  шість місяців.  
 
     Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні 
                 на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і  переміщенні 
 
     При переведенні  працівника  на іншу постійну нижчеоплачувану роботу  за  
працівником  зберігається  його  попередній   середній заробіток протягом двох 
тижнів з дня переведення. 
     У тих випадках,  коли  в  результаті  переміщення  працівника (частина  
друга статті 32) зменшується заробіток з не залежних від нього  причин,  
провадиться  доплата  до  попереднього  середнього заробітку протягом двох 
місяців з дня переміщення. 
 
     Стаття 115. Строки виплати заробітної плати 
 
     Заробітна плата виплачується працівникам регулярно  в  робочі дні у строки, 
встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через 
проміжок часу,  що не перевищує  шістнадцяти календарних днів. 
     У разі  коли  день  виплати  заробітної  плати  збігається  з вихідним,   
святковим   або   неробочим   днем,   заробітна  плата виплачується 
напередодні. 
     Заробітна плата  працівникам  за  весь час щорічної відпустки виплачується 
не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. 
 
     Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні 
 
     При звільненні працівника виплата всіх сум,  що належать йому від   
підприємства,  установи,  організації,  провадиться  в  день звільнення.  Якщо 
працівник в  день  звільнення  не  працював,  то зазначені  суми  мають  бути  
виплачені  не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим 
працівником вимоги про розрахунок. 
     В разі  спору  про  розмір  сум,  належних  працівникові  при звільненні,  
власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в 
зазначений у цій статті строк  виплатити  не  оспорювану ним суму. 
 
     Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні 
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     В разі невиплати  з  вини  власника  або  уповноваженого  ним органу 
належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього  
Кодексу,   при  відсутності  спору про їх розмір підприємство, установа, 
організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час 
затримки  по  день  фактичного розрахунку. 
     При наявності  спору   про   розміри   належних   звільненому працівникові  
сум  власник  або  уповноважений  ним  орган повинен сплатити зазначене в цій 
статті відшкодування в  тому  разі,  коли спір вирішено на користь працівника. 
Якщо спір вирішено на користь працівника частково,  то  розмір  
відшкодування  за  час  затримки визначає орган,  який виносить рішення по 
суті спору. 
     В разі,  якщо  звільнений  працівник до одержання остаточного розрахунку 
стане на  іншу  роботу,  розмір  зазначеної  в  частині першій  цієї  статті  





ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ, 
УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
     Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної 
                 відповідальності працівників 
 
     Працівники  несуть  матеріальну  відповідальність  за  шкоду, заподіяну 
підприємству,  установі, організації внаслідок порушення покладених на них 
трудових обов'язків. 
     При покладенні  матеріальної відповідальності права і законні інтереси    
працівників    гарантуються    шляхом     встановлення відповідальності  тільки  
за  пряму  дійсну шкоду,  лише в межах і порядку, передбачених 
законодавством, і за умови,  коли така шкода заподіяна підприємству,    
установі,    організації    винними протиправними   діями   (бездіяльністю)     
працівника.  Ця відповідальність,   як   правило,  обмежується   певною  
частиною заробітку працівника і не  повинна  перевищувати  повного  розміру 
заподіяної   шкоди,    за    винятком    випадків,    передбачених законодавством. 
     За наявності    зазначених   підстав   і   умов   матеріальна відповідальність 
може бути  покладена  незалежно  від  притягнення працівника  до  
дисциплінарної,  адміністративної  чи кримінальної відповідальності. 
     На працівників  не  може  бути  покладена відповідальність за шкоду,    яка     
відноситься    до    категорії     нормального виробничо-господарського    риску,    
а    також   за   неодержані підприємством,  установою,  організацією  прибутки  
і  за   шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої 
необхідності. 
     Працівник, який заподіяв шкоду,  може добровільно покрити  її повністю  
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або частково.  За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник  
може  передати  для  покриття  заподіяної  шкоди рівноцінне  майно  або  
поправити  пошкоджене. 
     Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним 
                 органу та працівників по збереженню майна 
 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  зобов'язаний створити 
працівникам умови,  необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного 
збереження дорученого їм майна. 
     Працівники зобов'язані   бережливо   ставитися    до    майна підприємства,   
установи,   організації   і   вживати  заходів  до запобігання шкоді. 
 
 
     Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього 
                 місячного заробітку 
 
     За шкоду,  заподіяну підприємству,  установі, організації при виконанні 
трудових обов'язків,  працівники,  з вини яких заподіяно шкоду,   несуть  
матеріальну  відповідальність  у  розмірі  прямої дійсної шкоди,  але не більше 
свого середнього місячного заробітку 
     Матеріальна відповідальність    понад    середній    місячний заробіток 
допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві 
 
     Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності 
                 працівників 
 
     У  відповідності  з законодавством   обмежену   матеріальну відповідальність 
несуть: 
     1) працівники - за зіпсуття  або  знищення  через  недбалість матеріалів, 
напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні,  - у 
розмірі заподіяної з їх вини шкоди,  але  не більше  свого  середнього місячного 
заробітку.  В такому ж розмірі працівники несуть матеріальну  відповідальність  
за  зіпсуття  або знищення  через  недбалість інструментів,  вимірювальних 
приладів, спеціального одягу  та  інших  предметів,  виданих  підприємством, 
установою,  організацією працівникові в користування; 
     2) керівники  підприємств,   установ,   організацій   та   їх заступники,   а   
також   керівники   структурних  підрозділів  на підприємствах,  в установах,  
організаціях та їх  заступники  -  у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не 
більше свого середнього місячного   заробітку,   якщо   шкоду   підприємству,    
установі, організації заподіяно зайвими  грошовими  виплатами,  неправильною 
постановкою  обліку  і   зберігання   матеріальних   чи   грошових цінностей, 
невжиттям необхідних заходів до  запобігання  простоям, випускові  
недоброякісної  продукції,  розкраданню,   знищенню   і зіпсуттю матеріальних 
чи  грошових  цінностей. 
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     Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності 
 
     Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну 
відповідальність у  повному розмірі шкоди,  заподіяної  з  їх вини підприємству, 
установі, організації, у випадках, коли: 
     1) між працівником і підприємством,  установою,  організацією відповідно  
до  статті  135-1  цього  Кодексу  укладено  письмовий договір  про  взяття  на  
себе  працівником  повної   матеріальної відповідальності   за   незабезпечення   
цілості  майна  та  інших цінностей, переданих йому для зберігання або для 
інших цілей; 
     2) майно  та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою 
довіреністю або за іншими разовими документами; 
     3) шкоди завдано  діями працівника,  які мають ознаки діянь, переслідуваних 
у кримінальному порядку; 
     4) шкоди  завдано працівником,  який був у нетверезому стані; 
     5) шкоди  завдано  недостачею,  умисним знищенням або умисним зіпсуттям 
матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх 
виготовленні,  а  також  інструментів,  вимірювальних приладів,   спеціального   
одягу та  інших  предметів,  виданих підприємством, установою,   організацією    
працівникові     в користування; 
     6) відповідно до законодавства на працівника покладено  повну матеріальну 
відповідальність  за  шкоду,  заподіяну  підприємству, установі, організації при 
виконанні трудових обов'язків; 
     7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків; 
     8) службова  особа,   винна  в  незаконному  звільненні  або переведенні 
працівника на іншу роботу; 
     9)  керівник  підприємства,  установи,  організації всіх форм власності,  
винний  у  несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць,  що 
призвело  до  виплати  компенсацій  за  порушення строків  її  виплати,  і за 
умови,  що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи 
державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством. 
 
     Стаття  135. Межі матеріальної відповідальності у 
                  випадках,  коли фактичний розмір 
                  шкоди перевищує її номінальний розмір 
 
     Межі матеріальної  відповідальності  працівників  за   шкоду, завдану 
підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям,  
недостачею або втратою окремих видів  майна  та  інших цінностей,  а  також  у 
тих випадках,  коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір, 
встановлюються законодавством.) 
 




     Письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути   
укладено   підприємством,   установою,    організацією    з працівниками  (що 
досягли вісімнадцятирічного віку),  які займають посади   або   виконують   
роботи,   безпосередньо   зв'язані   із зберіганням,   обробкою,  продажем  
(відпуском),  перевезенням або застосуванням  у  процесі  виробництва  
переданих  їм   цінностей. Перелік  таких  посад  і робіт,  а також типовий 
договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність   
затверджуються   в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.  
 
     Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна  відповідальність 
 
     При спільному  виконанні  працівниками  окремих  видів робіт, зв'язаних  із   
зберіганням,   обробкою,   продажем   (відпуском), перевезенням  або 
застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо 
розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним 
договір про  повну  матеріальну відповідальність,   може  запроваджуватися  
колективна  (бригадна) матеріальна відповідальність. 
     Колективна (бригадна)  матеріальна  відповідальність установлюється  
власником  або  уповноваженим   ним   органом   за погодженням з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 
підприємства, установи, організації. Письмовий    договір   про   колективну   
(бригадну)   матеріальну відповідальність   укладається   між   підприємством,   
установою, організацією і всіма членами колективу (бригади). 
     Перелік робіт,  при  виконанні  яких  може   запроваджуватися колективна   
(бригадна)  матеріальна  відповідальність,  умови  її застосування,  а також 
типовий договір про  колективну  (бригадну) матеріальну    відповідальність    
розробляються за участю профспілкових об'єднань України  та  затверджуються  
Міністерством праці України. 
 
     Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди 
 
     Розмір заподіяної підприємству,  установі,  організації шкоди визначається   
за   фактичними   втратами,   на   підставі   даних бухгалтерського   обліку,   
виходячи   з    балансової    вартості (собівартості) матеріальних цінностей за 
вирахуванням зносу згідно з установленими нормами. 
     У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття  
матеріальних  цінностей  розмір  шкоди  визначається  за цінами, що діють у 
даній місцевості на день відшкодування шкоди. 
     На підприємствах громадського харчування (на  виробництві  та в буфетах)  і  
в  комісійній  торгівлі  розмір  шкоди,  заподіяної розкраданням або недостачею 
продукції і товарів,  визначається  за цінами, встановленими для продажу 
(реалізації)  цієї  продукції  і товарів. 
     Законодавством  може   бути   встановлено   окремий   порядок визначення 
розміру шкоди, що підлягає покриттю,  в  тому  числі  у кратному   обчисленні,    
заподіяної    підприємству,    установі, організації  розкраданням,  умисним  
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зіпсуттям,   недостачею   або втратою окремих видів майна та інших  цінностей,  
а  також  у  тих випадках, коли фактичний розмір  шкоди  перевищує  її  
номінальний розмір. 
     Розмір підлягаючої покриттю шкоди,  заподіяної з вини кількох працівників,  
визначається для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду і межі 
матеріальної відповідальності. 
 
     Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником 
 
     Покриття шкоди   працівниками  в  розмірі,  що  не  перевищує середнього  
місячного  заробітку,  провадиться  за  розпорядженням власника  або 
уповноваженого ним органу,  керівниками підприємств, установ,  організацій  
та  їх  заступниками  -  за  розпорядженням вищестоящого в  порядку  
підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника. 
     Розпорядження власника  або  уповноваженого  ним  органу, або 
вищестоящого в порядку підлеглості органу  має  бути  зроблено  не пізніше 
двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до 
виконання не раніше семи днів з дня  повідомлення  про це працівникові. Якщо 
працівник не згоден з відрахуванням або його розміром,  трудовий спір за його 
заявою розглядається  в  порядку, передбаченому законодавством. 
     У решті випадків покриття шкоди  провадиться  шляхом  подання власником  
або  уповноваженим  ним  органом  позову  до районного, районного у місті, 
міського чи міськрайонного суду. 
     Стягнення з керівників підприємств,  установ,  організацій та їх заступників 
матеріальної шкоди в судовому  порядку  провадиться за позовом 
вищестоящого в порядку підлеглості органу або за заявою прокурора. 
 
     Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при 
                 визначенні розміру відшкодування 
 
     Суд при визначенні розміру шкоди,  що підлягає покриттю, крім прямої  
дійсної  шкоди,  враховує  ступінь  вини  працівника  і ту конкретну 
обстановку,  за якої шкоду було  заподіяно.  Коли  шкода стала  наслідком  не  
лише  винної  поведінки  працівника,  але  й відсутності  умов,   що   
забезпечують   збереження   матеріальних цінностей, розмір покриття повинен 
бути відповідно зменшений. 
     Суд може   зменшити   розмір   покриття   шкоди,   заподіяної працівником,   
залежно  від  його  майнового  стану,  за  винятком випадків,  коли  шкода  
заподіяна  злочинними  діями   працівника, вчиненими з корисливою метою. 
 
     Стаття 138. Обов'язок доказування наявності умов для 
                 покладення матеріальної відповідальності  на працівника 
 
     Для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду   
власник   або  уповноважений  ним  орган  повинен  довести наявність умов, 
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     Стаття 139. Обов'язки працівників 
 
     Працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно,  своєчасно і точно 
виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу,  
додержувати  трудової  і технологічної дисципліни,  вимог нормативних актів 
про охорону праці,  дбайливо ставитися до  майна власника, з яким укладено 
трудовий договір. 
 
     Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни 
 
     Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях  
забезпечується  створенням необхідних організаційних та економічних  умов  
для  нормальної  високопродуктивної  роботи, свідомим ставленням до праці,  
методами переконання,  виховання, а також заохоченням  за  сумлінну  працю. 
     У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості  до порушень 
трудової дисципліни,  суворої товариської вимогливості до працівників, які  
несумлінно  виконують  трудові  обов'язки.  Щодо окремих  несумлінних  
працівників  застосовуються   в   необхідних випадках заходи дисциплінарного 
і громадського впливу. 
 
     Стаття 141. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу 
 
     Власник або   уповноважений   ним   орган  повинен  правильно організувати 
працю працівників,  створювати  умови  для  зростання продуктивності    праці,   
забезпечувати   трудову   і   виробничу дисципліну, неухильно додержувати 
законодавства про працю і правил охорони  праці,  уважно ставитися до потреб 
і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту. 
 
     Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 
                 Статути і положення про дисципліну 
 
     Трудовий розпорядок   на    підприємствах,    в    установах, організаціях   
визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які 
затверджуються трудовими колективами за поданням власника або   
уповноваженого  ним  органу  і  виборним  органом первинної  профспілкової 
організації (профспілковим представником) на основі типових  правил. 
     У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників 





     Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі 
 
     До працівників  підприємств,   установ,  організацій  можуть застосовуватись 
будь-які заохочення,  що містяться в  затверджених трудовими  колективами 
правилах внутрішнього трудового розпорядку. 
 
     Стаття 144. Порядок застосування заохочень  
 
     Заохочення застосовуються  власником  або  уповноваженим  ним органом  
разом  або  за  погодженням  з виборним органом первинної профспілкової     
організації (профспілковим представником) підприємства, установи, 
організації. 
     Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в  урочистій 
обстановці   і   заносяться   до  трудових  книжок  працівників  у відповідності з 
правилами їх ведення. 
 
     Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно 
                 і сумлінно виконують свої трудові обов'язки 
 
     Працівникам, які успішно й сумлінно  виконують  свої  трудові обов'язки,  
надаються  в  першу  чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і 
житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків 
відпочинку,  поліпшення житлових умов  і т. ін.). Таким працівникам надається 
також перевага при просуванні по роботі. 
 
     Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги 
 
     За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до  
заохочення,   до   нагородження   орденами,   медалями, почесними грамотами,  
нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого 
працівника за даною професією. 
 
     Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни 
 
     За порушення трудової  дисципліни  до  працівника  може  бути застосовано 
тільки один з таких заходів стягнення: 
     1) догана; 
     2) звільнення. 
     Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути  







     Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні 
стягнення 
 
     Дисциплінарні стягнення застосовуються органом,  якому надано право 
прийняття на роботу (обрання,  затвердження і призначення на посаду) даного 
працівника. 
     На працівників,  які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами,   
положеннями та іншими  актами законодавства про дисципліну,  дисциплінарні 
стягнення можуть накладатися  також органами,  вищестоящими  щодо  
органів,  вказаних у частині першій цієї статті. 
     Працівники, які   займають   виборні   посади,   можуть  бути звільнені 
тільки за рішенням органу,  який  їх  обрав,  і  лише  з підстав, передбачених 
законодавством. 
 
     Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення 
 
     Дисциплінарне стягнення   застосовується    власником    або уповноваженим  
ним  органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного 
місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення   працівника  від  
роботи  у   зв'язку   з   тимчасовою непрацездатністю або перебування його у 
відпустці. 
     Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше  шести місяців з 
дня вчинення проступку. 
 
     Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень 
 
     До застосування  дисциплінарного   стягнення   власник   або уповноважений 
ним орган повинен зажадати  від  порушника  трудової дисципліни письмові 
пояснення. 
     За кожне  порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне 
дисциплінарне  стягнення. 
     При обранні виду  стягнення  власник  або  уповноважений  ним орган  
повинен  враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним 
шкоду,  обставини,  за  яких  вчинено  проступок,  і попередню  роботу 
працівника. 
     Стягнення оголошується    в    наказі    (розпорядженні)    і повідомляється 
працівникові під розписку. 
 
     Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення 
 
     Дисциплінарне стягнення може  бути  оскаржене  працівником  у порядку,  





     Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення 
 
     Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 
працівника  не  буде піддано новому дисциплінарному стягненню,  то він 
вважається таким,  що не мав дисциплінарного  стягнення.   
     Якщо  працівник  не  допустив   нового   порушення   трудової дисципліни і 
до того ж проявив себе  як  сумлінний  працівник,  то стягнення може бути 
зняте до закінчення одного року. 
     Протягом  строку   дії   дисциплінарного   стягнення   заходи заохочення до 
працівника не застосовуються. 
 
     Стаття 152. Передача питання про порушення трудової 
                 дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу 
 
     Власник або   уповноважений   ним  орган  має  право  замість накладання  
дисциплінарного   стягнення   передати   питання   про порушення  трудової  






     Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці 
 
     На всіх підприємствах,  в установах, організаціях створюються безпечні і 
нешкідливі умови праці. 
     Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці  покладається на  
власника  або  уповноважений  ним  орган. 
     Умови праці   на   робочому   місці,   безпека  технологічних процесів,  
машин,  механізмів,  устаткування  та   інших   засобів виробництва, стан 
засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються 
працівником,  а також санітарно-побутові умови повинні  відповідати вимогам 
нормативних актів про охорону праці. 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  повинен впроваджувати сучасні  
засоби  техніки  безпеки,  які  запобігають   виробничому травматизмові,  і  
забезпечувати  санітарно-гігієнічні  умови,  що запобігають виникненню 
професійних  захворювань  працівників. 
     Власник або уповноважений ним орган не  вправі  вимагати  від працівника  
виконання  роботи,  поєднаної  з  явною небезпекою для життя,  а також в 
умовах,  що не  відповідають  законодавству  про охорону  праці.  Працівник  
має  право  відмовитися  від дорученої роботи, якщо створилася виробнича  
ситуація, небезпечна  для  його життя  чи здоров'я або людей,  які його 
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оточують,  і навколишнього середовища. 
     У разі неможливості повного усунення небезпечних і  шкідливих для  
здоров'я  умов  праці  власник  або  уповноважений  ним орган зобов'язаний   
 
 
повідомити  про  це  орган  державного  нагляду   за охороною  праці,  який 
може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. 
     На власника   або   уповноважений   ним   орган  покладається систематичне  
проведення  інструктажу  (навчання)  працівників   з питань охорони праці, 
протипожежної охорони. 
     Трудові колективи  обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення 
умов,  охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів  і контролюють 
виконання цих планів. 
 
     Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при 
                 проектуванні, будівництві (виготовленні) 
                 та реконструкції підприємств, об'єктів і  засобів виробництва 
 
     Проектування виробничих об'єктів,  розробка нових технологій, засобів  
виробництва,  засобів  колективного  та   індивідуального захисту  працюючих  
повинні  провадитися  з урахуванням вимог щодо охорони   праці.    
     Виробничі   будівлі,   споруди,   устаткування,   транспортні засоби, що 
вводяться в дію після  будівництва  або  реконструкції, технологічні процеси 
повинні  відповідати  нормативним  актам  про охорону праці. 
 
     Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, 
                 які не відповідають вимогам охорони праці 
 
     Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути прийняті і  
введені  в  експлуатацію,  якщо  на  них  не  створено безпечних і нешкідливих 
умов праці.   
     Введення в експлуатацію  нових  і  реконструйованих  об'єктів виробничого  
та  соціально-культурного  призначення  без  дозволу органів державного 
нагляду за охороною праці забороняється. 
     Власник,  який  створив   нове   підприємство,   зобов'язаний одержати від 
органів державного нагляду за охороною  праці  дозвіл на початок його роботи. 
 
     Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових 
                 машин та інших засобів виробництва, впровадження 
                 нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці 
 
     Виготовлення і передача у виробництво  зразків  нових  машин, механізмів,  
устаткування  та  інших засобів виробництва,  а також впровадження  нових  




     Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні 
                 акти про охорону праці 
 
     Державні міжгалузеві  та галузеві нормативні акти про охорону праці - це 
правила,  стандарти,  норми,  положення,  інструкції та інші документи,  яким 
надано чинність правових норм,  обов'язкових для  виконання.   
     Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування  чинних державних 
міжгалузевих та галузевих нормативних актів про  охорону праці проводяться 
органами державного нагляду  за  охороною  праці за участю інших державних 
органів і професійних спілок у  порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 
     Стандарти, технічні   умови   та   інші   нормативно-технічні документи на 
засоби праці і технологічні процеси повинні  включати вимоги  щодо  охорони  
праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.   
     У разі відсутності в  нормативних  актах  про  охорону  праці вимог,  які  
необхідно  виконати  для  забезпечення  безпечних   і нешкідливих  умов   праці   
на   певних   роботах,   власник   або уповноважений ним орган зобов'язаний 
вжити погоджених  з  органами державного нагляду  за  охороною  праці  
заходів,  що  забезпечать безпеку працівників) 
 
     Стаття 158. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу  
                 щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників 
 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  зобов'язаний  вживати заходів 
щодо полегшення  і  оздоровлення  умов  праці  працівників шляхом  
впровадження  прогресивних  технологій,  досягнень науки і техніки,  засобів 
механізації та автоматизації виробництва,  вимог ергономіки,  позитивного  
досвіду  з  охорони праці,   зниження та усунення  запиленості  та  загазованості  





     Стаття 159. Обов'язок працівника виконувати вимоги 
                 нормативних актів про охорону праці 
 
     Працівник зобов'язаний: 
     знати і  виконувати  вимоги  нормативних  актів  про  охорону праці,  
правила поводження з машинами,  механізмами, устаткуванням та   іншими   
засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 
індивідуального захисту; 
     додержувати зобов'язань  щодо  охорони  праці,   передбачених колективним  
договором  (угодою,  трудовим договором) та правилами внутрішнього   
трудового   розпорядку   підприємства,    установи, організації; 
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     проходити у встановленому  порядку  попередні  та  періодичні медичні 
огляди; 
     співробітничати  з  власником або уповноваженим ним органом у справі  
організації  безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати  
посильних  заходів  щодо  усунення  будь-якої  виробничої ситуації,  яка  
створює  загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які   його   оточують,   і  
навколишньому  природному  середовищу, повідомляти про небезпеку свого 
безпосереднього керівника або іншу посадову особу. 
 
     Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних 
                 актів про охорону праці 
 
     Постійний контроль    за   додержанням   працівниками   вимог нормативних 
актів про охорону праці покладається на  власника  або уповноважений ним 
орган.   
     Трудові   колективи   через   обраних   ними   уповноважених, професійні 
спілки в особі своїх виборних органів  і  представників контролюють 
додержання всіма працівниками  нормативних  актів  про охорону праці на 
підприємствах, в установах, організаціях. 
 
     Стаття 161. Заходи щодо охорони праці 
 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  розробляє  за  участю професійних 
спілок  і  реалізує  комплексні  заходи  щодо  охорони праці  відповідно  до   
Закону   України   "Про   охорону   праці".  План  заходів  щодо  охорони  праці  
включається  до колективного договору. 
 
     Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці 
 
     Для проведення   заходів   по  охороні  праці  виділяються  у встановленому 
порядку кошти і необхідні  матеріали.  Витрачати  ці кошти і матеріали на інші 
цілі забороняється. 
     Порядок використання   зазначених   коштів    і    матеріалів визначається в 
колективних договорах. 
     Трудові колективи    контролюють     використання     коштів, призначених  
на охорону праці. 
 
     Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших 
                 засобів індивідуального захисту 
 
     На роботах  із  шкідливими та  небезпечними умовами праці,  а також 
роботах,  пов'язаних  із  забрудненням  або  здійснюваних  у несприятливих    
температурних   умовах,   працівникам   видаються безплатно за встановленими 
нормами  спеціальний  одяг,  спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 
захисту. 
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     Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати 
комплектування   та   утримання  засобів  індивідуального  захисту відповідно 
до нормативних актів про  охорону праці. 
 
 
     Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний 
                 одяг і спеціальне взуття 
 
     Видача замість  спеціального  одягу  і  спеціального   взуття матеріалів  для  
їх виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється.   
     Власник або  уповноважений  ним  орган  повинен  компенсувати 
працівникові витрати  на  придбання  спецодягу  та  інших  засобів 
індивідуального захисту, якщо встановлений  нормами  строк  видачі цих 
засобів порушено і  працівник  був  змушений  придбати  їх  за власні кошти. У 
разі дострокового зносу  цих  засобів  не  з  вини працівника  власник  або  
уповноважений  ним  орган   зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. 
 
     Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів 
 
     На роботах,  зв'язаних з забрудненням, видається безплатно за 
встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру 
шкідливо  діючих  речовин,  видаються  безплатно  за встановленими нормами 
змиваючі та знешкоджуючі засоби. 
 
     Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування 
 
     На роботах  з  шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно 
за встановленими  нормами  молоко  або  інші  рівноцінні харчові продукти. 
     На роботах з  особливо  шкідливими  умовами  праці  надається безплатно   
за   встановленими   нормами  лікувально-профілактичне харчування. 
 
     Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів 
                 газованою солоною водою 
 
     Власник або  уповноважений  ним  орган зобов’язаний безплатно постачати 
працівників гарячих цехів і виробничих ділянок газованою солоною водою.    
     Цехи  і  виробничі  ділянки,  де  організовується  постачання газованою  
солоною  водою,  визначаються органами  санітарного нагляду за погодженням 
з власником або уповноваженим ним органом. 
 
     Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку 
 
     Працівникам, що  працюють  в  холодну пору року на відкритому повітрі або 
в закритих неопалюваних  приміщеннях,  вантажникам  та деяким   іншим  
категоріям  працівників  у  випадках,  передбачених законодавством,  
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надаються спеціальні перерви  для  обігрівання  і відпочинку,   які   
включаються   у  робочий   час.   Власник  або уповноважений ним орган,  
зобов'язаний обладнувати приміщення  для обігрівання і відпочинку 
працівників. 
 
     Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій 
 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  зобов'язаний  за свої кошти  
організувати  проведення  попереднього  (при  прийнятті  на роботу)  і  
періодичних  (протягом  трудової  діяльності) медичних оглядів  працівників,  
зайнятих  на  важких  роботах,  роботах  із шкідливими чи небезпечними 
умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі,  а також  
щорічного  обов'язкового  медичного огляду осіб віком до 21 року. 
     Перелік професій,  працівники   яких   підлягають   медичному оглядові,   
термін   і   порядок  його  проведення  встановлюються Міністерством охорони 
здоров'я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду 
за охороною праці. 
 
     Стаття 170. Переведення на легшу роботу 
 
     Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи,  
власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою,  на 
таку роботу у відповідності  з  медичним  висновком тимчасово або без 
обмеження строку. 
     При переведенні за станом здоров'я на  легшу  нижчеоплачувану роботу  за 
працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів 
з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, 
попередній середній заробіток зберігається на  весь  час  виконання  
нижчеоплачуваної  роботи  або  надається матеріальне   забезпечення   за   
загальнообов'язковим   державним соціальним страхуванням. 
 
 
     Стаття 171. Обов'язки власника або уповноваженого ним 
                 органу щодо розслідування та обліку нещасних 
                 випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 
 
     Власник або  уповноважений  ним   орган   повинен   проводити 
розслідування   та  вести  облік  нещасних  випадків,  професійних захворювань  
і  аварій  на  виробництві  відповідно  до   порядку, встановленого  Кабінетом  
Міністрів  України.  
 
     Стаття 172. Застосування праці інвалідів 
 
     У  випадках,  передбачених  законодавством,  на  власника або 
уповноважений   ним   орган  покладається  обов'язок  організувати навчання, 
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перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до  медичних  
рекомендацій,  встановити  на  їх  прохання неповний робочий  день  або  
неповний  робочий тиждень та створити пільгові умови праці. 
     Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не 
допускається (статті 55, 63). 
     Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження  
               здоров'я працівників 
 
     Шкода,  заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я,    
пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, відшкодовується у 




ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ 
 
     Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори 
 
     Трудові спори розглядаються: 
     1) комісіями по трудових спорах; 
     2) районними,  районними у місті, міськими  чи міськрайонними судами. 
     Такий порядок розгляду  трудових  спорів,  що  виникають  між працівником   
і   власником   або   уповноваженим   ним   органом, застосовується   незалежно   
від   форми    трудового    договору. 
     Установлений порядок  розгляду трудових спорів не поширюється на спори 
про дострокове звільнення  від  виборної  платної  посади членів   громадських  
та  інших  об'єднань  громадян  за  рішенням органів, що їх обрали. 
 
     Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких 
                 категорій працівників 
 
     Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих 
працівників,  а також працівників навчальних, наукових та  інших  установ  
прокуратури,  які  мають класні чини, встановлюється законодавством. 
 
     Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах 
 
     Комісія по трудових  спорах  обирається  загальними  зборами 
(конференцією)   трудового   колективу   підприємства,   установи, організації з 
числом працюючих не менш як 15 чоловік. 
     Порядок обрання,   чисельність,  склад  і  строк  повноважень комісії 
визначаються загальними зборами  (конференцією)  трудового колективу 
підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у  складі  
комісії  по  трудових  спорах   підприємства повинна бути не менше половини її 
складу. 
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     Комісія по трудових спорах обирає  із  свого  складу  голову, його 
заступників і секретаря комісії. 
     За рішенням   загальних   зборів   (конференції)    трудового колективу 
підприємства, установи, організації можуть бути створені комісії  по  трудових  
спорах  у  цехах   та   інших   аналогічних підрозділах. Ці комісії обираються 
колективами підрозділів і діють на тих же підставах,  що й комісії по трудових 
спорах підприємств, установ, організацій. 
     У комісіях по трудових спорах підрозділів можуть розглядатись трудові 
спори в межах повноважень цих підрозділів. 
     Організаційно-технічне забезпечення   комісії   по   трудових спорах  
(надання  обладнаного  приміщення,  друкарської  та  іншої техніки,  необхідної 
літератури, організація діловодства, облік та зберігання  заяв  працівників і 
справ,  підготовка та видача копій рішень і т.  ін.) здійснюється  власником  або  
уповноваженим  ним органом. 
     Комісія по   трудових    спорах  підприємства,  установи, організації має 
печатку встановленого зразка. 
 
 
     Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах 
 
     Комісія по  трудових  спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду 
трудових спорів,  що  виникають  на  підприємствах,  в установах,  організаціях, 
за винятком спорів, зазначених у статтях 222,  232 цього  Кодексу. 
     Трудовий спір  підлягає  розглядові  в  комісії  по  трудових спорах,  якщо  
працівник  самостійно  або з участю профспілкової організації,  що  
представляє   його   інтереси,   не   врегулював розбіжності   при   безпосередніх   
переговорах  з  власником  або уповноваженим ним органом. 
 
     Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових спорах 
                 та порядок прийняття заяв працівника 
 
     Працівник може  звернутися  до  комісії  по трудових спорах у тримісячний 
строк  з  дня,  коли  він  дізнався  або  повинен  був дізнатися  про  порушення  
свого  права,  а  у  спорах про виплату належної йому заробітної плати - без 
обмеження будь-яким строком. 
     У разі  пропуску  з  поважних  причин  установленого   строку комісія по 
трудових спорах може його поновити. 
     Заява працівника,   що   надійшла   до   комісії,    підлягає обов'язковій 
реєстрації. 
 
     Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору 
                 в комісії по трудових спорах 
 
     Комісія по трудових спорах  зобов'язана  розглянути  трудовий спір  у  
десятиденний  строк  з  дня подання заяви.  Спори повинні розглядатися  у  
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присутності   працівника,   який   подав   заяву, представників  власника  або  
уповноваженого  ним органу.  Розгляд спору  за  відсутності  працівника  
допускається  лише   за   його письмовою заявою. За бажанням працівника при  
розгляді  спору  від його імені може виступати представник  профспілкового  
органу  або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат. 
     У разі  нез'явлення  працівника  або  його  представника   на засідання   
комісії  розгляд  заяви  відкладається  до  наступного засідання.  При 
повторному  нез'явленні  працівника  без  поважних причин  комісія  може  
винести  рішення  про  зняття  цієї заяви з розгляду,  що не позбавляє 
працівника права подати  заяву  знову в межах  тримісячного  строку  з  дня,  
коли  працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого 
права. 
     Комісія по  трудових  спорах має право викликати на засідання свідків,    
доручати    спеціалістам     проведення     технічних, бухгалтерських  та  інших  
перевірок,  вимагати  від  власника або уповноваженого ним органу необхідні 
розрахунки та документи. 
     Засідання комісії  по трудових спорах вважається правомочним, якщо на 
ньому присутні не менше двох третин обраних до  її  складу членів. 
     Працівник і власник або уповноважений ним орган  мають  право заявити  
мотивований відвід будь-якому члену комісії.  Питання про відвід вирішується 
більшістю голосів членів комісії,  присутніх на засіданні.  Член комісії,  якому 
заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід. 
     На засіданні комісії  ведеться  протокол,  який  підписується головою або 
його заступником і секретарем. 
 
     Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах 
 
     Комісія по  трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, 
присутніх на засіданні. 
     У  рішенні  зазначаються:  повне  найменування  підприємства, установи,  
організації,  прізвище, ім'я та по батькові працівника, який  звернувся  до 
комісії, або його представника, дата звернення до  комісії  і  дата  розгляду  
спору, суть спору, прізвища членів комісії,  власника  або  представників  
уповноваженого ним органу, результати голосування і мотивоване рішення 
комісії. 
     Копії рішення    комісії   у   триденний   строк   вручаються працівникові, 
власникові або уповноваженому ним органу. 
 
     Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах 
 
     У разі  незгоди  з  рішенням  комісії  по   трудових   спорах працівник  чи 
власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в 
десятиденний строк з дня вручення їм  виписки з протоколу засідання комісії чи  
його  копії.  Пропуск  вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті 
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заяви. Визнавши  причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і 
розглянути  спір по суті. В разі  коли пропущений строк не  буде  поновлено,  
заява не  розглядається,  і  залишається  в  силі  рішення  комісії   по трудових 
спорах. 
 
     Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах 
 
     Рішення комісії   по   трудових   спорах  підлягає  виконанню власником або 
уповноваженим  ним  органом  у  триденний  строк  по закінченні десяти днів,  
передбачених  на  його оскарження (стаття 228),  за винятком випадків,  
передбачених частиною п'ятою  статті 235 цього Кодексу. 
 
     Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах 
 
     У разі невиконання власником або  уповноваженим  ним  органом рішення  
комісії  по  трудових спорах у встановлений строк (стаття 229)  працівникові  
комісією  по  трудових  спорах   підприємства, установи,   організації   
видається   посвідчення,   що  має  силу виконавчого листа. 
     У  посвідченні  вказуються  найменування  органу,  який виніс рішення щодо 
трудового спору,  дати прийняття і  видачі  та  номер рішення,   прізвище,   ім'я,  
по  батькові  та  адреса  стягувача, найменування та адреса боржника,  номери 
його рахунків  у  банках, рішення   по   суті   спору,  строк  пред'явлення  
посвідчення  до виконання.   Посвідчення   засвідчується   підписом   голови   
або заступника  голови   комісії   по  трудових  спорах  підприємства, установи, 
організації та печаткою комісії по трудових спорах. 
     Посвідчення не  видається,  якщо  працівник  чи  власник  або 
уповноважений ним  орган  звернувся  у  встановлений  статтею  228 строк  із  
заявою  про  вирішення  трудового  спору  до районного, районного у місті, 
міського чи міськрайонного суду. 
     На   підставі   посвідчення,   пред'явленого    не    пізніше тримісячного   
строку  до  районного,  міського  (міста  обласного значення),  районного у місті 
відділу державної виконавчої служби, державний виконавець виконує рішення 
комісії по трудових спорах у примусовому порядку. 
 
     Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних 
                 у місті, міських чи міськрайонних судах 
 
     У районних,  районних у місті, міських чи міськрайонних судах 
розглядаються трудові спори за заявами: 
     1) працівника чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони не 
згодні з рішенням комісії по трудових спорах підприємства, установи, 
організації (підрозділу); 
     2) прокурора, якщо він вважає, що рішення комісії по трудових спорах 
суперечить чинному законодавству.   
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     Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому 
                 розглядові у районних, районних у місті,  
                 міських чи міськрайонних судах 
 
     Безпосередньо  в  районних,  районних  у  місті,  міських  чи міськрайонних 
судах розглядаються трудові спори за заявами: 
     1) працівників підприємств,  установ, організацій, де комісії по трудових 
спорах не обираються; 
     2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення  
трудового договору,  зміну дати і формулювання причини звільнення,  оплату  
за  час  вимушеного  прогулу  або   виконання нижчеоплачуваної роботи, за 
винятком спорів працівників,  вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 
цього Кодексу; 
     3)  керівника  підприємства,  установи, організації (філіалу, представництва,  
відділення  та іншого відокремленого підрозділу), його  заступників,  головного  
бухгалтера  підприємства, установи, організації,  його  заступників,  а  також  
службових осіб, митних органів,    державних   податкових   інспекцій,   яким   
присвоєно персональні     звання,     і     службових     осіб     державної 
контрольно-ревізійної  служби  та  органів  державного контролю за цінами;  
керівних  працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на 
посади державними органами, органами місцевого та регіонального  
самоврядування,  а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями 
громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання  причини  
звільнення,  переведення  на  іншу  роботу, оплати  за  час  вимушеного  
прогулу  і  накладання дисциплінарних стягнень,  за  винятком  спорів  
працівників,  вказаних  у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу; 
     4) власника або уповноваженого ним органу  про  відшкодування 
працівниками    матеріальної   шкоди,   заподіяної   підприємству, установі, 
організації; 
     5) працівників   у  питанні  застосування  законодавства  про працю,  яке 
відповідно до чинного  законодавства  попередньо  було вирішено  власником  
або  уповноваженим  ним  органом  і  виборним органом   первинної   
профспілкової   організації   (профспілковим представником)  підприємства, 
установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав. 
     Безпосередньо  в  районних,  районних  у  місті,  міських  чи міськрайонних  
судах  розглядаються  також  спори  про  відмову  у прийнятті на роботу: 
     1) працівників,  запрошених на роботу в порядку переведення з іншого 
підприємства, установи, організації; 
     2) молодих  спеціалістів,  які  закінчили  вищий   навчальний заклад  і  в  
установленому  порядку  направлені на роботу на дане підприємство, в 
установу, організацію; 
     3) вагітних  жінок,  жінок,  які  мають  дітей віком до трьох років або дитину-
інваліда,  а одиноких  матерів  -  при  наявності дитини віком до чотирнадцяти 
років; 
     4) виборних працівників після закінчення строку повноважень; 
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     5)  працівників,  яким  надано право поворотного прийняття на роботу; 
     6) інших  осіб,  з  якими власник або уповноважений ним орган відповідно 
до чинного законодавства зобов'язаний укласти  трудовий договір. 
 
 
     Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, 
                 міського чи міськрайонного суду за вирішенням  трудових спорів 
 
     Працівник може звернутися з заявою  про  вирішення  трудового спору  
безпосередньо  до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного  
суду  в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або  повинен  був дізнатися 
про порушення свого права, а у справах про  звільнення - в місячний строк з 
дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. 
     У  разі  порушення  законодавства  про оплату праці працівник має право 
звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати 
без обмеження будь-яким строком. 
     Для звернення власника або уповноваженого ним органу до  суду в  
питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди,  заподіяної підприємству,  
установі,  організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення 
заподіяної працівником шкоди. 
     Встановлений    частиною    третьою    цієї    статті   строк застосовується  і  
при  зверненні  до суду вищестоящого органу або прокурора. 
 
     Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин 
 
     У разі  пропуску  з  поважних  причин  строків,  установлених статтею  233 
цього Кодексу, районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд 
може поновити ці строки. 
 
     Стаття 235. Поновлення на роботі та зміна формулювання 
                 причин звільнення 
 
     У разі  звільнення  без  законної  підстави  або  незаконного переведення на 
іншу роботу працівник повинен  бути  поновлений  на попередній роботі 
органом, який розглядає трудовий спір. 
     При винесенні рішення про поновлення на  роботі  орган,  який розглядає  
трудовий  спір,  одночасно  приймає рішення про виплату працівникові 
середнього заробітку за час  вимушеного  прогулу  або різниці в заробітку за 
час виконання нижчеоплачуваної роботи,  але не більш як за один рік.  Якщо  
заява  про  поновлення  на  роботі розглядається більше одного року, не  з  вини  
працівника,  орган, який  розглядає  трудовий  спір,  виносить  рішення  про   
виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. 
     У разі визнання формулювання причини звільнення  неправильним або  
таким,  що  не відповідає чинному законодавству,  у випадках, коли це не тягне 
за собою поновлення працівника на роботі,  орган, який розглядає трудовий 
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спір, зобов'язаний змінити формулювання  і вказати в рішенні причину  
звільнення  у  точній  відповідності  з формулюванням чинного законодавства 
та з посиланням на  відповідну статтю  (пункт)  закону.  Якщо  неправильне  
формулювання  причини звільнення  в  трудовій   книжці   перешкоджало   
працевлаштуванню працівника,  орган,  який  розглядає  трудовий   спір,   
одночасно приймає рішення про  виплату  йому  середнього  заробітку  за  час 
вимушеного прогулу в порядку і на  умовах,  передбачених  частиною другою 
цієї статті. 
     У разі  затримки  видачі трудової книжки з вини власника або 
уповноваженого  ним  органу  працівникові  виплачується   середній заробіток 
за весь час вимушеного прогулу. 
     Рішення про поновлення на роботі  незаконно  звільненого  або переведеного  
на  іншу роботу працівника,  прийняте органом,  який розглядає трудовий спір, 
підлягає негайному виконанню. 
 
     Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримці 
                 виконання рішення про поновлення на роботі працівника 
 
     У разі  затримки  власником  або  уповноваженим  ним  органом виконання   
рішення  органу,  який  розглядав  трудовий  спір  про поновлення на роботі 
незаконно  звільненого  або  переведеного  на іншу роботу працівника, цей 
орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в 
заробітку за час затримки.  
 
     Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на 
                 службову особу, винну в незаконному звільненні 
                 або переведенні працівника 
 
     Суд   покладає   на   службову  особу,  винну  в  незаконному звільненні  або  
переведенні  працівника на іншу роботу, обов'язок покрити  шкоду,  заподіяну  
підприємству,  установі, організації у зв'язку  з  оплатою  працівникові часу 
вимушеного прогулу або часу виконання  нижчеоплачуваної  роботи. Такий 
обов'язок покладається, якщо звільнення чи переведення здійснено з 
порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав 
виконання рішення суду про поновлення на роботі. 
 
     Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним 
                   органом моральної шкоди 
 
     Відшкодування власником   або   уповноваженим   ним   органом моральної 
шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав 
призвели до моральних страждань,  втрати  нормальних життєвих  зв'язків  і  
вимагають  від  нього додаткових зусиль для організації свого життя. 
     Порядок відшкодування  моральної  шкоди   визначається законодавством.   
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     Стаття 238. Задоволення грошових вимог 
 
     При розгляді  трудових  спорів у питаннях про грошові вимоги, крім вимог 
про виплату працівникові середнього  заробітку  за  час вимушеного  прогулу  
або  різниці  в  заробітку  за  час виконання нижчеоплачуваної роботи (стаття 
235),  орган, який розглядає спір, має право винести рішення про виплату  
працівникові  належних  сум без обмеження будь-яким строком.  
      
     Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах 
 
     У разі  скасування  виконаних  судових  рішень  про стягнення заробітної  
плати  чи  інших  виплат,  що  випливають  з  трудових правовідносин,  поворот  
виконання  допускається  лише тоді,  коли скасоване   рішення   грунтувалося   
на   повідомлених   позивачем неправдивих  відомостях або поданих ним 
підроблених документах. 
     З цих же підстав допускається стягнення  з  працівників  сум, виплачених  їм  
відповідно до раніше прийнятого рішення комісії по трудових спорах при 
повторному розгляді спору.  
      
     Стаття 240-1. Прийняття рішень органом, що розглядає трудові 
                   спори, у разі неможливості поновлення 
                   працівника на роботі внаслідок припинення 
                   діяльності підприємства, установи, організації 
 
     У разі, коли працівника звільнено без законної підстави або з порушенням   
встановленого   порядку,   але   поновлення  його  на попередній роботі  
неможливе  внаслідок  ліквідації  підприємства, установи,   організації,  орган,  
який  розглядає  трудовий  спір, зобов'язує ліквідаційну комісію або власника 
(орган, уповноважений управляти    майном    ліквідованого    підприємства,    
установи, організації,  а  у  відповідних   випадках   -   правонаступника), 
виплатити  працівникові  заробітну  плату  за  весь час вимушеного прогулу. 
Одночасно орган,  який розглядає  трудовий  спір,  визнає працівника  таким,  
якого  було  звільнено  за пунктом 1 статті 40 цього  Кодексу.  На  такого  
працівника   поширюються   пільги   і компенсації,  передбачені   статтею   49-3   
цього   Кодексу   для вивільнюваних  працівників,  а  його   зайнятість   
забезпечується відповідно до Закону України "Про зайнятість населення"  
 
     Стаття 241-1. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом 
 
     Строки виникнення і припинення трудових  прав  та  обов'язків 
обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями. 
     Строк, обчислюваний роками,  закінчується у відповідні місяць і число 
останнього року строку. 
     Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього   
місяця  строку.  Якщо  кінець  строку,  обчислюваного місяцями,  припадає на 
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такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній 
день цього місяця. 
     Строк, обчислюваний тижнями,  закінчується у відповідний день тижня. 
     Коли строки визначаються  днями,  то  їх  обчислюють  з  дня, наступного  
після  того  дня,  з  якого  починається  строк.  Якщо останній день строку 
припадає на святковий, вихідний або неробочий день,  то  днем  закінчення  





ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, 
УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 
     Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професійні спілки 
 
     Відповідно до  Конституції  України   та Закону України "Про  професійні 
спілки,  їх права та гарантії діяльності" громадяни  України  мають  право  на  
основі  вільного волевиявлення  без будь-якого дозволу створювати професійні 
спілки з метою представництва,  здійснення і захисту  своїх  трудових  та 
соціально-економічних  прав  та  інтересів,  вступати  до  них  та виходити з них 
на умовах і в  порядку,  визначених  їх  статутами, брати участь у роботі 
професійних спілок. 
     Держава визнає професійні спілки повноважними представниками 
працівників  і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та    
інтересів   в   органах   державної   влади   та   місцевого самоврядування,  у  
відносинах  з  власником або уповноваженим ним органом, а також з іншими 
об'єднаннями громадян. 
 
     Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань 
 
     Права професійних   спілок,   їх    об'єднань    визначаються Конституцією 
України,  Законом України "Про професійні спілки,  їх права   та   гарантії   
діяльності",    цим    Кодексом,    іншими нормативно-правовими актами. 
 
     Стаття 245. Право працівників брати участь в управлінні 
                 підприємствами, установами, організаціями 
 
     Працівники  мають    право    брати   участь   в   управлінні підприємствами,  
установами,  організаціями через  загальні  збори (конференції),  ради трудових 
колективів,  професійні спілки,  які діють у трудових колективах,  інші органи,  
уповноважені  трудовим колективом  на представництво,  вносити пропозиції 
щодо поліпшення роботи підприємства,  установи,  організації,  а  також  з  
питань соціально-культурного і побутового обслуговування. 
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     Власник або  уповноважений  ним орган зобов'язаний створювати умови,  які  
б  забезпечували  участь  працівників  в   управлінні підприємствами,    
установами,   організаціями.   Службові   особи підприємств, установ, 
організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати   критичні  зауваження  
і   пропозиції   працівників  і повідомляти їх про вжиті заходи.  
     Стаття 246. Первинні профспілкові організації 
                 на підприємствах, в установах, організаціях 
 
     Первинні профспілкові   організації   на   підприємствах,   в установах,    
організаціях    та    їх   структурних   підрозділах представляють  інтереси  своїх  
членів  і  захищають  їх  трудові, соціально-економічні права та інтереси. 
 
     Первинні профспілкові     організації     здійснюють     свої повноваження 
через  утворені  відповідно  до  статуту  (положення) виборні   органи,   а   в   
організаціях,  де  виборні  органи  не утворюються,  - через профспілкового 
представника,  уповноваженого згідно  із статутом на представництво інтересів 
членів професійної спілки,  який діє в  межах  прав,  наданих  Законом  України  
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статутом 
професійної спілки. 
 
     У разі якщо на  підприємстві,  в  установі,  організації  діє кілька   первинних   
профспілкових організацій, представництво колективних інтересів   працівників 
підприємства, установи, організації  щодо  укладення  колективного  договору  
здійснюється об'єднаним представницьким органом у порядку, визначеному 
частиною другою статті 12 цього Кодексу.  
 
     Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної 
                 профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації 
 
     Виборний   орган   первинної   профспілкової  організації  на підприємстві, в 
установі, організації: 
     1) укладає  та  контролює  виконання  колективного  договору, звітує про 
його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається  з  
вимогою  до відповідних органів про притягнення до відповідальності 
посадових осіб за невиконання  умов  колективного договору; 
     2) разом  з  власником  або уповноваженим ним органом вирішує питання 
запровадження, перегляду та змін норм праці; 
     3)  разом  з  власником або уповноваженим ним органом вирішує питання  
оплати  праці  працівників,  форм  і систем оплати праці, розцінок,   тарифних   
сіток,   схем   посадових   окладів,   умов запровадження  та  розмірів надбавок, 
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 
     4) разом  з  власником  або уповноваженим ним органом вирішує питання  
робочого  часу  і  часу  відпочинку,   погоджує   графіки змінності та надання 
відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу,  дає дозвіл на 
проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо; 
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     5) разом  з  власником  або уповноваженим ним органом вирішує питання 
соціального розвитку підприємства,  поліпшення умов праці, матеріально-
побутового, медичного обслуговування працівників; 
     6) бере  участь  у  вирішенні  соціально-економічних  питань, визначенні та 
затвердженні переліку і порядку надання  працівникам соціальних пільг; 
     7) бере  участь  у  розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку 
підприємства, установи або організації; 
     8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під  час розгляду   
індивідуальних   трудових   спорів  та  у  колективному трудовому спорі, сприяє 
його вирішенню; 
     9)  приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним  
органу  розірвати  трудовий  договір  (контракт) з керівником підприємства,  
установи,  організації,  якщо  він  порушує   Закон України "Про професійні  
спілки,  їх права та гарантії діяльності",  законодавство про працю,  ухиляється  
від  участі  в переговорах  щодо  укладення  або зміни колективного договору,  
не виконує  зобов'язань  за  колективним  договором,  допускає   інші 
порушення законодавства про колективні договори; 
     10) надає  згоду  або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового 
договору з ініціативи власника  або  уповноваженого  ним органу з 
працівником,  який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві,  в 
установі та організації, у випадках, передбачених законом; 
     11) бере   участь   у   розслідуванні   нещасних    випадків, професійних  
захворювань  і  аварій,  у  роботі  комісії  з питань охорони праці; 
     12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або 
уповноваженим ним органом законодавства про працю та  про  охорону праці,  
за забезпеченням на підприємстві,  в установі, організації безпечних  та  
нешкідливих  умов  праці,   виробничої   санітарії, правильним  застосуванням 
установлених умов оплати праці,  вимагає усунення виявлених недоліків; 
     13) здійснює контроль за підготовкою  та  поданням  власником або   
уповноваженим   ним   органом   документів,  необхідних  для призначення 
пенсій працівникам і членам їх сімей; 
     14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам  та  інвалідам, які  до  
виходу  на пенсію працювали на підприємстві,  в установі, організації,  права  
користування  нарівні  з  його   працівниками наявними можливостями щодо 
медичного обслуговування,  забезпечення житлом,  путівками до  оздоровчих  і  
профілактичних  закладів  та іншими   соціальними  послугами  і  пільгами  
згідно  із  статутом підприємства, установи, організації та колективним 
договором; 
     15)  представляє  інтереси  застрахованих  осіб  у комісії із соціального  
страхування,  направляє  працівників  до  санаторіїв, профілакторіїв і будинків 
відпочинку,  туристичних комплексів, баз та   оздоровчих   закладів  на  умовах,  
передбачених  колективним договором  або  угодою,  перевіряє  стан   
організації   медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей; 
     16) визначає  разом з власником або уповноваженим ним органом відповідно 
до  колективного  договору  розмір  коштів,  що  будуть спрямовані на 
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будівництво,  реконструкцію,  утримання житла,  веде облік  громадян,  які   
потребують   поліпшення   житлових   умов, розподіляє  в  установленому  
законодавством  порядку жилу площу в будинках,  споруджених  за  кошти  або  
за  участю   підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що 
надається власникові у  розпорядження  в   інших   будинках,   здійснює   
контроль   за житлово-побутовим обслуговуванням працівників; 
     17)  представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході 
процедури банкрутства. 
     Виборні органи   профспілкової   організації,   що  діють  на підприємстві,  в 
установі,  організації,  мають також інші  права, передбачені законодавством 
України. 
 
     Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок 
 
     Для реалізації  повноважень профспілок,  передбачених Законом України 
"Про професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності", члени  виборних  
органів  профспілкових  організацій  підприємств, установ і організацій,  
вищестоящих профспілкових органів, а також повноважні представники цих 
органів мають право: 
     1) безперешкодно  відвідувати  та  оглядати  місця  роботи на підприємстві,  
в  установі,   організації,   де   працюють   члени профспілок; 
     2) вимагати  і одержувати від власника або уповноваженого ним органу,  
іншої посадової особи відповідні документи,  відомості та пояснення   щодо  
умов  праці,  виконання  колективних  договорів, додержання законодавства 
про працю та  соціально-економічних  прав працівників; 
     3) безпосередньо  звертатися  в  усній або письмовій формі до власника  або  
уповноваженого  ним  органу,   посадових   осіб   з профспілкових питань; 
     4) перевіряти    роботу   закладів   торгівлі,   громадського харчування,  
охорони  здоров'я,  дитячих  закладів,   гуртожитків, транспортних  підприємств 
і підприємств побутового обслуговування, що  належать   або   надають   
послуги   підприємству,   установі, організації, в яких працюють члени 
профспілок; 
     5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території 
підприємства,  установи,  організації в доступних для  працівників місцях; 
     6) перевіряти   розрахунки   з  оплати  праці  та  державного соціального  
страхування,  використання  коштів  на  соціальні   і культурні заходи та 
житлове будівництво. 
 
     Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу 
                 щодо створення умов для діяльності профспілок 
 
     Власник або  уповноважений  ним  орган  зобов'язаний  сприяти створенню  
належних  умов  для  діяльності первинних профспілкових організацій,  що  
діють  на підприємстві, в установі, організації. 
     Приміщення  для  роботи  виборного  профспілкового  органу та проведення  
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зборів працівників, які є членами професійної спілки з усім  необхідним  
обладнанням,  зв'язком,  опаленням, освітленням, прибиранням,  транспортом,  
охороною   надається   власником   або уповноваженим  ним  органом  у 
порядку,  передбаченому колективним договором. 
     За  наявності  письмових  заяв  працівників,  які  є  членами професійної  
спілки,  власник або уповноважений ним орган щомісяця безоплатно  утримує  
із заробітної плати та перераховує на рахунок професійної   спілки   членські  
профспілкові  внески  працівників відповідно  до укладеного колективного 
договору чи окремої угоди в строки,   визначені   цим   договором   чи   угодою.  
Власник  або уповноважений   ним  орган  не  вправі  затримувати  
перерахування зазначених коштів. 
     Спори,  пов'язані  з невиконанням власником або уповноваженим ним 
органом цих обов'язків, розглядаються у судовому порядку. 
     Будинки, приміщення,   споруди,   в  тому  числі  орендовані, призначені   
для    ведення    культурно-освітньої,    оздоровчої, фізкультурної та спортивної 
роботи серед працівників підприємства, установи, організації та членів їх сімей, 
а також оздоровчі табори можуть   передаватися   на   договірних   засадах  у  




     Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами, установами,  
                 організаціями первинним профспілковим організаціям 
                 на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу 
 
     Власники   або   уповноважені   ними   органи   зобов'язані відраховувати  
кошти  первинним  профспілковим  організаціям  на культурно-масову, 
фізкультурну та оздоровчу роботу  в  розмірах, передбачених  колективними 
договорами та угодами, але  не  менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці 




     Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу 
                 надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань 
 
     Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний  в  тижневий строк 
надавати на запити профспілок,  їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати 
праці працівників,  соціально-економічного розвитку підприємства,   установи,  
організації  та  виконання  колективних договорів  і  угод. 
     У   разі   затримки  виплати  заробітної  плати  власник  або уповноважений   
ним   орган   зобов'язаний   на   вимогу  виборних профспілкових органів  
надати  письмовий  дозвіл  на  отримання  в банках  інформації  про наявність 
коштів на рахунках підприємства, установи,  організації чи отримати  таку  
інформацію  в  банках  і надати  її  профспілковому  органу.  У  разі  відмови 
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власника або уповноваженого ним органу надати  таку  інформацію  чи  дозвіл  




     Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, 
                 організацій, обраних до профспілкових органів 
 
     Працівникам підприємств,  установ,  організацій,  обраним  до складу 
виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх 
повноважень. 
     Зміна  умов  трудового договору, оплати праці, притягнення до 
дисциплінарної   відповідальності   працівників,   які  є  членами виборних 
профспілкових органів,  допускається лише за  попередньою згодою виборного 
профспілкового органу, членами якого вони є. 
     Звільнення членів     виборного     профспілкового     органу підприємства,  
установи,  організації (у  тому  числі  структурних підрозділів),  його 
керівників,  профспілкового представника (там, де не обирається виборний 
орган професійної спілки), крім випадків додержання   загального   порядку,   
допускається   за   наявності попередньої згоди виборного органу,  членами 
якого вони є, а також вищого   виборного  органу  цієї  професійної  спілки  
(об'єднання професійних спілок). 
     Звільнення з  ініціативи  власника  або  уповноваженого   ним органу 
працівників,  які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, 
установи, організації, не допускається протягом року після закінчення строку, 
на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства,  
установи,  організації, виявленої невідповідності  працівника займаній посаді 
або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я,  що  перешкоджає  
продовженню  даної роботи,  або вчинення працівником дій,  за які законом 
передбачена можливість звільнення  з  роботи  чи  служби).  Така  гарантія  не 
надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих 
органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за  власним 
бажанням,  за винятком випадків,  якщо це пов'язано із станом здоров'я. 
     Працівникам, звільненим у зв'язку з  обранням  їх  до  складу виборних   
профспілкових   органів,  після  закінчення  строку  їх повноважень надається 
попередня  робота  (посада)  або  за  згодою працівника інша рівноцінна робота 
(посада). 
     Членам виборних  профспілкових  органів,  не  звільненим  від своїх 
виробничих чи службових  обов'язків,  надається  на  умовах, передбачених  
колективним  договором,  вільний  від  роботи час із збереженням середньої 
заробітної плати для участі в  консультаціях і переговорах,  виконання інших 
громадських обов'язків в інтересах трудового колективу,  а також на  час  участі  
в  роботі  виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на 
тиждень. 
     На   час  профспілкового  навчання  працівникам,  обраним  до складу  
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виборних  профспілкових  органів  підприємства,  установи, організації,  
надається  додаткова  відпустка  тривалістю   до   6 календарних  днів  із  
збереженням  середньої  заробітної плати за рахунок власника або 
уповноваженого ним органу 
     За працівниками,  обраними   до   складу   виборних   органів профспілкової  
організації,  що  діє на підприємстві,  в установі, організації   зберігаються   
соціальні   пільги   та   заохочення, встановлені  для  інших працівників за 
місцем роботи відповідно до законодавства.  На  підприємстві  за  рахунок  його   
коштів   цим працівникам можуть   бути   надані   додаткові   пільги,  якщо  це 





НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 
 
     Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням   законодавства про 
працю 
 
     Нагляд і  контроль  за  додержанням  законодавства  про працю здійснюють 
спеціально уповноважені на те органи та інспекції,  які не залежать у своїй 
діяльності від власника або уповноваженого ним органу. 
     Центральні органи   державної   виконавчої  влади  здійснюють контроль за 
додержанням законодавства про працю на  підприємствах, в  установах  і 
організаціях,  що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні. 
     Вищий нагляд   за   додержанням  і  правильним  застосуванням законів про 
працю здійснюється Генеральним  прокурором  України  і підпорядкованими 
йому прокурорами. 
     Громадський  контроль  за додержанням законодавства про працю 
здійснюють професійні спілки та їх об'єднання. 
 
     Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці 
 
     Державний нагляд  за  додержанням   законодавчих   та   інших нормативних 
актів про охорону праці здійснюють: 
     Державний комітет України по нагляду за охороною праці; 
     Державний комітет  України  з ядерної та радіаційної безпеки; 
     органи державного  пожежного  нагляду   управління   пожежної охорони 
Міністерства внутрішніх справ України; 
     органи та         заклади          санітарно-епідеміологічної служби Міністерства 
охорони здоров'я України.  
        
     Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій 
                 та Рад народних депутатів у галузі охорони праці 
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     Місцеві державні  адміністрації  і  Ради народних депутатів у межах 
відповідної  території: 
     забезпечують реалізацію державної політики в  галузі  охорони праці; 
     формують за  участю  профспілок  програми  заходів  з  питань безпеки,   
гігієни   праці  і  виробничого  середовища,  що  мають міжгалузеве   значення; 
     здійснюють контроль  за  додержанням  нормативних  актів  про охорону 
праці.  
      
     Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю 
 
     Особи, винні в  порушенні  законодавства  про  працю,  несуть 








































Про зайнятість населення 
 







Стаття 1. Зайнятість населення  
1. Зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням 
особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм доход у 
грошовій або іншій формі.  
Зайнятість населення, що проживає на території України, забезпечується 
державою шляхом проведення активної соціально-економічної політики, 
спрямованої на задоволення його потреб у добровільному виборі виду 
діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку 
підприємництва.  
2. Громадяни України вільно обирають види діяльності, які не заборонені 
законодавством, у тому числі і не пов'язані з виконанням оплачуваної роботи, а 
також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.  
Примушування до праці в будь-якій формі не допускається, за винятком 
випадків, передбачених законодавством України. Добровільна незайнятість 
громадян не є підставою для притягнення їх до адміністративної або 
кримінальної відповідальності.  
3. В Україні до зайнятого населення належать громадяни, що проживають 
на території держави на законних підставах:  
а) працюючі по найму на умовах повного або неповного робочого дня 
(тижня) на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм 
власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Україні і за кордоном у 
фізичних осіб;  
б) громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи 
підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, творчою 
діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їх сімей, що беруть участь у 
виробництві;  
в) обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах 
державної влади, управління та громадських об'єднаннях;  
г) які проходять службу в Збройних Силах України, Службі безпеки 
України, Державній прикордонній службі України, військах внутрішньої та 
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конвойної охорони і Цивільної оборони України, органах внутрішніх справ 
України, інших військових формуваннях, створених відповідно до 
законодавства України, альтернативну (невійськову) службу;  
е) які проходять професійну підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації з відривом від виробництва; навчаються в денних загальноосвітніх 
школах і вищих навчальних закладах;  
ж) працюючі громадяни інших країн, які тимчасово перебувають в 
Україні і виконують функції, не пов'язані із забезпеченням діяльності посольств 
і місій.  
4. Законодавством України можуть передбачатися й інші категорії 
зайнятого населення.  
 
Стаття 2. Безробітні  
Безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які 
через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених 
законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, 
що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. 
Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не 
працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.  
У разі неможливості надати підходящу роботу безробітному може бути 
запропоновано пройти професійну перепідготовку або підвищити свою 
кваліфікацію.  
Не можуть бути визнані безробітними громадяни:  
а) віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були вивільнені у 
зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, реорганізацією, 
перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи і організації або 
скороченням чисельності (штату);  
б) які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), в тому 
числі випускники загальноосвітніх шкіл, у разі відмови їх від проходження 
професійної підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу 
тимчасового характеру яка не потребує професійної підготовки;  
в) які відмовились від двох пропозицій підходящої роботи з моменту 
реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, які шукають роботу;  
г) які мають право на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, 
на пенсію за вислугу років або досягли встановленого законом пенсійного віку.  
У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянам 
статусу безробітних приймається державною службою зайнятості за їх 
особистими заявами з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за 
місцем проживання як таких, що шукають роботу. Реєстрація громадян 
провадиться при пред'явленні паспорта і трудової книжки, а в разі потреби - 
військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють.  
 
Стаття 3. Основні принципи державної політики зайнятості 
населення  
Державна політика України зайнятості населення базується на таких 
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принципах:  
забезпечення рівних можливостей усім громадянам, незалежно від 
походження, соціального і майнового стану, расової та національної 
належності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії, в реалізації 
права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної 
підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб;  
сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганню безробіттю, 
створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва;  
координації діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами 
економічної і соціальної політики на основі державної та регіональних програм 
зайнятості;  
співробітництва професійних спілок, асоціацій (спілок) підприємців, 
власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів у 
взаємодії з органами державного управління в розробці, реалізації та контролі 
за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості населення;  
міжнародного співробітництва у вирішенні проблем зайнятості 
населення, включаючи працю громадян України за кордоном та іноземних 
громадян в Україні.  
 
Розділ II 
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗАЙНЯТІСТЬ 
 
Стаття 8. Право громадян на працевлаштування  
Громадяни мають право на працевлаштування і вибір місця роботи 
шляхом звернення до підприємства, установи, організації, індивідуального 
селянського (фермерського) господарства і до іншого роботодавця або при 
безплатному сприянні державної служби зайнятості.  
Іноземці та особи без громадянства, крім найнятих відповідно до угоди 
про розподіл продукції, які прибули в Україну на визначений термін, 
одержують право на трудову діяльність лише за наявності в них дозволу на 
працевлаштування, виданого державною службою зайнятості України, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами України. Працевлаштування в 
Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), 
визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання 
дозволу на працевлаштування. 
У разі використання праці іноземців або осіб без громадянства без 
дозволу державної служби зайнятості України з підприємств, установ і 
організацій, незалежно від форм власності, державна служба зайнятості стягує 
штраф за кожну таку особу у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян. Ці кошти спрямовуються до Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття.  
Порядок і умови укладення трудового договору визначаються 
законодавством України про працю.  
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Стаття 9. Право громадян на професійну консультацію, підготовку, 
перепідготовку і одержання інформації у сфері зайнятості  
Громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості як особи, що 
шукають роботу, мають право на безплатну професійну орієнтацію, 
консультацію, підготовку, перепідготовку, одержання відповідної інформації з 




РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
 
Стаття 14. Державна і територіальні програми зайнятості населення  
1. З метою сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян 
у праці Кабінетом Міністрів України і виконавчими комітетами місцевих Рад 
народних депутатів розробляються річні та довгострокові державна і 
територіальні програми зайнятості населення.  
2. Державна і територіальні програми зайнятості населення спрямовані 
на:  
а) сприяння розвиткові на структурній перебудові економіки, створенню 
умов для направлення вивільнюваних працівників у першу чергу на 
рентабельні виробництва і в пріоритетні галузі народного господарства;  
б) запобігання розвиткові безробіття і його скорочення шляхом 
підвищення економічної заінтересованості підприємств і організацій у 
створенні додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами 
зайнятості;  
в) поліпшення системи відтворення робочої сили у поєднанні з розвитком 
робочих місць, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації населення, ефективне використання трудових ресурсів;  
г) захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття та 
забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і 
нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;  
д) формування матеріальної, кадрової, інформаційної, фінансової та 
науково-методичної бази державної служби зайнятості;  
е) заходи сприяння зайнятості населення, яке проживає в сільській 
місцевості.  
 
Стаття 18. Державна служба зайнятості  
1. Для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної 
орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної 
підтримки тимчасово не працюючих громадян у порядку, що визначається 
Кабінетом Міністрів України, створюється державна служба зайнятості, 
діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної 
політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування.  
Державна служба зайнятості складається з:  
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Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики 
України, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського 
та Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських і районних у 
містах центрів зайнятості, центрів організації професійного навчання 
незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення, інспекцій по 
контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.  
Регулювання правового становища державних службовців, які працюють 
у зазначених підрозділах державної служби зайнятості, здійснюється 
відповідно до Закону України "Про державну службу".  
До складу державної служби зайнятості входять також навчальні заклади 
професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні 
центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації 
населення, підприємства, установи і організації, підпорядковані службі 
зайнятості.  
2. Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються 
державною службою безплатно.  
3. Діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок 
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття, передбачених на ці цілі.  
4. У складі державної служби зайнятості створюється інспекція, що 
здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість 
підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності і 
господарювання, фермерами та іншими роботодавцями.  
5. Оподаткування діяльності підприємств та організацій, що входять до 
складу державної служби зайнятості, здійснюється відповідно до законодавства 
України.  
6. Діяльність, пов'язана з посередництвом у працевлаштуванні на роботу 
за кордоном, провадиться лише на підставі ліцензії, що видається в порядку, 
встановленому законодавством. У разі провадження зазначеної діяльності без 
ліцензії до суб'єктів господарювання застосовуються санкції у вигляді штрафів 
у розмірах, встановлених законом. Зазначені кошти спрямовуються до 
Державного бюджету України.  
 
Стаття 24. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих 
громадян  
1. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка осіб, 
зареєстрованих у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, безробітних, 
може провадитись у випадках:  
неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність у 
громадянина необхідної професійної кваліфікації;  
необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, яка 
відповідає професійним навикам громадянина;  
втрати здатності виконання роботи за попередньою професією;  
необхідності підібрати підходящу роботу інваліду, в тому числі з умовою 
про виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій МСЕК, наявної 
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кваліфікації та з урахуванням його побажань;  
пошуку роботи вперше і відсутності професії (спеціальності).  
2. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка 
громадян організується державною службою зайнятості за її направленням у 
навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно 
від їх підпорядкованості) згідно з укладеними договорами або у спеціально 
створюваних для цього учбових центрах за рахунок коштів Фонду 





КОМПЕНСАЦІЇ І ГАРАНТІЇ ПРИ ВТРАТІ РОБОТИ 
 
Стаття 25. Види компенсацій  
Держава створює умови незайнятим громадянам у поновленні їх трудової 
діяльності та забезпечує їм такі види компенсацій:  
а) надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з 
підприємств, установ, організацій;  
б) виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, 
перепідготовки або підвищення кваліфікації;  
в) виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю;  
г) підпункт "г" статті 25 виключено 
Розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок 
безробіття визначаються Законом України "Про загальнообов'язкове державне 





КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
 
Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про 
зайнятість населення  
Службові особи, винні у порушенні законодавства України про зайнятість 
населення, притягуються у встановленому порядку до відповідальності.  















Про оплату праці 
 







Стаття 1. Заробітна плата  
 
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу.  
 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної 
роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 
господарської діяльності підприємства.  
 
Стаття 2. Структура заробітної плати  
 
Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно 
до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.  
 
Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і 
функцій.  
 
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у 
формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними 
системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні 
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться 
понад встановлені зазначеними актами норми.  
 
Стаття 3. Мінімальна заробітна плата  
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Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір 
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може 
провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці 
(обсяг робіт).  
До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, 
заохочувальні та компенсаційні виплати.  
 
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 




Стаття 5. Система організації оплати праці  
 
Організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та 
інших нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, 
регіональних угод; колективних договорів; трудових договорів.  
 
Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та 
місцевого самоврядування; власники, об'єднання власників або їх 
представницькі органи; професійні спілки, об'єднання професійних спілок або 
їх представницькі органи; працівники.  
 
 
Стаття 6. Тарифна система оплати праці  
 
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: 
тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-
кваліфікаційні характеристики (довідники).  
 
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт 
залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за 
розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації 
розмірів заробітної плати.  
 
Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:  
 
тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у 
розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної 
плати;  
 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних 
ставок (посадових окладів).  
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Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляються 





ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЇХ ЗАХИСТ 
 
Стаття 23. Форми виплати заробітної плати  
 
Заробітна плата працівників підприємств на території України 
виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. 
Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-
якій іншій формі забороняється.  
 
Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним 
банком України.  
 
Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову 
виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, 
що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими 
професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у 
грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, 
перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
 
Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати  
 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в 
строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць 
через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.  
 
У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 
святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.  
 
Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється 
провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і 
розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата 
виплачується працюючим у цих закладах особам.  
 
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати 
може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний 
ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника 
або уповноваженого ним органу.  
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Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть 







Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці  
 
Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на 
підприємствах здійснюють:  
 
Міністерство праці України та його органи;  
фінансові органи;  
органи Державної податкової інспекції;  
професійні спілки та інші органи (організації), що представляють 
інтереси найманих працівників.  
 
Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює 
Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.  
 
Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої 
інформації з питань оплати праці.  
 
Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату 
праці  
 
За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються 
до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної 





















З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
 
Про охорону праці 
 
від 14 жовтня 1992 року 
 
Витяг 





     Стаття 1. Визначення понять і термінів 
 
     Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та   
засобів,  спрямованих  на збереження життя, здоров'я і  працездатності  людини  
у  процесі трудової діяльності. 
 
     Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган,  незалежно від форм  власності,  виду діяльності,  
господарювання,  і  фізична  особа,  яка використовує найману працю. 
 
     Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі  та  
виконує  обов'язки  або  функції  згідно  з трудовим договором (контрактом). 
 
     Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці 
 
     Державна політика  в  галузі   охорони   праці   визначається відповідно до 
Конституції України.  Верховною  Радою України  і спрямована на створення 
належних,  безпечних і здорових умов  праці,  запобігання   нещасним   
випадкам   та   професійним захворюванням. 
 
     Державна політика   в   галузі  охорони  праці  базується  на принципах: 
 
     пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності  
роботодавця  за створення належних,  безпечних і здорових умов праці; 
 
     підвищення рівня  промислової  безпеки  шляхом   забезпечення суцільного 
технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також 
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сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 
 
     комплексного розв'язання  завдань  охорони  праці  на  основі 
загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 
урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 
галузі науки і техніки та охорони довкілля; 
 
     соціального захисту працівників,  повного відшкодування шкоди особам,  які  
потерпіли  від  нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 
 
     встановлення єдиних  вимог   з   охорони   праці   для   всіх підприємств  та 
суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 
діяльності; 
 
     адаптації трудових  процесів  до  можливостей  працівника   з урахуванням 
його здоров'я та психологічного стану; 
 
     використання економічних  методів  управління охороною праці, участі  
держави  у фінансуванні заходів щодо охорони   праці, залучення  добровільних  
внесків  та  інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить 
законодавству; 
 
     інформування населення,  проведення   навчання,   професійної підготовки  і 
підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 
 
     забезпечення координації діяльності органів державної  влади, установ,  
організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони   здоров'я,   
гігієни   та  безпеки  праці,  а  також співробітництва  і  проведення  
консультацій  між роботодавцями та працівниками (їх представниками),  між 
усіма  соціальними  групами під   час  прийняття  рішень  з  охорони  праці  на  
місцевому  та державному рівнях; 
 
     використання світового  досвіду   організації   роботи   щодо поліпшення  




ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ 
 
     Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового  договору 
 
     Умови трудового  договору  не  можуть  містити  положень,  що суперечать 
законам та іншим нормативно-правовим  актам  з  охорони праці. 
 
     Під час укладання трудового договору роботодавець повинен 
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проінформувати працівника під розписку  про  умови  праці  та  про наявність   
на   його   робочому  місці  небезпечних  і  шкідливих виробничих факторів, які 
ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права 
працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 
законодавства  і  колективного договору. 
     Працівнику не  може  пропонуватися  робота,  яка  за медичним висновком 
протипоказана йому  за  станом  здоров'я.  До  виконання робіт  підвищеної  
небезпеки  та  тих,  що потребують професійного добору,    допускаються    
особи     за     наявності     висновку психофізіологічної експертизи. 
 
     Усі працівники   згідно   із   законом     підлягають загальнообов'язковому   
державному  соціальному  страхуванню  від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 
 
     Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи 
 
     Умови праці  на   робочому   місці,   безпека   технологічних процесів,   
машин,   механізмів,  устаткування  та  інших  засобів виробництва, стан засобів 
колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником,  
а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. 
 
     Працівник має право відмовитися від  дорученої  роботи,  якщо створилася  
виробнича  ситуація,  небезпечна  для  його  життя  чи здоров'я або для людей,  
які його оточують,  або  для  виробничого середовища чи довкілля. Він 
зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або 
роботодавця.  Факт  наявності  такої ситуації  за  необхідності підтверджується 
спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника 
профспілки,  членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань 
охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася),  а 
також страхового експерта з охорони праці. 
 
     За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті,  які 
виникли не з вини  працівника,  за  ним  зберігається середній заробіток. 
 
     Працівник має  право  розірвати  трудовий  договір за власним бажанням,  
якщо роботодавець не виконує законодавства про  охорону праці, не  
додержується  умов  колективного договору з цих питань. У цьому разі 
працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому  
колективним  договором,  але  не менше тримісячного заробітку. 
 
     Працівника, який за станом здоров'я відповідно  до  медичного висновку  
потребує  надання  легшої  роботи,  роботодавець повинен перевести  за  
згодою  працівника  на  таку  роботу   на   термін, зазначений  у  медичному  
висновку,  і  у  разі потреби встановити скорочений  робочий  день  та  
організувати  проведення   навчання працівника з набуття іншої професії 
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відповідно до законодавства. 
 
     На час зупинення експлуатації підприємства,  цеху,  дільниці, окремого 
виробництва або устаткування органом  державного  нагляду за   охороною  
праці  чи  службою  охорони  праці  за  працівником зберігаються місце роботи, 
а також середній заробіток. 
 
          Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я 
               працівників або у разі їх смерті 
 
     Відшкодування шкоди,   заподіяної   працівникові    внаслідок ушкодження   
його   здоров'я   або  у   разі  смерті  працівника, здійснюється Фондом 
соціального страхування від нещасних  випадків відповідно  до  Закону  
України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від  
нещасного  випадку  на  виробництві  та професійного захворювання,  які  
спричинили втрату працездатності" . 
 
     Роботодавець може   за  рахунок  власних  коштів  здійснювати потерпілим 
та членам їх  сімей  додаткові  виплати  відповідно  до колективного чи 
трудового договору. 
 
     За працівниками,  які  втратили  працездатність  у  зв'язку з нещасним 
випадком на виробництві  або  професійним  захворюванням, зберігаються  
місце  роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до  
відновлення  працездатності  або  до  встановлення стійкої  втрати  професійної  
працездатності.  У разі неможливості виконання потерпілим попередньої 
роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також  
працевлаштування  відповідно  до медичних рекомендацій. 
 
     Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на  
виробництві  або  професійним  захворюванням  зараховується до стажу роботи 
для призначення пенсії за віком,  а  також  до  стажу роботи із шкідливими 




ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 
     Стаття 13. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця 
 
     Роботодавець зобов'язаний   створити   на  робочому  місці  в кожному  
структурному  підрозділі  умови   праці   відповідно   до нормативно-правових  
актів,  а  також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав 
працівників у галузі охорони праці. 
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     З цією метою роботодавець забезпечує  функціонування  системи управління 
охороною праці, а саме: 
 
     створює відповідні  служби  і  призначає посадових осіб,  які забезпечують 
вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції   про   їх  
обов'язки,  права  та  відповідальність  за виконання  покладених  на  них  
функцій,  а  також  контролює   їх додержання; 
 
     розробляє за  участю  сторін колективного договору і реалізує комплексні  
заходи  для  досягнення  встановлених  нормативів   та підвищення існуючого 
рівня охорони праці; 
 
     забезпечує виконання    необхідних   профілактичних   заходів відповідно до 
обставин, що змінюються; 
 
     впроваджує прогресивні   технології,   досягнення   науки   і техніки,  засоби 
механізації та автоматизації виробництва,  вимоги ергономіки, позитивний 
досвід з охорони праці тощо; 
 
     забезпечує належне утримання будівель і  споруд,  виробничого обладнання 
та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 
 
     забезпечує усунення   причин,   що   призводять  до  нещасних випадків,  
професійних захворювань,  та здійснення  профілактичних заходів,  визначених  
комісіями  за  підсумками  розслідування цих причин; 
 
     організовує проведення  аудиту  охорони  праці,  лабораторних досліджень   
умов   праці,  оцінку  технічного  стану  виробничого обладнання   та   
устаткування,   атестацій   робочих   місць   на відповідність  нормативно-
правовим актам з охорони праці в порядку і строки,  що визначаються 
законодавством,  та  за  їх  підсумками вживає  заходів  до  усунення 
небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; 
 
     розробляє і затверджує положення,  інструкції,  інші  акти  з охорони  праці,  
що  діють  у  межах  підприємства  (далі  -  акти підприємства), та 
встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників  на території 
підприємства,  у виробничих приміщеннях, на  будівельних  майданчиках,   
робочих   місцях   відповідно   до нормативно-правових актів  з охорони праці,  
забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами  
підприємства  з охорони праці; 
 
     здійснює контроль  за  додержанням  працівником технологічних процесів, 
правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 
засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального 
захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; 
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     організовує пропаганду    безпечних    методів    праці    та співробітництво з 
працівниками у галузі охорони праці; 
 
     вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за 
необхідності  професійні  аварійно-рятувальні  формування  у  разі виникнення 
на підприємстві аварій та нещасних випадків. 
 
     Роботодавець несе безпосередню відповідальність за  порушення зазначених 
вимог. 
 
     Стаття 14. Обов'язки працівника щодо додержання вимог 
                нормативно-правових актів з охорони праці 
 
     Працівник зобов'язаний: 
 
     дбати про особисту безпеку і здоров'я,  а також про безпеку і здоров'я  
оточуючих  людей  в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування 
на території підприємства; 
 
     знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,  
правила поводження з машинами,  механізмами, устаткуванням та   іншими   
засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 
індивідуального захисту; 
 
     проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди. 
 
     Працівник несе  безпосередню  відповідальність  за  порушення зазначених 
вимог. 
 
     Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві 
 
     На підприємстві  з  кількістю  працюючих  50  і  більше  осіб роботодавець 
створює службу охорони праці відповідно  до  типового положення,  що 
затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з питань нагляду за охороною праці. 
 
     На підприємстві з кількістю працюючих менше 50  осіб  функції служби  
охорони  праці  можуть  виконувати  в  порядку сумісництва особи, які мають 
відповідну підготовку. 
 
     На підприємстві з  кількістю  працюючих  менше  20  осіб  для виконання  
функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти  на   
договірних   засадах,   які   мають   відповідну підготовку. 
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     Служба охорони    праці    підпорядковується    безпосередньо роботодавцю. 
 
     Керівники та  спеціалісти  служби  охорони  праці  за   своєю посадою   і   
заробітною  платою  прирівнюються  до  керівників  і спеціалістів основних 
виробничо-технічних служб. 
 
     Спеціалісти служби охорони праці у  разі  виявлення  порушень охорони 
праці мають право: 
 
     видавати керівникам   структурних   підрозділів  підприємства обов'язкові 
для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них 
необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; 
 
     вимагати відсторонення  від  роботи  осіб,  які  не   пройшли передбачених    
законодавством    медичного    огляду,   навчання, інструктажу,  перевірки 
знань і не мають  допуску  до  відповідних робіт  або  не виконують вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці; 
 
     зупиняти роботу  виробництва,  дільниці,  машин,  механізмів, устаткування  
та  інших  засобів виробництва у разі порушень,  які створюють загрозу життю 
або здоров'ю працюючих; 
 
     надсилати роботодавцю    подання    про    притягнення     до 
відповідальності  працівників,  які  порушують вимоги щодо охорони праці. 
 
     Припис спеціаліста  з  охорони  праці  може  скасувати   лише роботодавець. 
 
     Ліквідація служби  охорони  праці  допускається тільки у разі ліквідації 
підприємства чи припинення використання найманої  праці фізичною особою. 
      
 
Розділ VIII 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 
 
     Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які 
                відповідно до законодавства використовують найману 
                працю, посадових осіб та працівників 
 
     За порушення законодавства  про  охорону  праці,  невиконання 
розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці 
юридичні та фізичні особи,  які відповідно до  законодавства використовують  
найману  працю,  притягаються  органами державного нагляду  за  охороною  
праці   до   сплати   штрафу   у   порядку, встановленому законом. 
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     Максимальний розмір   штрафу   не   може  перевищувати  п'яти відсотків 
місячного фонду заробітної плати юридичної  чи  фізичної особи, яка 
відповідно до законодавства використовує найману працю. 
 
     Несплата юридичними  чи фізичними особами,  які відповідно до 
законодавства використовують найману працю,  штрафу тягне за собою 
нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день 
прострочення. 
 
     Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за  
порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці   
здійснюється   відповідно   до   Кодексу    України    про адміністративні 
правопорушення.  Особи, на яких  накладено штраф,  вносять його в касу 
підприємства за місцем роботи. 
 
     Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено  в  місячний строк у 
судовому порядку. 
 
     Кошти від  застосування  штрафних  санкцій  до  юридичних  чи фізичних 
осіб,  які  відповідно  до  законодавства  використовують найману  працю,  
посадових  осіб  і  працівників,  визначених цією статтею, зараховуються до 
Державного бюджету України. 
 
     Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони  праці 
 
     За порушення  законів  та інших нормативно-правових актів про охорону 
праці,  створення перешкод  у  діяльності  посадових  осіб органів   державного   
нагляду   за   охороною   праці,   а  також представників профспілок,  їх 
організацій та об'єднань винні особи притягаються  до дисциплінарної,  






















Про колективні договори і угоди 
 




Стаття 1. Колективний договір і угода  
 
Колективний договір, угода укладаються на основі чинного 
законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання 
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів 
трудящих, власників та уповноважених ними органів.  
 
Стаття 2. Сфера укладення колективних договорів, угод  
 
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, 
організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і 
господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної 
особи.  
 
Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах 
підприємства в межах компетенції цих підрозділів.  
 
Угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на 
двосторонній основі.  
 
Стаття 3. Сторони колективного договору, угоди  
 
Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним 
органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими чи іншими 
уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі 
відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і 
уповноваженими трудовим колективом.  
 
Сторонами генеральної угоди виступають:  
 
професійні спілки, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і 
укладення генеральної угоди;  
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власники або уповноважені ними органи, які об'єдналися для ведення 
колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких 
зайнято більшість найманих працівників держави.  
 
Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників 
або уповноважені ними органи і профспілки чи об'єднання профспілок або 
інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні 
повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації 
її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їх дії.  
 
Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами 
державної влади або регіональними об'єднаннями підприємців, якщо вони 
мають відповідні повноваження, і об'єднаннями профспілок чи іншими 
уповноваженими трудовими колективами органами.  
 
Стаття 5. Співвідношення законодавства і колективного договору, 
угоди, трудового договору  
 
Умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного 
законодавства, є обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються, та 
сторін, які їх уклали.  
 
Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з 
чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється 
включати їх до договорів і угод.  
 
Забороняється включати до трудових договорів умови, що погіршують 
становище працівників порівняно з чинним законодавством, колективними 
договорами та угодами.  
 
Стаття 7. Зміст колективного договору  
 
Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх 
компетенції.  
 
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін 
щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, 
зокрема:  
 
зміни в організації виробництва і праці;  
 
забезпечення продуктивної зайнятості;  
 
нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів 




встановлення гарантій, компенсацій, пільг;  
 
участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні 
прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);  
 
режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;  
 
умов і охорони праці;  
 
забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 
обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;  
 
гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій 
трудящих.  
 
умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;  
 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  
 
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним 
законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.  
 
Стаття 18. Відповідальність за порушення і невиконання 
колективного договору, угоди  
 
На осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи 
профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких 
порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, угоді, 
накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і 
вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.  
 
На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вжити заходів, 
передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються чи не 















Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 
 







Стаття 2. Поняття колективного трудового спору (конфлікту)  
 
Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між 
сторонами соціально-трудових відносин, щодо:  
 
а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов 
праці та виробничого побуту;  
 
б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;  
 
в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;  
 
г) невиконання вимог законодавства про працю.  
 
Стаття 3. Сторони колективного трудового спору (конфлікту)  
 
Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є:  
 
на виробничому рівні - наймані працівники (окремі категорії найманих 
працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів 
або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками 
організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений 
ним орган чи представник;  
 
на галузевому, територіальному рівнях - наймані працівники 
підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або 
адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші 
уповноважені цими найманими працівниками органи та власники, об'єднання 
власників або уповноважені ними органи чи представники;  
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на національному рівні - наймані працівники однієї або декількох галузей 
(професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими 
працівниками органи та власники, об'єднання власників або уповноважені ними 
органи (представники) на території більшості адміністративно-територіальних 
одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції 
України.  
 
Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є 
єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту 
припинення такого спору (конфлікту).  
 
Стаття 4. Формування вимог найманих працівників, профспілок  
 
Вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і 
затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або 
формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не 
менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, 
організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог збори 
(конференція) найманих працівників визначають орган чи особу, які будуть 
представляти їх інтереси.  
 
Вимоги найманих працівників на галузевому, територіальному чи 
національному рівнях формуються і затверджуються:  
 
у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, 
об'єднання профспілок - рішенням виборного органу відповідної профспілки, 
об'єднання профспілок;  
 
у випадках, коли інтереси найманих працівників представляють інші 
уповноважені ними організації (органи) - конференцією представників 
підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференцією) 
працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані 
трудового спору (конфлікту).  
 
Вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок 
оформляються відповідним протоколом і надсилаються власнику або 
уповноваженому ним органу (представнику).  
 
Стаття 5. Порядок і строки розгляду вимог найманих працівників 
або профспілки  
 
Власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний 
розглянути вимоги найманих працівників, категорій найманих працівників, 
колективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє 
рішення у триденний строк з дня одержання вимог.  
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Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції уповноваженого 
власником органу (представника), він зобов'язаний надіслати їх у триденний 
строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящого 
органу управління, який має право прийняти рішення. При цьому строк 
розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен 
перевищувати трьох днів.  
 
Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу 
пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих 
вимог власником або уповноваженим ним органом (особою) до моменту 
одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від 
власника або відповідного вищестоящого органу управління про прийняте ним 
рішення.  
 
Рішення власника або відповідного вищестоящого органу управління 
викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається 
уповноваженому представницькому органу іншої сторони колективного 
трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним обгрунтуванням.  
 
Стаття 6. Момент виникнення колективного трудового спору 
(конфлікту)  
 
Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли 
уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії 
найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від 
власника чи уповноваженого ним органу повідомлення про повну або часткову 
відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з 
рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника) або коли 
строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а відповіді від 
власника не надійшло.  
 
Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який 
представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов'язаний у 
триденний строк письмово проінформувати власника чи уповноважений ним 
орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням підприємства та Національну службу 








Стаття 7. Послідовність розгляду і вирішення колективного 
трудового спору (конфлікту)  
 
Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється з 
питань, передбачених:  
пунктами "а" і "б" статті 2 цього Закону, - примирною комісією, а в разі 
неприйняття рішення у строки, встановлені статтею 9 цього Закону, - трудовим 
арбітражем;  
 
пунктами "в" і "г" статті 2 цього Закону, - трудовим арбітражем.  
 
Стаття 8. Примирна комісія  
 
Примирна комісія - орган, призначений для вироблення рішення, що 
може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який 
складається із представників сторін.  
 
Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї із сторін на 
виробничому рівні - у триденний, на галузевому чи територіальному рівні - у 
п'ятиденний, на національному рівні - у десятиденний строк з моменту 
виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з однакової кількості 
представників сторін.  
 
Порядок визначення представників до примирної комісії визначається 
кожною із сторін колективного трудового спору (конфлікту) самостійно.  
 
На час ведення переговорів і підготовки рішення примирної комісії її 
членам надається вільний від роботи час.  
 
У разі потреби примирна комісія:  
 
залучає до свого складу незалежного посередника;  
 
консультується із сторонами колективного трудового спору (конфлікту), 
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування та іншими заінтересованими органами.  
 
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної 
комісії здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони не досягли згоди - 
в рівних частках.  
 
Стаття 10. Незалежний посередник  
 
Незалежний посередник - визначена за спільним вибором сторін особа, 
яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, 
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бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.  
 
Стаття 11. Трудовий арбітраж  
 
Трудовий арбітраж - орган, який складається із залучених сторонами 
фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору 
(конфлікту).  
 
Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із сторін або 
незалежного посередника у триденний строк у разі:  
 
неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення 
колективного трудового спору (конфлікту) з питань, передбачених пунктами 
"а" і "б" статті 2 цього Закону;  
 
виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з питань, 
передбачених пунктами "в" і "г" статті 2 цього Закону.  
 
Кількісний і персональний склад трудового арбітражу визначається за 
згодою сторін. Голова трудового арбітражу обирається з числа його членів.  
 
До складу трудового арбітражу також можуть входити народні депутати 
України, представники органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування й інші особи.  
 
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового 
арбітражу здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони не досягли 
згоди - в рівних частках.  
 
Стаття 13. Обов'язки й права сторін колективного трудового спору 
(конфлікту)  
 
Жодна із сторін колективного трудового спору (конфлікту) не може 
ухилятися від участі в примирній процедурі.  
 
Сторони колективного трудового спору (конфлікту), примирна комісія і 
трудовий арбітраж зобов'язані використати для врегулювання колективного 
трудового спору (конфлікту) всі можливості, не заборонені законодавством.  
 
Якщо примирні органи не змогли врегулювати розбіжності між 
сторонами, причини розбіжностей з обгрунтуванням позицій сторін у 
письмовій формі доводяться до відома кожної із сторін колективного трудового 
спору (конфлікту). У цьому разі наймані працівники або уповноважений ними 
орган чи професійна спілка мають право з метою виконання висунутих вимог 







Стаття 17. Страйк  
 
Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи 
працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) 
підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту).  
 
Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості 
вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв'язку з 
відмовою власника або уповноваженого ним органу (представника) 
задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, 
профспілки, об'єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу.  
 
Стаття 18. Право на страйк  
 
Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, мають право 
на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.  
 
Порядок здійснення права на страйк встановлюється цим Законом.  
 
Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи 
уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних процедур 
або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового 
спору (конфлікту).  
 
Стаття 21. Укладення угоди про вирішення колективного трудового 
спору (конфлікту), контроль за її виконанням  
 
Під час страйку сторони колективного трудового спору (конфлікту) 
зобов'язані продовжувати пошук шляхів його вирішення, використовуючи для 
цього усі наявні можливості.  
 
Угода про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) 
підписується керівником або іншим повноважним представником органу, що 
очолює страйк, і власником або уповноваженим ним органом (представником).  
 
Контроль за виконанням умов цієї угоди здійснюється сторонами 





Стаття 24. Випадки, за яких забороняється проведення страйку  
 
Забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення 
працівниками роботи створює загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю або 
перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та 
епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.  
 
Забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та 
обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, 
органів державної влади, безпеки та правопорядку.  
 
У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або 
Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не 
перевищує одного місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним 
актом Верховної Ради України і Президента України. У разі оголошення 
воєнного стану автоматично наступає заборона проведення страйків до 





ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 
КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) 
 
Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про працю, 
умов колективних трудових договорів (угод), що призвели до виникнення 
колективного трудового спору (конфлікту)  
 
Особи, винні у виникненні колективних трудових спорів (конфліктів) або 
які затримують виконання рішень примирних органів, утворених відповідно до 
цього Закону, а також рішень органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування чи їх посадових осіб, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, 
кримінальну або адміністративну відповідальність згідно із законодавством.  
 
Особи, які представляють інтереси сторін і які допустили порушення 
положень статей 5, 6, частин першої, третьої, четвертої і п'ятої статті 9, частини 
п'ятої статті 12, частини першої статті 13, частин третьої та четвертої статті 16, 
частин п'ятої, восьмої, дев'ятої статті 19, частини третьої статті 23, а також 
посадові особи, які допустили порушення положень частини другої статті 5, 
частини четвертої статті 16 цього Закону, притягаються до дисциплінарної або 
















Стаття 1. Законодавство про відпустки  
 
Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються 
Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, 
іншими законами та нормативно-правовими актами України.  
 
Стаття 2. Право на відпустки  
 
Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у 
трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно 
від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють 
за трудовим договором у фізичної особи (далі - підприємство).  
 
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, 
мають право на відпустки нарівні з громадянами України.  
 
Право на відпустки забезпечується:  
 
гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням 
на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, 
передбачених цим Законом;  
 
забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, 
передбачених статтею 24 цього Закону.  
 
Стаття 4. Види відпусток  
 
Установлюються такі види відпусток:  
 
1) щорічні відпустки:  
 
основна відпустка (стаття 6 цього Закону);  
 
додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці 
(стаття 7 цього Закону);  
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додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 цього Закону);  
 
інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;  
 
2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 цього 
Закону);  
 
3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону);  
 
4) соціальні відпустки:  
 
відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 цього Закону);  
 
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
(стаття 18 цього Закону);  
 
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього 
Закону);  
 
5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 цього Закону).  
 
Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором 
можуть установлюватись інші види відпусток.  
 
Стаття 5. Визначення тривалості відпусток  
 
Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та 
іншими нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та 
графіків роботи розраховується в календарних днях.  
 
Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України) 
при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки 






Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість  
 
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш 
як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня 
укладення трудового договору.  
 
Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, 
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електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих 
роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на 
будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та 
збагаченні корисних копалин, надається щорічна основна відпустка тривалістю 
24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 
календарних дні, але не більше 28 календарних днів.  
 
Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, 
кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна 
відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в 
розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів - 24 календарних дні із 
збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 
роки і більше.  
 
Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних 
заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських 
господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів 
інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка 
тривалістю 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, 
затверджуваним Кабінетом Міністрів України.  
 
Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається 
щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим 
працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарних дні із збільшенням за 
кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 
календарних днів.  
 
Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних 
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, 
науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається 
щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, 
затверджуваному Кабінетом Міністрів України.  
 
Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 
календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.  
 
Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка 
тривалістю 31 календарний день.  
 
Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка 
надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і 
сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України.  
 
Положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної відпустки не 
поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється 
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іншими актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути 
меншою, за передбачену частинами першою, сьомою і восьмою цієї статті.  
 
Стаття 7. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і 
важкими умовами праці та її тривалість  
 
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими 
умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, 
зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих 
виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, 
затверджуваним Кабінетом Міністрів України.  
 
Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, 
встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів 
атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих 
умовах.  
 
Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці 
та її тривалість  
 
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:  
 
1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним 
нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в 
особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах 
підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за 
Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом 
Міністрів України;  
 
2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 
календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених 
колективним договором, угодою.  
 
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий 
характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно 
від часу зайнятості працівника в цих умовах.  
 
Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з 
відпустки  
 
Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на 
частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина 
становитиме не менше 14 календарних днів.  
 
Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, 
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як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 
робочого року, за який надається відпустка.  
 
Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника 
лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного 
усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі 
або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї 
статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання 
працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була 




ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ. ТВОРЧА 
ВІДПУСТКА 
 
Стаття 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних 
закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі  
 
Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у 
вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, 
надаються додаткові оплачувані відпустки:  
 
1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, 
складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому 
курсах у вищих навчальних закладах:  
 
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 
календарних днів,  
 
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 
20 календарних днів,  
 
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 
календарних днів;  
 
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, 
складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних 
курсах у вищих навчальних закладах:  
 
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 
календарних днів,  
 
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 
30 календарних днів,  
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незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 
календарних днів;  
 
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах 
незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;  
 
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) 
студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та 
заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації - два місяці, 
а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - 
чотири місяці.  
 
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які 
здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою 
навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних 
закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної 
освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах 
вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.  
 
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з 
відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів 
надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 
календарних днів на кожний іспит.  
 
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та 
успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням 
протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з 
оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.  
 
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з 
вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої 
особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток 
у зв'язку з навчанням.  
 
Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною 






Стаття 17. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами  
 
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у 
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зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:  
 
1) до пологів - 70 календарних днів;  
 
2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі 
народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з 
дня пологів.  
 
Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з 
пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 
календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей). 
У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається 
одному з батьків на їх розсуд.  
 
Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку  
 
Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за 
бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку.  
 
Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково 
оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду 
за дитиною більшої тривалості.  
 
Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також 
батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають 
за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину.  
 
За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у 
період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть 
працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними 






Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки  
 
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за 
всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки 
працівникам, які мають дітей.  
 
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-
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педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення 
пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не 
використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.  
 
У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова 
компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням 
повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов 
працівник.  
 
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється 
грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної 
та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.  
 
Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток 
грошовою компенсацією не допускається.  
 
У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні 
щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають 




ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою 
сторін  
 
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може 
надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений 
угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не 




ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ЙОГО ПОРУШЕННЯ 
 
Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про 
відпустки  
 
Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть 




Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 







Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні 
1. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.  
Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах 
солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних 
послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, 
передбачених цим Законом.  
Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного 
страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб 
у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату 
договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в 
порядку, передбачених законом.  
Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що 
базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань 
у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами 
пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про 
недержавне пенсійне забезпечення.  
2. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 
становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.  
Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 
становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.  
3. Для окремих категорій громадян законами України можуть 
встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні 
від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного 
пенсійного забезпечення.  
4. Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні 
виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. 
Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних 
рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних 
виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення.  
Питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного 
забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних пенсійних 
системах регулюються відповідно цим Законом, іншими законами з питань 
пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
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яких надана Верховною Радою України.  
 
Стаття 3. Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні 
1. Суб'єктами солідарної системи є:  
застраховані особи, а в окремих випадках, визначених цим Законом, - 
члени їхніх сімей та інші особи;  
страхувальники;  
Пенсійний фонд;  
уповноважений банк;  
підприємства, установи, організації (далі - організації), що здійснюють 
виплату і доставку пенсій.  
2. Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:  
особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та 
інвестування коштів;  
підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють 
перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення;  
Накопичувальний фонд;  
недержавні пенсійні фонди;  
юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління 
Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та управління 
їх пенсійними активами;  
зберігач;  
страхові організації.  
Інші суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення можуть 
бути визначені законами України.  
 
Стаття 4. Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні 
1. Законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції 
України, складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, цього Закону, закону про недержавне 
пенсійне забезпечення, законів, якими встановлюються умови пенсійного 
забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування та недержавного пенсійного забезпечення, міжнародних договорів 
з пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України (далі - закони про пенсійне забезпечення), а також інших 
законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про 
пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного 
забезпечення в Україні.  
2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого 
надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 
передбачені законодавством України про пенсійне забезпечення, то 
застосовуються норми міжнародного договору.  
3. Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються:  
види пенсійного забезпечення;  
умови участі в пенсійній системі чи її рівнях;  
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пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має 
право на отримання пенсійних виплат;  
джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне 
забезпечення;  
умови, норми та порядок пенсійного забезпечення;  
організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного 
забезпечення.  
 
Стаття 7. Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування 
1. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за 
принципами:  
законодавчого визначення умов і порядку здійснення 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;  
обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового 
договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а 
також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб - суб'єктів 
підприємницької діяльності;  
права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не підлягають 
загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;  
заінтересованості кожної працездатної особи у власному матеріальному 
забезпеченні після виходу на пенсію;  
рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та 
виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування;  
диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та 
розміру заробітної плати (доходу);  
солідарності та субсидування в солідарній системі;  
фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за 
рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів;  
спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду для 
здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати 
залежно від розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням 
інвестиційного доходу;  
державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, 
передбачених цим Законом;  
організації управління Пенсійним фондом на основі паритетності 
представників від застрахованих осіб, роботодавців та держави і на засадах 
гласності, прозорості та доступності його діяльності;  
обов'язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, 
пов'язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, 
передбачених цим Законом;  
цільового та ефективного використання коштів загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування;  
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відповідальності суб'єктів системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування за порушення норм цього Закону, а також за 
невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.  
2. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом.  
 
Стаття 9. Види пенсійних виплат і соціальних послуг 
1. Відповідно до цього Закону за рахунок коштів Пенсійного фонду в 
солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:  
1) пенсія за віком;  
2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому 
числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);  
3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника.  
2. За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються на 
накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати:  
1) довічна пенсія з установленим періодом;  
2) довічна обумовлена пенсія;  
3) довічна пенсія подружжя;  
4) одноразова виплата.  
3. У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок коштів 
Пенсійного фонду.  
До соціальних послуг, передбачених цим Законом, належить допомога на 
поховання пенсіонера.  
 
Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному 
пенсійному страхуванню 
Загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:  
1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в 
установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, 
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, 
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих 
підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів 
підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних 
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб 
оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований 
сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент) на 
умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, 
передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених 
підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами 
цивільно-правового характеру;  
2) члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських 
кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали 
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особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, 
фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий 
патент);  
3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, 
які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний 
податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний 
торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у 
провадженні ними підприємницької діяльності.  
До членів сімей фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які 
беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать: 
дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не 
перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною 
особою - суб'єктом підприємницької діяльності, але разом з ним здійснюють 
підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією 
діяльністю;  
4) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються 
адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з 
отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності;  
5) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України 
дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, 
представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій 
(у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України 
(якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України);  
6) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в 
іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах 
іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах 
іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих 
на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, 
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);  
7) особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, 
які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді;  
8) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах 
України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх 
справ України;  
9) працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин 
незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної 
служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі;  
10) особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;  
11) особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до 
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності", крім осіб, які отримують виплати у зв'язку 
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зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по 
інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання;  
12) особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або 
підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням 
підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з 
отриманням стипендії відповідно до законодавства);  
13) особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку;  
14) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, 
піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також 
непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або 
за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі 
працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до 
законодавства;  
15) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності;  
17) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), 
особи рядового і начальницького складу;  
18) батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні 
батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до 
законодавства.  
 
Стаття 12. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування 
1. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які 
підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню 
відповідно до статті 11 цього закону, у тому числі іноземці та особи без 
громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, 
громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами 
України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на 
добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування.  
Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі 
або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох 
системах.  
2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, беруть добровільну 
участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
протягом терміну, визначеного в договорі про добровільну участь у системі 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, але не менше 
одного року.  
3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, подають до 
територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання відповідну 
заяву за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, та документи за 
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затвердженим ним переліком.  
Територіальний орган Пенсійного фонду, що отримав заяву про 
добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування, має право перевіряти викладені в заяві відомості та вимагати від 
особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості.  
З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, територіальним 
органом Пенсійного фонду в термін не пізніше ніж 30 календарних днів з дня 
отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - договір про 
добровільну участь) відповідно до типового договору, що затверджується 
правлінням Пенсійного фонду.  
4. Договір про добровільну участь повинен містити:  
назву документа;  
відомості про особу, які відповідно до цього Закону вносяться до системи 
персоніфікованого обліку;  
вид системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у 
якій особа братиме участь;  
термін дії договору;  
розмір та порядок сплати страхових внесків;  
умови набуття застрахованою особою права на пенсійні виплати 
відповідно до цього Закону;  
умови розірвання договору;  
права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або 
неналежне виконання умов договору;  
інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про 
добровільну участь, що не суперечать цьому Закону.  
5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова 
сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди. При 
цьому сума сплачених страхових внесків за кожний місяць не може бути 
меншою мінімального страхового внеску.  
6. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його 
підписання.  
7. Територіальний орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні 
договору про добровільну участь у разі, якщо особа:  
підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;  
не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першою цієї статті;  
подала неповні або недостовірні відомості;  
уже уклала договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено 
або за яким не виконала передбачені договором умови;  
бажає укласти договір на строк менше одного року.  
В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь 
не допускається.  
8. Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний:  
застрахованою особою:  
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за умови дії договору не менше одного року;  
у разі систематичного порушення територіальним органом Пенсійного 
фонду умов договору;  
за згодою сторін, якщо договір діяв не менш одного року;  
територіальним органом Пенсійного фонду в разі:  
набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов'язань 
щодо участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування;  
виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом 
вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;  
систематичного порушення застрахованою особою умов договору;  
смерті застрахованої особи.  
В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну 
участь не допускається.  
 
Стаття 14. Страхувальники 
Страхувальниками відповідно до цього Закону є:  
1) роботодавці:  
підприємства, установи і організації, створені відповідно до 
законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та 
господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому 
числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи 
зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, 
політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із 
застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності 
та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів 
підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування 
(фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський 
податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю 
фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 
передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового 
характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону;  
колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та 
фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб 
оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований 
сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), - для 
осіб, зазначених у пункті 2 статті 11 цього Закону;  
дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, 
представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у 
тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які 
мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими 
особами, - для осіб, зазначених у пункті 5 статті 11 цього Закону;  
іноземні дипломатичні представництва та консульські установи 
іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи 
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іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих 
на території України, - для осіб, зазначених у пункті 6 статті 11 цього Закону;  
2) підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які 
виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, - 
для осіб, зазначених у пунктах 7 - 9, 12 - 14, 17 і 18 статті 11 цього Закону;  
4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійного захворювання України - для працюючих осіб, за яких 
роботодавець сплачує внески в сумі меншій, ніж сума внеску із заробітку, який 
потерпілий мав до ушкодження здоров'я, а також для непрацюючих осіб, 
зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону;  
5) застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11 та частині 
першій статті 12 цього Закону.  
 
Стаття 15. Платники страхових внесків 
1. Платниками страхових внесків до солідарної системи є 
страхувальники, зазначені в статті 14 цього Закону, і застраховані особи, 
зазначені в частині першій статті 12 цього Закону.  
2. Платниками страхових внесків до Накопичувального фонду є 
застраховані особи, зазначені в пунктах 1 - 7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 та 
частині першій статті 12 цього Закону.  
3. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків до 
Пенсійного фонду з дня взяття їх на облік територіальним органом Пенсійного 
фонду, а особи, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, - з дня 
набрання чинності договором про їх добровільну участь.  
4. Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, зазначених у 
статті 14 цього Закону, здійснюється у такому порядку:  
для юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, форми 
власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців, зазначених 
у пунктах 1 - 4 статті 14 цього Закону, на яких поширюється дія Закону України 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - 
на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним 
реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня 
отримання зазначених відомостей територіальними органами Пенсійного 
фонду;  
для страхувальників, зазначених у пунктах 1 - 5 статті 14 цього Закону, на 
яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - у порядку, встановленому 
правлінням Пенсійного фонду, не пізніше наступного робочого дня з дня 
отримання від них відповідної заяви.  
5. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника 
страхових внесків надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня 
взяття на облік.  
6. Зняття з обліку страхувальника здійснюється територіальними 
органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки, 
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наданих державним реєстратором, а страхувальників, на яких не поширюється 
дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців", - за їх заявою після проведення передбачених законодавством 




ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ 
 
Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком 
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 
чоловіками 60 років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не 
менше п'яти років.  
 
Розділ IV 
ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ 
 
Стаття 31. Групи інвалідності 
1. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи 
інвалідності.  
Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється 
інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із 
законодавством.  
2. Органи Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в 




ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ В 
СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ 
 
Стаття 58. Пенсійний фонд 
1. Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління 
солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, 
призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне 
і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, 
здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, 
вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих 
осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне 
управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені цим 
Законом і статутом Пенсійного фонду.  
Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організацією і здійснює 
свою діяльність на підставі статуту, який затверджується його правлінням.  
Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з дня реєстрації 
статуту в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади.  
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2. Статут Пенсійного фонду повинен містити дані про:  
найменування та місцезнаходження Пенсійного фонду;  
напрями діяльності Пенсійного фонду;  
права, обов'язки, відповідальність Пенсійного фонду;  
органи управління Пенсійним фондом, їхні права, обов'язки і 
відповідальність;  
порядок утворення, функціонування Накопичувального фонду;  
порядок прийняття рішень правлінням Пенсійного фонду, перелік питань, 
рішення з яких приймаються правлінням Пенсійного фонду двома третинами 
від загальної кількості голосів та більшістю голосів від кожної сторони;  
права, обов'язки та відповідальність членів правління Пенсійного фонду, 
порядок їх призначення або обрання (делегування), підстави і порядок 
позбавлення їх повноважень та відкликання, у тому числі за рішенням органу 
державного нагляду;  
порядок обрання, повноваження і відповідальність голови правління 
Пенсійного фонду та його заступників, підстави та порядок позбавлення їх 
повноважень;  
функції виконавчої дирекції Пенсійного фонду та підвідомчих їй 
територіальних органів;  
порядок здійснення правлінням Пенсійного фонду контролю за 
діяльністю виконавчої дирекції Пенсійного фонду;  
джерела формування і напрями використання коштів Пенсійного фонду;  
порядок формування та використання резерву коштів Пенсійного фонду і 
тимчасово вільних коштів;  
порядок фінансування витрат, пов'язаних з виконанням функцій 
виконавчої дирекції Пенсійного фонду, управлінням Пенсійним фондом, 
розвитком його матеріальної та інформаційної бази;  
порядок прийняття в межах компетенції правління та виконавчої дирекції 
Пенсійного фонду нормативно-правових актів;  
порядок внесення змін до статуту Пенсійного фонду;  
інші положення, що стосуються діяльності Пенсійного фонду.  
3. Пенсійний фонд не може провадити будь-яку іншу діяльність, крім 
зазначеної у частині першій цієї статті, і використовувати кошти 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на цілі, не пов'язані 
із зазначеною діяльністю.  
 
Розділ IX 
КОШТИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 
 
Стаття 72. Джерела формування коштів Пенсійного фонду 
1. Джерелами формування коштів Пенсійного фонду є:  
1) страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального 
фонду;  
2) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів 
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для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;  
3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються 
до Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом;  
4) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону 
та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого 
порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання 
коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених 
відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення;  
5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;  
6) добровільні внески;  
7) інші надходження відповідно до законодавства.  
2. Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного 
бюджету України і не підлягають оподаткуванню.  
 
Розділ X 
СУБ'ЄКТИ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО 
СТРАХУВАННЯ 
 
Стаття 78. Накопичувальний фонд 
1. Накопичувальний фонд створюється Пенсійним фондом як цільовий 
позабюджетний фонд.  
2. Адміністративне управління Накопичувальним фондом здійснює 
виконавча дирекція Пенсійного фонду.  
3. Управління пенсійними активами Накопичувального фонду 
здійснюється компаніями з управління активами.  
4. Рахунки Накопичувального фонду відкриваються виконавчою 
дирекцією Пенсійного фонду в зберігачі.  
5. Застрахована особа, яка сплачує (за яку сплачують) страхові внески до 
Накопичувального фонду, має право спрямувати ці страхові внески до будь-
якого недержавного пенсійного фонду. При цьому застрахована особа подає 
територіальному органу Пенсійного фонду та страхувальнику такі документи:  
заяву про обрання недержавного пенсійного фонду;  
заповнену картку за формою, встановленою правлінням Пенсійного 
фонду, в якій зазначаються відомості про обраний недержавний пенсійний 
фонд;  
копію пенсійного контракту, укладеного застрахованою особою з 
обраним недержавним пенсійним фондом.  
6. Врегулювання відносин, що стосуються страхових внесків, які 
спрямовуються до обраного застрахованою особою недержавного пенсійного 
фонду, подальшого розміщення і інвестування пенсійних активів застрахованої 
особи та страхування і виплати довічної пенсії або одноразової виплати, 






ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ 
ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО 
СТРАХУВАННЯ 
 
Стаття 103. Органи державного регулювання та нагляду 
1. Метою державного регулювання та нагляду у сфері 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є:  
проведення єдиної та ефективної державної політики у цій сфері;  
забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування;  
створення умов для ефективного функціонування та розвитку системи 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;  
забезпечення дотримання суб'єктами системи загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування вимог законів, інших нормативно-правових 
актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування;  
адаптація системи загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування до міжнародних стандартів.  
2. Державне регулювання та нагляд у порядку, передбаченому 
законодавством, здійснюють:  
за дотриманням норм цього Закону щодо призначення (перерахунку) і 
виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду з 
фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування - 
центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його 
територіальні органи;  
щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду - центральний 
орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та 
Рахункова палата;  
щодо дотримання норм цього Закону суб'єктами накопичувальної 
системи пенсійного страхування - Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України;  
за діяльністю компаній з управління активами в частині управління 
пенсійними активами, радника з інвестиційних питань - Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку;  
за діяльністю зберігача та уповноваженого банку - Національний банк 
України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики 
надає разом з Пенсійним фондом роз'яснення з питань призначення, 
перерахунку та виплати пенсій відповідно до цього Закону.  
3. Рішення органів державного регулювання та нагляду є обов'язковими 
для виконання Пенсійним фондом, компаніями з управління активами, 
уповноваженим банком, зберігачем, страховими організаціями, якщо такі 
рішення прийняті в межах повноважень цих органів, визначених 
законодавством. Дії органів державного регулювання та нагляду можуть бути 
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оскаржені в судовому порядку.  
4. Якщо суб'єктом солідарної системи або накопичувальної системи 
пенсійного страхування прийнято рішення з порушенням законодавства про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або такий суб'єкт не 
виконує вимог законодавства, органи державного регулювання та нагляду 
вказують на допущені порушення і встановлюють строк для їх усунення. Якщо 
протягом цього строку суб'єкт не усуне порушення, незаконне рішення 
скасовується органами державного регулювання та нагляду з подальшим 
відшкодуванням збитків за рахунок цього суб'єкта.  
5. Органи державного регулювання та нагляду можуть вимагати 
скликання правління Пенсійного фонду або Ради Накопичувального фонду. 
Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного регулювання та нагляду 
можуть самі скликати та провести засідання правління Пенсійного фонду або 
Ради Накопичувального фонду.  
6. Суб'єкти солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного 
страхування зобов'язані надавати посадовим особам органів державного 
регулювання та нагляду всі документи та інформацію, необхідні для здійснення 
ними функцій державного регулювання та нагляду.  
7. З ініціативи органів державного регулювання та нагляду може 
призначатися додаткова аудиторська перевірка діяльності суб'єктів солідарної 
системи та накопичувальної системи пенсійного страхування, оплата якої 


























Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 
 




I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-
економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією 
України та іншими законодавчими актами.  
Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форм 
власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, 
відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та 
господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, фізичні особи, які 
використовують найману працю, а також представництва іноземних юридичних 
осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю 
найманих працівників - громадян України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, залучають представників громадських організацій 
інвалідів до підготовки рішень, що стосуються інтересів інвалідів.  
Дискримінація інвалідів забороняється і переслідується за законом.  
 
Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, 
зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що 
призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній 
допомозі і захисті.  
 
Стаття 3. Інвалідність як міра втрати здоров'я визначається шляхом 
експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства 
охорони здоров'я України.  
Положення про медико-соціальну експертизу затверджується Кабінетом 
Міністрів України з урахуванням думок громадських організацій інвалідів в 
особі їх республіканських органів.  
 
Стаття 4. Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні 
правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-
психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров'я, 
матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності.  
Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової 
допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття 
інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього 
догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського 
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транспорту, засобів комунікацій і зв'язку до особливостей інвалідів.  
 
Стаття 6. Захист прав, свобод і законних інтересів інвалідів 
забезпечується в судовому або іншому порядку, встановленому законом.  
Громадянин має право в судовому порядку оскаржувати рішення органів 
медико-соціальної експертизи про визнання чи невизнання його інвалідом.  
Службові особи та інші громадяни, винні у порушенні прав інвалідів, 
визначених цим Законом, несуть встановлену законодавством матеріальну, 
дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.  
 
II. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ 
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ 
 
Стаття 8. Державне управління в галузі забезпечення соціальної 
захищеності інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з 
питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я України 
та органами місцевого самоврядування України.  
Представники республіканських громадських організацій інвалідів є 
членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та 
соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України.  
 
Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і 
дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому 
числі Фондом соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також 
органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального 
захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.  
 
Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується 
Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських 
громадських організацій інвалідів.  
 
Стаття 11. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за 
рахунок коштів державного бюджету, благодійних внесків, добровільних 
пожертвувань та інших надходжень.  
Органи місцевого самоврядування мають право утворювати цільові 
фонди соціальної допомоги інвалідам, які є складовою спеціального фонду 
відповідного місцевого бюджету. Порядок і умови витрачання коштів цих 
фондів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням 
пропозицій громадських організацій інвалідів.  
 
III. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
 
Стаття 12. Громадські організації інвалідів та спілки громадських 
організацій інвалідів (далі - громадські організації інвалідів) створюються з 
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метою здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації інвалідів, 
залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і 
спортом та мають право користуватися пільгами і преференціями, 
передбаченими законодавством.  
 
Стаття 14. Громадські організації інвалідів надають соціальні послуги, 
здійснюють громадський контроль за дотриманням прав інвалідів, 
представництво інтересів та захист прав інвалідів, створюють підприємства, які 
здійснюють комерційну і некомерційну господарську та іншу діяльність, не 
заборонену законодавством.  
Продукція підприємств і організацій громадських організацій інвалідів 
включається до державного замовлення в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.  
Об'єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок коштів 
громадських організацій інвалідів, у заявленому обсязі включаються до 
державного замовлення.  
Держава сприяє забезпеченню матеріально-технічними та іншими 
ресурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах другій та 
третій цієї статті.  
 
IV. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА 
ІНВАЛІДІВ 
 
Стаття 17. З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів 
та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право 
працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися 
підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.  
Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду 
соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних 
коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для 
працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного і 
додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з 
урахуванням обмежених можливостей інваліда.  
Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, 
звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу 
без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, 
коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я 
перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці 
праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та 







Законодавчі акти України до вивчення теми 
«Основи Кримінального  права України» 
 
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 










     Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України 
 
     1. Кримінальний кодекс України має  своїм  завданням  правове 
забезпечення   охорони   прав   і  свобод  людини  і  громадянина, власності,  
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного    
устрою    України   від   злочинних   посягань, забезпечення миру і безпеки 
людства, а також запобігання злочинам. 
 
     2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс  України визначає,  
які  суспільно  небезпечні  діяння  є  злочинами та які покарання 
застосовуються до осіб, що їх вчинили. 
 
     Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності 
 
     1. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення  особою суспільно   
небезпечного   діяння,   яке  містить  склад  злочину, передбаченого цим 
Кодексом. 
 
     2. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не  може бути  
піддана  кримінальному  покаранню,  доки  її  вину  не  буде доведено в 
законному порядку і встановлено  обвинувальним  вироком суду. 
 
     3. Ніхто   не   може   бути   притягнений   до   кримінальної відповідальності 









Р о з д і л II 
 
ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
     Стаття 3. Законодавство України про кримінальну  відповідальність 
 
     1. Законодавство  України  про  кримінальну  відповідальність становить   
Кримінальний   кодекс  України,  який  ґрунтується  на Конституції України  та 
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 
 
     2. Закони України про кримінальну відповідальність,  прийняті після 
набрання чинності цим Кодексом,  включаються до нього  після набрання ними 
чинності. 
 
     3. Злочинність   діяння,  а  також  його  караність  та  інші кримінально-
правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом. 
 
     4. Застосування закону про  кримінальну  відповідальність  за аналогією 
заборонено. 
 
     5. Закони  України  про  кримінальну відповідальність повинні відповідати  
положенням,  що  містяться   в   чинних   міжнародних договорах,  згоду  на  
обов'язковість  яких надано Верховною Радою України. 
 
     Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі 
 
     1. Закон  про  кримінальну  відповідальність набирає чинності через десять 
днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим 
законом, але не раніше дня його опублікування. 
 
     2. Злочинність  і  караність  діяння визначаються законом про кримінальну 
відповідальність,  який діяв  на  час  вчинення  цього діяння. 
 
     3. Часом вчинення  злочину  визнається  час  вчинення  особою передбаченої  
законом  про  кримінальну  відповідальність  дії або бездіяльності. 
 
     Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі 
 
     1. Закон  про  кримінальну  відповідальність,  який  скасовує злочинність 
діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію  у  часі,  
тобто  поширюється  на  осіб,  що  вчинили відповідні діяння до набрання 
таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або 
відбули покарання, але мають судимість. 
 
     2. Закон  про  кримінальну  відповідальність,  що  встановлює злочинність 
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діяння або посилює  кримінальну  відповідальність,  не має зворотної дії в часі. 
 
     3. Закон  про  кримінальну  відповідальність,  який  частково пом'якшує 
відповідальність,  а частково її посилює,  має  зворотну дію в часі лише у тій 
частині, яка пом'якшує відповідальність. 
 
     Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність 
               щодо злочинів, вчинених на території України 
 
     1. Особи,  які  вчинили   злочини   на   території   України, підлягають 
кримінальній відповідальності за цим Кодексом. 
 
     2. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато,  
продовжено,  закінчено або  припинено  на  території України. 
 
     3. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його виконавець 
або хоча б один  із  співучасників  діяв  на  території України. 
 
     4. Питання  про  кримінальну  відповідальність  дипломатичних 
представників іноземних держав та інших громадян,  які за законами України  і  
міжнародними договорами,  згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою  України,  не  є  підсудні  у  кримінальних справах  судам України,  в разі 
вчинення ними злочину на території України вирішується дипломатичним 
шляхом. 
 
     Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність 
               щодо злочинів, вчинених громадянами України або 
               особами без громадянства за межами України 
 
     1. Громадяни України та особи без громадянства,  що  постійно проживають 
в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній  
відповідальності  за  цим  Кодексом,  якщо  інше  не передбачено    
міжнародними    договорами    України,   згода   на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України. 
 
     2. Якщо особи,  зазначені у частині першій  цієї  статті,  за вчинені злочини 
зазнали кримінального покарання за межами України, вони  не  можуть  бути  
притягнені  в  Україні   до   кримінальної відповідальності за ці злочини. 
 
     Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність 
               щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами 
               без громадянства за межами України 
 
     Іноземці або   особи   без  громадянства,  що  не  проживають постійно в 
Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні 
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відповідальності за цим Кодексом у випадках,  передбачених міжнародними 
договорами або  якщо  вони  вчинили  передбачені  цим Кодексом  особливо  
тяжкі  злочини  проти  прав  і свобод громадян України або інтересів України. 
 
     Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України 
 
     1. Вирок суду іноземної держави може  бути  врахований,  якщо громадянин  
України,  іноземець  або  особа  без громадянства були засуджені за злочин,  
вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України. 
 
     2. Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невідбуте  
покарання  або  інші  правові  наслідки   вироку   суду іноземної  держави  
враховуються  при кваліфікації нового злочину, призначенні     покарання,     
звільненні     від     кримінальної відповідальності або покарання. 
 
     Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні 
                злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину 
 
     1. Громадяни  України та особи без громадянства,  що постійно проживають 
в Україні,  які вчинили злочини поза межами України, не можуть   бути   видані   
іноземній   державі  для  притягнення  до кримінальної відповідальності та 
віддання до суду. 
 
     2. Іноземці,  які вчинили  злочини  на  території  України  і засуджені  за них 
на підставі цього Кодексу,  можуть бути передані для  відбування  покарання  
за  вчинений   злочин   тій   державі, громадянами   якої   вони   є,   якщо  така  
передача  передбачена міжнародними договорами України. 
 
     3. Іноземці  та  особи  без  громадянства,  що  постійно   не проживають  в  
Україні,  які вчинили злочини поза межами України і перебувають на її 
території,  можуть бути видані іноземній державі для  притягнення  до  
кримінальної  відповідальності і віддання до суду або передані для відбування 
покарання,  якщо така видача  або передача передбачені міжнародними 
договорами України. 
 
Р о з д і л III 
 
ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ 
 
     Стаття 11. Поняття злочину 
 
     1. Злочином  є  передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне 
діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 
 
     2. Не є злочином дія або бездіяльність,  яка хоча формально і містить ознаки 
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будь-якого діяння,  передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не 
становить суспільної  небезпеки,  тобто  не заподіяла   і  не  могла  заподіяти  
істотної  шкоди  фізичній  чи юридичній особі, суспільству або державі. 
 
     Стаття 12. Класифікація злочинів 
 
     1. Залежно  від  ступеня  тяжкості  злочини  поділяються   на злочини 
невеликої тяжкості,  середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 
 
     2. Злочином невеликої тяжкості є злочин,  за який передбачене покарання  у  
виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке 
покарання. 
 
     3. Злочином середньої тяжкості є злочин,  за який передбачене покарання у 
виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років. 
 
     4. Тяжким злочином є злочин,  за який передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше десяти років. 
 
     5. Особливо тяжким злочином є  злочин,  за  який  передбачене покарання  у 
виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення 
волі. 
 
     Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини 
 
     1. Закінченим злочином визнається  діяння,  яке  містить  усі ознаки складу 
злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього 
Кодексу. 
 
     2. Незакінченим злочином є готування до злочину та  замах  на злочин. 
 
     Стаття 14. Готування до злочину 
 
     1. Готуванням  до  злочину  є  підшукування або пристосування засобів  чи  
знарядь,  підшукування  співучасників  або  змова  на вчинення злочину, 
усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 
злочину. 
 
     2. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за  собою кримінальної 
відповідальності. 
 
     Стаття 15. Замах на злочин 
 
     1. Замахом  на  злочин  є  вчинення  особою  з прямим умислом діяння (дії  
або  бездіяльності),  безпосередньо  спрямованого  на вчинення  злочину,  
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передбаченого  відповідною  статтею  Особливої частини цього Кодексу,  якщо 
при цьому злочин не було доведено  до кінця з причин, що не залежали від її 
волі. 
 
     2. Замах   на  вчинення  злочину  є  закінченим,  якщо  особа виконала усі дії, 
які вважала необхідними для доведення злочину до кінця,  але злочин не було 
закінчено з причин, які не залежали від її волі. 
 
     3. Замах на вчинення злочину є  незакінченим,  якщо  особа  з причин,  що  
не  залежали  від її волі,  не вчинила усіх дій,  які вважала необхідними для 
доведення злочину до кінця. 
 
     Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин 
 
     Кримінальна відповідальність  за готування до злочину і замах на злочин 
настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею  Особливої частини   цього   
Кодексу,   яка  передбачає  відповідальність  за закінчений злочин. 
 
     Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині 
 
     1. Добровільною відмовою є  остаточне  припинення  особою  за своєю  
волею  готування до злочину або замаху на злочин,  якщо при цьому вона 
усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 
 
     2. Особа,  яка добровільно відмовилася від доведення  злочину до кінця, 
підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично 
вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. 
 
Р о з д і л IV 
 
ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
(СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 
 
     Стаття 18. Суб'єкт злочину 
 
     1. Суб'єктом  злочину  є  фізична  осудна особа,  яка вчинила злочин у віці,  з 
якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна 
відповідальність. 
 
     2. Спеціальним  суб'єктом злочину є фізична осудна особа,  що вчинила   у   
віці,   з   якого   може    наставати    кримінальна відповідальність,  злочин,  





     Стаття 19. Осудність 
 
     1. Осудною визнається особа,  яка під  час  вчинення  злочину могла 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 
 
     2. Не  підлягає кримінальній відповідальності особа,  яка під час вчинення  
суспільно  небезпечного  діяння,  передбаченого  цим Кодексом,   перебувала   в   
стані  неосудності,  тобто  не  могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 
керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання,  тимчасового 
розладу психічної діяльності,  недоумства або іншого хворобливого стану 
психіки.  До такої  особи  за  рішенням  суду можуть бути застосовані 
примусові заходи медичного характеру. 
 
     3. Не підлягає покаранню особа,  яка вчинила злочин  у  стані осудності,  але  
до  постановлення  вироку  захворіла  на психічну хворобу,  що  позбавляє  її  
можливості  усвідомлювати  свої   дії (бездіяльність) або керувати ними. До 
такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові  заходи  
медичного  характеру,  а після одужання така особа може підлягати покаранню. 
 
     Стаття 20. Обмежена осудність 
 
     1. Підлягає   кримінальній  відповідальності  особа,  визнана судом 
обмежено осудною,  тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у 
неї психічний розлад,  не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) та (або) керувати ними. 
 
     2. Визнання особи обмежено  осудною  враховується  судом  при 
призначенні  покарання  і  може  бути  підставою  для застосування примусових 
заходів медичного характеру. 
 
     Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені 
                у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, 
                наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин 
 
     Особа, яка  вчинила  злочин  у  стані   сп'яніння   внаслідок вживання  
алкоголю,  наркотичних  засобів  або  інших одурманюючих речовин, підлягає 
кримінальній відповідальності. 
 
     Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна  відповідальність 
 
     1. Кримінальній  відповідальності  підлягають особи,  яким до вчинення 
злочину виповнилося шістнадцять років. 
 
     2. Особи,  що вчинили злочини  у  віці  від  чотирнадцяти  до шістнадцяти  
років,  підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство 
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(статті 115-117), посягання на життя державного чи  громадського діяча,  
працівника правоохоронного органу,  члена громадського  формування  з   
охорони громадського порядку і державного кордону або  військовослужбовця,  
судді,  народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю,  
пов'язаною із здійсненням правосуддя,  захисника чи представника особи у 
зв'язку з   діяльністю, пов'язаною з наданням правової   допомоги, представника 
іноземної держави (статті 112,  348,  379, 400, 443), умисне тяжке тілесне 
ушкодження (стаття 121,  частина третя статей 345,  346,  350,  377,  398),  
умисне  середньої  тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122,  частина друга 
статей 345,  346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257), 
терористичний акт (стаття  258),  захоплення  заручників  (статті  147  і  349), 
зґвалтування   (стаття  152),  насильницьке  задоволення  статевої пристрасті 
неприродним способом  (стаття  153),  крадіжку  (стаття 185,  частина  перша 
статей 262,  308),  грабіж (статті 186,  262, 308),  розбій  (стаття  187,  частина  
третя  статей  262,   308), вимагання (статті 189,  262, 308), умисне знищення 
або пошкодження майна (частина друга статей 194,  347,  352, 378, частини 
друга та третя  статті  399),  пошкодження шляхів сполучення і транспортних 
засобів (стаття 277),  угон або захоплення  залізничного  рухомого складу,  
повітряного,  морського  чи річкового судна (стаття 278), незаконне  
заволодіння  транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), 
хуліганство (стаття 296). 
 
 
Р о з д і л V 
 
ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ 
 
     Стаття 23. Вина 
 
     Виною є   психічне  ставлення  особи  до  вчинюваної  дії  чи бездіяльності,  
передбаченої  цим  Кодексом,  та   її   наслідків, виражене у формі умислу або 
необережності. 
 
     Стаття 24. Умисел і його види 
 
     1. Умисел поділяється на прямий і непрямий. 
 
     2. Прямим   є  умисел,  якщо  особа  усвідомлювала  суспільно небезпечний  
характер  свого  діяння  (дії   або   бездіяльності), передбачала   його  суспільно  
небезпечні  наслідки  і  бажала  їх настання. 
 
     3. Непрямим є  умисел,  якщо  особа  усвідомлювала  суспільно небезпечний   
характер   свого  діяння  (дії  або  бездіяльності), передбачала його суспільно 
небезпечні наслідки і хоча  не  бажала, але свідомо припускала їх настання. 
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     Стаття 25. Необережність та її види 
 
     1. Необережність  поділяється  на злочинну самовпевненість та злочинну 
недбалість. 
 
     2. Необережність  є  злочинною  самовпевненістю,  якщо  особа передбачала  
можливість  настання  суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення. 
 
     3. Необережність   є  злочинною  недбалістю,  якщо  особа  не передбачала 
можливості настання  суспільно  небезпечних  наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити. 
 
 
Р о з д і л VI 
 
СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 
 
     Стаття 26. Поняття співучасті 
 
     Співучастю у  злочині  є  умисна  спільна  участь   декількох суб'єктів 
злочину у вчиненні умисного злочину. 
 
     Стаття 27. Види співучасників 
 
     1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач 
та пособник. 
 
     2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа,  яка у  співучасті  з іншими  
суб'єктами  злочину  безпосередньо  чи шляхом використання інших осіб,  що 
відповідно до закону  не  підлягають  кримінальній відповідальності  за  скоєне,  
вчинила  злочин,  передбачений  цим Кодексом. 
 
     3. Організатором є особа,  яка організувала вчинення  злочину (злочинів)  
або  керувала  його  (їх)  підготовкою  чи  вчиненням. Організатором також є 
особа,  яка утворила організовану  групу  чи злочинну   організацію   або   
керувала   нею,   або особа,  яка забезпечувала фінансування чи   організовувала   
приховування злочинної    діяльності    організованої   групи   або   злочинної 
організації. 
 
     4. Підбурювачем є особа,  яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом  
або  іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину. 
 
     5. Пособником є особа,  яка  порадами,  вказівками,  наданням засобів чи 
знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими 
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співучасниками,  а також  особа, яка  заздалегідь  обіцяла переховати  злочинця,  
знаряддя чи засоби вчинення злочину,  сліди злочину чи предмети,  здобуті 
злочинним шляхом,  придбати чи збути такі предмети, або іншим чином 
сприяти приховуванню злочину. 
 
     6. Не  є  співучастю  не  обіцяне  заздалегідь  переховування злочинця,  
знарядь і засобів вчинення злочину,  слідів злочину  чи предметів,  здобутих 
злочинним шляхом, або придбання чи збут таких предметів.  Особи,  які 
вчинили ці діяння, підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, 
передбачених статтями 198 та 396 цього Кодексу. 
 
     7. Не є співучастю обіцяне до закінчення  вчинення  злочину неповідомлення  
про   достовірно   відомий   підготовлюваний  або вчинюваний   злочин. Такі 
особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли 
вчинене ними діяння містить ознаки іншого злочину. 
 
     Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за 
                попередньою змовою, організованою групою або 
                злочинною організацією 
 
     1. Злочин визнається таким,  що вчинений групою осіб,  якщо у ньому  брали  
участь  декілька  (два  або  більше)  виконавців без попередньої змови між 
собою. 
 
     2. Злочин визнається вчиненим за  попередньою  змовою  групою осіб,  якщо  
його  спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь,  тобто до 
початку злочину, домовилися про спільне його вчинення. 
 
     3. Злочин  визнається  вчиненим організованою групою,  якщо в його 
готуванні або вчиненні брали  участь  декілька  осіб  (три  і більше),  які  
попередньо  зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього  та  іншого  
(інших)  злочинів,  об'єднаних  єдиним планом  з  розподілом  функцій  
учасників  групи,  спрямованих  на досягнення цього плану, відомого всім 
учасникам групи. 
 
     4. Злочин визнається вчиненим  злочинною  організацією,  якщо він  скоєний 
стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (три і більше),  члени якого або 
структурні частини якого за  попередньою змовою   зорганізувалися   для   
спільної   діяльності   з   метою безпосереднього  вчинення  тяжких  або  
особливо  тяжких  злочинів учасниками   цієї  організації,  або  керівництва  чи  
координації злочинної діяльності інших осіб,  або забезпечення  





     Стаття 29. Кримінальна відповідальність співучасників 
 
     1. Виконавець    (співвиконавець)    підлягає    кримінальній відповідальності 
за статтею Особливої частини цього  Кодексу,  яка передбачає вчинений ним 
злочин. 
 
     2. Організатор,    підбурювач    та    пособник    підлягають кримінальній 
відповідальності за відповідною частиною статті 27  і тією  статтею  (частиною  
статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений 
виконавцем. 
 
     3. Ознаки,  що  характеризують  особу  окремого  співучасника злочину,   
ставляться  в  вину  лише  цьому  співучасникові.  Інші обставини,  що 
обтяжують відповідальність і передбачені у  статтях Особливої частини цього 
Кодексу як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця,  
ставляться в вину лише  співучаснику, який усвідомлював ці обставини. 
 
     4. У  разі  вчинення  виконавцем  незакінченого  злочину інші співучасники   
підлягають   кримінальній    відповідальності    за співучасть у незакінченому 
злочині. 
 
     5. Співучасники  не  підлягають кримінальній відповідальності за діяння,  
вчинене виконавцем,  якщо воно не  охоплювалося  їхнім умислом. 
 
     Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та 
                учасників організованої групи чи злочинної   організації 
 
     1. Організатор  організованої  групи чи злочинної організації підлягає 
кримінальній відповідальності  за  всі  злочини,  вчинені організованою   
групою   чи   злочинною  організацією,  якщо  вони охоплювалися його 
умислом. 
 
     2. Інші учасники організованої групи чи злочинної організації підлягають 
кримінальній відповідальності за злочини,  у підготовці або вчиненні яких вони 
брали участь,  незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них. 
 
     Стаття 31. Добровільна відмова співучасників 
 
     1. У   разі   добровільної   відмови   від  вчинення  злочину виконавець    
(співвиконавець)    не     підлягає     кримінальній відповідальності за наявності 
умов,  передбачених статтею 17 цього Кодексу. У цьому випадку інші 
співучасники підлягають кримінальній відповідальності  за  готування  до  того 




     2. Не   підлягають    кримінальній    відповідальності    при добровільній  
відмові  організатор,  підбурювач чи пособник,  якщо вони  відвернули  
вчинення  злочину   або   своєчасно   повідомили відповідні  органи  державної  
влади про злочин,  що готується або вчиняється.  Добровільною відмовою 
пособника є також ненадання ним засобів  чи  знарядь  вчинення  злочину  або  
неусунення  перешкод вчиненню злочину. 
 
     3. У разі добровільної  відмови  будь-кого  із  співучасників виконавець  
підлягає кримінальній відповідальності за готування до злочину або за замах на 
злочин,  залежно від того,  на якій із цих стадій його діяння було припинено. 
 
Р о з д і л X 
 
ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 
 
     Стаття 50. Поняття покарання та його мета 
 
     1. Покарання є заходом примусу,  що застосовується від  імені держави  за  
вироком  суду  до  особи,  визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в 
передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. 
 
     2. Покарання  має  на  меті  не тільки кару,  а й виправлення засуджених,  а  
також  запобігання  вчиненню  нових  злочинів   як засудженими, так і іншими 
особами. 
 
     3. Покарання  не  має  на меті завдати фізичних страждань або принизити 
людську гідність. 
 
     Стаття 51. Види покарань 
 
     До осіб,  визнаних винними у вчиненні злочину,  судом  можуть бути 
застосовані такі види покарань: 
 
     1) штраф; 
 
     2) позбавлення військового,  спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу; 
 
     3) позбавлення права  обіймати  певні  посади  або  займатися певною 
діяльністю; 
 
     4) громадські роботи; 
 
     5) виправні роботи; 
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     6) службові обмеження для військовослужбовців; 
 
     7) конфіскація майна; 
 
     8) арешт; 
 
     9) обмеження волі; 
 
     10) тримання в  дисциплінарному  батальйоні військовослужбовців; 
 
     11) позбавлення волі на певний строк; 
 
     12) довічне позбавлення волі. 
 
     Стаття 52. Основні та додаткові покарання 
 
     1. Основними  покараннями  є  громадські роботи,  виправні роботи,   
службові  обмеження   для  військовослужбовців,  арешт, обмеження   волі,   
тримання  в   дисциплінарному   батальйоні військовослужбовців,  позбавлення  
волі  на певний строк,  довічне позбавлення волі. 
 
     2. Додатковими   покараннями   є   позбавлення   військового, спеціального  
звання,  рангу,  чину  або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. 
 
     3. Штраф та  позбавлення  права  обіймати  певні  посади  або займатися 
певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові 
покарання. 
 
     4. За один злочин може  бути  призначено  лише  одне  основне покарання,  
передбачене  в  санкції статті Особливої частини цього Кодексу. До основного 
покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових  покарань  у  
випадках  та  порядку,  передбачених  цим Кодексом. 
 
     5. Ухилення від покарання,  призначеного  вироком  суду,  має наслідком 
відповідальність,  передбачену статтями 389 та 390 цього Кодексу. 
 
     Стаття 53. Штраф 
 
     1. Штраф - це грошове  стягнення,  що  накладається  судом  у випадках і 
межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу. 
 
     2. Розмір  штрафу  визначається  судом  залежно  від тяжкості вчиненого 
злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від   тридцяти   до  
тисячі  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян,  якщо  статтями  
Особливої  частини  цього  Кодексу   не передбачено вищого розміру штрафу. 
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     3. Штраф  як  додаткове  покарання може бути призначений лише тоді,  якщо 
його спеціально передбачено в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. 
 
     4. У  разі  неможливості  сплати  штрафу  суд  може  замінити несплачену 
суму штрафу покаранням  у  виді  громадських  робіт  із розрахунку:  десять  
годин громадських робіт за один встановлений законодавством 
неоподатковуваний  мінімум  доходів  громадян,  або виправними  роботами  із 
розрахунку один місяць виправних робіт за чотири  встановлених  
законодавством  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян, але на строк 
не більше двох років. 
 
     Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, 
                рангу, чину або кваліфікаційного класу 
 
     Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа,  яка має військове,  
спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за 
вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 
 
     Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади 
                або займатися певною діяльністю 
 
     1. Позбавлення права  обіймати  певні  посади  або  займатися певною  
діяльністю  може  бути  призначене як основне покарання на строк від двох до 
п'яти років або як додаткове покарання на  строк від одного до трьох років. 
 
     2. Позбавлення  права  обіймати  певні  посади  або займатися певною 
діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й  у випадках,  коли  
воно  не  передбачене  в санкції статті Особливої частини  цього  Кодексу  за  
умови,  що  з  урахуванням  характеру злочину,  вчиненого  за  посадою  або у 
зв'язку із заняттям певною діяльністю,  особи засудженого та інших обставин 
справи суд визнає за  неможливе  збереження  за  ним права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю. 
 
     3. При призначенні позбавлення права  обіймати  певні  посади або  
займатися  певною  діяльністю  як  додаткового  покарання  до арешту,  
обмеження волі,  тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців  
або  позбавлення  волі на певний строк - воно поширюється на увесь час 
відбування основного  покарання  і,  крім цього,  на  строк,  встановлений 
вироком суду,  що набрав законної сили. При цьому строк додаткового 
покарання обчислюється з моменту відбуття  основного покарання,  а при 
призначенні покарання у виді позбавлення права  обіймати  певні  посади  або  
займатися  певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а 
також у разі застосування статті 77 цього Кодексу - з моменту набрання 
законної сили вироком. 
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     Стаття 56. Громадські роботи 
 
     1. Громадські  роботи  полягають  у  виконанні  засудженим  у вільний від 
роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких 
визначають органи місцевого самоврядування. 
 
     2. Громадські  роботи  встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот 
сорока годин і відбуваються не більш як  чотири  години на день. 
 
     3. Громадські   роботи   не  призначаються  особам,  визнаним інвалідами 
першої або другої групи,  вагітним жінкам,  особам, які досягли  пенсійного  
віку,  а  також військовослужбовцям строкової служби. 
 
     Стаття 57. Виправні роботи 
 
     1. Покарання у виді виправних робіт встановлюється  на  строк від  шести  
місяців  до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого.  Із суми 
заробітку  засудженого  до  виправних  робіт провадиться відрахування в доход 
держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до 
двадцяти відсотків. 
 
     2. Виправні роботи не застосовуються  до  вагітних  жінок  та жінок,  які  
перебувають  у  відпустці  по догляду за дитиною,  до непрацездатних,  до осіб, 
що не досягли шістнадцяти років, та тих, що  досягли  пенсійного  віку,  а  
також  до  військовослужбовців, працівників  правоохоронних  органів,    
нотаріусів,  суддів, прокурорів,   адвокатів,   державних  службовців,  посадових  
осіб органів місцевого самоврядування. 
 
     3.  Особам,  які  стали  непрацездатними  після постановлення вироку   суду,  
виправні  роботи  суд  може  замінити  штрафом  із розрахунку  трьох  
встановлених  законодавством  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
за один місяць виправних робіт. 
 
     Стаття 58. Службові обмеження для військовослужбовців 
 
     1. Покарання  у  виді  службового обмеження застосовується до засуджених 
військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби,  на  строк  
від  шести  місяців  до двох років у випадках, передбачених  цим  Кодексом,  а  
також  у  випадках,   коли   суд, враховуючи  обставини  справи  та особу 
засудженого,  вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення  
волі  на  строк  не більше  двох  років  призначити  службове  обмеження  на 
той самий строк. 
 
     2. Із  суми  грошового забезпечення засудженого до службового обмеження 
провадиться відрахування  в  доход  держави у розмірі, встановленому  вироком  
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суду,  в  межах  від  десяти  до  двадцяти відсотків.  Під час відбування цього 
покарання засуджений не  може бути   підвищений  за  посадою,  у  військовому  
званні,  а  строк покарання  не  зараховується  йому  в  строк  вислуги  років   
для присвоєння чергового військового звання. 
 
     Стаття 59. Конфіскація майна 
 
     1. Покарання у  виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному 
вилученні у  власність  держави  всього  або  частини майна,  яке  є  власністю 
засудженого.  Якщо конфіскується частина майна,   суд   повинен   зазначити,   
яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що 
конфіскуються. 
 
     2. Конфіскація  майна  встановлюється  за  тяжкі  та особливо тяжкі 
корисливі злочини і може бути призначена  лише  у  випадках, спеціально 
передбачених в Особливій частині цього Кодексу. 
 
     3. Перелік  майна,  що не підлягає конфіскації,  визначається законом 
України. 
 
     Стаття 60. Арешт 
 
     1. Покарання у виді арешту полягає в триманні  засудженого  в умовах  
ізоляції  і  встановлюється  на  строк від одного до шести місяців. 
 
     2. Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті. 
 
     3. Арешт не  застосовується  до  осіб  віком  до  шістнадцяти років,  вагітних 
жінок та до жінок,  які мають дітей віком до семи років. 
 
     Стаття 61. Обмеження волі 
 
     1. Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в 
кримінально-виконавчих  установах відкритого типу без ізоляції від суспільства 
в умовах здійснення  за  нею  нагляду  з  обов'язковим залученням засудженого 
до праці. 
 
     2. Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років. 
 
     3. Обмеження  волі  не   застосовується   до   неповнолітніх, вагітних  жінок  
і  жінок,  що  мають  дітей віком до чотирнадцяти років,  до осіб,  що досягли 
пенсійного віку,  військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої 




     Стаття 62. Тримання в дисциплінарному батальйоні  
                військовослужбовців 
 
     1. Покарання у виді  тримання  в  дисциплінарному  батальйоні 
призначається  військовослужбовцям  строкової  служби на строк від шести 
місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а   також   якщо   
суд,   враховуючи  обставини  справи  та  особу засудженого,  вважатиме за 
можливе замінити  позбавлення  волі  на строк  не більше двох років триманням 
у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. 
 
     2. Тримання в дисциплінарному батальйоні  військовослужбовців замість  
позбавлення  волі  не  може застосовуватися до осіб,  які раніше відбували 
покарання у виді позбавлення волі. 
 
     Стаття 63. Позбавлення волі на певний строк 
 
     1. Покарання у  виді  позбавлення  волі  полягає  в  ізоляції засудженого    та    
поміщенні    його    на   певний   строк   до кримінально-виконавчої установи. 
 
     2. Позбавлення волі встановлюється на  строк  від  одного  до п'ятнадцяти 
років. 
 
     Стаття 64. Довічне позбавлення волі 
 
     1. Довічне  позбавлення   волі  встановлюється  за  вчинення особливо  
тяжких  злочинів і застосовується  лише у   випадках, спеціально  передбачених  
цим  Кодексом,  якщо  суд  не  вважає за можливе застосовувати позбавлення 
волі на певний строк. 
 
     2. Довічне позбавлення волі не застосовується  до  осіб,  що вчинили  
злочини  у  віці  до  18  років і до осіб у віці понад 65 років,  а також до жінок,  
що були  в  стані  вагітності  під  час вчинення злочину або на момент 
постановлення вироку. 
 




     Стаття 65. Загальні засади призначення покарання 
 
     1. Суд призначає покарання: 
 
     1) у  межах,  установлених у санкції статті Особливої частини цього 
Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; 
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     2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; 
 
     3) враховуючи  ступінь  тяжкості  вчиненого  злочину,   особу винного та 
обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. 
 
     2. Особі,  яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й 
достатнє для  її  виправлення  та  попередження  нових злочинів. 
 
     3. Підстави  для призначення більш м'якого покарання,  ніж це передбачено 
відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, 
визначаються статтею 69 цього Кодексу. 
 
     4. Більш   суворе  покарання,  ніж  передбачене  відповідними статтями 
Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин,  може бути  призначене  
за  сукупністю  злочинів і за сукупністю вироків згідно зі статтями 70 та 71 
цього Кодексу. 
 
     Стаття 66. Обставини, які пом'якшують покарання 
 
     1. При   призначенні   покарання   обставинами,   які    його пом'якшують, 
визнаються: 
 
     1) з'явлення  із зізнанням,  щире каяття або активне сприяння розкриттю 
злочину; 
 
     2) добровільне відшкодування завданого  збитку  або  усунення заподіяної 
шкоди; 
 
     3) вчинення злочину неповнолітнім; 
 
     4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності; 
 
     5) вчинення   злочину   внаслідок   збігу  тяжких  особистих, сімейних чи 
інших обставин; 
 
     6) вчинення злочину під впливом погрози,  примусу  або  через матеріальну, 
службову чи іншу залежність; 
 
     7) вчинення    злочину   під   впливом   сильного   душевного хвилювання,  
викликаного  неправомірними  або  аморальними   діями потерпілого; 
 
     8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності; 
 
     9) виконання   спеціального   завдання   з   попередження  чи розкриття 
злочинної діяльності організованої  групи  чи  злочинної організації, поєднане з 
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вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом. 
 
     2. При призначенні покарання суд може визнати такими, що його 
пом'якшують,  і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті. 
 
     3. Якщо  будь-яка  з  обставин,   що   пом'якшує   покарання, передбачена  в  
статті  Особливої  частини цього Кодексу як ознака злочину,  що впливає на 
його кваліфікацію,  суд  не  може  ще  раз враховувати   її  при  призначенні  
покарання  як  таку,  що  його пом'якшує. 
 
     Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання 
 
     1. При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, 
визнаються: 
 
     1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; 
 
     2) вчинення   злочину   групою  осіб  за  попередньою  змовою (частина 
друга або третя статті 28); 
 
     3) вчинення  злочину  на  ґрунті  расової,  національної   чи релігійної 
ворожнечі або розбрату; 
 
     4) вчинення   злочину   у  зв'язку  з  виконанням  потерпілим службового або 
громадського обов'язку; 
 
     5) тяжкі наслідки, завдані злочином; 
 
     6) вчинення злочину щодо малолітнього,  особи  похилого  віку або особи, 
що перебуває в безпорадному стані; 
 
     7) вчинення  злочину  щодо  жінки,  яка  завідомо для винного перебувала у 
стані вагітності; 
 
     8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій 
чи іншій залежності від винного; 
 
     9) вчинення  злочину  з використанням малолітнього або особи, що страждає 
психічним захворюванням чи недоумством; 
 
     10) вчинення злочину з особливою жорстокістю; 
 
     11) вчинення  злочину з  використанням  умов  воєнного   або надзвичайного 
стану, інших надзвичайних подій; 
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     12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом; 
 
     13) вчинення   злочину   особою,   що   перебуває   у   стані алкогольного  
сп'яніння  або  у   стані,   викликаному   вживанням наркотичних або інших 
одурманюючих засобів. 
 
     2. Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати 
будь-яку  із  зазначених  у  частині  першій  цієї  статті обставин,  за винятком 
обставин,  зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12 такою, що обтяжує покарання, 
навівши мотиви свого рішення у вироку. 
 
     3. При  призначенні покарання суд не може визнати такими,  що його 
обтяжують,  обставини,  не зазначені в  частині  першій  цієї статті. 
 
     4. Якщо   будь-яка   з   обставин,   що   обтяжує  покарання, передбачена в 
статті Особливої частини  цього  Кодексу  як  ознака злочину,  що  впливає  на  
його  кваліфікацію,  суд не може ще раз враховувати її при призначенні 
покарання як таку, що його обтяжує. 
 
     Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений злочин 
                та за злочин, вчинений у співучасті 
 
     1. При  призначенні  покарання  за  незакінчений  злочин суд, керуючись 
положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості  
вчиненого  особою діяння,  ступінь здійснення злочинного наміру та причини,  
внаслідок яких  злочин  не  було  доведено  до кінця. 
 
     2. При   призначенні  покарання  співучасникам  злочину  суд, керуючись  
положеннями  статей  65-67  цього   Кодексу,   враховує характер та ступінь 
участі кожного з них у вчиненні злочину. 
 
     Стаття 69. Призначення більш м'якого покарання, ніж 
                передбачено законом 
 
   1.  За  наявності  декількох  обставин,  що пом'якшують   покарання   та  
істотно  знижують  ступінь  тяжкості вчиненого  злочину,  з урахуванням особи 
винного суд, умотивувавши своє  рішення,  може  за особливо тяжкий, тяжкий 
злочин або злочин середньої   тяжкості   призначити  основне  покарання,  
нижче  від найнижчої  межі,  встановленої  в санкції статті Особливої частини 
цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного 
покарання,  не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку суд 
не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі,  встановленої  
для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. 
 
     2. На підставах,  передбачених у частині першій цієї  статті, суд  може  не  
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призначати додаткового покарання,  що передбачене в санкції статті Особливої 
частини цього Кодексу як обов'язкове. 
 
     Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів 
 
     1. При  сукупності  злочинів   суд,   призначивши   покарання (основне і 
додаткове) за кожний злочин окремо,  визначає остаточне покарання шляхом 
поглинення менш суворого покарання більш  суворим або шляхом повного чи 
часткового складання призначених покарань. 
 
     2. При  складанні  покарань остаточне покарання за сукупністю злочинів  
визначається  в  межах,  встановлених  санкцією статті Особливої  частини  
цього  Кодексу,  яка  передбачає  більш суворе покарання.  Якщо хоча б один із  
злочинів  є  умисним  тяжким  або особливо  тяжким,  суд  може  призначити  
остаточне  покарання  за сукупністю злочинів у межах  максимального  строку,  
встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.  
Якщо хоча б за один із вчинених злочинів призначено довічне позбавлення 
волі,  то  остаточне покарання за сукупністю злочинів визначається шляхом  
поглинення  будь-яких  менш  суворих   покарань   довічним позбавленням 
волі. 
 
     3. До   основного   покарання,   призначеного  за  сукупністю злочинів,  
можуть бути приєднані додаткові  покарання,  призначені судом за злочини, у 
вчиненні яких особу було визнано винною. 
 
     4. За  правилами,  передбаченими  в  частинах першій - третій цієї статті,  
призначається покарання,  якщо  після  постановлення вироку  в  справі  буде  
встановлено,  що  засуджений винен ще і в іншому  злочині,  вчиненому  ним  
до  постановлення   попереднього вироку.  У цьому випадку в строк покарання, 
остаточно призначеного за сукупністю злочинів,  зараховується покарання, 
відбуте повністю або частково за попереднім вироком,  за правилами, 
передбаченими в статті 72 цього Кодексу. 
 
     Стаття 71. Призначення покарання за сукупністю вироків 
 
     1. Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття   
покарання   вчинив  новий  злочин,  суд  до  покарання, призначеного за новим  
вироком,  повністю  або  частково  приєднує невідбуту частину покарання за 
попереднім вироком. 
 
     2. При  складанні  покарань  за  сукупністю вироків загальний строк  
покарання  не  може  перевищувати   максимального   строку, встановленого  
для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.  При складанні 
покарань у виді позбавлення волі загальний строк покарання,  остаточно 
призначеного за сукупністю вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти 
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років,  а у випадку,  якщо хоча б один  із  злочинів є особливо тяжким,  
загальний строк позбавлення волі  може  бути  більшим  п'ятнадцяти  років,  але   
не   повинен перевищувати  двадцяти п'яти років.  При складанні покарань у 
виді довічного позбавлення волі  та  будь-яких  менш  суворих  покарань 
загальний  строк  покарання,  остаточно призначеного за сукупністю вироків,  
визначається шляхом  поглинення  менш  суворих  покарань довічним 
позбавленням волі. 
 
     3. Призначене  хоча б за одним із вироків додаткове покарання або  
невідбута  його  частина  за  попереднім   вироком   підлягає приєднанню  до  
основного  покарання,  остаточно  призначеного  за сукупністю вироків. 
 
     4. Остаточне покарання за сукупністю вироків має бути більшим від   
покарання,   призначеного  за  новий  злочин,  а  також  від невідбутої частини 
покарання за попереднім вироком. 
 
     5. Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття  
покарання  вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання  за ці нові 
злочини за правилами, передбаченими у статті 70  цього  Кодексу, а потім до 
остаточного покарання, призначеного за  сукупністю  злочинів,  повністю чи 
частково приєднує невідбуту частину  покарання  за  попереднім вироком у 
межах, встановлених у частині другій цієї статті. 
 
     Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування 
                строку попереднього ув'язнення 
 
     1. При   складанні   покарань   за   сукупністю  злочинів  та сукупністю 
вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид 
виходячи з такого їх співвідношення: 
 
     1) одному дню позбавлення волі відповідають: 
 
     а) один день тримання в  дисциплінарному   батальйоні військовослужбовців 
або арешту; 
 
     б) два дні обмеження волі; 
 
     в) три дні службового обмеження для  військовослужбовців  або три дні 
виправних робіт; 
 
     г) вісім годин громадських робіт; 
 
     2) одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або арешту відповідають: 
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     а) два дні обмеження волі; 
 
     б) три дні службового обмеження для  військовослужбовців  або три дні 
виправних робіт; 
 
     3) одному  дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження 
для військовослужбовців або три дні виправних робіт; 
 
     4) одному дню обмеження волі або  арешту  відповідають  вісім годин 
громадських робіт. 
 
     2. При  призначенні  покарання  за  сукупністю  злочинів  або вироків  у  виді  
виправних  робіт  або  службових  обмежень  для військовослужбовців 
складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри  відрахувань  із  
заробітку   засудженого   складанню   не підлягають і обчислюються за кожним 
вироком самостійно. 
 
     3. Основні  покарання  у  виді  штрафу  та  позбавлення права обіймати  
певні  посади  або  займатися  певною   діяльністю   при призначенні  їх  за  
сукупністю  злочинів  і за сукупністю вироків складанню з іншими видами 
покарань  не  підлягають  і  виконуються самостійно. 
 
     4. Додаткові   покарання   різних   видів   у  всіх  випадках виконуються 
самостійно. 
 
     5. Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у  разі  
засудження  до  позбавлення  волі  день  за  день  або за правилами,  
передбаченими  у  частині  першій  цієї  статті.   При призначенні покарань,  не 
зазначених в частині першій цієї статті, суд,  враховуючи попереднє ув'язнення,  
може пом'якшити  покарання або повністю звільнити засудженого від його 
відбування. 
 
     Стаття 73. Обчислення строків покарання 
 
     Строки покарання обчислюються відповідно в роках,  місяцях та годинах.  
При заміні  або  складанні  покарань,  а  також  у  разі зарахування   
попереднього   ув'язнення   допускається  обчислення строків покарання у днях. 
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Р о з д і л XII 
 
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ 
 
     Стаття 74. Звільнення від покарання та його відбування 
 
     1. Звільнення засудженого від покарання або  подальшого  його відбування,  
заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім 
звільнення від покарання або пом'якшення покарання на  підставі  закону 
України про амністію чи акта про помилування, може застосовуватися тільки 
судом  у  випадках,  передбачених  цим Кодексом. 
 
     2. Особа,   засуджена  за  діяння,  караність  якого  законом усунена,  
підлягає негайному  звільненню  від  призначеного  судом покарання. 
 
     3. Призначена   засудженому   міра  покарання,  що  перевищує санкцію 
нового закону,  знижується до максимальної межі покарання, встановленої 
санкцією нового закону. 
 
     4. Особа,   яка   вчинила   злочин  невеликої  або  середньої тяжкості,  може 
бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано,  що з 
урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу 
на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. 
 
     5. Особа  також  може  бути  за  вироком  суду  звільнена від покарання на 
підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу. 
 
     Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 
 
     1. Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового 
обмеження для військовослужбовців,  обмеження  волі,  а також позбавлення 
волі на строк не більше п'яти років,  враховуючи тяжкість злочину,  особу 
винного та інші обставини  справи,  дійде висновку  про  можливість  
виправлення  засудженого без відбування покарання, він може прийняти 
рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. 
 
     2. У   цьому  разі  суд  ухвалює  звільнити  засудженого  від відбування 
призначеного покарання,  якщо він протягом  визначеного судом  іспитового  
строку  не  вчинить  нового  злочину  і виконає покладені на нього обов'язки. 
 





     Стаття 76. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену 
                від відбування покарання з випробуванням 
 
     1. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може 
покласти на засудженого такі обов'язки: 
 
     1) попросити   публічно   або  в  іншій  формі  пробачення  у потерпілого; 
 
     2) не виїжджати за межі України на  постійне  проживання  без дозволу 
органу кримінально-виконавчої системи; 
 
     3) повідомляти   органи  кримінально-виконавчої  системи  про зміну місця 
проживання, роботи або навчання; 
 
     4) періодично   з'являтися   для реєстрації в  органи кримінально-виконавчої 
системи; 
 
     5) пройти  курс  лікування  від  алкоголізму,  наркоманії або захворювання, 
що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. 
 
     2. Контроль  за  поведінкою  таких  засуджених   здійснюється органами  
виконання  покарань за місцем проживання засудженого,  а щодо  засуджених  
військовослужбовців  -  командирами   військових частин. 
 
     Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разі 
                звільнення від відбування основного покарання з випробуванням 
 
     У разі  звільнення  від  відбування покарання з випробуванням можуть  бути  
призначені  додаткові  покарання  у   виді   штрафу, позбавлення  права  
обіймати  певні  посади  або  займатися певною діяльністю та позбавлення 
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 
 
     Стаття 78. Правові наслідки звільнення від відбування 
                покарання з випробуванням 
 
     1. Після  закінчення  іспитового  строку   засуджений,   який виконав  
покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звільняється судом 
від призначеного йому покарання. 
 
     2. Якщо засуджений не виконує покладені  на  нього  обов'язки або  
систематично  вчинює  правопорушення,  що  потягли  за  собою 
адміністративні стягнення і свідчать про його небажання  стати  на шлях   




     3. У разі  вчинення  засудженим  протягом  іспитового  строку нового   
злочину   суд  призначає  йому  покарання  за  правилами, передбаченими в 
статтях 71, 72 цього Кодексу. 
 
     Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з 
                випробуванням вагітних жінок і жінок, 
                які мають дітей віком до семи років 
 
     1. У разі призначення покарання у  виді  обмеження  волі  або позбавлення 
волі вагітним жінкам або жінкам, які мають дітей віком до семи років, крім 
засуджених до позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкі і особливо 
тяжкі злочини,  суд може звільнити таких засуджених від відбування як 
основного,  так  і  додаткового покарання  з  встановленням  іспитового строку 
у межах строку,  на який згідно з законом жінку  може  бути  звільнено  від  
роботи  у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною семирічного 
віку. 
 
     2. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 
жінок і жінок,  які мають дітей віком до семи років,  суд може покласти на 
засуджену  обов'язки,  передбачені  у  статті  76 цього Кодексу. 
 
     3. Контроль за поведінкою  засуджених здійснюється органами кримінально-
виконавчої системи. 
 
     4. Після  закінчення  іспитового  строку  суд,  залежно   від поведінки 
засудженої,  звільняє її від покарання або направляє для відбування покарання, 
призначеного вироком. 
 
     5. У  разі,  коли  звільнена  від  відбування   покарання   з випробуванням 
жінка відмовилася від дитини,  передала її в дитячий будинок,  зникла з  місця  
проживання,  ухиляється  від  виховання дитини,  догляду  за  нею,  не  виконує  
покладених  на  неї судом обов'язків або систематично вчинює 
правопорушення,  що потягли  за собою  адміністративні стягнення і свідчать 
про її небажання стати на  шлях  виправлення,  суд  за  поданням   
контролюючого   органу направляє  засуджену  для  відбування  покарання  
згідно з вироком суду. 
 
     6. Якщо засуджена вчинила в період  іспитового  строку  новий злочин,  суд 








     Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із  
                закінченням строків давності виконання  обвинувального вироку 
 
     1. Особа звільняється від відбування покарання,  якщо  з  дня набрання  
чинності  обвинувальним  вироком його не було виконано в такі строки: 
 
     1) два роки - у разі засудження до покарання  менш  суворого, ніж 
обмеження волі; 
 
     2) три роки - у разі засудження до покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості; 
 
     3) п'ять років -  у  разі  засудження  до  покарання  у  виді позбавлення  волі  
за  злочин  середньої  тяжкості,  а  також  при засудженні до позбавлення волі 
на строк не більше п'яти  років  за тяжкий злочин; 
 
     4) десять  років  -  у  разі  засудження  до покарання у виді позбавлення волі 
на строк понад п'ять років за  тяжкий  злочин,  а також при засудженні до 
позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин; 
 
     5) п'ятнадцять років - у разі засудження до покарання у  виді позбавлення  
волі  на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин. 
 
     2. Строки  давності  щодо  додаткових  покарань  визначаються основним 
покаранням, призначеним за вироком суду. 
 
     3. Перебіг  давності зупиняється, якщо засуджений  ухиляється від   
відбування   покарання.  У  цих  випадках  перебіг  давності відновлюється з 
дня з'явлення засудженого для відбування покарання або з дня його  
затримання.  У  цьому  разі  строки  давності, передбачені пунктами 1-3 частини 
першої цієї статті, подвоюються. 
 
     4. Перебіг  давності  переривається,   якщо   до   закінчення строків,  
зазначених  у  частинах  першій  та  третій цієї статті, засуджений вчинить 
новий середньої тяжкості,  тяжкий або  особливо тяжкий  злочин.  Обчислення 
давності в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину. 
 
     5. Питання про застосування давності до особи,  засудженої до довічного 
позбавлення волі,  вирішується судом. Якщо суд не визнає за  можливе  
застосувати  давність,   довічне   позбавлення   волі заміняється позбавленням 
волі. 
 
     6. Давність  не  застосовується  у разі засудження за злочини проти миру та 
безпеки людства,  передбачені  статтями  437-439  та частиною першою статті 
442 цього Кодексу. 
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     Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування   покарання 
 
     1. До осіб,  що відбувають покарання у виді виправних  робіт, службових   
обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в  
дисциплінарному  батальйоні  військовослужбовців  або позбавлення   волі,   
може   бути   застосоване  умовно-дострокове звільнення   від   відбування   
покарання.   Особу    може    бути умовно-достроково звільнено повністю або 
частково і від відбування додаткового покарання. 
 
     2. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути   
застосоване,   якщо   засуджений   сумлінною  поведінкою  і ставленням до 
праці довів своє виправлення. 
 
     3. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути 
застосоване після фактичного відбуття засудженим: 
 
     1) не менше половини строку покарання,  призначеного судом за злочин 
невеликої або середньої тяжкості,  а також  за  необережний тяжкий злочин; 
 
     2) не менше двох третин строку покарання,  призначеного судом за умисний 
тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин,  а також  у  разі,  
якщо  особа  раніше  відбувала  покарання  у виді позбавлення волі за умисний  
злочин  і  до  погашення  або  зняття судимості знову вчинила умисний злочин,  
за який вона засуджена до позбавлення волі; 
 
     3) не менше  трьох  чвертей  строку  покарання,  призначеного судом  за  
умисний  особливо  тяжкий  злочин,  а  також покарання, призначеного особі,  
яка раніше  звільнялася  умовно-достроково  і знову   вчинила   умисний   
злочин   протягом  невідбутої  частини покарання. 
 
     4. У  разі  вчинення  особою,  до   якої   було   застосовано умовно-
дострокове  звільнення  від відбування покарання,  протягом невідбутої 
частини  покарання  нового  злочину  суд  призначає  їй покарання  за  
правилами,  передбаченими  статтями  71  і 72 цього Кодексу. 
 
     Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким 
 
     1. Особам,  що відбувають  покарання  у  виді  обмеження  або позбавлення  
волі,  невідбута частина покарання може бути замінена судом  більш  м'яким  
покаранням.  У  цих  випадках  більш   м'яке покарання призначається в межах 
строків,  установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного  виду  
покарання,  і  не  повинне перевищувати невідбутого строку покарання, 
призначеного вироком. 
 
     2. У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким 
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засудженого може бути звільнено  також  і  від  додаткового покарання  у  виді  
позбавлення  права  займати  певні  посади  чи займатися певною діяльністю. 
 
     3. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, 
якщо засуджений став на шлях виправлення. 
 
     4. Заміна  невідбутої  частини покарання більш м'яким можлива після 
фактичного відбуття засудженим: 
 
     1) не менше третини строку покарання,  призначеного судом  за злочин  
невеликої  або середньої тяжкості,  а також за необережний тяжкий злочин; 
 
     2) не менше половини строку покарання,  призначеного судом за умисний  
тяжкий  злочин  чи необережний особливо тяжкий злочин,  а також у  разі,  
коли  особа  раніше  відбувала  покарання  у  виді позбавлення  волі  за  
умисний  злочин  і  до погашення або зняття судимості  знову  вчинила  
умисний  злочин,  за  який  вона   була засуджена до позбавлення волі; 
 
     3) не менше двох третин строку покарання,  призначеного судом за умисний 
особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі,  яка  раніше  
звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом 
невідбутої частини покарання. 
 
     5. До осіб,  яким покарання замінене більш м'яким,  може бути застосоване    
умовно-дострокове   звільнення за  правилами, передбаченими статтею 81 цього 
Кодексу. 
 
     6. Якщо особа,  відбуваючи  більш  м'яке  покарання,  вчинить новий  
злочин,  суд до покарання за знову вчинений злочин приєднує невідбуту   
частину   більш   м'якого   покарання   за  правилами, передбаченими у статтях 
71 і 72 цього Кодексу. 
 
     Стаття 83. Звільнення від відбування покарання вагітних 
                жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох  років 
 
     1. Засуджених до  обмеження  волі  або  до  позбавлення  волі жінок,  які  
стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання,  крім 
засуджених до позбавлення волі  на  строк  більше п'яти  років  за умисні тяжкі 
та особливо тяжкі злочини,  суд може звільнити від відбування покарання в 
межах строку,  на який згідно з  законом  жінку  може  бути  звільнено  від  
роботи  у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного 
віку. 
 
     2. Звільнення  від  відбування  покарання  застосовується  до засудженої,  яка 
має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею  проживання,  або  яка  
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має  можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини. 
 
     3. Контроль за поведінкою таких жінок  здійснюється  органом кримінально-
виконавчої системи за місцем проживання. 
 
     4. Після  досягнення  дитиною  трирічного  віку або в разі її смерті суд 
залежно від поведінки засудженої може звільнити її  від покарання  або  
замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для 
відбування покарання,  призначеного  за  вироком.  У цьому  разі  суд  може  
повністю  або частково зарахувати у строк відбування покарання час,  протягом 
якого засуджена  не  відбувала покарання. 
 
     5. Якщо   засуджена,   яка   була  звільнена  від  відбування покарання,  
відмовляється  від  дитини,  передала  її  у   дитячий будинок,  зникла  з  місця 
проживання або ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, або 
систематично вчинює правопорушення, що потягли  за   собою  адміністративні  
стягнення  і  свідчать  про небажання  стати  на  шлях  виправлення,  суд  може  
за  поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування 
покарання, призначеного за вироком. 
 
     6. Якщо  в  період  звільнення  від  відбування  покарання засуджена  
вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, 
передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу. 
 
     Стаття 84. Звільнення від покарання за хворобою 
 
     1. Звільняється  від  покарання  особа,  яка  під  час   його відбування   
захворіла   на  психічну  хворобу,  що  позбавляє  її можливості усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи можуть  
застосовуватися  примусові заходи медичного характеру відповідно до статей 
92-95 цього Кодексу. 
 
     2. Особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку захворіла   
на  іншу  тяжку  хворобу,  що  перешкоджає  відбуванню покарання,  може бути 
звільнена від покарання або  від  подальшого його відбування. При вирішенні 
цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер 
захворювання,  особу  засудженого  та інші обставини справи. 
 
     3. Військовослужбовці,  засуджені  до  службового  обмеження, арешту або 
тримання в дисциплінарному батальйоні,  в разі визнання їх  непридатними  до  
військової   служби   за   станом   здоров'я звільняються від покарання. 
 
     4. У разі одужання осіб,  зазначених  у  частинах  першій  та другій  цієї  
статті,  вони повинні бути направлені для відбування покарання,  якщо  не  
закінчилися  строки  давності,   передбачені статтями  49 або 80 цього Кодексу,  
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або відсутні інші підстави для звільнення від покарання. При цьому час,  
протягом якого до осіб застосовувалися примусові заходи медичного    
характеру, зараховується в строк  покарання  за  правилами,  передбаченими  в 
частині  п'ятій  статті 72 цього Кодексу,  а один день позбавлення волі дорівнює 
одному дню застосування примусових заходів медичного характеру. 
 
     Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону 
                України про амністію або акта про помилування 
 
     На підставі  закону  України  про  амністію  або   акта   про помилування  
засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і 
додаткового покарання,  а також  засудженому  може бути  замінено  покарання  
або невідбуту його частину більш м'яким покаранням. 
 
     Стаття 86. Амністія 
 
     1.  Амністія  оголошується  законом  України  стосовно певної категорії осіб. 
 
     2. Законом  про  амністію особи,  які вчинили злочин,  можуть бути   
повністю   або   частково   звільнені   від    кримінальної відповідальності чи від 
покарання. 
 
     3. Законом   про   амністію   може  бути  передбачено  заміну засудженому 
покарання або його  невідбутої  частини  більш  м'яким покаранням. 
 
     Стаття 87. Помилування 
 
     1. Помилування  здійснюється Президентом України стосовно індивідуально 
визначеної особи. 
 
     2. Актом  про  помилування   може   бути   здійснена   заміна засудженому   
призначеного   судом   покарання  у  виді  довічного позбавлення волі на 
позбавлення волі на строк  не  менше  двадцяти п'яти років. 
 
 




     Стаття 88. Правові наслідки судимості 
 
     1. Особа визнається такою,  що має судимість,  з дня набрання законної сили 
обвинувальним вироком  і  до  погашення  або  зняття судимості. 
 
     2. Судимість  має  правове  значення  у  разі вчинення нового злочину, а 
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також в інших випадках, передбачених законами України. 
 
     3. Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або  
звільнені  від  покарання  чи  такі,  що відбули покарання за діяння,  
злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не 
мають судимості. 
 





     Стаття 89. Строки погашення судимості 
 
     Такими, що не мають судимості, визнаються: 
 
     1) особи,  засуджені відповідно до статті 75  цього  Кодексу, якщо  протягом  
іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо  протягом  
зазначеного  строку  рішення  про  звільнення  від відбування  покарання  з  
випробуванням  не буде скасоване з інших підстав,  передбачених законом.  
Якщо строк додаткового  покарання перевищує тривалість іспитового строку, 
особа визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового 
покарання; 
 
     2) жінки,  засуджені відповідно до статті 79  цього  Кодексу, якщо  протягом  
іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо після закінчення 
цього строку не буде  прийняте  рішення  про направлення  для відбування 
покарання,  призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звільнена від 
додаткового покарання і  його строк перевищує тривалість іспитового строку,  
то жінка визнається такою,  що не має  судимості,  після  відбуття  цього  
додаткового покарання; 
 
     3) особи,  засуджені  до  позбавлення  права  обіймати  певні посади  чи  
займатися  певною  діяльністю  після  виконання  цього покарання; 
 
     4) особи,  які  відбули покарання у виді службового обмеження для 
військовослужбовців або тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців  чи  достроково звільнені від цих покарань,  а також 
військовослужбовці,  які  відбули  покарання  на  гауптвахті замість арешту; 
 
     5) особи,  засуджені до штрафу,  громадських робіт, виправних робіт або 
арешту, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та 
додаткового) не вчинять нового злочину; 
 
     6) особи,  засуджені до обмеження волі,  а також засуджені за злочин 
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невеликої тяжкості до позбавлення волі,  якщо вони протягом двох  років з дня 
відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину; 
 
     7) особи,  засуджені до позбавлення волі за злочин  середньої тяжкості,  
якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та 
додаткового) не вчинять нового злочину; 
 
     8) особи,  засуджені до позбавлення волі  за  тяжкий  злочин, якщо вони 
протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не 
вчинять нового злочину; 
 
     9) особи,  засуджені до позбавлення волі за  особливо  тяжкий злочин,  якщо  
вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та 
додаткового) не вчинять нового злочину. 
 
     Стаття 90. Обчислення строків погашення судимості 
 
     1. Строки погашення судимості  обчислюються  з  дня  відбуття основного і 
додаткового покарання. 
 
     2. До строку погашення судимості зараховується час,  протягом якого вирок 
не було виконано,  якщо при цьому  давність  виконання вироку  не  
переривалася.  Якщо вирок не було виконано,  судимість погашається по 
закінченні строків давності виконання вироку. 
 
     3. Якщо  особу  було  достроково  звільнено  від   відбування покарання,   то  
строк  погашення  судимості  обчислюється  з  дня дострокового звільнення її 
від відбування покарання (основного  та додаткового). 
 
     4. Якщо  невідбуту  частину  покарання  було  замінено  більш м'яким 
покаранням, то строк погашення судимості обчислюється з дня відбуття більш 
м'якого покарання (основного та додаткового). 
 
     5. Якщо  особа,  що  відбула покарання,  до закінчення строку погашення 
судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості  
переривається  і  обчислюється  заново.  У цих випадках строки погашення 
судимості обчислюються окремо  за  кожний  злочин після  фактичного 
відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин. 
 
     Стаття 91. Зняття судимості 
 
     1. Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження  волі або  
позбавлення  волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці  
довела  своє  виправлення,  то  суд  може  зняти  з  неї судимість  до  закінчення  
строків,  зазначених  у статті 89 цього Кодексу. 
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     2. Зняття судимості допускається  лише  після  закінчення  не менш як 
половини строку погашення судимості,  зазначеного у статті 89 цього Кодексу. 
 




Р о з д і л VI 
 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 
 
     Стаття 185. Крадіжка 
 
     1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - 
 
     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян  або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років. 
 
     2. Крадіжка,  вчинена  повторно  або  за  попередньою  змовою групою осіб, 
- 
 
     карається обмеженням   волі  на  строк  до  п'яти  років  або позбавленням 
волі на той самий строк. 
 
     3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи 
сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, - 
 
     карається позбавленням  волі  на  строк  від  трьох  до шести років. 
 
     4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, - 
 
     карається позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  восьми років. 
 
     5. Крадіжка,   вчинена   в   особливо  великих  розмірах  або організованою 
групою, - 
 
     карається позбавленням волі на строк від семи  до  дванадцяти років з 
конфіскацією майна. 
 
     П р и м і т к а. 1. У статтях 185, 186 та  189-191  повторним визнається 
злочин,  вчинений особою,  яка раніше вчинила будь-який із  злочинів,  
передбачених  цими  статтями або статтями 187,  262 цього Кодексу. 
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     2. У статтях 185,  186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається  із  
врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені 
збитки на суму від ста до двохсот  п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 
 
     3. У   статтях  185-191  цього  Кодексу  у  великих  розмірах визнається 
злочин,  що вчинений однією особою чи  групою  осіб  на суму,   яка   в   двісті   
п'ятдесят   і  більше  разів  перевищує неоподатковуваний мінімум  доходів  
громадян  на  момент  вчинення злочину. 
 
     4.  У  статтях  185-187  та  189-191 цього Кодексу в особливо великих  
розмірах  визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою  осіб  на  
суму,  яка  в  шістсот  і більше разів перевищує неоподатковуваний  мінімум  
доходів  громадян  на  момент вчинення злочину. 
 
     Стаття 186. Грабіж 
 
     1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) - 
 
     карається штрафом  від  п'ятдесяти  до  ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до двох років, або 
позбавленням волі на строк до чотирьох років. 
 
     2. Грабіж,  поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи 
здоров'я потерпілого,  або з погрозою застосування такого насильства,  або  
вчинений  повторно,  або  за  попередньою змовою групою осіб, - 
 
     карається позбавленням волі на строк від  чотирьох  до  шести років. 
 
     3. Грабіж,  поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи 
сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, - 
 
     карається позбавленням волі на строк від чотирьох  до  восьми років. 
 
     4. Грабіж, вчинений у великих розмірах, - 
 
     карається позбавленням  волі  на  строк  від  семи  до десяти років. 
 
     5. Грабіж,  вчинений  в   особливо   великих   розмірах   або організованою 
групою, - 
 




     Стаття 187. Розбій 
 
     1. Напад з  метою  заволодіння  чужим  майном,  поєднаний  із насильством,  
небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою 
застосування такого насильства (розбій), - 
 
     карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
 
     2. Розбій,  вчинений за попередньою змовою групою  осіб,  або особою, яка 
раніше вчинила розбій або бандитизм, - 
 
     карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із 
конфіскацією майна. 
 
     3. Розбій,  поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи 
сховище, - 
 
     карається позбавленням  волі  на строк від семи до дванадцяти років із 
конфіскацією майна. 
 
     4. Розбій,  спрямований на заволодіння майном  у  великих  чи особливо  
великих розмірах або вчинений організованою групою,  або поєднаний із 
заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, - 
 
     карається позбавленням  волі   на   строк   від   восьми   до п'ятнадцяти років 
із конфіскацією майна. 
 
     Стаття 188. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом 
                 електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання 
 
     1. Викрадення  шляхом  демонтажу та іншим засобом електричних мереж, 
кабельних ліній зв'язку та їх обладнання - 
 
     карається штрафом  від  ста  до  п'ятисот   неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 
 
     2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою,  
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи у великих розмірах, 
- 
 
     караються позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  десяти років. 
 
     3. Ті  самі  дії,  вчинені організованою групою або такі,  що спричинили 
особливо тяжкі наслідки, - 
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     караються позбавленням  волі   на   строк   від   восьми   до п'ятнадцяти років 
із конфіскацією майна. 
 
     П р и м і т к а. Діями, що завдали  особливо тяжкі  наслідки, вважаються дії,  
якщо вони спричинили загибель людини,  перерву  в забезпеченні споживачів 
електричною енергією та послугами зв'язку, внаслідок  якої  припинена  
діяльність  промислових   підприємств, порушена діяльність органів влади,  
державних установ,  лікарських закладів,  правоохоронних  органів,   частин   
пожежної   охорони, збройних  сил,  порушено  функціонування залізничного,  
морського, річного, повітряного, автомобільного транспорту та 
електротранспорту. 
 
     Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії 
                   шляхом її самовільного використання 
 
     1. Викрадення електричної  або  теплової  енергії  шляхом  її самовільного  
використання  без приладів обліку (якщо використання приладів обліку 
обов'язкове) або  внаслідок  умисного  пошкодження приладів  обліку  чи  у 
будь-який інший спосіб,  якщо такими діями завдано значної шкоди, - 
 
     карається штрафом  від  ста  до   двохсот   неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до трьох років. 
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за  попередньою  змовою групою осіб, 
або якщо вони завдали шкоду у великих розмірах, - 
 
     караються позбавленням волі на строк до трьох років. 
 
     Примітка. Шкода,   передбачена   цією   статтею,   визнається значною,   
якщо   вона   в   сто   і   більше   разів    перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян, а у великих розмірах - якщо  вона  в  двісті   п'ятдесят   і   
більше   разів   перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 189. Вимагання 
 
     1. Вимога  передачі  чужого  майна  чи  права  на  майно  або вчинення будь-
яких дій майнового характеру з  погрозою  насильства над потерпілим чи його 
близькими родичами,  обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб,  
пошкодження чи знищення  їхнього майна  або майна,  що перебуває в їхньому 
віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його 
близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), - 
 
     караються обмеженням   волі  на  строк  до  п'яти  років  або позбавленням 
волі на той самий строк. 
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     2. Вимагання,  вчинене повторно,  або за  попередньою  змовою групою осіб, 
або службовою особою з використанням свого службового становища,  або з 
погрозою вбивства чи заподіяння тяжких  тілесних ушкоджень,  або з 
пошкодженням чи знищенням майна,  або таке,  що завдало значної шкоди 
потерпілому, - 
 
     карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
 
     3. Вимагання,  поєднане з насильством,  небезпечним для життя чи здоров'я 
особи,  або таке,  що завдало майнової шкоди у великих розмірах, - 
 
     карається позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  десяти років із 
конфіскацією майна. 
 
     4. Вимагання,  що  завдало  майнової шкоди в особливо великих розмірах,  
або  вчинене  організованою  групою,  або  поєднане  із заподіянням тяжкого 
тілесного ушкодження, - 
 
     карається позбавленням  волі  на строк від семи до дванадцяти років з 
конфіскацією майна. 
 
     Стаття 190. Шахрайство 
 
     1. Заволодіння чужим майном  або  придбання  права  на  майно шляхом 
обману чи зловживання довірою (шахрайство) - 
 
     карається штрафом  до  п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до  двох  років, або обмеженням 
волі на строк до трьох років. 
 
     2. Шахрайство,  вчинене  повторно,  або за попередньою змовою групою 
осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - 
 
     карається штрафом від  п'ятдесяти  до  ста  неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян  або виправними роботами на строк від одного до двох років, 
або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до 
трьох років. 
 
     3. Шахрайство,   вчинене   у  великих  розмірах,  або  шляхом незаконних  
операцій  з   використанням  електронно-обчислювальної техніки, - 
 
     карається позбавленням  волі  на  строк  від  трьох до восьми років. 
 
     4. Шахрайство,  вчинене  в  особливо  великих  розмірах   або організованою 
групою, - 
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     карається позбавленням  волі на строк від п'яти до дванадцяти років з 
конфіскацією майна. 
 
     Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння 
                 ним шляхом зловживання службовим становищем 
 
     1. Привласнення  чи  розтрата чужого майна,  яке було ввірене особі чи 
перебувало в її віданні, - 
 
     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян  або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням 
волі на строк до чотирьох років,  або  позбавленням волі  на  строк  до чотирьох 
років,  з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною  
діяльністю  на  строк  до  трьох років або без такого. 
 
     2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання службовою особою своїм службовим становищем - 
 
     карається обмеженням  волі  на  строк  до  п'яти  років   або позбавленням  
волі  на  той  самий  строк,  з  позбавленням  права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на  строк  до трьох років. 
 
     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 
повторно або за попередньою змовою групою осіб, - 
 
     караються обмеженням волі на строк від трьох до  п'яти  років або  
позбавленням  волі  на  строк  від  трьох до восьми років,  з позбавленням права  
обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох 
років. 
 
     4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо 
вони вчинені у великих розмірах, - 
 
     караються позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  восьми років  з  
позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 
 
     5. Дії,  передбачені частинами першою,  другою,  третьою  або четвертою  
цієї  статті,  якщо  вони  вчинені  в  особливо великих розмірах або 
організованою групою, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від семи  до  дванадцяти років  з  
позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 
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     Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману 
                 або зловживання довірою 
 
     1. Заподіяння   значної  майнової  шкоди  шляхом  обману  або зловживання 
довірою за відсутності ознак шахрайства - 
 
     караються штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян  або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на 
строк до шести місяців. 
 
     2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що 
заподіяли майнову шкоду у великих розмірах, - 
 
     караються штрафом  від  п'ятдесяти  до  ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років. 
 
     П р и м і т к а. Відповідно  до  цієї  статті  майнова  шкода визнається 
значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, а у великих розмірах - така,  що у сто і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 193. Привласнення особою знайденого або чужого майна, 
                 що випадково опинилося у неї 
 
     Привласнення  особою  знайденого  або  такого,  що  випадково опинилося  у  
неї,  чужого  майна,  яке  має  особливу  історичну, наукову, художню чи 
культурну цінність, а також скарбу, - 
 
     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян  або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на 
строк до шести місяців. 
 
     Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна 
 
     1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у 
великих розмірах, - 
 
     карається штрафом  до  п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до  двох  років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років. 
 
     2. Те  саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим 
загальнонебезпечним  способом,  або  заподіяло  майнову  шкоду   в особливо  
великих розмірах,  або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - 
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     карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років. 
 
     Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики 
 
     1. Умисне  пошкодження або  руйнування об'єктів електроенергетики,  якщо 
ці дії призвели або  могли  призвести  до порушення нормальної роботи цих 
об'єктів, або спричинило небезпеку для життя людей, - 
 
     карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів  доходів  
громадян  або  виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років. 
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за  попередньою  змовою групою осіб, 
або загальнонебезпечним способом, - 
 
     караються позбавленням  волі  на  строк  від  трьох до десяти років. 
 
     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 
спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, - 
 
     караються позбавленням   волі  на  строк   від  восьми  до п'ятнадцяти років.  
 
     Стаття 195. Погроза знищення майна 
 
     Погроза знищення  чужого  майна  шляхом  підпалу,  вибуху або іншим 
загальнонебезпечним способом,  якщо  були  реальні  підстави побоюватися 
здійснення цієї погрози, - 
 
     карається штрафом  до  п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до одного  року, або арештом на 
строк до шести місяців. 
 
     Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна 
 
     Необережне знищення  або  пошкодження  чужого  майна,  що спричинило 
тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, - 
 
     карається виправними роботами на  строк  до  двох  років  або обмеженням 
волі на строк до чотирьох років,  або позбавленням волі на строк до трьох років. 
 
     Стаття 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна 
 
     Невиконання або неналежне  виконання  особою,  якій  доручено зберігання  
чи  охорона  чужого майна,  своїх обов'язків,  якщо це спричинило тяжкі 
наслідки для власника майна, - 
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     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян  або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням 
волі на той самий строк. 
 
 
     Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, 
                 одержаного злочинним шляхом 
 
     Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна,  
завідомо одержаного злочинним шляхом  за  відсутності ознак   легалізації   
(відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним шляхом, - 
 
     карається арештом на строк до шести  місяців  або  обмеженням волі  на 
строк до трьох років,  або позбавленням волі на той самий строк. 
 
 
Р о з д і л VII 
 
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
     Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання,  перевезення,  
                 пересилання, ввезення в  Україну з метою збуту    або збут   
                 підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів  
                 державної лотереї 
 
     1. Виготовлення,    зберігання,    придбання,    перевезення, пересилання,  
ввезення  в  Україну  з  метою  збуту,  а також збут підробленої  національної  
валюти  України  у  виді   банкнот   чи металевої  монети,  іноземної валюти,  
державних цінних паперів чи білетів державної лотереї - 
 
     караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно,  або за попередньою змовою групою осіб чи 
у великому розмірі, - 
 
     караються позбавленням  волі  на  строк  від  п'яти до десяти років. 
 
     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 
організованою групою чи в особливо великому розмірі, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з 
конфіскацією майна. 
 
     П р и м і т к а. Дії,  передбачені  цією  статтею, вважаються вчиненими у 
великому розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше разів  перевищує  
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неоподатковуваний  мінімум  доходів  громадян; в особливо  великому  розмірі  
-  якщо сума підробки у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний 




     Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ,   платіжними  
                 картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
                 обладнанням для їх виготовлення 
 
     1. Підробка документів на переказ,  платіжних карток чи інших засобів 
доступу до банківських рахунків,  а  так  само  придбання, зберігання,  
перевезення,  пересилання  з  метою збуту підроблених документів на переказ 
чи платіжних карток або їх  використання  чи збут - 
 
     карається штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 
 
     2. Ті  самі  дії,  вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 
 
     П р и м і т к а. Під  документами  на  переказ  слід розуміти документ  в  
паперовому або електронному виді, що використовується банками  чи  їх  
клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ  грошових  коштів  
між суб'єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи 
на переказ готівкових коштів, а також  ті,  що  використовуються  при  
проведенні  міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші). 
 
     Стаття 201. Контрабанда 
 
     1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України  
поза  митним  контролем  або  з приховуванням від митного контролю,  вчинене  
у  великих  розмірах,  а  також  незаконне переміщення  історичних та   
культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних  або  вибухових  
речовин,  зброї  та боєприпасів  (крім  гладкоствольної  мисливської  зброї та 
бойових припасів до неї),  а так  само  контрабанда  стратегічно  важливих 
сировинних   товарів,   щодо   яких   законодавством   встановлено відповідні 
правила вивезення за межі України, - 
 
     карається позбавленням волі на строк від трьох до семи  років з 
конфіскацією предметів контрабанди. 
 
     2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, 
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - 
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     караються позбавленням волі на строк від п'яти до  дванадцяти років  з  
конфіскацією  предметів  контрабанди  та  з конфіскацією майна. 
 
     П р и м і т к а. Контрабанда  товарів  вважається вчиненою  у великих  
розмірах,  якщо  їх  вартість  у  тисячу  і  більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською 
                 та банківською діяльністю 
 
     1. Здійснення   без   державної   реєстрації,   як   суб'єкта підприємницької 
діяльності,  що містить ознаки підприємницької  та яка  підлягає ліцензуванню,  
або здійснення без одержання ліцензії видів  господарської  діяльності,   що   
підлягають   ліцензуванню відповідно   до   законодавства,   чи   здійснення   
таких   видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування,  якщо  
це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, - 
 
     карається штрафом    від    ста    до    двохсот   п'ятдесяти неоподатковуваних  
мінімумів  доходів  громадян   або   виправними роботами на строк до двох 
років,  або обмеженням волі на той самий строк. 
 
     2. Здійснення   банківської   діяльності   або    банківських операцій,  а також 
професійної діяльності на ринку цінних паперів, операцій небанківських 
фінансових установ без державної реєстрації або   без   спеціального   дозволу   
(ліцензії),  одержання  якого передбачено законодавством,  або з порушенням  
умов  ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих 
розмірах, - 
 
     карається штрафом  від  двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років. 
 
     П р и м і т к а. Отримання   доходу  у  великому  розмірі має місце,   коли   
його  сума  у  тисячу  і  більше  разів  перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян. 
 
     Стаття 203. Зайняття забороненими видами господарської  діяльності 
 
     1. Зайняття видами  господарської  діяльності,  щодо  яких  є спеціальна   
заборона,   встановлена законом, крім випадків, передбачених іншими статтями 
цього Кодексу, - 
 
     карається штрафом від  п'ятдесяти  до  ста  неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян  з  позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років. 
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     2. Ті самі дії,  якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у  великих  
розмірах  або  якщо  вони були вчинені особою,  раніше судимою    за   зайняття   
забороненими    видами    господарської діяльності, - 
 
     караються обмеженням   волі   на   строк  до  п'яти  років  з позбавленням 
права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до 
трьох років. 
 
     П р и м і т к а. Отримання  доходу  у  великому  розмірі  має місце,   коли   
його  сума  у  тисячу  і  більше  разів  перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян. 
 
     Стаття 203-1. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування,  
                матриць, обладнання та сировини  для їх виробництва 
 
     1. Незаконне  виробництво,   експорт,   імпорт,   зберігання, реалізація  та  
переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць,  обладнання та 
сировини для їх виробництва,  якщо ці  дії вчинені  у  значних  розмірах, 
 
     - карається    штрафом    від    однієї    до   п'яти   тисяч неоподатковуваних  
мінімумів  доходів  громадян   або   виправними роботами  на  строк  до  двох 
років,  або позбавленням волі на той самий строк із  конфіскацією  та  
знищенням  дисків  для  лазерних систем   зчитування,   матриць,  обладнання  
чи  сировини  для  їх виробництва. 
 
     2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою  
групою осіб,  або вчинені у великих розмірах, 
 
     - караються позбавленням  волі  на  строк  від двох до п'яти років з 
конфіскацією та знищенням  дисків  для  лазерних  систем зчитування, матриць, 
обладнання чи сировини для їх виробництва. 
 
     Примітка. Під  значним розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних 
систем зчитування,  матриць,  обладнання чи  сировини для їх виробництва,  що 
у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян; під великим розміром слід  розуміти  вартість  дисків  для  
лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх 
виробництва, що у сто разів і  більше  перевищує  рівень  неоподатковуваного  
мінімуму доходів громадян. 
 
     Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут 
                 або транспортування з метою збуту  підакцизних товарів 
 
     1. Незаконне  придбання  з  метою збуту або зберігання з цією метою,  а 
також збут чи транспортування з  метою  збуту  незаконно виготовлених  
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алкогольних  напоїв,  тютюнових  виробів  або  інших підакцизних товарів, - 
 
     карається штрафом від   п'ятисот   до   тисячі   п'ятдесяти неоподатковуваних  
мінімумів  доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років,  з  
конфіскацією  незаконно  виготовленої продукції та обладнання для її 
виготовлення. 
 
     2. Незаконне   виготовлення   алкогольних  напоїв,  тютюнових виробів або 
інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з  
використанням  обладнання,  що  забезпечує  масове виробництво таких 
товарів,  або вчинене особою,  яка  раніше  була засуджена за цією статтею, - 
 
     карається штрафом  від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або  позбавленням  волі  на  строк  від трьох  до  п'яти  років,  
з  конфіскацією  незаконно  виготовленої продукції та обладнання для її 
виготовлення. 
 
     3.  Незаконне  виготовлення  товарів,  зазначених  у частинах першій   або   
другій   цієї  статті,  з  недоброякісної  сировини (матеріалів),  що становлять 
загрозу для життя і здоров'я людей, а так  само  незаконний  збут таких товарів, 
що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, - 
 
     карається позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  десяти років   з   
вилученням   та  знищенням  вироблених  товарів  та  з конфіскацією 
обладнання для її виготовлення. 
 
     Стаття 205. Фіктивне підприємництво 
 
     1. Фіктивне підприємництво,  тобто  створення  або  придбання суб'єктів  
підприємницької  діяльності  (юридичних  осіб)  з метою прикриття незаконної 
діяльності або здійснення  видів  діяльності, щодо яких є заборона, - 
 
     карається штрафом  від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років. 
 
     2. Ті  самі  дії,  якщо  вони  вчинені повторно або заподіяли велику 
матеріальну шкоду державі,  банкові, кредитним  установам, іншим юридичним 
особам або громадянам, - 
 
     караються позбавленням  волі  на  строк  від  трьох  до п'яти років. 
 
     П р и м і т к а. Матеріальна  шкода,  яка заподіяна  фізичним особам,  
вважається  великою,  якщо  вона  у двісті і більше разів перевищує    
неоподатковуваний   мінімум   доходів   громадян,   а матеріальна  шкода,  яка  
заподіяна  державі або юридичним особам, вважається  великою,  якщо  вона у 
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тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності 
 
     1. Протидія    законній   господарській   діяльності,   тобто протиправна 
вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити  її,  
укласти  угоду  або  не  виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) 
якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити   законні   права   чи   
інтереси  того,  хто  займається господарською  діяльністю,  поєднана  з  
погрозою  насильства  над потерпілим  або  близькими  йому особами,  
пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, - 
 
     караються виправними роботами на  строк  до  двох  років  або обмеженням 
волі на строк до трьох років. 
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно,  або за попередньою змовою групою осіб, 
або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень,  або  
поєднані  з насильством,  що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з 
пошкодженням чи знищенням майна, - 
 
     караються позбавленням волі  на  строк  від  трьох  до  п'яти років. 
 
     3. Протидія   законній   господарській   діяльності,  вчинена організованою  
групою,  або  службовою  особою   з   використанням службового становища,  
або поєднана з насильством, небезпечним для життя  чи  здоров'я,  або  така,  
що  заподіяла  велику  шкоду  чи спричинила інші тяжкі наслідки, - 
 
     караються позбавленням  волі  на  строк  від  п'яти до десяти років. 
 
     П р и м і т к а. Матеріальна  шкода вважається великою,  якщо вона  у 
п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 207. Ухилення від повернення виручки в іноземній  валюті 
 
     1. Умисне  ухилення  службових  осіб підприємств,  установ та організацій 
незалежно від форми власності або осіб, які здійснюють господарську   
діяльність   без  створення  юридичної  особи,  від повернення в  Україну  у  
передбачені  законом  строки  виручки  в іноземній   валюті  від  реалізації  на  
експорт  товарів  (робіт, послуг),  або інших матеріальних  цінностей,  
отриманих  від  цієї виручки,  а  також  умисне  приховування  будь-яким 
способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, - 
 
     карається штрафом від шестисот  до  тисячі  неоподатковуваних мінімумів  
доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням 
волі на строк до трьох років. 
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     2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за  попередньою  змовою групою  осіб,  а  
також  умисне  ухилення від повернення виручки в іноземній  валюті,  товарів  
або  інших  матеріальних   цінностей, отриманих  від  цієї  виручки,  або  
умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших 
матеріальних цінностей у великих розмірах - 
 
     караються обмеженням  волі  на строк від трьох до п'яти років або 
позбавленням волі на строк до трьох років. 
 
     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 
вчинені в особливо великих розмірах, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
 
     П р и м і т к а. 1. Ухилення   від   повернення   виручки   в іноземній   валюті,  
товарів  або  інших  матеріальних  цінностей, отриманих  від  цієї  виручки,  чи 
приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших 
матеріальних цінностей визнаються вчиненими  у  великому  розмірі,  якщо ця 
виручка, товари або інші матеріальні   цінності   в   тисячу  і  більше  разів  
перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у 
валюту України   за  офіційним  курсом  національної  валюти,  визначеним 
Національним    банком   України,   на   останній   день   строку, передбаченого 
законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону). 
 
     2. Ухилення   від  повернення  виручки  в  іноземній  валюті, товарів або  
інших  матеріальних  цінностей,  отриманих  від  цієї виручки, чи приховування 
будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей 
визнаються вчиненими  в  особливо великому  розмірі,  якщо  ця виручка,  
товари або інші матеріальні цінності у три тисячі і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум  доходів  громадян  (у  перерахунку  у  валюту  
України за офіційним  курсом  національної  валюти,  визначеним  
Національним банком   України,   на   останній   день   строку,   передбаченого 
законодавством для перерахування виручки в іноземній  валюті  з-за кордону). 
 
     Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за 
                 межами України валютних рахунків 
 
     1. Незаконне,  з порушенням  встановленого  законом  порядку, відкриття  
або  використання  за  межами України валютних рахунків фізичних осіб,  
вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території,  а так 
само валютних рахунків юридичних осіб,  що діють на території України, 
вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її 
дорученням іншою особою, а також вчинення  зазначених  дій  особою,  яка  
здійснює   підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - 
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     караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до двох  років,  або  
обмеженням  волі  на строк від двох до чотирьох років,  з  конфіскацією  
валютних  цінностей,  що  знаходяться  на зазначених вище рахунках. 
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно,  або за попередньою змовою групою осіб, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з  
позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох  років  та  з  конфіскацією  валютних цінностей, що 
знаходяться на зазначених вище рахунках. 
 
     Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних 
                 злочинним шляхом 
 
     1. Вчинення  фінансової операції чи укладення угоди з коштами або  іншим  
майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного   
протиправного  діяння,  що  передувало  легалізації (відмиванню)  доходів,  а  
також  вчинення  дій,  спрямованих  на приховання  чи  маскування 
незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними,  
прав на  такі  кошти  або  майно, джерела їх походження,  місцезнаходження,  
переміщення, а так само набуття,  володіння  або  використання  коштів  чи  
іншого  майна, одержаних  внаслідок вчинення суспільно небезпечного 
протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з  
позбавленням  права  обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних 
злочинним шляхом, та з конфіскацією майна. 
 
     2. Дії,  передбачені  частиною  першою  цієї статті,  вчинені повторно або за 
попередньою змовою групою  осіб,  або  у  великому розмірі, - 
 
     караються позбавленням  волі  на строк від семи до дванадцяти років з 
позбавленням права обіймати  певні  посади  або  займатися певною  діяльністю  
на  строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна,  одержаних 
злочинним шляхом,  та з  конфіскацією майна. 
 
     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 
організованою групою або в особливо великому розмірі, - 
 
     караються позбавленням  волі   на   строк   від   восьми   до п'ятнадцяти  
років  з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів   або  іншого  майна,  
одержаних  злочинним  шляхом,  та  з конфіскацією майна. 
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     Примітка. 1.  Суспільно небезпечним протиправним діянням,  що передувало  
легалізації  (відмиванню) доходів,  відповідно до цієї статті є діяння,  за яке 
Кримінальним кодексом України передбачено покарання  у  виді  позбавлення  
волі  на строк від трьох і більше років  (за  винятком  діянь,  передбачених  
статтями  207  і   212 Кримінального  кодексу  України)  або  яке  визнається 
злочином за кримінальним законом  іншої  держави  і  за  таке  ж  саме  діяння 
передбачена  відповідальність  Кримінальним  кодексом  України  та внаслідок 
вчинення якого незаконно одержані доходи. 
 
     2. Легалізація  (відмивання)  доходів,  одержаних   злочинним шляхом,  
визнається  вчиненою  у великому розмірі,  якщо предметом злочину були 
кошти або інше майно на суму,  що  перевищує  шість тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
 
     3. Легалізація   (відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним шляхом,  
визнається вчиненою в  особливо  великому  розмірі,  якщо предметом злочину 
були кошти або інше майно на суму,  що перевищує вісімнадцять тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
 
     Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про 
                   запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
                   одержаних злочинним  шляхом 
 
     1. Повторне   умисне   неподання   інформації  про  фінансові операції  або  
повторне  умисне  подання  завідомо   недостовірної інформації про фінансові 
операції, які підлягають внутрішньому або обов'язковому фінансовому 
моніторингу,  спеціально  уповноваженому органу виконавчої влади з питань 
фінансового моніторингу, - 
 
     карається штрафом  від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на  строк  до  двох років,  або  
позбавленням волі на той самий строк,  з позбавленням права обіймати певні 
посади або  займатися  певною  діяльністю  на строк до трьох років. 
 
     2. Незаконне  розголошення  у  будь-якому вигляді інформації, яка надається 
спеціально уповноваженому органу виконавчої влади  з питань фінансового 
моніторингу,  особою,  якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною 
або службовою діяльністю, - 
 
     карається штрафом від двох до трьох  тисяч  неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян або обмеженням волі на строк до трьох років,  або 
позбавленням волі на той самий строк,  з  позбавленням права  обіймати  певні  
посади  або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
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     Стаття 210. Порушення законодавства про бюджетну систему України 
 
     1. Використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх 
цільовому  призначенню  або в обсягах,  що перевищують затверджені межі 
видатків,  а так само недотримання вимог  щодо  пропорційного скорочення 
видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів  усіх  
рівнів,  як  це   встановлено чинним бюджетним законодавством,  якщо  
предметом  цих  діянь були бюджетні кошти у великих розмірах, - 
 
     караються штрафом  від  ста  до  трьохсот   неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років,  або 
обмеженням  волі  на  строк  до  трьох  років,  з позбавленням  права  обіймати  
певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без 
такого. 
 
     2. Ті самі діяння,  предметом  яких  були  бюджетні  кошти  в особливо 
великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою 
осіб, - 
 
     караються обмеженням волі на строк від двох  до  п'яти  років або  
позбавленням  волі  на  строк  від  двох  до восьми років,  з позбавленням права  
обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох 
років. 
 
     П р и м і т к а. 1. До бюджетних коштів  належать  кошти,  що включаються  
у  бюджети  всіх  рівнів  незалежно  від  джерела  їх формування. 
 
     2. Великим  розміром  бюджетних  коштів  відповідно до статей 210, 211 
цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     3. Особливо  великим  розміром бюджетних коштів відповідно до статей 210,  
211 цього Кодексу вважається сума,  що в три тисячі і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 211. Видання нормативно-правових або розпорядчих 
                 актів, які змінюють доходи і видатки бюджету 
                 всупереч встановленому законом порядку 
 
     1. Видання    службовою    особою   нормативно-правових   або розпорядчих 
актів,  які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому  
законом  порядку,  якщо  предметом  таких  дій були бюджетні кошти у 
великих розмірах, - 
 
     карається штрафом від ста  до  чотирьохсот  неоподатковуваних мінімумів  
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доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років,  або 
обмеженням волі на  строк  до  п'яти  років,  або позбавленням волі на строк до 
чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на  строк  до трьох років. 
 
     2. Ті самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих 
розмірах або вчинені повторно, - 
 
     караються позбавленням волі на  строк  від  трьох  до  десяти років  з  
позбавленням  права  обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 
 
     Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, 
                 інших обов'язкових платежів 
 
     1. Умисне   ухилення   від  сплати  податків,  зборів,  інших обов'язкових  
платежів,  що  входять  в   систему   оподаткування, введених у встановленому 
законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, 
організації, незалежно від форми власності або особою, що займається 
підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою  
іншою  особою,  яка  зобов'язана  їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до 
фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів 
у значних розмірах, - 
 
     карається штрафом від трьохсот до п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років. 
 
     2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або  якщо 
вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних 
цільових фондів коштів у великих розмірах, - 
 
     караються штрафом    від    п'ятисот    до     двох     тисяч неоподатковуваних   
мінімумів   доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох 
років,  або обмеженням волі на строк  до п'яти  років,  з  позбавленням  права  
обіймати  певні  посади  чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років. 
 
     3. Діяння,  передбачені  частинами  першою  або  другою  цієї статті,  
вчинені  особою,  раніше  судимою  за ухилення від сплати податків,  зборів,  
інших обов'язкових  платежів,  або  якщо  вони призвели  до  фактичного  
ненадходження  до  бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо 
великих розмірах, - 
 
     караються позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  десяти років  з  
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позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років з конфіскацією майна. 
 
     4. Особа,  яка вперше вчинила  діяння,  передбачені  частиною першою  та  
другою  цієї  статті,  звільняється  від  кримінальної відповідальності,  якщо  
вона  до  притягнення  до  кримінальної відповідальності сплатила податки,  
збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду,  завдану державі їх 
несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). 
 
     П р и м і т к а. Під  значним  розміром  коштів слід розуміти суми  податків, 
зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше  разів   перевищують   
установлений   законодавством неоподатковуваний  мінімум  доходів громадян, 
під великим розміром коштів  слід  розуміти  суми податків, зборів і інших 
обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують 
установлений законодавством  неоподатковуваний  мінімум  доходів  громадян, 
під особливо  великим  розміром  коштів  слід  розуміти суми податків, зборів,  
інших  обов'язкових  платежів, які в п'ять тисяч і більше разів  перевищують  
установлений  законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з  металобрухтом 
  
     1. Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних  металів без  
державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого 
передбачено законодавством, або надання приміщень та споруд для 
розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту,  
організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту - 
 
     карається штрафом  від  ста  до  п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадськими роботами  від  ста  до двохсот годин. 
 
     2. Дії,  передбачені частиною першою цієї статті,  якщо вони вчинені  
особою,  раніше  судимою  за  злочин,  передбачений  цією статтею, - 
 
     караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років. 
 
     Стаття 214. Порушення правил здачі дорогоцінних металів 
                 і дорогоцінного каміння 
 
     Ухилення від  передбачених  законом  обов'язкової  здачі   на афінаж  або 
обов'язкового продажу видобутих із надр,  отриманих із вторинної сировини,  
піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння,  якщо 
це діяння вчинене у великому розмірі, а також  ухилення  від  обов'язкової  
здачі  на  афінаж  або  для обов'язкового  продажу  скуплених  дорогоцінних    
металів, дорогоцінного каміння,  ювелірних чи побутових виробів з  них  або 
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лому таких виробів, - 
 
     карається штрафом  від  трьохсот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на  строк  до  двох років. 
 
     П р и м і т к а. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і  
дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо  
вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не проданих,  перевищує  
п'ятсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
 
     Стаття 215. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків 
 
     Виготовлення з метою збуту,  збут або  використання  завідомо підроблених   
знаків   поштової   оплати,   маркованої  продукції, міжнародних  купонів   для   
відповіді,   посвідчень  особи   для міжнародного  поштового  обміну,  відбитків 
маркувальних машин,  а також  квитків   залізничного,  водного,   повітряного   
або автомобільного транспорту   та   інших   проїзних  документів  і документів 
на перевезення вантажу - 
 
     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян  або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням 
волі на строк до трьох років. 
 
 
     Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення,  використання або 
                 збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених  
                 марок акцизного збору чи контрольних марок 
 
     1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно 
виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору  або  
контрольних  марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних 
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи 
голографічних захисних елементів - 
 
     караються штрафом   від  ста  до  трьохсот  неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян  або  обмеженням  волі  на  строк  до чотирьох років. 
 
     2. Ті  самі  дії,  вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - 
 
     караються штрафом від трьохсот  до  тисячі  неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян  або  позбавленням  волі на строк від трьох  до  п'яти  років  з  
конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи 
голографічними захисними елементами.  
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     Стаття 217. Незаконне виготовлення, збут або використання 
                 державного пробірного клейма 
 
     1. Незаконне виготовлення,  збут або використання  державного пробірного 
клейма - 
 
     карається штрафом   від  ста  до  трьохсот  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на  строк  до  двох років. 
 
     2. Ті самі дії, вчинені повторно, - 
 
     караються штрафом  від  трьохсот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк від  трьох до п'яти років. 
 
     Стаття 218. Фіктивне банкрутство 
 
     Завідомо неправдива  офіційна  заява громадянина - засновника або власника 
суб'єкта господарської діяльності, а також службової особи суб'єкта 
господарської діяльності,  а так само громадянина - суб'єкта підприємницької 
діяльності про фінансову  неспроможність виконання  вимог  з  боку кредиторів 
і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної  
шкоди  кредиторам  або державі, - 
 
     караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або  обмеженням  волі на строк 
до трьох років. 
 
     П р и м і т к а. У статтях  218-223 цього Кодексу матеріальна шкода  
вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 219. Доведення до банкрутства 
 
     Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої 
особистої заінтересованості  або  в  інтересах  третіх  осіб вчинення  власником  
або  службовою  особою суб'єкта господарської діяльності дій,  що призвели до 
стійкої фінансової  неспроможності суб'єкта   господарської   діяльності,  якщо  
це  завдало  великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, - 
 
     карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів  
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням 





     Стаття 220. Приховування стійкої фінансової неспроможності 
 
     Умисне приховування  громадянином - засновником або власником суб'єкта  
господарської  діяльності,  а  також  службовою особою суб'єкта   господарської   
діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання 
недостовірних  відомостей,  якщо  це завдало великої матеріальної шкоди 
кредиторові, - 
 
     карається штрафом  від  двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  двох років,  із  
позбавленням  права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років. 
 
     Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства 
 
     Умисне приховування майна або майнових обов'язків, відомостей про майно,  
передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення,  а  також  
фальсифікація,  приховування  або знищення документів, які відображають 
господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії  вчинені  громадянином  -  
засновником  або  власником суб'єкта  господарської  діяльності,  а  також  
службовою  особою суб'єкта господарської діяльності у  разі  банкрутства  і  
завдали великої матеріальної шкоди, - 
 
     караються штрафом   від  ста  до  п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців з позбавленням  права  
обіймати  певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років. 
 
     Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами 
 
     1. Надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником  
суб'єкта  господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта  
господарської діяльності  завідомо  неправдивої інформації  органам  державної  
влади,  органам  влади  Автономної Республіки Крим чи органам місцевого  
самоврядування,  банкам  або іншим кредиторам з метою одержання субсидій,  
субвенцій,  дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності  ознак  
злочину проти власності - 
 
     карається штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років,  з  
позбавленням  права  обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 
 
     2. Ті самі  дії,  якщо вони  вчинені повторно або завдали великої 
матеріальної шкоди, - 
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     караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із 
позбавленням права обіймати певні посади або  займатися  певною діяльністю 
на строк до трьох років. 
 
     Стаття 223. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів 
 
     1. Випуск (емісія) громадянином або службовою особою суб'єкта 
господарської  діяльності  цінних  паперів  у  формі їх відкритого розміщення 
без реєстрації емісії у встановленому законом порядку - 
 
     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян  або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися  певною  
діяльністю  на  строк  до  трьох   років,   або виправними роботами на строк до 
двох років. 
 
     2. Внесення  громадянином  або  службовою  особою  суб'єкта господарської 
діяльності в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів,  
завідомо недостовірної інформації, а також затвердження  таких  документів,  
якщо  ці  дії  заподіяли  велику матеріальну шкоду інвесторові, - 
 
     караються штрафом  до  п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавленням права обіймати певні  посади  чи займатися   
певною   діяльністю  на  строк  до  п'яти  років,  або обмеженням волі на строк 
до трьох років. 
 
     Стаття 224. Виготовлення, збут та використання 
                 підроблених недержавних цінних паперів 
 
     1. Виготовлення  з  метою  збуту,  збут чи використання іншим чином 
підроблених недержавних цінних паперів - 
 
     караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років  з позбавленням  
права  обіймати  певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років. 
 
     2. Дії,  передбачені частиною першою цієї статті,  якщо  вони вчинені  
повторно  або  якщо  вони  завдали  великої  матеріальної шкоди, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з  
позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 
 
     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо  вони  
вчинені  організованою  групою  або  якщо вони завдали особливо великої 
матеріальної шкоди, - 
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     караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи  років з  
позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 
 
     П р и м і т к а. 1. Повторним у статті 224 визнається злочин, вчинений  
особою,  яка  раніше  вчинила злочин,  передбачений цією статтею або статтею 
199 цього Кодексу. 
 
     2. Відповідно до цієї  статті  матеріальна  шкода  вважається великою,   якщо   
вона   у  триста  і  більше  разів  перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян,  а особливо великою  - така,  що  у  тисячу  і  більше  разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 225. Обман покупців та замовників 
 
     1. Умисне обмірювання,  обважування,  обраховування чи  інший обман  
покупців  або  замовників  під  час  реалізації товарів або надання послуг, якщо 
ці дії вчинені у значних розмірах, - 
 
     караються штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян  або  громадськими  роботами на строк від ста до двохсот годин,  або 
виправними роботами на строк до двох років,  з позбавленням  права  обіймати  
певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
 
     2. Ті самі діяння,  вчинені особою,  раніше судимою за  обман покупців чи 
замовників, - 
 
     караються штрафом   від  ста  до  п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з  
позбавленням  права  обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 
 
     П р и м і т к а. Обманом   покупців  та замовників у  значних розмірах   слід   
вважати   обман,   що   спричинив  громадянинові матеріальну  шкоду  в  сумі,  
що  перевищує  три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
     Стаття 226. Фальсифікація засобів вимірювання 
 
     1. Виготовлення  або  перероблення  з  метою  використання чи збуту,  а 
також збут  фальсифікованих  вимірювальних  приладів  чи інструментів - 
 
     караються штрафом  до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або громадськими роботами на строк до двохсот годин,  або виправними  
роботами на строк до двох років,  або арештом на строк до трьох місяців. 
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     2. Ті самі дії,  вчинені особою,  яка була засуджена за  цією статтею, - 
 
     караються штрафом  від  ста  до  двохсот  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років. 
 
     Стаття 227. Випуск або реалізація недоброякісної продукції 
 
     Випуск на  товарний  ринок  або інша реалізація споживачам недоброякісної,  
тобто  такої,  що  не   відповідає   встановленим стандартам, нормам, правилам і 
технічним умовам, або некомплектної продукції та товарів, якщо такі дії 
вчинені у великих розмірах, - 
 
     караються штрафом  від  ста  до   двохсот   неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох  років,  з  
позбавленням  права  обіймати  певні  посади   чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 
 
     П р и м і т к а. Під випуском або реалізацією  недоброякісної продукції,  
вчиненими у великих розмірах, слід вважати розміри, що перевищують триста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
     Стаття 228. Примушування до антиконкурентних   узгоджених дій 
 
     1. Примушування  до  антиконкурентних  узгоджених  дій,   які заборонені  
законом про захист економічної конкуренції, шляхом насильства чи   
заподіяння  матеріальної   шкоди   або   погрози застосування насильства чи 
заподіяння такої шкоди - 
 
     карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
 
     2. Ті  самі  дії,  вчинені  організованою  групою або особою, раніше судимою 
за злочин, передбачений цією статтею, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від семи  до  дванадцяти років. 
 
     Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, 
                 фірмового найменування, кваліфікованого зазначення  
                  походження товару 
 
     1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового  
найменування,  кваліфікованого  зазначення   походження товару,  або  інше  
умисне порушення права на ці об'єкти,  якщо це завдало матеріальної шкоди у 
великому розмірі, - 
 
     караються штрафом від  двохсот  до  тисячі  неоподатковуваних мінімумів  
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доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох  років,  або  
позбавленням  волі  на  той  самий строк, з конфіскацією  відповідної  продукції 
та знарядь і матеріалів,  які спеціально використовувались для її виготовлення. 
 
     2. Ті  самі  дії,  якщо  вони  вчинені   повторно,   або   за попередньою  
змовою групою осіб,  або завдали матеріальної шкоди в особливо великому 
розмірі, - 
 
     караються штрафом від тисячі до двох тисяч  неоподатковуваних мінімумів  
доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років, або 
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією відповідної 
продукції та знарядь і матеріалів,  які спеціально використовувались для її 
виготовлення. 
 
     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 
службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої 
особи, - 
 
     караються штрафом від п'ятисот  до  тисячі  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 
на строк до двох років,  з позбавленням  права обіймати  певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
 
     Примітка. Матеріальна шкода вважається  завданою  у  великому розмірі,  
якщо  її  розмір  у  двісті  і  більше  разів  перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян,  а завданою в особливо великому  розмірі  -  якщо  її  
розмір  у  тисячу  і  більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян 
 
     Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання 
                 або використання відомостей, що становлять 
                 комерційну або банківську таємницю 
 
     Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну 
або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання  цих 
відомостей, а також незаконне використання таких відомостей,    якщо   це   
спричинило   істотну   шкоду   суб'єкту господарської діяльності, - 
 
     караються штрафом  від  двохсот  до  тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  п'яти років, або 
позбавленням волі на строк до трьох років. 
 
     Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці 
 
     Умисне  розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди  її  
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власника  особою,  якій  ця таємниця відома у зв'язку з професійною   або   
службовою  діяльністю,  якщо  воно  вчинене  з корисливих  чи  інших  
особистих  мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності,  
 
     - карається штрафом  від  двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк 
до двох років,  або позбавленням волі на той самий строк. 
 
     Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна 
 
     1. Приватизація   державного,   комунального  майна   шляхом заниження   
його   вартості  через  визначення  її  у  спосіб,  не передбачений законом, або 
використання підроблених приватизаційних документів, а також сама  
приватизація  майна,  яке не підлягає приватизації згідно  з  законом,  або  
приватизація  неправомочною особою - 
 
     караються позбавленням  волі  на  строк  від  трьох  до п'яти років. 
 
     2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно призвело до 
незаконної приватизації майна державної чи комунальної власності  в  великих  
розмірах  або  вчинене   групою   осіб   за попередньою змовою, - 
 
     карається позбавленням  волі на строк від п'яти до дванадцяти років з 
конфіскацією майна або без такої. 
 
     П р и м і т к а. Великим розміром, передбаченим у цій статті, визнається  
незаконна  приватизація  майна на суму,  що у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 
     Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів 
 
     1. Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою,  
яка  не  є  власником  цих  документів,  їх  купівля  або розміщення та інші 
операції  з  приватизаційними  документами  без належного дозволу - 
 
     караються штрафом   від  ста  до  п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до двох років, або 
обмеженням волі на той самий строк. 
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно або особою,  раніше судимою за  один  із  
злочинів,  передбачених  статтями  233,   235,   або організованою групою, або з 
використанням службового становища, - 
 
     караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 
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     3. Викрадення приватизаційних паперів - 
 
     карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
 
     Стаття 235. Недотримання особою обов'язкових умов 
                 щодо приватизації державного, комунального 
                 майна або підприємств та їх подальшого використання 
 
     Подання неправдивих відомостей у декларації  щодо  походження коштів,  за  
які  приватизується  державне,  комунальне  майно або підприємство, та інших 
документах, необхідних для їх приватизації, недотримання  вимог  щодо  
подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов 
щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими 
актами, - 
 
     караються штрафом  від  ста  до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів 
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Г л а в а  8 
 
ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 
 
     Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної 
                справи 
 
     Приводами до  порушення  кримінальної справи є: 
     1) заяви або повідомлення підприємств,  установ, організацій, посадових  
осіб,  представників  влади,  громадськості або окремих громадян; 
     2) повідомлення  представників влади, громадськості або окремих  громадян,  
які  затримали  підозрювану  особу  на   місці вчинення злочину або з 
поличним; 
     3) явка з повинною; 
     4) повідомлення, опубліковані в пресі; 
     5) безпосереднє   виявлення   органом   дізнання,    слідчим, прокурором або 
судом ознак злочину. 
     Справа може бути порушена  тільки  в  тих  випадках,  коли  є достатні дані, 
які вказують на наявність ознак злочину. 
 
     Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин 
 
     Заяви або повідомлення представників влади,  громадськості чи окремих 
громадян про злочин можуть  бути  усними  або  письмовими. Усні  заяви  
заносяться  до протоколу,  який підписують заявник та посадова   особа,   що   
прийняла   заяву.   При   цьому   заявник попереджується  про відповідальність 
за неправдивий донос,  про що відмічається в протоколі. 
     Письмова заява  повинна бути підписана особою,  від якої вона подається.  
До  порушення  справи  слід  пересвідчитися  в   особі заявника,  попередити  
його  про  відповідальність за неправдивий донос і відібрати від нього 
відповідну підписку. 
     Повідомлення підприємств,  установ,  організацій  і посадових осіб повинні 
бути викладені в письмовій формі. 
     Повідомлення представників  влади,  громадськості або окремих громадян,  
які  затримали  підозрювану  особу  на  місці  вчинення злочину або з 
поличним, можуть бути усними або письмовими. 
 
     Стаття 96. Явка з повинною 
 
     Явка з  повинною - це особисте,  добровільне письмове чи усне 
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повідомлення  заявником  органу  дізнання,  дізнавачу,   слідчому, прокурору,  
судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним,  до  порушення  
проти   нього   кримінальної   справи.  Якщо кримінальну  справу вже порушено 
за наявністю ознак злочину,  таке повідомлення заявником має бути зроблене  
до  винесення  постанови про притягнення його як обвинуваченого. 
 
     Усна заява  заноситься  до  протоколу,  в  якому зазначаються відомості про 
особу заявника і викладений зміст заяви  від  першої особи.  Протокол  
підписують заявник і посадова особа,  яка склала протокол. 
 
     Якщо усна заява про  явку  з  повинною  зроблена  в  судовому засіданні,  то  
відомості  про  особу  заявника і зміст його заяви заносяться  до  протоколу  
судового   засідання  і  підписуються заявником.  Головуючий  протягом  трьох  
днів  надсилає  витяг  із протоколу судового засідання відповідному прокурору. 
 
     Письмова заява  про  явку  з  повинною  має  бути   підписана заявником і 
посадовою особою органу дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором, 
якими прийнята заява, із зазначенням на заяві дати її прийняття. 
 
 
     Стаття 97. Обов'язковість прийняття заяв і повідомлень про 
                злочини і порядок їх розгляду 
 
     Прокурор, слідчий,   орган  дізнання  або  суддя  зобов'язані приймати заяви  
і  повідомлення  про  вчинені  або  підготовлювані злочини, в тому числі і в 
справах, які не підлягають їх віданню. 
     По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання  
або  суддя  зобов'язані  не  пізніше  триденного  строку прийняти одно з таких 
рішень: 
     1) порушити кримінальну справу; 
     2) відмовити в порушенні кримінальної справи; 
     3) направити заяву або повідомлення за належністю. 
     Одночасно  вживається  всіх  можливих  заходів, щоб запобігти злочинові 
або припинити його. За наявності відповідних підстав, що свідчать   про  
реальну  загрозу  життю  та  здоров'ю  особи,  яка повідомила   про   злочин,   
слід  вжити  необхідних  заходів  для забезпечення  безпеки  заявника,  а  також  
членів  його  сім'ї та близьких  родичів,  якщо  шляхом погроз або інших 
протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника. 
     Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення  про  злочин до  
порушення  справи,  така  перевірка  здійснюється  прокурором, слідчим або 
органом дізнання в строк не більше десяти днів  шляхом відібрання  пояснень  
від  окремих  громадян чи посадових осіб або витребування необхідних 
документів. 
     Заява  або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи     
можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової   
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діяльності.   Проведення   визначених    у законодавчих  актах  України окремих 
оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за  погодженим  з  
прокурором  поданням керівника  відповідного   оперативного   підрозділу   або   
його заступника.  Постанова судді про надання такого дозволу виноситься і  на  
неї  може бути принесена апеляція з додержанням порядку і у випадках, 
передбачених статтями 177, 178 і 190 цього Кодексу. 
 
     Стаття 98. Порядок порушення справи 
 
     При наявності приводів і  підстав,  зазначених  у  статті  94 цього   Кодексу,  
прокурор,  слідчий,  орган  дізнання  або  суддя зобов'язані  винести  постанову 
про порушення кримінальної справи, вказавши приводи і підстави до  
порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої порушується 
справа, а також дальше її спрямування. 
     Якщо  на  момент  порушення  кримінальної  справи встановлено особу,   яка  
вчинила  злочин,  кримінальну  справу  повинно  бути порушено щодо цієї 
особи. 
     Справи, зазначені  в  частині  1  статті  27  цього  Кодексу, порушуються 
народним суддею, а у випадках, передбачених частиною 3 статті 27 цього 
Кодексу, - прокурором. 
     Після порушення справи: 
     1)  прокурор  направляє  справу  для  провадження  досудового слідства або 
дізнання; 
     2)  слідчий  починає  досудове  слідство,  а  орган  дізнання починає 
дізнання; 
     3)  суд справу про злочин, зазначений у частині першій статті 27 цього 
Кодексу, призначає до розгляду. 
 
     Стаття 98-1. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої 
                  порушено кримінальну справу 
 
     У разі,  коли  кримінальну справу порушено щодо певної особи, прокурор 
(суддя) вправі прийняти рішення про заборону такій  особі виїжджати  за  межі 
України до закінчення досудового розслідування чи   судового  розгляду,  про  
що  виносить  мотивовану  постанову (ухвалу).  
 
     Стаття 99. Відмова в порушенні справи 
 
     При відсутності  підстав  до  порушення  кримінальної  справи прокурор,  
слідчий,  орган  дізнання  або  суддя  своєю постановою відмовляють  у  
порушенні кримінальної справи, про що повідомляють заінтересованих осіб і 
підприємства, установи, організації. 
     Якщо в  результаті  перевірки  заяви  чи   повідомлення,   що надійшли,   не  
встановлено  підстав  для  порушення  кримінальної справи,  але матеріали 
перевірки  містять  дані  про  наявність  у діянні  особи  адміністративного  або 
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дисциплінарного проступку чи іншого порушення громадського порядку,  
прокурор,  слідчий,  орган дізнання,   суддя  вправі,  відмовивши  в  порушенні  
кримінальної справи, надіслати заяву або повідомлення на  розгляд  
громадській організації,  службі  в справах неповнолітніх, трудовому колективу 
або власнику підприємства, установи, організації чи уповноваженому ним  
органу  для  вжиття  відповідних  заходів впливу або передати матеріали   для   
застосування  в  установленому  порядку  заходів адміністративного стягнення.  
 
     Стаття 99-1. Оскарження рішень про відмову в порушенні 
                  кримінальної справи 
 
     Постанову слідчого і органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної 
справи може бути оскаржено відповідному  прокуророві, а   якщо   таку   
постанову  винесено  прокурором  -  вищестоящому прокуророві.  Скарга  
подається  особою,   інтересів   якої   вона стосується,  або  її  представником  
протягом  семи  днів  з   дня одержання копії постанови. 
     Постанову  прокурора,  слідчого і органу дізнання про відмову в  порушенні  
кримінальної  справи  може  бути  оскаржено  особою, інтересів якої вона 
стосується,  або її представником  до  суду  в порядку, передбаченому статтею 
236-1 цього Кодексу. 
     Постанова  судді  про відмову в порушенні кримінальної справи може бути 
оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, або її представником 
протягом семи днів з дня одержання копії постанови в апеляційному порядку. 
 
     Стаття 100. Нагляд прокурора за законністю порушення 
                 кримінальної справи 
 
     Нагляд за законністю порушення справи здійснює прокурор. 
     Слідчий і   орган   дізнання   зобов'язані  не  пізніше  доби направити 
прокуророві копію постанови про  порушення  кримінальної справи  або  про  
відмову  в  порушенні такої справи. 
     Якщо справу порушено без законних підстав,  прокурор закриває її, а у 
випадках, коли в цій справі ще не провадилося слідчих дій, скасовує постанову 
про порушення справи. 
     У разі  безпідставної  відмови в порушенні справи слідчим або органом 
дізнання  прокурор  своєю  постановою  скасовує  постанову слідчого або 
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ОРГАНИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
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     Стаття 101. Органи дізнання 
 
     Органами дізнання є: 
     1) міліція; 
     1-1) податкова міліція - у справах про  ухилення  від  сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів), а також у  справах  про приховування валютної 
виручки; 
     2) органи безпеки -  у  справах,  віднесених  законом  до  їх відання; 
     3)  начальники    органів    управління   Військової   служби правопорядку у 
Збройних Силах України та їх  заступники  з  питань провадження   дізнання   -   
у   справах   про   злочини,  вчинені військовослужбовцями      Збройних      Сил       
України    та військовозобов'язаними    під   час   проходження   ними   зборів, 
працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових 
обов'язків  або  в  розташуванні  військової частини,  а командири (начальники) 
військових частин,  з'єднань,  начальники  військових установ   -   у   справах   
про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і 
військовозобов'язаними під час  проходження ними зборів,  а також у справах 
про злочини,  вчинені працівниками Збройних  Сил  України  у  зв'язку  з  
виконанням  ними  службових обов'язків  або  в  розташуванні  військової  
частини,  з'єднання, установи чи на військових об'єктах; 
     3-1) командири  кораблів - у  справах  про  злочини,  вчинені підлеглими їм 
військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені працівниками 
Збройних Сил України у зв'язку  з  виконанням ними службових обов'язків під 
час походу за межами України; 
     4) митні органи - в справах про контрабанду; 
     5) начальники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, лікувально-
трудових  профілакторіїв - у справах про злочини проти встановленого  
порядку  несення  служби,  вчинені працівниками цих установ,  а  також  у  
справах про злочини, вчинені в розташуванні зазначених установ; 
     6) органи державного пожежного нагляду - у справах про пожежі і 
порушення протипожежних правил; 
     7)  органи  прикордонної  служби  -  у  справах про порушення державного 
кордону; 
     8) капітани   морських   суден,  що  перебувають  у  далекому плаванні.  
 
     Стаття 102. Органи досудового слідства 
 
     Органами  досудового  слідства  є  слідчі прокуратури, слідчі органів  
внутрішніх  справ,  слідчі  податкової  міліції  і слідчі органів  безпеки.    
 
 





     Стаття 103. Повноваження органів дізнання 
 
     На органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-
розшукових заходів з метою виявлення  ознак  злочину  і осіб, що його 
вчинили. 
     Про виявлений злочин і почате дізнання орган дізнання негайно повідомляє  
прокурора.  
 
     Стаття 104.  Порядок  провадження  дізнання у кримінальних справах 
 
     За наявності  ознак злочину,  що не є тяжким,  орган дізнання порушує    
кримінальну  справу  і,  керуючись  правилами кримінально-процесуального   
закону,   проводить   слідчі  дії  до встановлення особи,  яка його вчинила. Після 
цього орган дізнання, додержуючи  строків,  передбачених  частиною  1  статті  
108 цього Кодексу, складає постанову про передачу справи слідчому, яку подає 
прокурору для затвердження. 
     У разі порушення органом дізнання справи  про  тяжкий  злочин він  
зобов'язаний  передати  її  слідчому  через  прокурора  після виконання 
невідкладних слідчих дій у межах  строків,  передбачених частиною 2 статті 
108 цього Кодексу. 
     Якщо у  справі  про  тяжкий  злочин, що передана слідчому, не встановлено 
особу, яка  його  вчинила,  орган  дізнання  продовжує виконувати  оперативно-
розшукові  дії і повідомляє слідчого про їх наслідки. 
     Після вступу слідчого у  справу  орган  дізнання зобов'язаний виконувати   
доручення   слідчого   щодо   проведення  слідчих  та розшукових дій.  
 
     Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у 
                 вчиненні злочину 
 
     Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину,  за  
який  може  бути  призначено  покарання  у   вигляді позбавлення волі, лише 
при наявності однієї з таких підстав: 
     1) коли  цю  особу   застали   при   вчиненні   злочину   або безпосередньо 
після його вчинення; 
     2) коли очевидці,  в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що 
саме вона вчинила злочин; 
     3) коли на підозрюваному або на його одягу,  при ньому або  в його житлі 
буде виявлено явні сліди злочину. 
     При наявності інших  даних,  що  дають  підстави  підозрювати особу у 
вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця особа 
намагалася втекти,  або коли вона не має  постійного місця проживання, або 
коли не встановлено особи підозрюваного. 
     Про кожний  випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину,  
орган  дізнання   зобов'язаний   скласти   протокол   із зазначенням підстав,  
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мотивів,  дня,  години,  року, місяця, місця затримання,  пояснень затриманого,  
часу складання  протоколу  про роз'яснення підозрюваному в порядку, 
передбаченому частиною другою статті 21 цього Кодексу,  права мати  
побачення  із  захисником  з моменту затримання. Протокол підписується 
особою, яка його склала, і затриманим. 
     Копія протоколу   з  переліком  прав  та  обов'язків  негайно вручається  
затриманому  і  направляється  прокурору.  На   вимогу прокурора  йому  також 
надсилаються матеріали,  що стали підставою для затримання. 
     Про  затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання  
негайно  повідомляє  одного  з  її  родичів,  а  в  разі затримання  співробітника  
кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним 
службових обов'язків негайно  повідомляє також і відповідний розвідувальний 
орган. 
     Протягом сімдесяти  двох   годин   після   затримання   орган дізнання: 
     1) звільняє затриманого - якщо  не  підтвердилась  підозра  у вчиненні 
злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання або затримання 
було здійснено  з  порушенням  вимог,  передбачених частинами першою і 
другою цієї статті; 
     2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не зв'язаний з 
триманням під вартою; 
     3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту. 
     У разі оскарження  затримання  до  суду,  скарга  затриманого негайно  
надсилається  начальником  місця досудового ув'язнення до суду.  Скарга  
розглядається  суддею  одночасно  з поданням органу дізнання  про  обрання  
запобіжного  заходу.  Якщо скарга надійшла після   обрання  запобіжного  
заходу,  вона  розглядається  суддею протягом  трьох  діб  з часу надходження. 
Якщо подання не надійшло або  коли  скарга  надійшла після закінчення 
сімдесятидвогодинного строку після затримання, скарга на затримання 
розглядається суддею протягом п'яти діб з часу надходження. 
     Скарга розглядається   з   додержанням   вимог,  передбачених статтею  165-
2  цього  Кодексу.  За  результатами  розгляду  суддя виносить  постанову  про  
законність затримання чи про задоволення скарги  і  визнання   затримання   
незаконним.   Копія   постанови направляється прокурору, органу дізнання, 
затриманому і начальнику місця попереднього ув'язнення. 
     На постанову  судді протягом семи діб з дня її винесення може бути  подана  
апеляція  прокурором,  особою,  щодо  якої  прийнято рішення,  або  її  
захисником  чи  законним представником.  Подача апеляції не зупиняє 
виконання постанови суду. 
     Затримання підозрюваного  у  вчиненні злочину не може тривати більше 
сімдесяти двох годин. 
     Якщо у  встановлений законом строк затримання постанова судді про 
застосування до затриманої особи запобіжного заходу у  вигляді взяття  під  
варту  або  постанова  про  звільнення затриманого не надійшла  до  установи  
для досудового ув'язнення, начальник місця досудового ув'язнення звільняє цю 
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особу, про що складає протокол і направляє  повідомлення  про  це  посадовій  
особі чи органу, який здійснював затримання.  
 
     Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб, 
                   підозрюваних у вчиненні злочину 
 
     Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні    
злочину,  визначається Положенням   про   порядок короткочасного затримання 
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.  
 
     Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину 
 
     Виклик і  допит  підозрюваного  провадяться   з   додержанням правил, 
встановлених статтями 134-136, 145 і 146 цього Кодексу. 
     Якщо підозрюваний був затриманий або  до  нього  було  обрано запобіжний   
захід   у   вигляді  взяття  під  варту,  його  допит проводиться негайно,  а при 
неможливості  негайного  допиту  -  не пізніше  двадцяти  чотирьох  годин  
після  затримання.  При допиті такого підозрюваного  присутність  захисника  є  
обов'язковою,  за винятком випадків, коли він відмовляється від нього і його 
відмова прийнята. 
     Перед допитом підозрюваному має бути роз'яснено  його  права, передбачені  
статтею  43-1 цього Кодексу,  а також повідомлено,  у вчиненні якого злочину 
він підозрюється,  про що робиться відмітка в протоколі його допиту.  
 
     Стаття 108. Строки провадження дізнання 
 
     У  справі  про  злочин,  що не є тяжким, або особливо тяжким, дізнання  
провадиться у строк не більше десяти днів, починаючи з моменту  встановлення 
особи, яка його вчинила. Якщо таку особу не встановлено, дізнання    
зупиняється  з  додержанням   вимог, передбачених статтею 209 цього Кодексу. 
     У  справі  про  тяжкий,  або  особливо тяжкий злочин дізнання провадиться  
у  строк  не  більше  десяти днів з моменту порушення справи. 
     У  разі  обрання  до  підозрюваного  запобіжного   заходу   у порядку,   
передбаченому  статтею  165-2 цього  Кодексу,  дізнання провадиться  у  строк  
не  більше  п'яти  діб  з  моменту  обрання запобіжного заходу. 
 
     Стаття 109. Закінчення дізнання 
 
     Дізнання у  справах  закінчується  складанням  постанови  про направлення   
справи  для  провадження  досудового  слідства,  яка затверджується 
прокурором. 
     За наявності  обставин, передбачених статтею 6 цього Кодексу, орган 
дізнання закриває справу мотивованою постановою,  копію якої в добовий 
строк надсилає прокуророві.  
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     Стаття 110. Оскарження дій і постанов органів дізнання 
 
     Дії і  постанови  органів  дізнання  можуть  бути   оскаржені прокуророві. 
     В разі надходження скарги прокурор зобов'язаний розглянути її протягом 
десяти днів і рішення по скарзі  повідомити  скаржникові. 
     Дії  і  постанови  органів  дізнання можуть бути оскаржені до суду. 
     Скарги на  дії  і  постанови  органів  дізнання розглядаються судом першої 
інстанції при попередньому розгляді  справи  або  при розгляді її по суті, якщо 




Г л а в а  11 
 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
 
 
     Стаття 111. Провадження досудового слідства 
 
     Досудове  слідство  провадиться  у  всіх справах, за винятком справ  про  
злочини,  зазначені у частині 1 статті 27 і статті 425 цього  Кодексу,  по яких 
досудове слідство провадиться у випадках, коли злочин вчинено  неповнолітнім  
чи  особою,  яка  через свої фізичні  або  психічні вади не може сама 
здійснювати своє право на захист, а також коли це визнає за необхідне 
прокурор чи суд. 
 
     Стаття 112. Підслідність 
 
     У справах про злочини,  передбачені статтями 115,  116,  117, 118,  119,  120, 
137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 
частиною 2 статті 168, статтями 170,  171, 172, 173, 175, частиною 3 статті 176, 
частиною 3 статті 177,  статтями  182,  183,  частиною  2  статті 184, статтями 
209, частиною  3  статті  229,  233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 253, 271,  272,  
273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 338, 342, 343, 344, 345,  346,  347,  348,  349,  
350,  351,  352, 364, 365, 366, 367, 368,  369,  370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 
377, 378, 379, 380, 381,  382,  383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 
407,  408,  409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,  421,  423, 
424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,  435,  438,  439,  441,  445  
Кримінального  кодексу  України ,  а  також  у  всіх  справах  про  злочини,  
вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, 
відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу"   





правоохоронних  органів  досудове слідство   провадиться   слідчими   
прокуратури.   За   постановою Генерального   прокурора   України,  його  
заступників,  прокурора області  та  прирівняних  до  них  прокурорів слідчими 
прокуратури можуть розслідуватися і інші злочини. 
 
     У справах про злочини,  передбачені статтями 121,  122,  123, 124, частиною 
2 статті 126, статтями 127, 128, 129, 130, 131, 132, частинами 2 і 3 статті 133, 
статтями 134, 135, 136, 138, 139, 147, 148,  149,  150,  151,  153,  154,  155, 156, 
165, 167, частиною 1 статті  168,  статтями  169,  174,  частинами  1  і  2 статті 
176, частинами  1 і 2 статті 177, статтями 178, 179, 180, 181, частиною 1  статті 
184, частинами 2, 3, 4, 5 статті 185, частинами 2, 3, 4, 5  статті  186,  статтею  
187, частинами 2 і 3 статті 188, статтею 188-1,  статтею  189,  частинами 2, 3, 4 
статті 190, статтями 192, 193, частиною 2 статті 194, частинами 2 і 3 статті 194-
1, статтями 195,  196,  197,  198, 199, 200, частиною 2 статті 202, частиною 2 
статті  203,  статтею  203-1,  статтею 204, частиною 2 статті 205, статтями  206, 
207, 209, частиною 2 статті 213, статтями 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, частиною 2 статті 225, частиною 2  статті  226,  статтями  227,  228,  
частинами 1 і 2 статті 229, статтями  231,  232,  233,  234,  235,  239,  240,  241, 
242, 243, частиною  2  статті  245, частиною 2 статті 248, частиною 2 статті 249,  
статтями  251,  252, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,  267,  268, 269, 
270, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,  286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 295, частинами 2, 3, 4  статті  296,  статтями  297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303, 304, 306,  307,  308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,  
320,  321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 337, 339, 340, 341, 344,  352,  353,  354, 
355, 357, 358, 360, 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 389, 390, 391, 393, 394 
Кримінального кодексу України, а  також  у  всіх  справах  про  злочини,  
вчинені неповнолітніми, досудове слідство провадиться слідчими органів 
внутрішніх справ. 
 
     У  справах  про  злочини, передбачені статтями 109, 110, 111, 112,  113,  114, 
201, 209, 258, 261, 294, 305, 328, 329, 330, 332, 333,  334, 359, 361, 361-1, 361-2, 
362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438,  439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 
Кримінального кодексу України,  досудове  слідство  провадиться  слідчими 
органів Служби безпеки України. Якщо під час розслідування злочинів, 
передбачених статтями  328,  329, 422, будуть встановлені злочини, передбачені 
статтями  364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу  
України, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство,  або іншою  особою,  
якщо  вони пов'язані із злочинами, вчиненими  особою, щодо якої ведеться 
слідство, вони розслідуються слідчими  органів  Служби  безпеки  України, у 
тому числі й ті, що вчинені  службовими  особами,  які займають особливо 
відповідальне становище  відповідно до частини першої статті 9 Закону 
України "Про  державну  службу" , та  особами,  посади яких віднесено  до 1-3 
категорій посад державних службовців, а так само вчинені працівниками 
правоохоронних органів. 
     У справах про злочини,  передбачені статтями 204,  207,  208, 209, частинами 
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2, 3, 4 статті 212, статтями 216, 218 Кримінального кодексу України, досудове 
слідство провадиться слідчими податкової міліції. Якщо під час   розслідування  
цих  злочинів  будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 201, 
202, 203, 205,  213,  215,  219,  220,  221,  222, 358 Кримінального кодексу 
України,  вчинені  особою,  щодо якої ведеться слідство, або іншою особою,  
якщо  вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої  ведеться  
слідство,  вони  розслідуються слідчими податкової міліції. 
 
     У  справах  про  злочини, передбачені статтями 191, 210, 211, 255, 256,  257 
Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, 
який порушив кримінальну справу. Якщо під час розслідування цих та інших 
справ  будуть  встановлені злочини,  передбачені статтями 364,  365,  366, 367, 
368, 369, 370 Кримінального кодексу України, пов'язані із злочинами, про  які  
порушено  справу,  вони  розслідуються  тим органом,  що порушив справу. 
 
     У  справах про злочини, передбачені статтями 209-1, 384, 385, 386,  387,  388,  
396  Кримінального  кодексу  України,  досудове слідство   провадиться   тим   
органом,  до  підслідності  якого відноситься злочин, у зв'язку з яким порушено 
дану справу. 
 
     Якщо під  час  розслідування  кримінальної  справи  буде встановлено інші  
злочини,  вчинені  особою,  щодо  якої  ведеться слідство,  або  іншою  особою,  
якщо  вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою,  щодо якої ведеться 
слідство, і які не підслідні тому органу,  який здійснює у справі досудове 
слідство, то у разі неможливості  виділення  цих  матеріалів  в  окреме   
провадження прокурор,  який  здійснює  нагляд  за  досудовим слідством,  
своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів. 
 
     Стаття 113. Початок провадження досудового слідства 
 
     Досудове  слідство  провадиться  лише  після порушення кримінальної 
справи і в порядку, встановленому цим Кодексом. 
     Слідчий зобов'язаний  негайно   приступити   до   провадження слідства  в  
порушеній  ним чи переданій йому справі.  Коли справа порушена  слідчим  і  
прийнята  ним  до  свого   провадження,  то складається єдина постанова про 
порушення справи і прийняття її до свого провадження.  В  разі  прийняття до 
свого провадження раніше порушеної справи слідчий виносить окрему 
постанову про прийняття справи до свого провадження. 
     Копію постанови  про  прийняття  справи  до свого провадження слідчий 
протягом доби надсилає прокуророві. 
 
     Стаття 114. Повноваження слідчого 
 
     При   провадженні   досудового   слідства   всі  рішення  про спрямування 
слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за   
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винятком  випадків,  коли  законом  передбачено одержання  згоди  від  суду  
(судді)  або  прокурора, і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне 
проведення. 
     В разі   незгоди  слідчого  з вказівками  прокурора  про притягнення як 
обвинуваченого,  про кваліфікацію злочину і обсяг обвинувачення,  про 
направлення справи для віддання обвинуваченого до суду або про  закриття  
справи  слідчий  вправі  подати справу вищестоящому прокуророві з письмовим 
викладом своїх заперечень.  В цьому разі прокурор або скасовує вказівки 
нижчестоящого прокурора, або доручає провадження слідства в цій справі 
іншому слідчому. 
     Слідчий по розслідуваних ним справах  вправі  давати  органам дізнання 
доручення і вказівки про провадження розшукних та слідчих дій і вимагати  від  
органів  дізнання  допомоги  при  провадженні окремих  слідчих  дій.  Такі  
доручення  і вказівки слідчого є для органів дізнання обов'язковими. 
     В  справах,  в яких досудове слідство є обов'язковим, слідчий вправі  в  будь-
який  момент  приступити до провадження досудового слідства, не чекаючи 
виконання органами дізнання дій, передбачених статтею 104 цього Кодексу. 
     Постанови слідчого,   винесені   відповідно   до   закону   в кримінальній  
справі,  яка  перебуває  в   його   провадженні,   є обов'язковими  для  виконання  
всіма підприємствами,  установами і організаціями, посадовими особами і 
громадянами. 
     При    проведенні   різних   слідчих   дій   слідчий   вправі використовувати 
машинопис, звукозапис, стенографування, кінозйомку і відеозапис.  
 
     Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу 
 
     Начальник слідчого  відділу здійснює контроль за своєчасністю дій слідчих 
по розкриттю злочинів і запобіганню їм, вживає заходів до  найбільш   повного,  
всебічного  і  об'єктивного  провадження досудового слідства в кримінальних 
справах. 
     Начальник слідчого  відділу  має право перевіряти кримінальні справи,   
давати  вказівки  слідчому  про  провадження  досудового слідства,  про  
притягнення  як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину  та  обсяг  
обвинувачення,  про  направлення  справи,  про провадження  окремих  слідчих  
дій,  передавати  справу від одного слідчого  іншому, доручати розслідування 
справи декільком слідчим, а також брати участь у провадженні досудового 
слідства та особисто провадити досудове слідство, користуючись при цьому 
повноваженнями слідчого. 
     Вказівки начальника слідчого відділу  в  кримінальній  справі даються   
слідчому   у  письмовій  формі  і  є  обов'язковими  для виконання. 
     Оскарження цих  вказівок прокуророві не зупиняє їх виконання, за винятком 
випадків,  передбачених  частиною  другою  статті  114 цього Кодексу. 
     Вказівки прокурора   в   кримінальних   справах,   які   дані відповідно до 
правил,  встановлених цим Кодексом, обов'язкові для начальника слідчого 




     Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину 
 
     Слідчий вправі затримати  і  допитати  особу,  підозрювану  у вчинені 
злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106, 106-1 і 107 
цього Кодексу. 
     Затримання  підозрюваного  у  вчиненні  злочину співробітника кадрового 
складу розвідувального органу України при виконанні ним службових  
обов'язків  здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього 
органу.  
 
     Стаття 116. Місце провадження досудового слідства 
 
     Досудове  слідство  провадиться  в  тому  районі,  де вчинено злочин.  Коли  
місце  вчинення  злочину  невідоме, а також з метою найбільш  швидкого  і  
повного  розслідування  його, слідство може провадитися  за місцем виявлення 
злочину або за місцем перебування підозрюваного, обвинуваченого, або за 
місцем перебування більшості свідків чи за визначенням прокурора. 
     Слідчий, встановивши,  що  дана  справа  йому  не  підслідна, зобов'язаний  
провести  всі  невідкладні  дії,  після чого передає справу прокуророві для 
направлення її за підслідністю. 
 
 
     Стаття 117. Розв'язання спорів про підслідність 
 
     Спір про підслідність між слідчими в межах одного  й  того  ж району  
розв'язує  районний  прокурор,  між  слідчими транспортної прокуратури,  що 
діє на правах районної або міської прокуратури, - транспортний  прокурор,  
який  діє  на правах районного,  міського прокурора. 
     Спір  про підслідність між слідчими різних районів Автономної Республіки  
Крим, області розв'язує прокурор Автономної Республіки Крим,  прокурор   
області,   між   слідчими  різних транспортних прокуратур, що діють  на  правах 
районних, міських прокуратур, - транспортний  прокурор,  який діє на правах 
прокурора області, між слідчими  різних  районів  міста  -  прокурор міста 
Києва, міський прокурор або їх заступники. 
     Якщо справу  порушено  в  декількох районах або містах різних областей,  
спір про підслідність  розв'язує  Генеральний  прокурор України  або  його 
заступник. 
 
     Стаття 118. Окремі доручення 
 
     Слідчий має  право  провадити  слідчі  дії  в  інших  слідчих районах   і  
вправі  доручити  провадження  цих  дій  відповідному слідчому  або  органу  
дізнання,  які  зобов'язані  це   доручення виконати в десятиденний строк. 
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     У межах міста або району,  хоч і поділеного на кілька слідчих дільниць, 
слідчий зобов'язаний особисто провадити всі слідчі дії. 
 
     Стаття 119. Провадження слідства в справі декількома  слідчими 
 
     Якщо розслідування особливо складної справи доручається декільком   
слідчим,  то  про  це  зазначається  в  постанові  про порушення справи або  
виноситься  окрема  постанова.  Один  з  цих слідчих   призначається  старшим,  
він  приймає  справу  до  свого провадження і безпосередньо керує діями інших 
слідчих. 
     Постанова про   призначення   в   справі   декількох  слідчих оголошується 
обвинуваченому. 
 
     Стаття 120. Строки досудового слідства 
 
     Досудове   слідство   у  кримінальних  справах  повинно  бути закінчено  
протягом  двох  місяців.  В цей строк включається час з моменту   порушення   
справи   до  направлення  її  прокуророві  з обвинувальним  висновком чи 
постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про 
застосування примусових заходів медичного характеру  або  до закриття чи 
зупинення провадження в справі. Цей строк може бути продовжено  районним,  
міським  прокурором, військовим  прокурором  армії,  флотилії,  з'єднання, 
гарнізону та прирівняним  до  них  прокурором у  разі  неможливості  закінчити 
розслідування  - до трьох місяців.  
     В   особливо  складних  справах  строк  досудового  слідства, встановлений   
частиною  1  цієї  статті,  може  бути  продовжено прокурором   Автономної   
Республіки   Крим,  прокурором  області, прокурором  міста  Києва,  військовим  
прокурором  округу, флоту і прирівняним  до  них  прокурором  або  їх 
заступниками на підставі мотивованої постанови слідчого - до шести місяців. 
     Далі  продовжувати  строк  досудового  слідства можуть лише у виняткових   
випадках   Генеральний   прокурор  України  або  його заступники. 
     При поверненні   судом  справи  для  провадження  додаткового слідства,  а 
також відновленні закритої справи строк додаткового слідства   встановлюється  
прокурором,  який  здійснює  нагляд  за слідством,  в межах одного місяця з 
моменту  прийняття справи  до провадження. Дальше продовження зазначеного 
строку провадиться на загальних підставах. 
     Правила, викладені в цій статті, не поширюються на справи, в яких не 
встановлено  особу,  що  вчинила  злочин.  Перебіг  строку слідства в таких 
справах починається з дня встановлення особи, яка вчинила злочин. 
 
     Стаття 121. Недопустимість розголошення даних досудового слідства 
 
     Дані  досудового  слідства  можна  оголосити  лише  з дозволу слідчого  або  
прокурора  і  в  тому обсягу, в якому вони визнають можливим. 
     У необхідних випадках слідчий попереджає свідків, потерпілого,   
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цивільного позивача, цивільного відповідача, захисника,  експерта,  спеціаліста,  
перекладача, понятих, а також інших  осіб,  які  присутні  при  провадженні  
слідчих  дій,   про обов'язок  не  розголошувати  без  його  дозволу  даних 
досудового слідства.  Винні  в  розголошенні даних досудового слідства несуть 
кримінальну  відповідальність за статтею 387 Кримінального кодексу України. 
 
     Стаття 122. Порядок роз'яснення прав потерпілому 
 
     Слідчий, визнавши особу потерпілою від злочину,  роз'яснює їй її права,  
передбачені статтею 49 цього Кодексу, відмічає про це в постанові, що 
засвідчується підписом потерпілого. 
     У випадках,    коли    злочином    завдана    майнова   шкода громадянинові,  
підприємству,  установі  чи  організації,  слідчий роз'яснює   потерпілому   і  
його  представникові  право  заявляти цивільний позов,  про що відмічає в 
протоколі допиту або направляє потерпілому письмове повідомлення, копію 
якого приєднує до справи. 
 
     Стаття 123. Визнання цивільним позивачем 
 
     Якщо в справі заявлено цивільний позов,  слідчий зобов'язаний скласти 
мотивовану постанову про  визнання  потерпілого  цивільним позивачем або 
про відмову в цьому. 
     Про винесення постанови повідомляється цивільний позивач  або його  
представник.  У  разі  явки  цивільного  позивача  або  його представника йому  
роз'яснюються  права,  передбачені  статтею  50 цього   Кодексу,  про  що  
робиться  відмітка  на  постанові,  яка засвідчується підписом цивільного 
позивача чи його представника. 
 
     Стаття 124. Притягнення як цивільного відповідача 
 
     Визнавши необхідним притягти в справі цивільного відповідача, слідчий  
виносить  мотивовану постанову. Постанова оголошується цивільному 
відповідачеві або його представникові.  При цьому  йому роз'яснюються права,  
передбачені статтею 51 цього Кодексу, про що робиться  відмітка  на  
постанові,  яка   засвідчується   підписом цивільного відповідача або його 
представника. 
 
     Стаття 125. Обов'язок забезпечення цивільного позову і 
                 передбаченої законом конфіскації майна 
 
     Слідчий за  клопотанням  цивільного  позивача  або  з  своєї ініціативи 
зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній  справі  
цивільного  позову,  а  також  можливого   в майбутньому цивільного позову, 
склавши про це постанову. 
     В справах  про   злочини,   за   які   кримінальним   законом передбачена   
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конфіскація  майна, слідчий зобов'язаний вжити необхідних заходів до  
забезпечення  виконання  вироку  в  частині можливої конфіскації майна, 
склавши про це постанову. 
 
     Стаття 126. Порядок забезпечення цивільного позову і 
                 можливої конфіскації майна 
 
     Забезпечення цивільного позову і можливої  конфіскації  майна провадиться  
шляхом накладення арешту на вклади,  цінності та інше майно обвинуваченого 
чи підозрюваного  або осіб, які несуть  за законом матеріальну відповідальність 
за його дії,  де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось,  а також  
шляхом  вилучення майна,  на  яке  накладено  арешт.  Накладення  арешту  на  
вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду. 
     Майно, на  яке  накладено  арешт,  описується  і  може   бути передане   на   
зберігання   представникам  підприємств,  установ, організацій або членам  
родини  обвинуваченого  чи  іншим  особам. Особи,  яким  передано  майно,  
попереджаються  під  розписку  про кримінальну відповідальність за його 
незбереження. 
     Не підлягають описові   предмети   першої   потреби,   що використовуються 
особою,  у якої проводиться опис,  і  членами  її родини. Перелік цих предметів 
визначено в Додатку до Кримінального кодексу України. 
     Арешт майна   і  передача  його  на  зберігання  оформляються протоколом,  
який підписується особою, що проводила опис, понятими і особою, яка 
прийняла майно на зберігання. До протоколу додається підписаний цими 
особами опис переданого на зберігання майна. 
     Для встановлення вартості описаного майна в необхідних випадках 
запрошується спеціаліст,  який також підписує протокол  і опис майна з його 
оцінкою. 
     Накладення арешту на майно скасовується постановою  слідчого, коли в 
застосуванні цього заходу відпаде потреба. 
 
     Стаття 127. Залучення понятих 
 
     При провадженні обшуку,  виїмки,  огляду, пред'явленні осіб і предметів для 
впізнання,  відтворенні обстановки і обставин події, опису майна обов'язкова 
присутність не менше двох понятих. 
     До участі  у  проведенні  освідування  поняті   можуть   бути залучені у разі, 
якщо слідчий визнає це за необхідне. 
     Як поняті запрошуються особи,  не  заінтересовані  в  справі. Понятими   не   
можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого  і  потерпілого,  
працівники  органів  дізнання   і досудового слідства. 
     Поняті, присутні при провадженні зазначених вище слідчих дій, засвідчують  
своїми  підписами  відповідність  записів у протоколі виконаним діям. 
     Зауваження понятого   з   приводу   проведених   слідчих  дій підлягають 
обов'язковому занесенню до протоколу. 
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     За  наявності  відповідних  підстав  поняті  мають  право  на забезпечення 
безпеки  шляхом  застосування  заходів,  передбачених законами України.  
 
 
     Стаття 128. Залучення перекладача 
 
     У випадках,  передбачених  статтею 19 цього Кодексу, слідчий при 
провадженні слідчих дій запрошує перекладача. 
     Перекладач повинен  з'явитися  за викликом слідчого і зробити повно і точно 
доручений йому переклад. 
     Слідчий роз'яснює перекладачеві його обов'язки і попереджає про 
кримінальну відповідальність  за  відмову  виконати  обов'язки перекладача,  а  
також  за завідомо неправильний переклад, про що відбирає від нього підписку. 
     Перекладач  за наявності відповідних  підстав  має  право  на забезпечення  
безпеки  шляхом  застосування заходів,  передбачених законами України. 
     Правила цієї статті поширюються на особу, запрошену до участі в процесі 
для роз'яснення знаків німого або глухого.  
 
 
     Стаття 128-1. Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій 
 
     У необхідних випадках для участі  у  проведенні  слідчої  дії може   бути   
залучений  спеціаліст,  який  не  заінтересований  в результатах справи.  Виклик 
слідчим спеціаліста є обов'язковим для керівника   підприємства,   установи  чи  
організації,  де  працює спеціаліст. 
     Спеціаліст зобов'язаний:  з'явитися на виклик; брати участь у проведенні 
слідчої дії,  використовуючи свої спеціальні  знання  і навики для сприяння 
слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні доказів;  звертати  увагу  
слідчого  на  обставини,  пов'язані   з виявленням  та  закріпленням  доказів;  
давати пояснення з приводу спеціальних питань, які виникають при проведенні 
слідчої дії. 
     Спеціаліст   вправі:   звертатися   з   дозволу  слідчого  із запитаннями  до  
осіб, які беруть участь у проведенні слідчої дії; робити  заяви,  пов'язані  з 
виявленням, закріпленням і вилученням доказів.  Спеціаліст за наявності 
відповідних підстав має право на забезпечення  безпеки  шляхом  застосування  
заходів, передбачених законами України. 
     Перед початком  слідчої  дії,  в якій бере участь спеціаліст, слідчий 
пересвідчується в  особі та  компетентності  спеціаліста, з'ясовує  його  
стосунки з обвинуваченим і потерпілим та роз'яснює спеціалістові його права і 
обов'язки.  Про виконання  слідчим  цих вимог зазначається у протоколі слідчої 
дії. 
     В разі відмови або ухилення спеціаліста від  виконання  своїх обов'язків  
слідчий  повідомляє про це адміністрацію підприємства, установи  чи  
організації  за  місцем   роботи   спеціаліста   або громадську організацію для 
відповідного реагування.  
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     Стаття 129. Розгляд клопотань слідчим 
 
     Клопотання підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, а також  
потерпілого і його представника,  цивільного позивача, цивільного   відповідача   
або їх представників про виконання будь-яких слідчих дій слідчий зобов'язаний 
розглянути в  строк  не більше   трьох   діб і задовольнити  їх,  якщо  обставини,  
про встановлення яких заявлені клопотання, мають значення для справи. 
     Про результати розгляду клопотання повідомляється особа,  яка заявила 
клопотання.  Про повну або часткову відмову  в  клопотанні складається 
мотивована постанова. 
 
     Стаття 130. Постанова слідчого і прокурора 
 
     Про рішення,   прийняті   слідчим   або  прокурором  під  час провадження  
досудового  слідства  у  випадках, зазначених у цьому Кодексі,  а  також у 
випадках, коли це визнає за необхідне слідчий або прокурор, складається 
мотивована постанова. 
     У постанові  зазначається  місце  і час її складання,  посада особи,  що  
виносить  постанову,  її  прізвище,  справа,  в   якій провадиться слідство,  і 
обгрунтування прийнятого рішення, а також стаття цього Кодексу, на підставі 
якої прийнято рішення. 
 
Г л а в а  12 
 
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ І ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО 
 
     Стаття 131. Притягнення як обвинуваченого 
 
     Коли є досить  доказів,  які  вказують  на  вчинення  злочину певною   
особою,   слідчий   виносить   мотивовану  постанову  про притягнення цієї 
особи як обвинуваченого. 
 
     Стаття 132. Постанова про притягнення як обвинуваченого 
 
     У постанові про притягнення як  обвинуваченого  повинно  бути зазначено:  
хто склав постанову;  місце і час її складання;  назву справи; прізвище, ім'я та 
по батькові обвинуваченого, день, місяць та рік його народження;  злочин,  у 
вчиненні якого обвинувачується дана  особа,  час,  місце  та  інші  обставини  
вчинення  злочину, наскільки  вони  відомі  слідчому,  і стаття кримінального 
закону, якою передбачений цей злочин. 
     Коли обвинувачений  притягається  до відповідальності  за вчинення 
декількох  злочинів,  що  підпадають  під  ознаки  різних статей  кримінального  
закону,  в  постанові  про  притягнення  як обвинуваченого повинно  бути  
вказано,  які  саме  дії  ставляться обвинуваченому в вину по кожній з цих 
статей. 
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     Копія постанови негайно надсилається прокуророві. 
 
     Стаття 133. Строк пред'явлення обвинувачення 
 
     Обвинувачення повинно бути пред'явлено не пізніше двох днів з моменту 
винесення слідчим постанови про притягнення даної особи як обвинуваченого і 
в усякому разі не пізніше дня явки обвинуваченого або його приводу. 
 
     Стаття 134. Порядок виклику обвинуваченого 
 
     Обвинувачений викликається до  слідчого  по  телефону, телефонограмою,   
телеграмою   або   повісткою,   яка   вручається обвинуваченому під розписку, з 
зазначенням часу вручення. 
     В разі тимчасової  відсутності  обвинуваченого  повістка  для передачі  йому  
вручається  під  розписку  кому-небудь  з дорослих членів сім'ї,  які разом з ним 
проживають, житлово-експлуатаційній організації або адміністрації за місцем 
його роботи. 
     Обвинувачений, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію 
місця досудового ув'язнення.  
 
     Стаття 135. Обов'язковість явки обвинуваченого 
 
     Обвинувачений зобов'язаний  з'явитися  за викликом слідчого у призначений 
строк. 
     В разі  неявки  без  поважних  причин  обвинувачений підлягає приводу. 
     Поважними причинами неявки  обвинуваченого  до  слідчого  в призначений  
строк  визнаються:  несвоєчасне  одержання  повістки, хвороба   та   інші   
обставини,  які  фактично  позбавляють  його можливості своєчасно з'явитися 
до слідчого. 
 
     Стаття 136. Привід обвинуваченого 
 
     Привід обвинуваченого здійснюється органами внутрішніх справ та  
Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (щодо 
військовослужбовців та  працівників  Збройних  Сил  України)  за мотивованою  
постановою  слідчого.  Привід  обвинуваченого,  крім виняткових випадків, 
здійснюється удень. 
     Привід   обвинуваченого  без  досудового  виклику  може  бути застосований  
тільки в тих випадках, коли обвинувачений ухиляється від слідства або не має 
постійного місця проживання. 
     Постанова про привід  оголошується  обвинуваченому  перед  її виконанням.  
 
     Стаття 137. Встановлення місця перебування обвинуваченого 
 
     Коли місце перебування обвинуваченого невідоме, а також, коли він  
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ухиляється  від  слідства,  слідчий  до  закінчення   строку, встановленого  для  
провадження  досудового слідства, зобов'язаний вжити  всіх  необхідних  
заходів до встановлення місця перебування обвинуваченого. 
 
     Стаття 138. Оголошення розшуку обвинуваченого 
 
     Коли місце перебування особи, щодо якої винесена постанова про 
притягнення її в справі  як  обвинуваченого,  не  встановлене, слідчий оголошує 
її розшук.  При наявності підстав, передбачених у статті 155 цього Кодексу, 
слідчий може обрати щодо обвинуваченого, який розшукується, запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою. 
     Розшук  може  бути оголошений як під час досудового слідства, так і 
одночасно з його зупиненням. 
 
     Стаття 139. Розшук обвинуваченого 
 
     Про оголошення  розшуку  слідчий  складає  постанову,  в якій зазначає 
потрібні відомості про особу розшукуваного. Постанова про розшук  і  обрання 
запобіжного заходу направляється до відповідних органів розшуку. 
     Після оголошення   розшуку  слідчий  продовжує  вживати  всіх необхідних   
заходів   для    встановлення    місця    перебування обвинуваченого. 
     При затриманні обвинуваченого, якого розшукували і щодо якого обрано  як  
запобіжний  захід  тримання під вартою,  орган розшуку негайно  доповідає  
про  це  прокуророві  за  місцем   затримання. Прокурор протягом двадцяти 
чотирьох годин зобов'язаний перевірити, чи  дійсно  затриманий  є  тією  
особою,  яка   розшукується,   і, упевнившись в наявності законних підстав для 
арешту,  дає  санкцію на  відправлення  заарештованого  етапом  до   місця   
провадження слідства. 
 
     Стаття 140. Порядок пред'явлення обвинувачення 
 
     При пред'явленні обвинувачення особі присутність захисника є 
обов'язковою,  крім  випадків,  коли він відмовляється від нього і його відмова 
прийнята. 
 
     Слідчий,  упевнившись в особі обвинуваченого,  оголошує  йому постанову   
про притягнення як обвинуваченого, роз'яснює суть пред'явленого  
обвинувачення та  вручає копію постанови про притягнення як обвинуваченого. 
 
     Про пред'явлення   обвинувачення,  роз'яснення  його  суті  і вручення копії 
постанови слідчий складає протокол  із  зазначенням години  і  дати  
пред'явлення  обвинувачення,  який  підписується обвинуваченим, слідчим та 
захисником. 
 
     У разі відмови обвинуваченого поставити  підпис  у  протоколі слідчий  
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робить  на  ньому  відмітку  про  відмову  від  підпису і зазначає мотиви 
відмови, про що сповіщає прокурора. 
 
     Стаття 141. Зміна і доповнення обвинувачення 
 
     Якщо під час досудового слідства виникне необхідність змінити пред'явлене 
обвинувачення або доповнити його, слідчий зобов'язаний заново  пред'явити  
обвинувачення з виконанням вимог, встановлених статтями 131, 132, 133 і 140 
цього Кодексу. 
     Якщо   під  час  досудового  слідства  частина  пред'явленого обвинувачення   
не  знайшла  свого  підтвердження,  слідчий  своєю постановою  закриває  
справу  в  цій частині обвинувачення, про що оголошує обвинуваченому. 
 
     Стаття 142. Роз'яснення обвинуваченому його прав на слідстві 
 
     При пред'явленні обвинувачення слідчий зобов'язаний роз'яснити  
обвинуваченому,  що він під час провадження досудового слідства має право: 
     1) знати, в чому його обвинувачують; 
     2) давати показання  щодо  пред'явленого  йому  обвинуваченню або 
відмовитися давати показання і відповідати на запитання; 
     3) подавати докази; 
     4) заявляти  клопотання  про  допит  свідків,  про проведення очної  ставки,  
про  проведення  експертизи,  про  витребування  і приєднання  до справи 
доказів,  а також заявляти клопотання з усіх інших питань, які мають значення 
для встановлення істини в справі; 
     5) заявляти   відвід   слідчому,   прокуророві,   експертові, спеціалістові і 
перекладачеві; 
     6) з  дозволу  слідчого  бути присутнім при виконанні окремих слідчих дій; 
     7) знайомитися  з  усіма  матеріалами справи після закінчення досудового 
слідства; 
     8) мати захисника і побачення з ним до першого допиту; 
     9) подавати скарги на дії та рішення слідчого і прокурора. 
     Про роз'яснення  обвинуваченому  його прав слідчий зазначає в постанові  
про пред'явлення обвинувачення, що стверджує своїм підписом обвинувачений.  
 
     Стаття 143. Допит обвинуваченого 
 
     Слідчий зобов'язаний  допитати  обвинуваченого  негайно після його явки 
або приводу і в  усякому  разі  не  пізніше  доби  після пред'явлення йому 
обвинувачення. 
     Допит обвинуваченого,  крім  виняткових   випадків,   повинен проводитися 
удень. 
     При допиті  обвинуваченого  за  його   бажанням   може   бути присутнім  
захисник,  а у випадках,  передбачених частиною  першою статті 45 цього 
Кодексу, присутність захисника є обов'язковою. 
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     Обвинувачений  допитується  в  місці  провадження  досудового слідства, а в 
разі необхідності - і в місці його перебування. 
     Обвинувачені допитуються окремо.  При  цьому  слідчий  вживає заходів,  
щоб  обвинувачені  в  одній  і  тій  же  справі не могли зноситися між собою. 
     На початку допиту слідчий повинен запитати обвинуваченого, чи визнає він 
себе винним у пред'явленому обвинуваченні,  після  чого пропонує  йому  дати  
показання  по суті обвинувачення. Слідчий вислухує показання обвинуваченого 
і,  в разі необхідності, ставить йому  запитання.  Забороняється  ставити 
запитання, у формулюванні яких  міститься  відповідь,  частина відповіді або 
підказка до неї (навідні запитання).  
 
     Стаття 144. Пред'явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, 
                 а  також  особам,  які визнані обмежено осудними  та їх допит 
 
     Пред'явлення  обвинувачення  глухим,  німим,  сліпим, а також особам,  які  
визнані обмежено осудними та їх допит провадяться за правилами  статей  140, 
141, 142 і 143 цього Кодексу в присутності захисника,   а   в   справах   глухих  і  
німих,  крім  захисника, запрошується також і особа, яка розуміє їх знаки. 
 
     Стаття 145. Протокол допиту обвинуваченого 
 
     Про кожний допит обвинуваченого слідчий складає протокол з додержанням 
вимог статті 85 цього Кодексу. 
     В протоколі  допиту зазначаються місце і дата допиту;  посада та прізвище 
особи,  яка проводила допит, і осіб, які були присутні при допиті;  час початку і 
закінчення допиту; прізвище, ім'я та по батькові  обвинуваченого,  рік,  місяць,   
день  і місце  його народження; громадянство, національність, освіта,  сімейний  
стан, місце роботи, рід занять або посада, місце проживання, судимість 
обвинуваченого  та   інші  відомості  про  нього,  що  виявляться необхідними за 
обставинами справи. 
     Показання обвинуваченого  та  відповіді  на  поставлені  йому запитання 
викладаються в першій особі і по можливості дослівно. 
     По закінченні    допиту  слідчий   пред'являє    протокол обвинуваченому для 
прочитання.  За  проханням  обвинуваченого  він може   бути   прочитаний  
йому  слідчим,  про  що  зазначається  в протоколі. Обвинувачений має право 
вимагати доповнення протоколу і внесення  до  нього поправок.  Ці доповнення 
і поправки підлягають обов'язковому занесенню в протокол. 
     Протокол підписують  обвинувачений  і слідчий.  Якщо протокол написаний  
на  кількох  сторінках,  обвинувачений  підписує  кожну сторінку   окремо.  
Якщо  в  допиті  обвинуваченого  брали  участь прокурор,  експерт,  спеціаліст,  
перекладач,  захисник  або  інші особи, вони також підписують протокол. 
 
     Стаття 146. Власноручний запис обвинуваченим своїх показань 
 
     Обвинуваченому, якщо  він того просить,  надається можливість написати 
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свої показання власноручно,  про що робиться  відмітка  в протоколі допиту.  
Слідчий, ознайомившись з письмовими показаннями обвинуваченого, може  
поставити  йому  додаткові запитання. Ці запитання і відповіді на них 
заносяться до протоколу. Правильність запису показань,  запитань  і  відповідей  
на  них  засвідчується підписами обвинуваченого і слідчого. 
 
     Стаття 147. Відсторонення обвинуваченого від посади 
 
      В разі   притягнення   посадової   особи   до   кримінальної відповідальності 
за посадовий злочин,  а так само,  якщо ця  особа притягається  до 
відповідальності за інший злочин і може негативно впливати   на   хід   
досудового  чи  судового  слідства,  слідчий зобов'язаний   відсторонити   її   від  
посади,  про  що  виносить мотивовану постанову. 
     Відсторонення від  посади  провадиться з санкції прокурора чи його 
заступника.  Копія постанови надсилається  для  виконання  за місцем роботи 
(служби) обвинуваченого. 
     Питання про відсторонення від посади осіб, що  призначаються Президентом 
України, вирішується Президентом України на підставі мотивованої постанови 
Генерального прокурора України. 
     Відсторонення від  посади  скасовується  постановою  слідчого (прокурора),  
коли в подальшому застосуванні цього заходу відпадає потреба. 
  




     Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів 
 
     Запобіжні    заходи    застосовуються    до   підозрюваного, обвинуваченого,  
підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися   від   дізнання,   
слідства   або   суду,   перешкодити встановленню  істини у кримінальній справі 
або продовжити злочинну діяльність,  а  також  для  забезпечення  виконання  
процесуальних рішень. 
 
     Запобіжні заходи  застосовуються  за  наявності  достатніх підстав   вважати,   
що  підозрюваний,  обвинувачений,  підсудний, засуджений буде намагатися 
ухилитися від слідства і суду  або  від виконання процесуальних рішень, 
перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну 
діяльність. 
 
     Якщо немає достатніх  підстав  для  застосування  запобіжного заходу,   від   
підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбирається письмове 
зобов'язання про явку на виклик  особи,  яка проводить дізнання,  слідчого, 
прокурора або суду, а також про те, що він повідомить про зміну свого місця 
перебування. 
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     При застосуванні   запобіжного   заходу   до    підозрюваного обвинувачення  
йому  має  бути пред'явлене не пізніше десяти діб з моменту  застосування  
запобіжного  заходу.  Якщо  в   цей   строк обвинувачення не буде пред'явлене, 
запобіжний захід скасовується. 
 
     Стаття 149. Запобіжні заходи 
 
     Запобіжними заходами є: 
     1) підписка про невиїзд; 
     2) особиста порука; 
     3) порука громадської організації або трудового колективу; 
     3-1) застава; 
     4) взяття під варту; 
     5) нагляд командування військової частини. 
     Тимчасовим  запобіжним  заходом  є  затримання підозрюваного, яке 
застосовується з підстав і в  порядку,  передбачених  статтями 106, 115, 165-2 
цього Кодексу. 
 
     Стаття 150. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного 
заходу 
 
     При вирішенні  питання  про  застосування  запобіжного заходу крім 
обставин, зазначених у статті 148 цього Кодексу, враховуються тяжкість 
злочину,  у вчиненні якого підозрюється,  обвинувачується особа,  її вік,  стан 
здоров'я,  сімейний і матеріальний стан, вид діяльності,   місце   проживання   та   
інші   обставини,   що  її характеризують. 
 
     Стаття 151. Підписка про невиїзд 
 
     Підписка про невиїзд полягає у відібранні від підозрюваного або  
обвинуваченого письмового зобов'язання не відлучатися з місця постійного 
проживання або  з  місця  тимчасового  знаходження  без дозволу слідчого. 
     Якщо підозрюваний  або  обвинувачений   порушить   дану   ним підписку  
про  невиїзд,  то  вона може бути замінена більш суворим запобіжним  заходом;  
про  це  підозрюваному  або   обвинуваченому повинно  бути  оголошено  при  
відібранні  від нього підписки  про невиїзд. 
 
     Стаття 152. Особиста порука 
 
     Особиста порука   полягає   у   відібранні   від   осіб,   що заслуговують  
довір'я,  письмового  зобов'язання  про те,  що вони ручаються за належну 
поведінку та явку обвинуваченого за  викликом і   зобов'язуються   при  
необхідності  доставити  його  в  органи дізнання,  досудового  слідства  чи  в 
суд на першу про те вимогу. Число  поручителів  визначає  слідчий,  але  їх не 
може бути менше двох. 
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     Поручитель  повідомляється   про   суть   справи,   по   якій обирається 
запобіжний захід, а також  попереджається  про  те,  що коли обвинувачений, 
щодо якого  обраний  даний  запобіжний  захід, ухилиться  від  слідства  і  суду,  
то  на  поручителя  може  бути накладене   грошове   стягнення   до   двохсот   
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
     При відмові  поручителя  від  взятого  на  себе  зобов'язання особиста порука 
заміняється іншим запобіжним заходом. 
 
     Стаття 153. Порядок вирішення питання про грошове стягнення 
                 з поручителя в разі ухилення обвинуваченого 
                 від явки до органів дізнання чи слідства 
 
     Якщо обвинувачений ухилиться від явки до органів дізнання  чи досудового  
слідства,  особа,  що  провадить дізнання, або слідчий складає  про  це  
протокол  і приєднує його до справи. Питання про грошове  стягнення  з  
поручителя  вирішується  судом  у  судовому засіданні  при  розгляді справи 
або в іншому судовому засіданні. В судове засідання викликається поручитель. 
     Стаття 154. Порука громадської організації або трудового колективу 
 
     Порука громадської  організації  або  трудового  колективу полягає  у 
винесенні зборами громадської організації або трудового колективу 
підприємства,  установи,  організації,  колгоспу,  цеху, бригади  постанови  про  
те,  що  дана  організація  або  трудовий колектив  ручається  за  належну  
поведінку  та   своєчасну   явку обвинуваченого до органу дізнання, слідчого і в 
суд. 
     Громадська організація або  трудовий  колектив  повинні  бути ознайомлені  
з характером обвинувачення,  пред'явленого особі,  що віддається на поруки.  
 
     Стаття 154-1. Застава 
 
     Застава  полягає  у  внесенні  на  депозит  органу досудового розслідування  
або  суду  підозрюваним,  обвинуваченим, підсудним, іншими фізичними чи 
юридичними особами грошей чи передачі їм інших матеріальних  цінностей  з  
метою забезпечення належної поведінки, виконання зобов'язання не   
відлучатися  з  місця  постійного проживання   або  з  місця  тимчасового  
знаходження  без  дозволу слідчого  чи суду, явки за викликом до органу 
розслідування і суду особи, щодо якої застосовано запобіжний захід. 
 
     Розмір застави  встановлюється  з урахуванням обставин справи органом,  
який застосував  запобіжний  захід.  Він  не  може  бути меншим: щодо особи, 
обвинуваченої у вчиненні тяжкого, або особливо тяжкого  злочину,  -  однієї  
тисячі  неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян;  щодо  особи,  
обвинуваченої  у вчиненні іншого тяжкого,  або  особливо тяжкого злочину чи 
раніше судимої особи, - п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; щодо інших осіб  - п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян. У всіх   випадках   розмір  застави  не  може  бути  меншим  розміру 
цивільного позову, обгрунтованого достатніми доказами. 
 
     При внесенні застави підозрюваному, обвинуваченому, підсудному 
роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а   заставодавцю  -  у  
вчиненні  якого  злочину  підозрюється  чи обвинувачується особа,  щодо якої 
застосовується запобіжний захід, і що в разі невиконання нею своїх обов'язків 
застава буде звернена в доход держави. 
 
     Міра запобіжного заходу у вигляді  застави  щодо  особи,  яка знаходиться  
під  вартою,  до направлення справи до суду може бути обрана лише з дозволу 
прокурора,  який давав санкцію на  арешт,  а після надходження справи до суду 
- судом. 
 
     Заставодавець може відмовитись від взятих на себе зобов'язань до 
виникнення підстав для звернення застави  в  доход  держави.  У цьому  
випадку він забезпечує явку підозрюваного,  обвинуваченого, підсудного  до  
органу  розслідування  чи  суду  для  заміни  йому запобіжного  заходу  на  
інший.  Застава  повертається  лише після обрання нового запобіжного заходу. 
 
     Якщо  підозрюваний, обвинувачений, підсудний порушує взяті на себе  
зобов'язання,  застава  звертається в доход держави. Питання про звернення 
застави в доход держави вирішується судом у судовому засіданні  при  розгляді 
справи або в іншому судовому засіданні. В судове  засідання  викликається  
заставодавець  для дачі пояснень. Неявка  без  поважних  причин  заставодавця  
в судове засідання не перешкоджає   розгляду  питання  про  звернення  застави  
в  доход держави. 
 
     Питання про повернення застави заставодавцю вирішується судом при 
розгляді справи. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, 
може  бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. 
 
     Стаття 155. Взяття під варту 
 
     Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про  злочини,  
за  які  законом  передбачено  покарання  у вигляді позбавлення волі на строк 
понад три роки.  У  виняткових  випадках цей  запобіжний захід може бути 
застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у 
вигляді позбавлення волі  і на строк не більше трьох років. 
 
     Місцями  попереднього ув'язнення для тримання осіб, щодо яких як 
запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори. В окремих  
випадках  ці  особи  можуть  перебувати в місцях тримання затриманих. 
     Місцями  досудового   ув'язнення  для тримання військовослужбовців,  щодо  
яких як запобіжний захід обрано взяття під  варту, є гауптвахти Військової 
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служби правопорядку у Збройних Силах  України  або  слідчі  ізолятори.  Ці  
особи  перебувають  у слідчому   ізоляторі   або   на   гауптвахті   Військової   
служби правопорядку  у  Збройних  Силах  України  за рішенням слідчого. В 
окремих  випадках  військовослужбовці  можуть  перебувати в місцях тримання 
затриманих. 
     У місцях тримання затриманих особи,  взяті під варту,  можуть перебувати 
не більше як  три  доби.  Якщо  доставка  ув'язнених  у слідчий  ізолятор або на 
гауптвахту Військової служби правопорядку у  Збройних Силах України у цей 
строк неможлива через віддаленість або відсутність належних шляхів 
сполучення, вони можуть перебувати в місцях тримання затриманих до десяти 
діб. 
     Якщо  взяття  під  варту  як запобіжний захід обрано стосовно особи,  яка 
вчинила злочин під час відбування покарання в установі виконання покарань,  
така особа може перебувати в  дисциплінарному ізоляторі або карцері установи 
виконання покарань. 
     Порядок досудового ув'язнення визначається Законом України "Про 
попереднє ув'язнення", цим Кодексом.  
 
     Стаття 156. Строки тримання під вартою 
 
     Тримання  під  вартою  під  час  досудового  розслідування не повинно 
тривати більше двох місяців. 
 
     У випадках,  коли у строк,  передбачений частиною першою цієї статті,  
розслідування справи закінчити неможливо,  а підстав  для скасування чи 
заміни запобіжного заходу на більш м'який немає, він може бути продовжений: 
 
     1) до  чотирьох  місяців  -   за   поданням,   погодженим   з прокурором,  який  
здійснює нагляд за додержанням законів органами дізнання  і  досудового 
слідства, або самим цим прокурором, суддею того  суду,  який  виніс  постанову  
про  застосування запобіжного заходу; 
 
     2) до дев'яти місяців - за поданням, погодженим з заступником Генерального  
прокурора України,  прокурором Автономної Республіки Крим,  області,  міст 
Києва і Севастополя та  прирівняних  до  них прокурорів,  або  самим  цим  
прокурором  у  справах  про  тяжкі і особливо тяжкі злочини, суддею 
апеляційного суду; 
     3) до   вісімнадцяти   місяців - за  поданням,  погодженим  з Генеральним 
прокурором України,  його заступником,  або самим  цим прокурором в 
особливо складних справах про особливо тяжкі злочини, суддею Верховного 
Суду України. 
 
     У кожному випадку, коли розслідування справи у повному обсязі у  строки,  
зазначені  у  частинах  першій  чи другій цієї статті, закінчити неможливо і за 
відсутності підстав для зміни запобіжного заходу,  прокурор,  який здійснює 
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нагляд за виконанням законів при провадженні розслідування у даній справі, 
має право дати згоду про направлення  справи до суду в частині доведеного 
обвинувачення.  У цьому  випадку  справа  в  частині  нерозслідуваних  
злочинів   чи епізодів  злочинної діяльності з додержанням вимог статті 26 
цього Кодексу  виділяється  в  окреме  провадження  і   закінчується   у 
загальному порядку. 
 
     Строк тримання під вартою обчислюється з моменту  взяття  під варту,   а   
якщо   взяттю   під   варту   передувало   затримання підозрюваного, - з моменту 
затримання. У строк тримання під вартою включається  час  перебування  особи  
на стаціонарному експертному дослідженні у психіатричній медичній установі 
будь-якого  типу.  У разі повторного взяття під варту особи у тій самій справі, а 
також по приєднаній до неї або виділеної з неї справи  або  пред'явлення нового  
обвинувачення  строк  тримання  під  вартою обчислюється з урахуванням часу 
тримання під вартою раніше. 
 
     Строки  тримання  під  вартою  під  час  досудового  слідства закінчуються в 
день надходження справи до суду. У разі відкликання справи  із  суду  
прокурором  на підставі статті 232 цього Кодексу перебіг  цих  строків  
поновлюється  з  дня  надходження справи до прокурора. 
 
     Матеріали   закінченої   розслідуванням  кримінальної  справи повинні бути 
пред'явлені обвинуваченому,  взятому  під  варту,  та його  захисникові  не 
пізніш як за місяць до закінчення граничного строку тримання під вартою,  
встановленого  частиною  другою  цієї статті. 
 
     Якщо матеріали   кримінальної   справи   було   пред'явлено обвинуваченому 
та його захисникові з порушенням місячного  терміну до закінчення граничного 
строку тримання під вартою, встановленого частиною  другою   цієї   статті,   то   
після   його   закінчення обвинувачений   підлягає   негайному   звільненню.  
При  цьому  за обвинуваченим   та   його   захисником   зберігається   право   на 
ознайомлення з матеріалами справи. 
 
     Якщо матеріали   кримінальної   справи   було   пред'явлено обвинуваченому 
та його захисникові з додержанням місячного терміну до  закінчення  
граничного  строку  тримання під вартою,  але його виявилося  недостатньо  для  
ознайомлення з  матеріалами  справи, зазначений  строк може бути продовжено 
суддею апеляційного суду за поданням слідчого,  погодженим з Генеральним 
прокурором України чи його заступником, або поданням цього прокурора чи 
його заступника. Коли у справі беруть участь кілька  обвинувачених,  яких  
тримають під вартою,  і хоча б одному з них строку,  передбаченого частиною 
шостою цієї  статті,  виявилося  недостатньо  для  ознайомлення  з матеріалами   
справи, то зазначене подання може бути внесено стосовно того   
обвинуваченого  або  тих  обвинувачених,  які ознайомилися з матеріалами 
справи, якщо не відпала необхідність у застосуванні до нього або до  них  
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взяття  під  варту  і  відсутні підстави для обрання іншого запобіжного заходу. 
 
     При поверненні   судом   справи   прокуророві   на  додаткове розслідування   
строк   тримання  обвинуваченого   під   вартою обчислюється  з  моменту  
надходження  справи  прокурору і не може перевищувати двох місяців. 
Подальше продовження зазначеного строку проводиться  з  урахуванням  часу  
перебування  обвинуваченого під вартою до  направлення  справи  до  суду  в  
порядку  і  в  межах, встановлених частиною другою цієї статті. 
 
     У разі  закінчення  строку тримання під вартою як запобіжного заходу,  
передбаченого частинами першою і другою цієї статті, якщо цей  строк  не  
продовжено  у  встановленому цим Кодексом порядку, орган дізнання,  слідчий,  
прокурор зобов'язаний негайно звільнити особу з-під варти. 
 
     Начальник  місця  досудового  ув'язнення зобов'язаний негайно звільнити  з-
під  варти обвинуваченого, щодо якого постанова судді про  продовження  
строку  тримання  під  вартою на день закінчення строків тримання під вартою, 
передбачених частинами першою, другою і  шостою  цієї  статті,  не  надійшла.  
При  цьому  він направляє повідомлення особі чи органу, у провадженні яких 
перебуває справа, та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за 
розслідуванням. 
 
     Стаття 158. Виконання постанови про застосування як 
                 запобіжного заходу взяття під варту 
 
     Постанова про застосування як запобіжного заходу  взяття  під варту   
виконується   органом,  який  обрав  запобіжний  захід.  У необхідних випадках  
орган,  що  обрав  запобіжний  захід,  вправі доручити   виконання  постанови  
органам  внутрішніх  справ.  Один примірник постанови судді або ухвали суду  
направляється  разом  з заарештованим   у   відповідне  місце  досудового  
ув'язнення  для виконання. 
 
     Стаття 159. Заходи піклування про неповнолітніх дітей заарештованого 
 
     Коли в особи, відносно якої як запобіжний захід обрано взяття під варту,  є 
неповнолітні  діти,  які  залишаються  без  нагляду, слідчий  зобов'язаний  
негайно  внести  з цього приводу подання до служби  в  справах  неповнолітніх 
для вжиття необхідних заходів до передачі   зазначених  неповнолітніх  на  
піклування  родичів  або влаштування їх в дитячі установи. 
     Про вжиті  заходи  слідчий  письмово повідомляє прокурора,  а також 
заарештовану особу і копію листа приєднує до справи. 
 
     Стаття 160. Заходи по охороні майна ув'язненого 
 
     При ув'язненні  підозрюваного  або   обвинуваченого   слідчий зобов'язаний  
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вжити  заходів до охорони майна і житла ув'язненого, якщо майно і житло 
залишаються без нагляду. 
 
     Стаття 161. Повідомлення про взяття обвинуваченого під варту 
 
     Про арешт  підозрюваного  або  обвинуваченого  і  його  місце перебування  
слідчий  зобов'язаний  повідомити  його  дружину  або іншого родича, а також 
сповістити за місцем його роботи. 
     Якщо обвинувачений є іноземним громадянином, то постанова про арешт 
направляється в Міністерство закордонних справ України. 
 
 
     Стаття 162. Побачення з заарештованим 
 
     Побачення родичів  або  інших  осіб  з  заарештованим  може дозволити  
особа  або  орган,  які  провадять справу.  Тривалість побачення  встановляється  
від однієї до чотирьох годин. Побачення може  бути дозволено, як правило, не 
більше одного разу на місяць. 
 
 
     Стаття 163. Нагляд командування військової частини 
 
     Нагляд командування військової частини за підозрюваним або 
обвинуваченим,   який  є  військовослужбовцем,  полягає  у  вжитті заходів,  
передбачених статутами Збройних Сил України,  для  того, щоб  забезпечити  
належну  поведінку  та  явку  підозрюваного  або обвинуваченого за викликом 
особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора,  суду.  Командування  
військової частини повідомляється про суть справи, по якій обрано даний 
запобіжний захід. 
     Про встановлення  нагляду  командування  військової частини у письмовій 
формі повідомляє орган, що обрав цей запобіжний захід.  
 
 
     Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, 
                 скасування і зміни запобіжного заходу 
 
     Запобіжний захід  у  вигляді  взяття під варту застосовується лише за  
вмотивованою  постановою  судді  чи  ухвалою  суду.  Інші запобіжні  заходи  
застосовуються  за  постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або 
за ухвалою суду. 
 
     Заміна одного запобіжного заходу іншим  або  його  скасування 
здійснюється  органом  дізнання,  слідчим,  прокурором,  суддею чи судом з  
додержанням  вимог,  передбачених  частиною  першою  цієї статті. 
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     У  разі  закриття  справи,  закінчення  строку  тримання  під вартою,  якщо 
цей строк  не  продовжено  в  установленому  законом порядку,  та  в  інших  
випадках  звільнення  особи з-під варти на стадії досудового розслідування 
здійснюється на підставі постанови органу дізнання чи слідчого,  які проводять 
досудове розслідування у справі,  або прокурора,  про що вони негайно  
повідомляють  суд, який   обрав   цей  запобіжний  захід.  Звільнення з-під  
варти  у кримінальних  справах,  що  знаходяться  в  судовому  провадженні, 
здійснюється лише за рішенням судді або суду. 
 
     Запобіжний захід  скасовується  або змінюється,  коли відпаде необхідність  
у  запобіжному  заході   або   в   раніше   обраному запобіжному заході. 
 
     Запобіжний захід,   крім  взяття  особи  під  варту,  обраний прокурором,  
може бути скасовано або  змінено  слідчим  і  органом дізнання лише за згодою 
прокурора. 
 
     Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування, 
                   скасування чи зміну запобіжного заходу 
 
     Про застосування, скасування чи зміну  запобіжного  заходу орган  дізнання,  
слідчий,  прокурор,  суддя виносять постанову, а суд - ухвалу. 
 
     У постанові (ухвалі) про застосування  чи  зміну  запобіжного заходу  
зазначаються  прізвище,  ім'я та по батькові,  вік,  місце народження  особи,  
щодо  якої   застосовується   чи   змінюється запобіжний   захід,   вчинений   
нею  злочин,  відповідна  стаття Кримінального кодексу України, обраний 
запобіжний захід і підстави його  обрання чи зміни,  а також визначається особа 
чи орган,  які повинні здійснювати контроль за виконанням постанови  
(ухвали).  У постанові  (ухвалі) про скасування запобіжного заходу повинні 
бути зазначені підстави для його скасування. 
 
     Постанова або ухвала негайно оголошуються під розписку особі, щодо  якої 
вона винесена.  Одночасно особі роз'яснюються порядок і строки оскарження 
постанови або ухвали. 
 
     При оголошенні постанови про обрання запобіжних  заходів,  не пов'язаних з 
триманням під вартою, особі під розписку повинно бути роз'яснено,  в чому 
полягає обраний запобіжний  захід,  обов'язки, які  покладаються  на  неї  у 
зв'язку з його застосуванням. Особа також попереджається,  що  у  разі  
порушення  покладених  на  неї обов'язків та її неналежної поведінки до неї 
може бути застосовано більш суворий запобіжний захід. 
 
     Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу 
 
     На  стадії  досудового розслідування справи запобіжний захід, не  пов'язаний  
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з  триманням  під  вартою,  обирає орган дізнання, слідчий, прокурор. 
 
     Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою прокурора 
подання до суду.  Таке ж подання вправі внести прокурор.  При  вирішенні  
цього  питання  прокурор  зобов'язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що 
дають підстави для взяття під варту, перевірити законність одержання доказів, 
їх достатність для обвинувачення. 
 
     Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох  годин  з моменту 
затримання підозрюваного чи обвинуваченого. 
 
     Якщо в  поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка перебуває 
на волі, суддя вправі своєю постановою дати  дозвіл на затримання 
підозрюваного,  обвинуваченого і доставку його в суд під вартою.  Затримання 
в цьому  випадку  не  може  продовжуватися більше  сімдесяти  двох  годин;  а  
в разі коли особа перебуває за межами населеного пункту,  в якому діє суд,  -  
не  більше  сорока восьми годин з моменту доставки затриманого в цей 
населений пункт. 
 
     Після одержання  подання  суддя вивчає матеріали кримінальної справи,  
представлені  органами  дізнання,  слідчим,   прокурором, допитує  
підозрюваного чи обвинуваченого,  а при необхідності бере пояснення в особи, 
у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку   прокурора,   
захисника,  якщо  він  з'явився,  і  виносить постанову: 
 
     1) про відмову в обранні запобіжного заходу,  якщо  для  його обрання немає 
підстав; 
 
     2) про   обрання  підозрюваному,  обвинуваченому  запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту. 
 
     Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття  під варту,  суд 
вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний захід, не пов'язаний 
із триманням під вартою. 
 
     На постанову   судді   до   апеляційного   суду   прокурором, підозрюваним,   
обвинуваченим,   його   захисником   чи   законним представником протягом 
трьох діб з  дня  її  винесення  може  бути подана  апеляція.  Подача  апеляції не 
зупиняє виконання постанови судді. 
 
     Якщо для обрання  затриманому  запобіжного  заходу  необхідно додатково  
вивчити  дані  про  особу затриманого чи з'ясувати інші обставини,  які мають  
значення  для  прийняття  рішення  з  цього питання,  то  суддя  вправі 
продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного,  
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обвинуваченого - до  п'ятнадцяти  діб, про  що  виноситься  постанова.  У  разі,  
коли  така необхідність виникне  при  вирішенні  цього  питання   щодо   особи,   
яка   не затримувалася,  суддя  вправі  відкласти  його розгляд на строк до 
десяти діб і вжити заходів,  спроможних забезпечити на цей  період її    
належну    поведінку,   або   своєю   постановою   затримати підозрюваного, 
обвинуваченого на цей строк. 
 
     Стаття 165-3. Порядок продовження строків тримання під вартою 
 
     За відсутності підстав для зміни запобіжного заходу чи у разі неможливості  
закінчення розслідування справи в частині доведеного обвинувачення, слідчий 
за погодженням з відповідним прокурором або прокурор  звертається  до  суду  
з поданням про продовження строку тримання під вартою. У поданні 
зазначаються причини, у зв'язку з якими необхідно продовжити строк,  
обставини та факти, що належить дослідити,  докази,  які підтверджують,  що 
злочин вчинено особою, яка тримається під вартою, і обгрунтування 
необхідності збереження цього запобіжного заходу. 
 
     Подання про продовження  строку  тримання  особи  під  вартою повинно 
бути подане до суду: 
 
     1) при  продовженні  строку  тримання  під вартою до чотирьох місяців - не 
пізніш як за п'ять діб до закінчення строку  тримання особи під вартою; 
 
     2) при  продовженні  строку  тримання  під  вартою до дев'яти місяців - не 
пізніше п'ятнадцяти діб до закінчення строку тримання під вартою; 
 
     3) при продовженні строку тримання під вартою до вісімнадцяти місяців - не 
пізніше двадцяти діб до  закінчення  строку  тримання під вартою; 
 
     4)   при   продовженні строку  тримання  під  вартою  для ознайомлення   
обвинуваченого  та  його  захисника  з  матеріалами кримінальної справи  -  не  
пізніш  як  за  5  діб  до  закінчення граничного строку тримання під вартою. 
 
     Одержавши подання,   суддя   вивчає   матеріали  кримінальної справи,  при  
необхідності   опитує   обвинуваченого,   особу,   у провадженні  якої  перебуває  
справа,  вислуховує думку прокурора, захисника,  якщо він з'явився, після чого 
залежно від наявності до того  підстав  виносить  постанову про продовження 
строку тримання під  вартою  за  винятком  випадку,  передбаченого частиною 
сьомою статті 156 цього Кодексу або відмовляє в його продовженні. 
 
     На постанову   судді   до   апеляційного   суду   прокурором, підозрюваним,   
обвинуваченим,   його   захисником   чи   законним представником протягом 
трьох діб з  дня  її  винесення  може  бути подана  апеляція.  Подача  апеляції не 
зупиняє виконання постанови судді. Постанови судді апеляційного і  
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Верховного  Суду  України оскарженню  не  підлягають,  на  них  не може бути 
внесено подання прокурора. 
 
Г л а в а  14 
 
ДОПИТ СВІДКА І ПОТЕРПІЛОГО 
 
     Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту 
 
     Свідок викликається до слідчого повісткою, яка вручається під розписку   
свідкові,  а  в  разі  його  тимчасової  відсутності  - кому-небудь з дорослих 
членів його сім'ї,  житлово-експлуатаційній організації,  виконавчому  комітету  
селищної  або  сільської Ради народних депутатів чи адміністрації за місцем 
його роботи. Свідок може бути викликаний також телеграмою або 
телефонограмою. 
     В повістці  повинно  бути  зазначено,  хто  викликається   як свідок,  куди  і  
до  кого,  день  і  час  явки,  наслідки неявки, передбачені статтями 70 і 71 цього 
Кодексу. 
     Неповнолітній свідок      викликається     через     законних представників. 
 
     Стаття 167. Допит свідка 
 
     Свідка можна  допитувати  про  факти,  які  стосуються  даної справи,  а  
також  про  особу  підозрюваного або обвинуваченого та потерпілого. 
     Свідок допитується в місці провадження досудового слідства, а в разі 
необхідності - в місці його перебування. 
     Свідок допитується окремо і у відсутності інших свідків.  При цьому слідчий 
вживає заходів до  того,  щоб  свідки,  викликані  в одній справі, не могли 
зноситися між собою до закінчення допиту. 
     Перед допитом слідчий  встановлює  особу  свідка,  повідомляє його,  в  якій  
справі він викликаний,  і попереджає про обов'язок розповісти все відоме йому  
в  справі,  а  також  про  кримінальну відповідальність  за  відмову  дати  
показання  і за дачу завідомо неправдивих показань.  Потім слідчий з'ясовує 
стосунки між свідком і  підозрюваним  або обвинуваченим,  а також потерпілим 
і починає допит.  Після того як  свідок  закінчить  дачу  показань,  слідчий 
ставить   йому  запитання.  Забороняється  ставити  запитання,  у формулюванні  
яких  міститься  відповідь,  частина  відповіді  або підказка до неї (навідні 
запитання). 
 
     Стаття 168. Допит неповнолітнього свідка 
 
     Допит неповнолітнього  свідка віком до чотирнадцяти років,  а за розсудом 
слідчого - віком до шістнадцяти років  проводиться  за правилами  статті 167 
цього Кодексу в присутності педагога,  а при необхідності - лікаря,  батьків чи  
інших  законних  представників неповнолітнього. 
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     До початку  допиту   зазначеним   особам   роз'яснюється   їх обов'язок бути 
присутніми при допиті, а також право викладати свої зауваження і  з  дозволу  
слідчого задавати свідкові запитання. Запитання, поставлені свідкові законними 
представниками, педагогом або лікарем,  і їх зауваження  заносяться  до  
протоколу.  Слідчий вправі  відвести  поставлене  запитання,  але  відведене 
запитання повинно бути занесене до протоколу. 
     Свідкові, який    не   досяг    шістнадцятирічного  віку, роз'яснюється його  
обов'язок  говорити  тільки  правду,  але  про кримінальну  відповідальність  за  
відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання він не 
попереджається. 
 
     Стаття 169. Допит німого або глухого свідка 
 
     Допит німого або  глухого  свідка  проводиться  за  правилами статті  167  
цього Кодексу з участю особи,  яка його розуміє.  Про участь цієї особи в 
допиті свідка зазначається в протоколі. 
 
     Стаття 170. Протокол допиту свідка 
 
     Про допит свідка складається протокол з  додержанням  правил, зазначених  
у  статті  85  цього Кодексу.  Крім того,  в протоколі допиту вказуються: 
прізвище, ім'я та по батькові свідка, його вік, громадянство, національність, 
освіта, місце роботи, рід занять або посада, місце проживання, а також  
відомості  про  його стосунки з обвинуваченим і потерпілим. 
     У протоколі  зазначається,  що   свідкові   роз'яснені   його права,  обов'язки і 
відповідальність за відмову давати показання і за   дачу  завідомо  неправдивих  
показань. Показання свідка та відповіді на поставлені йому запитання 
викладаються в першій особі і по можливості дослівно. 
     Свідкові, коли   він   про   це  просить,  може  бути  надана можливість  
особисто  написати  свої показання в присутності слідчого, про що зазначається 
в протоколі. 
     По закінченні допиту слідчий пред'являє свідкові протокол для прочитання. 
За проханням свідка протокол може бути йому прочитаний слідчим. Свідок і 
особи, які були присутні при допиті, мають право просити   про   внесення  
доповнень  і  поправок  у  протокол.  Ці доповнення і поправки заносяться 
слідчим до протоколу. 
     Протокол підписують свідок, слідчий і особи, що були присутні при допиті. 
Якщо протокол написаний на декількох сторінках, свідок підписує кожну 
сторінку окремо 
 
     Стаття 171. Виклик і допит потерпілого 
 
     Виклик потерпілого  проводиться  за правилами,  встановленими статтею 
166 цього Кодексу. 
     Допит потерпілого проводиться з додержанням вимог, зазначених у 
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частинах 1,  2 і 3 статті  167  цього  Кодексу.  Перед  початком допиту    слідчий    
попереджає    потерпілого   про   кримінальну відповідальність за дачу завідомо 
неправдивих показань за  статтею 384     Кримінального     кодексу     України.     
Після     цього слідчий  з'ясовує  стосунки  між  потерпілим  і  підозрюваним  
або обвинуваченим і пропонує  потерпілому  розповісти  про  все відоме йому  
в  справі.  Забороняється  ставити запитання, у формулюванні яких  міститься  
відповідь,  частина відповіді або підказка до неї (навідні запитання). 
     Про допит  потерпілого  складається  протокол  з  додержанням правил 
статті 170 цього Кодексу. 
 
Г л а в а  15 
 
ОЧНА СТАВКА, ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 
 
     Стаття 172. Очна ставка 
 
     Слідчий вправі  провести  очну  ставку   між   двома   раніше допитаними 
особами, в показаннях яких є суперечності. 
 
     Стаття 173. Проведення очної ставки 
 
     На початку очної ставки встановлюється,  чи знають особи,  що викликані на 
очну ставку,  один одного і  в  яких  стосунках  вони перебувають  між  собою.  
Свідки  попереджаються  про  кримінальну відповідальність за відмову від дачі 
показань і за  дачу  завідомо неправдивих  показань,  а потерпілі - за дачу 
завідомо неправдивих показань. 
     Викликаним на  очну  ставку особам по черзі пропонується дати показання 
про ті обставини справи,  для з'ясування яких призначена очна   ставка.  Після  
цього  слідчий  ставить  запитання.  Особи, викликані на  очну  ставку,  з  
дозволу  слідчого  можуть  ставити запитання одна одній. 
     Оголошення показань,  даних  учасниками   очної   ставки   на попередніх 
допитах,  дозволяється лише після дачі ними показань на очній ставці та запису 
їх до протоколу. 
     Слідчий пред'являє   протокол   очної   ставки  особам,  яких допитано,  для 
прочитання або за  їх  проханням  прочитує  їм  цей протокол. Допитані особи 
мають право вимагати доповнення протоколу і  внесення  до  нього  поправок.  
Ці доповнення або поправки підлягають обов'язковому  занесенню  в  протокол.  
Протокол очної ставки підписує кожна з допитаних осіб та слідчий. 
 
 
     Стаття 174. Пред'явлення особи для впізнання 
 
     При необхідності пред'явлення якої-небудь особи для впізнання свідкові,  
потерпілому,  обвинуваченому  або підозрюваному слідчий спочатку допитує їх 
про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи,  а також  про обставини,  при яких 
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впізнаючий бачив цю особу,  про що складає протокол допиту. 
     Коли впізнаючий  є свідком чи потерпілим,  він попереджається про 
кримінальну  відповідальність  за  дачу  завідомо  неправдивих показань,  а  
свідок,  крім того, і за відмову від дачі показань. Особа,  що підлягає впізнанню,  
пред'являється впізнаючому разом з іншими  особами  тієї  ж статі у кількості 
не менше трьох,  які не мають різких відмін у зовнішності та одягу. 
     Перед тим як пред'явити особу для впізнання,  їй пропонується зайняти  
будь-яке  місце  серед  інших осіб, що пред'являються. Впізнаючому  
пропонується вказати особу,  яку він має впізнати, і пояснити, за якими 
ознаками він її впізнав. 
     У  виняткових  випадках  з  метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає,  
впізнання проводиться поза візуальним спостереженням того,  кого  впізнають,  
з  дотриманням вимог,  передбачених цією статтею.  Про  результати  впізнання  
обов'язково   повідомляється особа, яка пред'являлася для впізнання. 
     При необхідності  впізнання  може проводитися по фотознімках, відповідно 
до умов, викладених у цій статті. 
     Пред'явлення особи  для  впізнання  проводиться в присутності не  менше  
двох понятих. У разі проведення впізнання за правилами, встановленими  
частиною  четвертою  цієї статті, поняті повинні пересвідчитися у    можливості  
впізнання   поза   візуальним спостереженням того, кого впізнають, і засвідчити 
таке впізнання. 
 
     Стаття 175. Пред'явлення предметів для впізнання 
 
     При необхідності пред'явити для впізнання який-небудь предмет слідчий  
спочатку  допитує впізнаючого про ознаки цього предмета і обставини,  при 
яких він цей предмет  бачив,  про  що  складається протокол допиту. 
     Коли впізнаючий є свідком чи потерпілим,  він  попереджається про  
кримінальну  відповідальність  за  дачу  завідомо неправдивих показань, а 
свідок, крім того, і за відмову від дачі показань. 
     Предмет, що підлягає впізнанню,  пред'являється впізнаючому в числі інших 
однорідних предметів. Впізнаючому пропонується вказати предмет,  який він 
має впізнати, і пояснити, за якими ознаками він його впізнав. 
     Пред'явлення предметів    для    впізнання    проводиться   в присутності двох 
понятих. 
     Пред'явлені предмети по можливості фотографуються. 
 
     Стаття 176. Протокол пред'явлення для впізнання 
 
     Про пред'явлення  для  впізнання  особи  або  предмета  і про наслідки 
впізнання  складається  протокол  з  додержанням  правил, зазначених  у  статті  
85  цього Кодексу.  Крім того,  в протоколі зазначаються відомості про особу 
впізнаючого і про  те,  що  він попереджений  про кримінальну відповідальність 
за відмову від дачі показань та за дачу неправдивих показань, наводяться дані 
про осіб і  предмети,  що  пред'являються  для  впізнання, і докладно 
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вказуються ознаки, за якими впізнаючий впізнав особу чи предмет. 
     У  разі  проведення  впізнання  за  правилами,  встановленими частиною 
четвертою статті 174 цього  Кодексу,  в  протоколі,  крім відомостей,  
передбачених  цією статтею, обов'язково зазначається те,  що впізнання 
проводилося поза візуальним спостереженням того, кого   впізнають,   а  також  
вказуються  всі  обставини  і  умови проведення такого впізнання. 
     Протокол підписують  всі особи,  що брали участь у проведенні впізнання,  
поняті і слідчий.  До протоколу додаються  фотознімки, якщо   особи   або   
предмети,  пред'явлені  для  впізнання,  були сфотографовані. 
 
 
Г л а в а  16 
 
ОБШУК І ВИЇМКА 
 
     Стаття 177. Підстави для проведення обшуку та порядок 
                 надання згоди на його проведення 
 
     Обшук проводиться в тих випадках,  коли є  достатні  підстави вважати,  що 
знаряддя злочину,  речі й цінності, здобуті злочинним шляхом,  а також інші 
предмети і документи, які мають значення для встановлення  істини  в  справі 
чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або 
місці чи в якої-небудь особи. 
 
     Обшук проводиться також і в тому  випадку,  коли  є  достатні дані  про  те,  
що  в  певному  приміщенні  або  місці знаходяться розшукувані особи, а також 
трупи чи тварини. 
 
     Обшук проводиться  за  вмотивованою  постановою  слідчого   з санкції 
прокурора чи його заступника,  за винятком житла чи іншого володіння особи. 
 
     У невідкладних випадках обшук,  за винятком житла  чи  іншого володіння 
особи, може бути проведений без санкції прокурора, але з наступним 
повідомленням прокурора в добовий строк  про  проведений обшук та його 
результати. 
 
     Обшук житла   чи   іншого   володіння   особи,   за  винятком невідкладних 
випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді.  При  
необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором 
звертається з поданням до судді за  місцем  провадження слідства.  Суддя 
негайно розглядає подання і матеріали справи, а у разі необхідності вислуховує 
слідчого,  прокурора і за наявності підстав  виносить постанову про проведення 
обшуку чи постанову про відмову в проведенні обшуку. Постанова судді про 
проведення обшуку оскарженню   не  підлягає.  На  постанову   судді  про  
відмову  в проведенні обшуку протягом трьох діб з дня її винесення 
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прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду. 
 
     У невідкладних  випадках,  пов'язаних із врятуванням життя та майна чи з 
безпосереднім переслідуванням осіб,  які підозрюються у вчиненні злочину,  
обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови 
судді. При цьому в протоколі зазначаються причини, що обумовили  
проведення обшуку без  постанови судді. Протягом доби з моменту  проведення  
цієї  дії  слідчий  направляє копію протоколу обшуку прокуророві. 
 
     Стаття 178. Підстави для проведення виїмки та порядок 
                 надання згоди на її проведення 
 
     Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи 
документи,  які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в 
певному місці. 
 
     Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. 
 
     Виїмка  документів,  що становлять державну та/або банківську таємницю,  
проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, 
погодженому з керівником відповідної установи. 
 
     Примусова виїмка  із  житла   чи   іншого  володіння  особи проводиться 
лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням 
порядку,  встановленого частиною п'ятою  статті  177 цього Кодексу. 
 
     Стаття 179. Обов'язковість видачі предметів і документів 
 
     Посадові особи   і  громадяни  не  мають  права  відмовлятися пред'явити або 
видати документи чи їх копії або інші предмети, які вимагає слідчий під час 
обшуку і виїмки. 
     Видача і огляд документів,  що містять дані,  які  становлять державну  
та/або  банківську  таємницю,  провадяться з додержанням існуючих   правил,   
що   забезпечують  охорону  державної  та/або банківської таємниці. 
 
     Стаття 180. Час проведення обшуку і виїмки 
 
     Обшуки і  виїмки,   крім   невідкладних   випадків,   повинні провадитись 
удень. 
 
     Стаття 181. Особи, в присутності яких провадяться обшук і  виїмка 
 
     Обшук і виїмка  провадяться  в  присутності  двох  понятих  і особи,  яка  
займає  дане  приміщення,  а  при  відсутності  її  - представника житлово-
експлуатаційної організації або місцевої Ради народних депутатів. 
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     Обшук і виїмка в приміщеннях,  що їх  займають  підприємства, установи    і    
організації,   провадяться   в   присутності   їх представників.  Під  час  обшуку  
по   можливості   повинна   бути забезпечена  присутність обшукуваного або 
повнолітнього члена його родини, а при необхідності - також і потерпілого. 
     Обшукуваним, понятим і відповідним представникам повинно бути 
роз'яснено їх право бути  присутніми  при  всіх  діях  слідчого  і робити  заяви з 
приводу цих дій;  ці заяви підлягають занесенню до протоколу. 
 
     Стаття 182. Умови проведення обшуку і виїмки в приміщеннях 
                 дипломатичних представництв 
 
     У приміщеннях,  що їх займають дипломатичні представництва, а також   в   
приміщеннях,   де   проживають   члени   дипломатичних представництв  та їх 
сім'ї, які користуються правом  дипломатичної недоторканності,  обшук і 
виїмку можна провадити  лише  за  згодою дипломатичного представника. 
     Про згоду дипломатичних представників  на  обшук  або  виїмку робиться 
запит через Міністерство закордонних справ України. 
     Обшук і   виїмка   в   зазначених   приміщеннях   провадяться обов'язково  в  
присутності  прокурора і представника Міністерства закордонних справ. 
 
     Стаття 183. Порядок проведення обшуку і виїмки 
 
     Перед обшуком  або  виїмкою  слідчий   пред'являє   постанову особам,  що 
займають приміщення, або представникові підприємства, установи чи  
організації,  де  проводиться  обшук  або  виїмка,  і пропонує їм видати 
зазначені в постанові предмети або документи, а також вказати місце,  де 
переховується злочинець.  У разі  відмови виконати   його  вимоги  слідчий  
проводить  обшук  або  виїмку  в примусовому  порядку.  Якщо  особи,   які   
займають   приміщення, відсутні,    постанова    про   проведення   обшуку   або   
виїмки пред'являється представникові житлово-експлуатаційної  організації або   
місцевої   Ради   народних  депутатів  і  обшук  або  виїмка проводиться в їх 
присутності. 
     Проводячи обшук,   слідчий   має  право  розкривати  замкнені приміщення і 
сховища,  якщо володілець відмовляється їх  відкрити. При  цьому  слідчий  
повинен  уникати  не  викликаних необхідністю пошкоджень дверей, замків та 
інших предметів. 
     Слідчий має   право   заборонити  особам,  що  перебувають  у приміщенні 
під час обшуку або виїмки,  а також особам, які під час обшуку або виїмки 
увійшли в це приміщення, виходити з приміщення і зноситись один з одним або 
з іншими особами до  закінчення  обшуку чи виїмки. 
     В необхідних випадках слідчий вправі  залучати  до  участі  в проведенні   
обшуку   працівників   органів  внутрішніх  справ  та відповідних спеціалістів. 
 
     Стаття 184. Обшук особи та виїмка у неї предметів і  документів 
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     За наявності підстав, передбачених частиною першою статті 177 цього  
Кодексу,  з  метою  вилучення  предметів і документів,  які можуть мати 
доказове значення і які знаходяться при певній  особі, слідчий  може  провести  
обшук особи чи виїмку у неї цих предметів або документів. 
 
     Обшук особи  або  виїмка  у  неї   предметів   і   документів провадяться  в  
порядку,  передбаченому  статтями  177 і 178 цього Кодексу. 
 
     Обшук особи та виїмка у неї  предметів  і  документів  можуть бути 
проведені без постанови у таких випадках: 
 
     1) при  фізичному  захопленні підозрюваного уповноваженими на те 
особами,  якщо є достатні підстави вважати,  що затриманий  має при  собі  
зброю  або  інші  предмети,  які становлять загрозу для оточуючих,  чи 
намагається звільнитися від доказів, які викривають його чи інших осіб у 
вчиненні злочину; 
 
     2) при затриманні підозрюваного; 
 
     3) при взятті підозрюваного,  обвинуваченого під варту; 
 
     4) за  наявності  достатніх  підстав вважати,  що особа,  яка знаходиться  в  
приміщенні,  де  проводиться  обшук  чи  примусова виїмка,  приховує  при  
собі  предмети  або  документи,  які мають значення для встановлення істини в 
справі. 
 
     Особи, які беруть участь у виконанні цих слідчих дій, повинні бути  однієї  
статі з особою,  яку обшукують чи у якої проводиться виїмка. 
 
     Обшук  співробітника  кадрового складу розвідувального органу України 
при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності 
офіційних представників цього органу. 
 
     Стаття 185. Нерозголошення обставин особистого життя   обшукуваних 
 
     Під час обшуку або виїмки слідчий повинен вживати заходів  до того,  щоб  
не  були  розголошені  виявлені  при  цьому  обставини особистого  життя  
обшукуваного та інших осіб,  які проживають або тимчасово перебувають у 
цьому приміщенні. 
 
     Стаття 186. Вилучення предметів і документів 
 
     При обшуку або виїмці можуть бути вилучені  лише  предмети  і документи, 
які мають значення для справи, а також цінності і майно обвинуваченого або 
підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливої 
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конфіскації майна. Предмети і документи, які вилучені законом з обігу,  
підлягають вилученню незалежно  від  їх відношення до справи. 
     Всі документи і предмети,  які підлягають вилученню,  слідчий повинен  
пред'явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в протоколі 
обшуку або виїмки чи  в  доданому  до  нього  опису  з зазначенням їх назви,  
кількості,  міри,  ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені,  та індивідуальних 
ознак.  У необхідних випадках вилучені  предмети  і  документи  повинні бути 
на місці обшуку або виїмки упаковані і опечатані. 
 
     Стаття 187. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття 
                 інформації з каналів зв'язку 
 
     Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку може бути 
застосовано лише за наявності достатніх підстав вважати, що у листах,  
телеграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого  іншим  
особам  або  інших  осіб  підозрюваному  чи обвинуваченому,  а  також  у  
інформації,  якою вони обмінюються з допомогою засобів зв'язку,  містяться 
дані про вчинений злочин або документи  і предмети,  що мають доказове 
значення,  і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо. 
 
     До кореспонденції,  на  яку  може   бути   накладено   арешт, відносяться   
листи всіх видів,  бандеролі, посилки,  поштові контейнери, перекази, 
телеграми, радіограми тощо. 
 
     Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку з  метою  
запобігти  злочину  може  бути  застосовано до порушення кримінальної 
справи. 
 
     За наявності  підстав,  передбачених  частиною  першою   цієї статті, слідчий 
за погодженням з прокурором звертається з поданням до голови апеляційного 
суду за  місцем  провадження  слідства  про накладення арешту на 
кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв'язку.  Голова суду чи його 
заступник розглядає подання,  вивчає матеріали справи, при необхідності 
вислуховує слідчого, вислуховує думку прокурора,  після чого залежно  від  
підстав  для  прийняття такого   рішення  виносить  постанову  про  накладення  
арешту  на кореспонденцію чи зняття інформації  з  каналів  зв'язку  або  про 
відмову в цьому.  Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути 
внесено подання прокурором. 
 
     У постанові   про   накладення   арешту   на   кореспонденцію зазначаються   
кримінальна   справа   і   підстави,  з  яких  буде провадитись ця слідча дія,  
прізвище,  ім'я та по батькові  особи, кореспонденція  якої  має затримуватися,  
точна адреса цієї особи, види поштово-телеграфних відправлень,  на які 
накладається  арешт, термін, протягом якого зберігається арешт, назва установи 
зв'язку, на  яку  покладається  обов'язок  затримувати   кореспонденцію   і 
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повідомляти про це слідчого. 
 
     У постанові   про   зняття   інформації   з  каналів  зв'язку зазначаються  
кримінальна  справа  і   підстави,   з   яких   буде провадитись ця слідча дія,  
прізвище, ім'я та по батькові особи, з каналів зв'язку якої має зніматись 
інформація,  точна адреса  цієї особи,   види  цих  каналів,  термін,  протягом  
якого  знімається інформація,  назва установи, на яку покладається обов'язок 
знімати інформацію і повідомляти про це слідчого. 
 
     Постанова про  накладення  арешту на кореспонденцію чи зняття інформації 
з  каналів  зв'язку  направляється  слідчим  начальнику відповідної установи, 
для якого вона є обов'язковою. 
 
     Начальник відповідної  установи  затримує  кореспонденцію або знімає 
інформацію з каналів зв'язку і протягом доби повідомляє про це слідчому. 
 
     Арешт накладений  на  кореспонденцію  скасовується,  а зняття інформації  з  
каналів  зв'язку  припиняється   після   закінчення терміну,  встановленого  для  
виконання цих слідчих дій постановою судді. Слідчий скасовує арешт,  
накладений на кореспонденцію, або припиняє  зняття  інформації з каналів 
зв'язку,  коли у здійсненні цих  заходів  відпадає  необхідність,  при  закритті  
кримінальної справи або при передачі її прокуророві в порядку,  передбаченому 
статтею 255 цього Кодексу. 
     Постанова    виноситься    в    режимі,    який    забезпечує нерозголошення 
даних досудового слідства або оперативно-розшукової діяльності.  
 
     Стаття 187-1. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження 
                   інформації, знятої з каналів зв'язку 
 
     Огляд кореспонденції  проводиться за рішенням суду в установі зв'язку з 
участю понятих із числа службовців цієї установи,  а при необхідності  -  і з 
участю спеціаліста.  У присутності зазначених осіб слідчий відкриває і оглядає 
затриману кореспонденцію. 
 
     У разі виявлення документів чи предметів,  що мають  доказове значення,  
слідчий проводить виїмку відповідної кореспонденції або обмежується  зняттям  
копій   з   відповідних   відправлень.   При відсутності  документів чи предметів,  
що мають доказове значення, слідчий дає вказівку про вручення оглянутої 
кореспонденції або про її затримання до визначеного ним терміну. 
 
     Про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання 
кореспонденції слідчий складає протокол.  У протоколі повинно бути вказано,  
які саме відправлення були оглянуті, що з них вилучено і що повинно бути 




     Дослідження інформації,   знятої  з  каналів   зв'язку,   у необхідних випадках  
проводиться з участю спеціаліста. Слідчий прослуховує чи  іншим  відповідним  
способом  вивчає зміст знятої інформації,  про що складає протокол.  При 
виявленні в  інформації даних,  що  мають  доказове  значення,  в  протоколі 
відтворюється відповідна частина запису, після чого слідчий своєю  
постановою визнає носій знятої інформації доказом і приєднує його до справи.  
 
     Стаття 188. Протокол обшуку і виїмки 
 
     Про проведення обшуку або виїмки слідчий складає протокол  у двох  
примірниках з додержанням правил статті 85 цього Кодексу.  В протоколі 
зазначаються: підстави для обшуку або виїмки; приміщення чи інше місце,  в 
якому було проведено обшук або виїмку;  особа, у якої проведено обшук або 
виїмку;  дії слідчого і результати обшуку або  виїмки. Щодо кожного  предмета,  
який  підлягає  вилученню, повинно бути зазначено,  в якому саме місці і при 
яких  обставинах він був виявлений. 
     В протокол  обшуку  або  виїмки  заносяться   всі   заяви   і зауваження  
присутніх  під час обшуку або виїмки осіб,  зроблені з приводу тих чи інших дій 
слідчого.  Обидва примірники протоколу, а також опис вилучених предметів 
підписують слідчий,  особа,  у якої проводився обшук або виїмка, та запрошені 
особи, що були присутні. 
 
     Стаття 189. Обов'язковість вручення копії протоколу обшуку або 
виїмки 
 
     Другий примірник протоколу обшуку або виїмки,  а також другий примірник 
опису вручається  особі,  у  якої  проведено  обшук  або виїмку,  а  в разі її 
відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або представникові житлово-
експлуатаційної організації чи місцевої Ради народних депутатів. 
     При проведенні обшуку або виїмки на підприємстві, в  установі або 
організації другий  примірник  протоколу  і  опису  вручається представникові 
підприємства, установи або організації. 
     При наявності  в  протоколі  зауважень  на  неправильні  дії, допущені під 
час обшуку,  слідчий не пізніше двох днів  повідомляє про це прокурора, який 
здійснює нагляд за слідством. 
 
 
Г л а в а 17 
 
ОГЛЯД, ОСВІДУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ 
ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ 
 
     Стаття 190. Проведення огляду 
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     З метою  виявлення  слідів  злочину та інших речових доказів, з'ясування 
обстановки злочину,  а також інших обставин,  які мають значення   для   
справи,   слідчий   проводить  огляд  місцевості, приміщення, предметів та 
документів. 
     Огляд місця   події   у   невідкладних   випадках  може  бути проведений до 
порушення кримінальної справи.  В цих випадках,  при наявності для того 
підстав, кримінальна справа порушується негайно після огляду місця події. 
     Про результати огляду слідчий складає протокол. 
     Огляд  житла  чи  іншого  володіння особи проводиться лише за 
вмотивованою  постановою  судді,  яка  виноситься  з   додержанням порядку,  
встановленого  частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу. Постанова судді 
оскарженню не підлягає. 
     У невідкладних  випадках,  пов'язаних  із  врятуванням  життя людей та  
майна  чи  з  безпосереднім  переслідуванням  осіб,  які підозрюються  у  
вчиненні  злочину,  а  також  за письмовою згодою володільця  огляд  житла  чи  
іншого  володіння  особи  може  бути проведено без постанови судді. 
     Для проведення у невідкладних випадках огляду місця  події  в житлі  чи  
іншому володінні особи,  який здійснюється за її заявою або повідомленням 
про вчинений щодо неї злочин,  а так само у разі відсутності  цієї особи або 
неможливості отримати від неї згоду на проведення невідкладного  огляду  
місця  події,  рішення  суду  не потребується. 
     У випадках,  передбачених  частинами  п'ятою  і  шостою  цієї статті,  
слідчий  в протоколі огляду обов'язково зазначає причини, що обумовили 
проведення огляду без постанови  судді,  та  протягом доби з моменту 
проведення цієї дії повідомляє про здійснений огляд житла чи іншого володіння 
особи та його наслідки  прокурора,  який здійснює нагляд за досудовим 
слідством. 
 
     Стаття 191. Порядок проведення огляду 
 
     Огляд проводиться  в присутності не менше двох понятих і,  як правило, 
удень. 
     Слідчий може  запросити для участі в огляді спеціалістів,  не 
заінтересованих в результатах справи. 
     В необхідних випадках слідчий проводить вимірювання,  складає план і 
креслення оглянутого місця та окремих предметів, а також по можливості 
фотографує їх. 
     Органи внутрішніх справ зобов'язані подавати слідчому допомогу в 
проведенні огляду. 
     Огляд предметів і документів,  вилучених під час огляду місця події,   при   
виїмці   або   обшуку,   а  також  пред'явлення  їх підозрюваному, 
обвинуваченому, потерпілому та іншим особам слідчий проводить на місці 
події, обшуку або виїмки, а у випадках, коли це неможливо, за місцем 
провадження у справі. 
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     Стаття 192. Огляд трупа 
 
     Зовнішній огляд трупа слідчий проводить з участю судово-медичного  
експерта  і  в  присутності  двох  понятих. Коли неможливо  викликати  судово-
медичного  експерта,  то запрошується найближчий лікар. 
     Коли виникне необхідність ексгумації трупа, слідчий складає про це 
постанову, яку затверджує прокурор. Труп виймається з місця поховання  в  
присутності  слідчого,  судово-медичного експерта та двох  понятих,  про  що  
складається протокол, який підписують усі зазначені особи. 
 
     Стаття 193. Проведення освідування 
 
     При необхідності   виявити   або   засвідчити   наявність   у обвинуваченого,  
підозрюваного  або  у   потерпілого   чи   свідка особливих прикмет слідчий 
виносить про це  постанову  і  проводить освідування. 
     Якщо необхідно  провести    судово-медичне    освідування обвинуваченого,  
підозрюваного,  потерпілого або свідка,  то  таке освідування   за   вказівкою  
слідчого  проводить  судово-медичний експерт або лікар. 
     Слідчий не  вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої статі,  коли  
це  зв'язане  з  необхідністю  оголювати  особу,  що підлягає  освідуванню.  При  
освідуванні не допускаються дії,  які принижують  гідність  освідуваної  особи  
або  небезпечні  для  її здоров'я. 
     Про результати освідування,  проведеного слідчим, складається протокол,    
який підписують слідчий та  освідуваний.  При судово-медичному  освідуванні  
складають  акт,  а коли освідування проводить лікар, він видає довідку. 
 
     Стаття 194. Відтворення обстановки і обставин події 
 
     З метою  перевірки  і  уточнення  результатів  допиту свідка, потерпілого, 
підозрюваного або обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні 
огляду та інших слідчих дій,  слідчий може виїхати на місце і в присутності 
понятих, а в необхідних випадках з участю спеціаліста,   свідка,   потерпілого    
і    підозрюваного   або обвинуваченого відтворити обстановку і умови,  в яких 
ті  чи  інші події могли відбуватися в дійсності. 
     Виконання цих  дій  допускається  при  умові,  коли  вони  не принижують  
гідності  осіб,  що  беруть  у  них  участь,  і  не  є небезпечними для їх здоров'я. 
     В необхідних випадках слідчий проводить вимірювання,  складає план і 
креслення, а також проводить фотографування. 
     Про проведення всіх зазначених дій складається протокол, який підписують 
особи, що брали в них участь, поняті та слідчий. 
 
     Стаття 195. Протокол огляду, освідування і відтворення 
                 обстановки та обставин події 
 
     Протокол огляду,  освідування  або  відтворення обстановки та обставин 
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події складається з додержанням правил  статті  85  цього Кодексу.  В  
протоколі зазначають підстави для проведення цих дій, описують все,  що було 
виявлено,  в тій послідовності,  в якій  це відбувалося, і в тому саме вигляді, в 
якому спостерігалось під час проведення дії. До протоколу додають відповідні 
схеми, фотознімки, плани, документи. 
 
 




     Стаття 196. Порядок призначення експертизи 
 
     Експертиза призначається у випадках, передбачених статтями 75 і 76 цього 
Кодексу. 
     При необхідності   проведення   експертизи  слідчий   складає мотивовану 
постанову,  в якій, крім даних, зазначених у статті 130 цього Кодексу, вказує 
підстави для проведення експертизи, прізвище експерта або назву установи,  
експертам якої доручається  провести експертизу,   питання,  з  яких  експерт  
повинен  дати  висновок, об'єкти,  які мають бути досліджені, а також перелічує 
матеріали, що пред'являються експертові для ознайомлення. 
     Коли експертиза  проводиться  не  в  експертній  установі, слідчий, 
упевнившись в особі експерта, вручає йому копію постанови про  призначення  
експертизи,   роз'яснює   обов'язки   і   права, встановлені  статтею  77  цього  
Кодексу,  і  попереджає  його про кримінальну відповідальність за статтею 385 
Кримінального  кодексу України   за   відмову   від   виконання   покладених   
на   нього обов'язків,  а  також  про  відповідальність  за  статтею   384 
Кримінального  кодексу  України  за  дачу  завідомо   неправдивого висновку. 
Про  виконання  цих  дій  слідчий  складає  протокол,  в якому,  крім  даних,  
передбачених  статтею  85   цього   Кодексу, зазначає також відомості про 
особу експерта,  його  компетентність у певній галузі знань і зроблені ним 
заяви. 
     Коли експертиза проводиться в  експертній  установі,  експерт зазначає  у  
вступній частині висновку, що він попереджений про кримінальну  
відповідальність  за   дачу   завідомо   неправдивого висновку, і стверджує це 
своїм підписом.  
 
     Стаття 197. Права обвинуваченого при призначенні і 
                 проведенні експертизи 
 
     При призначенні і  проведенні  експертизи  обвинувачений  має право: 
     1) заявити відвід експертові; 
     2) просити  про  призначення  експерта  з  числа вказаних ним осіб; 
     3) просити   про   постановку  перед  експертизою  додаткових питань; 
     4) давати пояснення експертові; 
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     5) пред'являти додаткові документи; 
     6) ознайомлюватися   з  матеріалами  експертизи  і  висновком експерта після 
закінчення експертизи; 
     7) заявляти  клопотання  про призначення нової або додаткової експертизи. 
     Обвинуваченому за  його  клопотанням  слідчий  може дозволити бути 
присутнім  при  проведенні  експертом  окремих  досліджень  і давати  
пояснення.  Слідчий  повинен  ознайомити  обвинуваченого з постановою про  
призначення  експертизи  і  роз'яснити  йому  його права,  встановлені  цією  
статтею,  про що складається протокол з додержанням вимог статті 85 цього 
Кодексу. 
     Постанова про призначення судово-психіатричної експертизи не 
оголошується  обвинуваченому  в  тих випадках, коли його психічний стан 
робить це неможливим. 
     У випадках,  коли  експертиза  призначається  до  притягнення особи як 
обвинуваченого, правила  цієї  статті  застосовуються  до підозрюваного у 
вчиненні злочину. 
 
     Стаття 198. Проведення експертизи в експертній установі 
 
     Одержавши постанову  про  призначення  експертизи,   керівник експертної  
установи  доручає  проведення  експертизи  одному  або декільком експертам. 
Ці експерти дають висновок від свого імені  і несуть за цього особисту 
відповідальність. 
 
     Стаття 199. Одержання зразків для експертного дослідження 
 
     У разі  потреби  слідчий  має  право  винести  постанову  про вилучення  або  
відібрання  зразків  почерку  та  інших  зразків, необхідних  для  експертного  
дослідження.  Про відібрання зразків складається протокол. 
     Зразки зберігаються  за  правилами зберігання речових доказів (статті 79-81 
цього Кодексу). 
 
     Стаття 200. Висновок експерта 
 
     Після проведення  необхідних   досліджень   експерт   складає висновок, в 
якому повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, освіта,  спеціальність, 
учений ступінь і звання, посада експерта), на якій підставі була проведена 
експертиза,  хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були 
поставлені експертові, які матеріали експерт використав та які провів 
дослідження, мотивовані відповіді на поставлені питання. Коли при  проведенні  
експертизи експерт  виявить факти,  які мають значення для справи і з приводу 
яких йому не були поставлені питання,  він вправі на них вказати в своєму 
висновку. Висновок підписується експертом. 
 
     Стаття 201. Допит експерта 
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     Ознайомившись з   висновком   експерта,   слідчий  має  право допитати 
експерта з метою  одержання  роз'яснення  або  доповнення висновку. Про 
допит експерта складається протокол. 
 
     Стаття 202. Пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи 
 
     Матеріали експертизи пред'являються обвинуваченому. 
     Про пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи слідчий складає  
протокол, в якому зазначає пояснення, зауваження та заперечення   
обвинуваченого   і   його  клопотання.  Питання  про задоволення клопотання 
обвинуваченого вирішує слідчий за правилами статті 129 цього Кодексу. 
     У випадках, коли експертиза проведена до притягнення особи як 
обвинуваченого, матеріали експертизи пред'являються підозрюваному у 
вчиненні злочину. 
 
     Стаття 203. Призначення додаткової або повторної експертизи 
 
     У випадках,  передбачених статтею 75 цього Кодексу,  слідчий мотивованою  
постановою  може  призначити  додаткову  або повторну експертизу,  яка  
проводиться  з  додержанням  правил  цієї  глави Кодексу. 
 
     Стаття 204. Визначення психічного стану обвинуваченого 
 
     Коли в   справі  є  дані,  які  дають  підстави  вважати,  що обвинувачений під 
час вчинення суспільно небезпечного діяння був у неосудному  або  обмежено 
осудному стані, а також, коли він вчинив злочин  в  осудному  стані,  але  після  
вчинення злочину захворів психічною  хворобою,  яка  позбавляє його 
можливості усвідомлювати свої  дії  або  керувати  ними,  слідчий для 
визначення психічного стану обвинуваченого призначає судово-психіатричну 
експертизу.  
 
     Стаття 205. Направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу 
 
     Якщо при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи   
виникає   необхідність   тривалого  спостереження  за обвинуваченим  або  
дослідження  його,  суд  за поданням слідчого, погодженого  з  прокурором,  
поміщає  його  у відповідний медичний заклад, про що виносить постанову. 
     Подання  розглядається  з  додержанням  порядку,  визначеного частиною 
п'ятою  статті  165-2,  на  постанову  судді  прокурором, обвинуваченим,  його 
захисником чи законним представником протягом 3 діб може бути  подана  








Г л а в а  19 
 
ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
 
     Стаття 206. Підстави та порядок зупинення слідства 
 
     Досудове   слідство   в  кримінальній  справі  зупиняється  у випадках: 
     1) коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме; 
     2) коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого 
перешкоджає закінченню провадження в справі; 
     3) коли не встановлено особу, яка вчинила злочин. 
     У  випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, досудове слідство  може  
бути зупинене тільки після того, як слідчий винесе постанову про притягнення 
певної особи як обвинуваченого і виконає всі   слідчі   дії,   проведення   яких   
можливе   у  відсутності обвинуваченого,  а також вживе заходів до збереження 
документів та інших можливих доказів у справі. 
     У випадках,  зазначених  у  пункті  3 цієї  статті,  досудове слідство може 
бути зупинене лише після проведення всіх  необхідних і можливих слідчих дій 
для встановлення особи, яка вчинила злочин. 
     Досудове  слідство   зупиняється   мотивованою  постановою слідчого,  копія  
якої  направляється прокуророві. Якщо в справі притягнуто  двох або декількох  
обвинувачених,  а  підстави  для зупинення справи відносяться не  до  всіх  
обвинувачених,  слідчий вправі виділити і зупинити справу відносно  окремих  
обвинувачених або зупинити провадження в усій справі. 
 
     Стаття 207. Зупинення слідства, коли місцезнаходження 
                 обвинуваченого невідоме 
 
     Коли місцезнаходження   обвинуваченого невідоме,  слідчий оголошує  його  
розшук,  керуючись статтею 138 цього Кодексу, а слідство зупиняє з 
додержанням вимог частини 2 статті  206  цього Кодексу до розшуку 
обвинуваченого. 
 
     Стаття 208. Зупинення слідства при тимчасовому тяжкому 
                 захворюванні обвинуваченого 
 
     У випадках, коли слідством буде встановлено, що обвинувачений після  
вчинення злочину тимчасово тяжко захворів,  слідчий зупиняє провадження у 
справі з додержанням  вимог частини 2 статті  206 цього Кодексу до видужання 
обвинуваченого. 
     При цьому обраний щодо обвинуваченого запобіжний  захід  може бути 
залишений або скасований. 
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     Після видужання  обвинуваченого  слідство   відновлюється   і закінчується 
провадженням на загальних підставах. 
 
     Стаття 209. Зупинення слідства, коли не встановлено особи, 
                 яка вчинила злочин 
 
     Коли особа,  яка  вчинила  злочин,  не  встановлена,  слідчий зупиняє   
досудове слідство в справі з додержанням вимог частини 3 статті 206 цього 
Кодексу і зобов'язаний як  безпосередньо,  так  і через  органи  дізнання 
вживати заходів до встановлення особи,  що вчинила злочин. 
 
     Стаття 210. Відновлення слідства 
 
     У разі потреби відновити  досудове слідство  слідчий  складає мотивовану 
постанову, копія якої направляється прокуророві. 
 
     Стаття 211. Закриття справи, в якій слідство зупинено 
 
     Справа, в якій слідство зупинено, підлягає закриттю: 
     1) по закінченні строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності,  зазначених  у  статтях  49  і 106 Кримінального кодексу  
України,  а  у  випадках, зазначених у частині 1 статті 7 цього Кодексу, - і до 
закінчення цих строків; 
     2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11 частини 1 статті 6 цього 
Кодексу.  
 
Г л а в а  20 
 
ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
 
     Стаття 212. Форми закінчення досудового слідства 
 
     Досудове   слідство  закінчується  складанням  обвинувального висновку  
або  постанови  про  закриття  справи  чи  постанови про направлення  справи 
до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів 
медичного характеру.  
 
     Стаття 213. Підстави до закриття справи 
 
     Кримінальна справа закривається: 
     1)  при  наявності  підстав,  зазначених  у  статті  6  цього Кодексу; 
     2) при   недоведеності   участі   обвинуваченого  у  вчиненні злочину. 
 
     Стаття 214. Порядок закриття справи 
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     Слідчий закриває справу мотивованою постановою,  в якій, крім даних,   
передбачених   у  статті  130  цього  Кодексу,  зазначає: відомості про особу  
обвинуваченого,  суть  справи,  підстави  для закриття  справи,  рішення  про  
скасування  запобіжного  заходу і заходів по забезпеченню цивільного позову 
та можливої  конфіскації майна,  а  також рішення в питанні про речові докази 
відповідно до статті 81 цього Кодексу. 
     Якщо розслідуванням    встановлено   факти,   які   вимагають застосування 
заходів громадського або  дисциплінарного впливу  чи адміністративного   
стягнення   щодо  особи,  яка  притягалась  як обвинувачений,  або   щодо   
інших   осіб,   слідчий,   закриваючи кримінальну  справу,  доводить  ці  факти  
до  відома  громадської організації,  товариського  суду,   трудового   колективу    
або адміністрації   підприємства,  установи, організації  для  вжиття відповідних 
заходів впливу або надсилає матеріали справи  до  суду для застосування 
заходів адміністративного стягнення. 
     Копія  постанови    про    закриття    справи    надсилається прокуророві,    
особі,    що    притягалася    до     кримінальної відповідальності,  особі,  за 
заявою якої була порушена справа,  а також потерпілому та цивільному 
позивачеві.  
 
     Стаття 215. Оскарження постанови про закриття справи 
 
     Постанова слідчого  про  закриття  справи може бути оскаржена прокуророві  
в  семиденний  строк  з  дня   одержання   письмового повідомлення або копії 
постанови про закриття справи. 
     Особа, щодо якої провадилося слідство, має право оскаржити цю постанову  
в  частині,  яка  стосується підстав і мотивів закриття справи. 
     В разі  закриття  справи  через смерть обвинуваченого близькі родичі  і  
громадські  організації  вправі  з  метою  реабілітації померлого просити про 
доведення досудового слідства до кінця. 
     В разі оскарження  постанови  слідчого  про  закриття  справи прокурор  
знайомиться  із справою і не пізніше тридцяти днів з дня надходження  скарги  
скасовує  постанову  про  закриття  справи  і відновлює  досудове  слідство  або 
залишає скаргу без задоволення, про що повідомляє особі, яка подавала скаргу. 
     Постанову  прокурора,  слідчого і органу дізнання про відмову в  порушенні  
кримінальної  справи  може  бути  оскаржено  особою, інтересів  якої  вона  
стосується,  або її представником до суду в порядку, передбаченому статтею 




     Стаття 216. Відновлення слідства в закритій справі 
 
     Досудове  слідство  в  закритій справі може бути відновлене у межах 
встановлених строків давності  притягнення  до  кримінальної відповідальності   
постановою   прокурора,   начальника   слідчого відділу,  а у випадках, 
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передбачених частиною третьою статті 236-6 цього  Кодексу,  - постановою 
судді.  
 
     Стаття 217. Ознайомлення потерпілого, цивільного позивача і 
                 цивільного відповідача з матеріалами справи 
 
     Визнавши  досудове    слідство   в   справі,   яка   підлягає направленню  для  
віддання  обвинуваченого  до  суду,  закінченим, слідчий  повідомляє  про  це  
потерпілого  та  його  представника, цивільного позивача, цивільного 
відповідача або їх представників і роз'яснює  їм  їх право ознайомитися з 
матеріалами справи;  про це слідчий складає відповідний протокол або  додає  
до  справи  копію письмового повідомлення. 
     В разі письмового або усного клопотання зазначених  осіб  про 
ознайомлення  їх  з  матеріалами  справи  слідчий  повинен  надати потерпілому  
і   його   представникові,   цивільному   позивачеві, цивільному   відповідачеві   
або   їх   представникам   можливість ознайомитися з  ними.  Цивільний  
відповідач  може  знайомитися  з матеріалами  справи  в  межах,  передбачених  
частиною 2 статті 51 цього Кодексу. 
     Зазначені особи  мають  право  робити  виписки  із  справи  і заявляти 
клопотання про доповнення слідства,  щодо  яких   слідчий приймає  рішення  
за  правилами,  передбаченими  статтею 129 цього Кодексу. 
     Матеріали  про  застосування  заходів безпеки щодо осіб,  які беруть  участь  
у  кримінальному  судочинстві,  для   ознайомлення зазначеним особам не 
пред'являються. 
     Оголошення про  закінчення слідства і пред'явлення матеріалів справи для  
ознайомлення  оформляється  протоколом  з  додержанням правил статті 220 
цього Кодексу. 
 
     Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення 
                 слідства і пред'явлення йому матеріалів справи 
 
     Визнавши  зібрані    докази    достатніми    для    складання обвинувального  
висновку  і  виконавши  вимоги  статті  217  цього Кодексу,   слідчий   
зобов'язаний   оголосити  обвинуваченому,  що слідство  в  його  справі  
закінчено  і  що  він  має   право   на ознайомлення  з  усіма  матеріалами  
справи  як особисто,  так і з допомогою  захисника,  а  також  може   заявити   
клопотання   про доповнення  досудового  слідства.  Слідчий зобов'язаний 
роз'яснити обвинуваченому  право заявити клопотання про розгляд його справи 
у суді  першої  інстанції  одноособово суддею чи колегіально судом у складі 
трьох осіб у випадках, передбачених законом. 
     Якщо обвинувачений   не   виявив   бажання   ознайомитися   з матеріалами  
справи  з  участю захисника,  йому пред'являються для ознайомлення всі 
матеріали справи. При ознайомленні з  матеріалами справи  обвинувачений  
вправі робити виписки з матеріалів справи і порушувати  клопотання.  Якщо  в   
справі   притягнуто   декількох обвинувачених,  слідчий  повинен  пред'явити  
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кожному  з  них  усі матеріали слідства. 
     Про те, що обвинуваченому оголошено про закінчення слідства і що   йому   
пред'явлено   матеріали   справи   для   ознайомлення, зазначається   в   
протоколі  про  оголошення  обвинуваченому  про закінчення слідства і 
пред'явлення йому матеріалів справи. 
     Якщо у справі бере участь захисник,  слідчий надає можливість 
ознайомитися з усіма матеріалами  справи  і  захисникові,  про  що складає 
окремий протокол. При цьому пред'явлення матеріалів справи має бути 
відкладено до явки захисника,  але не більше  як  на  три дні.   При   
неможливості  для  обраного  обвинуваченим  захисника з'явитися  в  цей  строк  
слідчий  вживає  заходів,   передбачених частинами четвертою і шостою статті 
47 цього Кодексу. 
     Матеріали     досудового    слідства    пред'являються    для ознайомлення    
підшитими   і   пронумерованими.   Матеріали   про застосування  заходів  
безпеки  щодо  осіб,  які  беруть  участь у кримінальному  судочинстві,  для  
ознайомлення не пред'являються і зберігаються окремо від кримінальної 
справи. 
     Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати  в  часі, потрібному 
їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи.   
 
     Стаття 219. Права захисника при ознайомленні з усіма  
       матеріалами справи 
 
     Захисник обвинуваченого при ознайомленні з матеріалами справи має   
право:   робити  виписки,  мати  побачення  з  обвинуваченим віч-на-віч,  
роз'яснювати  обвинуваченому   зміст   обвинувачення, обмірковувати  з  
обвинуваченим  питання  про заявлення клопотань, подавати докази,  заявляти 
відводи,  оскаржувати  дії  та  рішення слідчого і прокурора. 
 
     Стаття 220. Протокол про оголошення обвинуваченому про 
                 закінчення слідства і про пред'явлення йому і 
                 його захисникові матеріалів справи 
 
     Про   оголошення  обвинуваченому  про  закінчення  досудового слідства   і   
про   пред'явлення   йому   матеріалів  справи  для ознайомлення  слідчий 
складає протокол з додержанням правил статті 85  цього  Кодексу.  Крім того, в 
протоколі зазначається, які саме матеріали   (кількість  томів  і  аркушів)  були  
пред'явлені  для ознайомлення,   чи   ознайомилися   обвинувачений   і  
захисник  з матеріалами  справи, протягом якого часу проходило ознайомлення 
із справою  і  які  клопотання  були  заявлені  обвинуваченим та його 
захисником. 
     Протокол  пред'явлення  обвинуваченому  матеріалів досудового слідства  
підписують  обвинувачений,  слідчий і захисник, якщо він бере участь у справі. 
 
     Стаття 221. Розв'язання клопотань, заявлених при 
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                 ознайомленні з матеріалами справи 
 
     Клопотання  про  доповнення  досудового  слідства,  про зміну кваліфікації  
злочину  і  закриття  справи  можуть  бути  заявлені обвинуваченим і його 
захисником усно або письмово. Усні клопотання заносяться до протоколу, 
письмові клопотання додаються до справи. 
     Слідчий зобов'язаний задовольнити клопотання обвинуваченого і його 
захисника,  якщо  обставини,  для  з'ясування  яких  заявлено клопотання, 
мають значення для справи. 
     Про відмову   задовольнити   клопотання    слідчий    складає мотивовану   
постанову,   яку   оголошує   обвинуваченому  і  його захисникові. 
     Якщо при   провадженні   додаткових   слідчих  дій  присутній захисник,  то 
він вправі через слідчого задавати питання свідкові, потерпілому,  експертові,  
спеціалістові і обвинуваченому, а також клопотатися  про  занесення  до  
протоколу  обставин,  які   мають значення для справи.  Слідчий може відвести 
запитання, які ставить захисник, але відведене запитання заносить до 
протоколу.  
 
     Стаття 222. Пред'явлення обвинуваченому та іншим учасникам 
                 процесу додаткових матеріалів слідства 
 
     Після проведення  додаткових слідчих дій слідчий зобов'язаний ознайомити  
обвинуваченого  і  його захисника, а  також   надати можливість   ознайомитися   
потерпілому  і  його  представникові, цивільному  позивачеві,  цивільному   
відповідачеві    або    їх представникам  з  усіма  додатковими  матеріалами,  а  в  
разі  їх клопотання - з усією справою,  додержуючись вимог  статей  217-221 
цього Кодексу. 
 
     Стаття 223. Обвинувальний висновок 
 
     Після закінчення  слідства  і  виконання вимог статей 217-222 цього Кодексу 
слідчий складає обвинувальний висновок. 
     Обвинувальний висновок  складається з описової і резолютивної частини.  В 
описовій частині зазначаються:  обставини справи як їх встановлено  на  
досудовому  слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки  злочину,  
вчиненого кожним  з обвинувачених,  а  також докази,  які  зібрано  в  справі,  і  
відомості  про  потерпілого; показання кожного  з  обвинувачених  по  суті  
пред'явленого  йому обвинувачення,  доводи,  наведені ним на свій захист, і 
результати їх перевірки;  наявність обставин,  які обтяжують  та  пом'якшують 
його покарання. 
     При посиланні  на  докази  обов'язково  зазначаються   аркуші справи. 
     В резолютивній частині наводяться відомості про особу кожного з   
обвинувачених,   коротко   викладається   суть   пред'явленого обвинувачення  з  
зазначенням  статті  кримінального  закону,  яка передбачає даний злочин. 
     Обвинувальний висновок підписує слідчий з зазначенням місця і часу його 
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складання. 
     Якщо обвинувальний висновок складено мовою,  якою не  володіє 
обвинувачений,   його   має   бути   перекладено   на  рідну  мову 
обвинуваченого  або  іншу  мову,  якою   він   володіє.   Переклад 
обвинувального висновку приєднується до справи. 
 
     Стаття 224. Додатки до обвинувального висновку 
 
     До обвинувального висновку додаються: 
     1) список осіб,  що підлягають виклику в судове засідання,  з зазначенням їх 
адреси і аркушів справи,  де викладені їх показання або висновки; 
     2) довідка  про  рух  справи  та про застосування запобіжного заходу з 
зазначенням часу і місця тримання під  вартою  кожного  з обвинувачених, 
якщо вони заарештовані; 
     3) довідки  про  речові  докази,  про  цивільний  позов,  про заходи,   вжиті  
до  забезпечення  цивільного  позову  і  можливої конфіскації майна; 
     4)  довідка  про  судові  витрати  в справі за час досудового слідства з 
посиланням на відповідні аркуші справи. 
     У  списку осіб,  які підлягають виклику в судове засідання, з метою  
нерозголошення  відомостей  про осіб,  щодо яких у порядку, передбаченому 
статтями 52-1 та  52-3  цього  Кодексу,  застосовані заходи безпеки,  замість їх 
справжніх прізвища, ім'я і по батькові зазначається псевдонім,  а замість адреси  
-  назва  органу,  який здійснює заходи безпеки, та його адреса. 
 
     Стаття 225. Направлення справи прокуророві 
 
     Склавши обвинувальний висновок, слідчий  направляє  справу прокуророві. 
 
     Стаття 226. Закінчення досудового слідства у справах 
                 осіб, визнаних неосудними 
 
     Коли на підставі висновку судово-психіатричної експертизи  та інших  
доказів  буде  встановлено,  що особа, яка притягнута або підлягає притягненню 
до  кримінальної  відповідальності,  під  час вчинення суспільно небезпечного 
діяння була в неосудному стані або в  дальшому захворіла  душевною  
хворобою,   яка   позбавляє   її можливості  усвідомлювати  свої дії або керувати 
ними,  то слідчий складає мотивовану постанову, керуючись статтею 417 цього 
Кодексу. 
  
Г л а в а  21 
 
НАГЛЯД ПРОКУРОРА ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ 
ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
 
     Стаття 227. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду 
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                 за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства 
 
     Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами  дізнання  і досудового 
слідства, прокурор у межах своєї компетенції: 
     1)  вимагає  від  органів  дізнання і досудового слідства для перевірки   
кримінальні   справи,  документи,  матеріали  та  інші відомості про вчинені 
злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення  осіб, які вчинили 
злочини; перевіряє не менш як один раз  на  місяць виконання вимог закону про 
приймання, реєстрацію і вирішення  заяв  та  повідомлень про вчинені або ті, 
що готуються, злочини; 
     2) скасовує  незаконні і необгрунтовані постанови слідчих та осіб, які 
провадять дізнання; 
     3) дає  письмові  вказівки  про  розслідування злочинів,  про обрання,  зміну 
або скасування  запобіжного  заходу,  кваліфікацію злочину,  проведення  
окремих  слідчих  дій  та  розшук осіб,  які вчинили злочини; 
     4) доручає    органам   дізнання   виконання   постанов   про затримання,  
привід,  взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб,  які вчинили 
злочини,  виконання інших слідчих дій, а також дає вказівки про вжиття  
необхідних  заходів  для  розкриття злочинів  і  виявлення  осіб,  які  їх  
вчинили,  по  справах,  що перебувають у провадженні прокурора або слідчого 
прокуратури; 
     5) бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в  необхідних  
випадках  особисто  провадить окремі слідчі дії або розслідування в повному 
обсязі по будь-якій справі; 
     6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від  
посади  та  інші  дії  слідчого і органу дізнання у випадках, передбачених цим 
Кодексом; 
     7)  продовжує  строк  розслідування  у  випадках  і  порядку, встановлених 
цим Кодексом; 
     7-1) дає   згоду  або  подає  до  суду  подання  про  обрання запобіжного 
заходу  у  вигляді  взяття  під  варту,  а  також  про продовження  строку  
тримання під вартою в порядку,  встановленому цим Кодексом; 
     8)  повертає кримінальні справи органам досудового слідства з своїми 
вказівками щодо провадження додаткового розслідування; 
     9) вилучає  від  органу  дізнання і передає слідчому будь-яку справу,  
передає  справу  від  одного  органу  досудового слідства іншому,  а  також  від 
одного слідчого іншому з метою забезпечення найбільш повного і об'єктивного 
розслідування; 
     10) усуває  особу,  яка провадить дізнання,  або слідчого від дальшого  
ведення  дізнання  або  досудового  слідства,  якщо вони допустили порушення 
закону при розслідуванні справи; 
     11) порушує кримінальні справи або відмовляє в їх  порушенні; закриває або 
зупиняє провадження в кримінальних справах; дає згоду на закриття 
кримінальної справи слідчим в тих  випадках,  коли  це передбачено   цим   
Кодексом;   затверджує  обвинувальні  висновки (постанови); направляє 
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кримінальні справи до суду; 
     12) вирішує  питання  про  допущення  захисника  до  участі в справі. 
     Прокурор здійснює також інші повноваження,  надані  йому  цим Кодексом. 
     Вказівки  прокурора  органам дізнання і досудового слідства у зв'язку  з  
порушенням  і  розслідуванням ними кримінальних справ, дані  в  порядку,  
передбаченому  цим  Кодексом, є для цих органів обов'язковими.    Оскарження   
одержаних   вказівок   вищестоящому прокуророві   не  зупиняє  їх  виконання,  
за  винятком  випадків, передбачених частиною 2 статті 114 цього Кодексу.  
 
     Стаття 228. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком 
 
     Прокурор, одержавши   від  слідчого  справу  з  обвинувальним висновком, 
зобов'язаний перевірити: 
     1) чи мала місце подія злочину; 
     2) чи має діяння,  яке ставиться у вину обвинуваченому, склад злочину; 
     2-1) чи   були  додержані  під  час  провадження  дізнання  і досудового  
слідства  вимоги  цього Кодексу про забезпечення права підозрюваного і 
обвинуваченого на захист; 
     3) чи немає в справі обставин,  що тягнуть за собою  закриття справи згідно з 
статтею 213 цього Кодексу; 
     4) чи  пред'явлено   обвинувачення   по   всіх   установлених злочинних діях 
обвинуваченого; 
     5) чи притягнуті як обвинувачені  всі  особи,  що  викриті  у вчиненні 
злочину; 
     6) чи правильно кваліфіковано дії обвинуваченого за  статтями 
кримінального закону; 
     7) чи додержано вимог  закону  при  складанні  обвинувального висновку; 
     8) чи правильно обрано запобіжний захід; 
     9) чи  вжито  заходів  до забезпечення відшкодування збитків, заподіяних 
злочином, і можливої конфіскації майна; 
     10) чи  виявлено  причини  та  умови,  які  сприяли  вчиненню злочину, і чи 
вжито заходів до їх усунення; 
     11)  чи  додержано  органами дізнання або досудового слідства всіх інших 
вимог цього Кодексу. 
 
     Стаття 229. Рішення прокурора в справі з обвинувальним висновком 
 
     Перевіривши справу з обвинувальним  висновком,  прокурор  або його 
заступник приймає одно з таких рішень: 
     1) затверджує  обвинувальний висновок або   складає новий обвинувальний 
висновок; 
     2) повертає справу органові дізнання або слідчому  із  своїми письмовими 
вказівками для провадження додаткового розслідування; 
     3) закриває справу,  склавши про це постанову  з  додержанням вимог статті 
214 цього Кодексу. 
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     Прокурор або його заступник вправі змінити складений  слідчим список  
осіб,  які підлягають виклику в судове засідання,  а також скасувати чи змінити 
раніше обраний запобіжний  захід  або  обрати запобіжний  захід,  якщо  його  
не  було  обрано, чи  поставити  у випадках,  передбачених  цим  Кодексом,  
перед  судом  питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту.  
 
     Стаття 230. Складання прокурором нового обвинувального висновку 
 
     Якщо прокурор або його заступник не  згоден  з  обвинувальним висновком,  
він  вправі скласти новий обвинувальний висновок;  при цьому  раніше   
складений   обвинувальний   висновок   із   справи вилучається. 
 
     Стаття 231. Зміна прокурором обвинувачення 
 
     У разі  необхідності змінити обвинувачення на більш тяжке або таке,  що 
істотно змінює пред'явлене обвинувачення  за  фактичними обставинами,  
прокурор або його заступник повертає справу слідчому для додаткового 
розслідування і пред'явлення нового обвинувачення. 
     Якщо зміна   початкового  обвинувачення  не  тягне  за  собою застосування 
статті кримінального закону з більш тяжкою санкцією і не   зв'язана   з  
істотною  зміною  обвинувачення  за  фактичними обставинами, прокурор або 
його заступник складає постанову, в якій зазначає зміни,  що вносяться до 
обвинувального висновку. 
 
     Стаття 232. Направлення прокурором справи до суду 
 
     Прокурор або  його   заступник,   затвердивши   обвинувальний висновок,  
складений  слідчим,  або  склавши  новий  обвинувальний висновок,  направляє  
справу  до  суду,  якому  вона  підсудна,  і повідомляє  суд  про  те,  чи  вважає 
він за потрібне підтримувати державне обвинувачення. 
     Одночасно з   цим  прокурор  або  його  заступник  повідомляє 
обвинуваченого, до якого суду направлена справа. 
     У   виняткових  випадках  в  разі  особливої  складності  або важливості 
справи, що підсудна районному (міському),  міжрайонному (окружному),   
військовому  суду  гарнізону,  прокурор  Автономної Республіки  Крим,  
області,  міст Києва чи Севастополя, військовий прокурор  (на  правах  
прокурора  області) та їх заступники можуть направити  її  на  розгляд  
відповідно  Верховному суду Автономної Республіки   Крим,   обласному,  
Київському  чи  Севастопольському міським судам, військовому суду регіону, 
Військово-Морських Сил. 
     Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим,  
областей,  міста  Києва  і  прирівняні до них прокурори, їх заступники,  районні,  
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міські та прирівняні до них прокурори мають право  відкликати  із  суду 
кримінальну справу, по якій попередній розгляд ще не відбувся.  
 
     Стаття 232-1. Дії прокурора у справах, які надійшли до нього 
                   від слідчого щодо направлення в суд для 
                   вирішення    питання   про  звільнення від 
                   кримінальної відповідальності 
 
     Одержавши  від  слідчого  кримінальну  справу,  що надійшла в порядку,  
передбаченому статтями 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу,    
прокурор  перевіряє повноту  проведеного розслідування, законність постанови 
і приймає одне з таких рішень: 
 
     1) дає письмову  згоду  з  постановою  слідчого  і  направляє справу до  суду; 
     2) скасовує постанову  слідчого  і  повертає  йому  справу  з письмовими 
вказівками; 
     3) змінює постанову слідчого або виносить нову постанову.  
 
     Стаття 233. Строк розгляду прокурором справ, що надійшли 
                 від органів дізнання або слідчого 
 
     Одержавши справу  від органу дізнання або слідчого,  прокурор зобов'язаний 
протягом не більше п'яти  днів розглянути справу і дати їй належне 
спрямування. 
 
Г л а в а  22 
 
ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СЛІДЧОГО І ПРОКУРОРА 
 
     Стаття 234. Оскарження дій слідчого 
 
     Дії слідчого  можуть  бути  оскаржені   прокуророві  як безпосередньо, так і 
через слідчого. 
     Скарги можуть  бути  як  письмові,  так  і усні.  Усні скарги прокурор або 
слідчий заносить до протоколу. 
     Слідчий зобов'язаний   протягом  доби  направити  прокуророві скаргу, що 
надійшла до нього, разом із своїми поясненнями. 
     Подача скарги  не  зупиняє  виконання дії,  яка оскаржується, коли це не 
визнає за потрібне слідчий або прокурор. 
     Дії слідчого можуть бути оскаржені до суду. 
 
     Скарги на дії слідчого  розглядаються  судом  першої  інстанції при 
попередньому розгляді  справи  або  при  розгляді  її  по  суті,  якщо  інше не 
передбачено цим Кодексом. 
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     Стаття 235. Розв'язання скарг прокурором 
 
     Прокурор протягом трьох днів після одержання скарги зобов'язаний 
розв'язати її і повідомити про результати скаржника. 
     Скаргу і копію повідомлення  про  результати  розв'язання  її приєднують до 
справи. 
     Відмова у задоволенні скарги повинна бути мотивована. 
     Рішення прокурора    може    бути    оскаржене   вищестоящому прокуророві. 
 
     Стаття 236. Оскарження дій прокурора 
 
     Скарга   на  дії  прокурора  при  проведенні  ним  досудового слідства  або  
окремих слідчих дій у справі подається вищестоящому прокуророві,   який   її  
розв'язує  в  порядку  і  в  строки,  що передбачені статтями 234 і 235 цього 
Кодексу. 
     Дії прокурора можуть бути оскаржені до суду. 
 
      Скарги на дії прокурора  розглядаються  судом  першої інстанції при 
попередньому розгляді  справи  або  при  розгляді  її  по  суті,  якщо  інше не 
передбачено цим Кодексом. 
 
     Стаття 236-1. Оскарження до суду постанови про відмову в 
                   порушенні справи 
 
     Скарга на постанову органу дізнання,  слідчого, прокурора про відмову  в  
порушенні  кримінальної   справи   подається   особою, інтересів якої вона 
стосується,  або її представником до районного (міського) суду за 
місцерозташуванням органу або роботи  посадової особи,  яка винесла 
постанову,  протягом семи днів з дня отримання копії постанови чи 
повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови. 
 
     Стаття 236-2. Розгляд суддею скарги на постанову про 
                   відмову в порушенні справи 
 
     Скарга на постанову прокурора,  слідчого, органу дізнання про відмову  в  
порушенні  кримінальної  справи  розглядається  суддею одноособово не 
пізніше десяти днів з дня її надходження до суду. 
     Суддя витребує матеріали,  на підставі яких було відмовлено в порушенні 
справи,  знайомиться з ними і  повідомляє  прокурора  та особу, яка подала 
скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності суддя заслуховує пояснення 
особи, яка подала скаргу. 
     Розглянувши скаргу,  суддя  залежно  від  того,  чи  були при відмові  у  
порушенні  справи  виконані  вимоги  статті  99  цього Кодексу, приймає одне з 
таких рішень: 
     1) скасовує  постанову  про  відмову  в  порушенні  справи  і повертає 
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матеріали для проведення додаткової перевірки; 
     2) залишає скаргу без задоволення.  
     На  постанову  судді прокурором,  особою,  яка подала скаргу, протягом 
семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція  до апеляційного суду. 
     Копія постанови   судді   надсилається   особі,  яка  винесла постанову,  що 
була оскаржена,  прокуророві та особі, яка подавала скаргу.  
 
     Стаття 236-5. Оскарження до суду постанови про закриття справи 
 
     Постанова органу дізнання,  слідчого,  прокурора про закриття кримінальної  
справи  може  бути оскаржена особою,  інтересів якої вона стосується, або її 
представником до районного (міського) суду за  місцерозташуванням  органу  
або  роботи  посадової особи,  яка винесла постанову,  протягом семи днів з дня 
отримання її копії чи повідомлення  прокурора  про  залишення скарги на цю 
постанову без задоволення.  
 
     Стаття 236-6. Розгляд суддею скарги на постанову про закриття справи 
 
     Скарга на постанову органу дізнання,  слідчого, прокурора про закриття 
справи розглядається суддею одноособово не пізніше  п'яти днів,  а  у разі 
складності справи - десяти днів з дня надходження закритої справи до суду. 
     Суддя витребує   справу,   знайомиться   з   нею,  а  в  разі необхідності 
заслуховує пояснення  особи,  яка  подала  скаргу  на постанову. 
     Про час розгляду скарги суддя повідомляє прокурора  та особу, що  подала  
скаргу,  які  вправі  взяти  участь  у  її розгляді та висловити свої доводи.  
     Розглянувши скаргу,  суддя  залежно  від  того,  чи  були при закритті справи 
виконані вимоги статтей 213 і 214  цього  Кодексу, приймає одне з таких 
рішень: 
     1) залишає скаргу без задоволення; 
     2) скасовує постанову про  закриття справи і направляє справу прокурору 
для відновлення слідства або дізнання. 
     Скасовуючи постанову про закриття справи і направляючи справу 
прокурору  для відновлення досудового слідства або дізнання, суддя вказує,   
які   обставини   належить   з'ясувати   при  проведенні досудового 
розслідування. 
     На  постанову  судді прокурором,  особою,  яка подала скаргу, протягом 
семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція  до апеляційного суду. 
     Копія постанови   судді   надсилається  особі,  яка  прийняла рішення  про  
закриття  справи,  особі,  яка  подала   скаргу   на постанову,  і  прокурору,  який  
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